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DISER.T AZIONE ì>RELI~lNAflE ~-· 
. .". . • • • · .• ·- . ,' . \, ·t ·· ·. •, . 
T p t ti 1. L1~n ' _:e he fr, .d1 v_ ..41. g~110_-' ,C_-~,_r _ le . fiampe ·dov.rt.bbero av,ère uo,1,,. . ' ~ameµte . per_· oggcttp la ·_..v ~.rid '', 
.·_· . :· e . l' ùt-iJità -Pub'bJ.ici; e . giov.ereb-
·b_e., cfo~ foife r.i novata ,(?gg.idi r antic.a kga 
ge. _di ·quella Cit.tf,.che .condanna.va i._\Cat-
.. tivi . A,utor.i ~4 · una p,ul.iblica· ~mend_a·, .Pe, 
... t~l' -modo non.:;.fi dihaq~-rebhe ·.piit Ja -~ue~ 
fiiot;1e 'iQteieffantiffima , .fe i.l Sifrema .d~~ 
·pp_ ~e.fai.i.i fornli · d.i -~~ una Soc.2età· pe.r-
. ni~~of~ al P,u.l_,}blipo .be~e; p_oic.hè non .. a~• . 
. .vrebber9 l,uogo tra i · Li~ri c_h.e dimq!lra-
no 1' éNidenz_a .dei f~tti e .la .fermez.za del-
. :1e :ragioni Je -nòxe{fette.' eft. ,i foflii'111j' .çJ\e .· 
, perturbaµ(? :le ~ _enti. d,ei_.f~-m?lici: , ~d -~·v.- . 
,v;~Jpr.an~ .. la .~a~~a.nz~ dei _ ,~rfg1pd1.cat1 ,-. :-~a 
:p piçhè è un vano sforzo dei. Fllofofr d v,o• 
ler' rad.drizzare · 10 f pi rito ,skll.' .UniverfaJ~.-, 
~:Che_ fen;1pr,e farà . tra.tto da.11' igqoraqz~, .d~- _, 
. J:f ,prevenzione.· , e dell' _ am.or ,pr.opr4o , il 
:-fiuaie ~a, _fiimare_ ed_ .·appr.cvare ·. ('?lo __ q.~p.i 
. .- •.f;hè j~lt,.~ $r~.t9 e nullt _p,~ù~, _c~me- rdlet-
. . . . . ... , . -~ . .- .. . . . :·-A . . ., ·:.. . .te 
! , 
te· um famofo .Atttore· mod'erncf ( ~ J:; cosi 
reHa; fola Ja· i:ii{elice coÌJ.folazioqe a; q,ucii 
che fcriv:ono 1,·~r Ja V ~r.ità , __ e, per l' a:ino• 
re. d"dia umana Società; , che'· l:en:r~meme•· 
· :fia per- in,frn uadi nel' mond;ò Ja· é·ogniti'Q .. 
ne del vero:, e' c~e la p'Oficrilfà: 1fa·.per go, 
cf-ern·e it fot uro van taggro· , me ntr1 effi , o ·, 
d-ebbeno celare· fa mz\JlX> benefica , o· fof~ . · 
.frire1 l' uTto, ddr'ignoranta , C' JeHa: ma!i• · 
ifa· .1d·e~H uomini app·a·m.on·ati •. . · · 
.,/ -Ver'rà. cerram~nre nn: tem p·~, in cù-ir ~rf' . · 
. valend·o, it rén-0~ gi~dizio, fr conòf,suà- e~ ·\ 
•i'denumenre· qu;anro~ · il Sifl~mtt,- dii qu·er . 
-Rçfigrofr fiafi ingolfato in, progehf perni-· 
'ziofi a: tutté' le· S-0~c·ietà, deglr . Uomini,· e· ,· , 
cdfr piu avrà~ ·. ra·rtlàto·· a' cont)fte-rl'ò p,rù aì..,. 
•ràr foihto· ... Ma· qùdfo· temp;o d'ee CG·tl)• 
~ralffi a- carti· prezzo d-agli1 amatori ·pre .. 
_fuPltr 'd'.eJ' ptlh&lico: .ben·e •' 'Poièhè' fe fcor'-
riai11'ff_ la Storfa di tutti' i 'Secofi veggi-ati,()l ?· 
· · ~~.:-e· ~M~n-q ue. ': . n. ~- le~·at .. 0 7 q~al'~ne:. _ pre~iù~i- '..-t: 
ti·o·· dagJ1 _!J.'ormm ne: riportò- f-entpre urve·.- •. 
èt~ di r'icom:penfa perCe·cuzio-nì ,. dffonore ) l . 
1 .:-e: t~lyolta· la1;~mo.ne ., (b. ) E: fe. poi( le~à-- ,;. 
. " ~6 
~........... , .~ .~- ~ ............. ~~~ ~' . 
,fa} H_ Stg~ _Elvez.io; n,d· fu_o Tì-atatto .De ltElpnt~, ·;-
~tfC?Urs q., De I cfpnt par rapporti; la: So-
:,. ciciè chap_ •. )•' &:. 6~ _  , _ _ _ · .. , ( . l,J V.~ ~t -Le~i~~:flt~ i,'rfelù-t' dcl1~--~'pi:t·e~io) ·, t~:_al'• . 
b1 .A11tgrr QAi i~or1~ Lerterana •.. E ai; wit" ~fe~• · 
' ' . pi.i' 
\ 
mo in particolare 1a Storia de'.l'P. c;;.'qt .. 
ti ·, troviam·Q ~una non interrotta: induzioa1 
ne ~i . l_a~dn1evoli, c:ata[lr~fi ,· per ·cui G ·v~• 
de,·- che ru,ttj, quelli, ,che · -h e·ppofero aU~ 
loro Dotrrìne , lntraprefe-~ 1 Mcrcarure, ()/ 
. ·favori, foggiacquero a ìnafpttfati ·; e dokt-
, -refi infort"9·n j .• Le, quali _ Srotie -· divtt!_gate 
da, tante - ~~~_pe, app~jon.o oggi_gìor~? , da_ \ ~ 
loro 111eddin)-t quali • n ! foienoe✓ fo:rma . au. 
tenticare, poichc, dcnomina,no- , a-petramen .... 
. ; te ereticì , _-erri'pj 1 :e _I ibertini. t~1tti qùeJli 1 · ~ 
·:~• che difappr.ovano le· foro :.rna{fo:ne; . e rni-
nacç_fano -èhiara-menre·, d:i , _.v-énir' c-onr:ro di ·, 
· __ loro a rhnedj piìt -viQlent.i , c.he di par<1-
/ le _, a,}·: :~ ·Ai -fatt9 /erri~r~~i c~e in ;U1olti 
--_ j>aefi .al)b1~n0; pot·ui·o·~ •j : e ,. poffano a ·_ man. 
_ !alv~ e(~giiirl_.i ~>il è· ier-o ;; ·c,he<ahhiano· tan--
( ~~-A ; ~~~r!_:.. 
-~)- , pio _fingolare~ · _irt: P_ie,tro ~a:~o-~fita:~'rt!t?_:r:~_ d,èl~ · 
.
· .. Ì,ì ·:•,·_· Ia buona Lorca V. Lmnoro· d'e-_ V • . Ft,.nu.na 
. Arìffotelis çap. -~pv_, Pietr-.- . __ Eff.Jt/-e· '. A'/r; ·,:Rarn. 
·ta Differttt·z:.ione· D~ rribu~< lo~!C:i' reifa-u.ratò•· 
· r1 hus- . I ena~e ·17 ii:· .. -· &c. ; · . - . 
-r ( a ) 1, Si ,•aU~thèirà un f~ocQ' H,cquaie non fermi- · 
,,- nera: ne éos,ì prdìo ,._-ne C~Sli b~ne fl • • • ~ quefia 
,, faeeoda non vuol andàr a t~rm·mar mo~ t(! 1>Ia~ 
11 tidarnente. N~~ p_uò tram· m qu~~o brv1_~: ! 
lunga pena che fì tra tentando il Vefparo· ...... 
' .' converrà che un ~iornO' rtaf ca qualche {ldva-· 
:: gante dif?_rd, rl:e f e (che G venga a, rFme~ì \fl~~ 
,, lenti ec.- ,,, To~o WI_II. deHe _Apotogre de, 
PP. Gefoiti dd · Zitta~, NeHe: q:ua,b fo® fpari'<\ 
aàri fiipj-li t_raui • . . 
\ 
4 . .. d 
~te. arti onde elùdere là gfoflizia, ;e ren fr, ·· 
, -~ano. ogni efame full~ loH> c.o~dotta , ,e _ 
·far compari.re giuHificate le azioni più ree_, 
P er quanto pet9 io ·_fia ·perfoàfo,"\ch'ei- . 
~fi. poffa1~0 effett~are .-'sì fa~t.e nii?acce _, I: 
non dubito tuttavia d1 far hl~ero u{o de-l \ 
òiri to, che- dan le Leggi . di N ~tura, è di 
tu tte le G~nti, le U ma-ne e J.e Divine col 
-divulga.re quefii .MONUMENTI , c·ome 
m'è incari.cato; per li quali ·{i prova non f 
r0co · la giuflizia di ~hi ·riprende ' 'il loro I_ 
torto Siilema; affinch' e'!Ii veggendolo fc0_- I 
perto fi ridùcanq .fi,,nalmente • a :riminzian\, ; 
come finceramente Jo bramano tutti i buo·-
;ni; o perchè Je piu . lo fofie·ngono; auche . ,· 
i p iù femplici e ·. traf portati loro di voti col• 
1 
• 
piti dall'evidenza s'accordino neUe :delibè· '. 
' razio'ni . che feipbr~ 'efigere 1a Republica ; 
CrHl:iana . Per tal motivo io cfjf prezzo 1 • 
quelle .,min~cce che .. mi fuofrarono all' o· 1 
. rec.~hio peIF occafi~n~ ~i · altre -inie' ft~mpe; 1· 
. e. che ho . veduto /'m parte effe~tlìarfi ; ef- : 
fendo ben giùfl, , e-o.me Teocrito già . diile_,} 
-col picciolo' danno di -una · partko J-ar, ·· perfona 
_ togliere fe fi poffa: ali~ Societa civile un .grafi. di- _ ~ 
jlur.b_o • ,, · .; · ~ 
: Io credo pertanto , che a . con ~/in cere i r 
· pr-è1 femplici e prevenuci fia ,neceffario .. un _,, 
· _:c.,orp_~ d' :lfioria particolare : deJ no~ faQ~ 
i~ft.ema, d·e' .PP. Gefuiti formato ·di fatti:· in-
.. ,:, , ... ' . : .... . . ' 
' ( 
' ' -5 , 
.negabili e di Scritture . aute.ntiche ·, 'per . cùi 
Jì .. t.ilevi , che quégli e·rrori di opinione e 
di :'fatto çhe 1o·ro fi -attr-ihuifcono , f4rono 
·;veramenté da loro infegnari, e , praticati irt . 
· ognr tem_po ed · in ogni lu,ogo .. E po_ichè , 
molte . co(e flampate in Roma , in Portò-
gallo , in Lugano ,. in Parigi , ed in altri 
luoghi . fc.nµo · ridotte all.' ultima· ·evidenza ' 
potre bberò convenire a fi(atta I fiori a, · çÒ_n~ 
. corro a contribuirne una pdrzio,ne coi Mo- , 
nuineriti Veneti innegabìli , ~. che) fl_nora ! mi 
fono ~ati fr~(mdfr- perchè. li di'vùlghi ~ Ai 
quali_ (e {i -aggiugn~ffero quei più,' che mi 
ma~ca~o riguJrdan~.i pnncipalmente le con- , 
·.t~nzioni_,. eh' ehqern pit'ì v~ke i J?P. Gefui~ 
· · ti . coi Y:,efc.ovi , e Città -della D.·dmazia . ; i 
torbidi. ~he mo(foro in CofhmtìacYpoff -; i 
· tun1Ulti . eh~; focttamno ·-colle lor'o MHiìoni 
~; per · varj Tervi~orj e princi~palt~e·n.t'e , _nel 
,B(efciano, 1e querele di var.i·e Città contro 
ài:•'i9ro ·, e [peziahpente di Bergam:o; i ma:-
n• 
! 1·. 'µeg~~ pernizio~ ali~ Patri:3- -~~lle _.~c.c~fio_n! , 
1 
• che t.e,oolava 1 , fuo1 Terntoq ' COI Pnnopl 
' -confin~1d ; ' e le _ _6_iierv.a~ioni folla · foro 1 
,a co-ndotta· in quefi:i ultimi anni , le quali 
1
·,> febb~ene cadute fotto l' un iverfal rifldfo ' , 
"da 1t1e pfr -alcu·n. -riguardo deb~onfi _ om-;-
r · met~qe , {i · formerebbe un · perfetto corpo\,,.. 
·
11
, d, Hlòrfa· Veneto -,. Gefuitica , ··c_he accr~fceE 
:O re·bbe: di molta la mole de' foli mo.nulli1entt 1 
- · _ A 3, .: .- . on- · 
'I . 
l 
• h, 
I , 
/ 
6 . 
·,ifrzj f pettanti al ·foro ~-rifoln.o~_i'd V' ènezia·, 
i qu ali ~ella rà:ccoiu Do:na_grifia?a -qu~fi 
. per d 1sfidfi furòno fafl:ofomen.te .d1vulgatr, /i 
e eh~ io inferifoo fedehnen-t_e .tfa ciuefii , . 
• • . r - "i ,,.,,.,,,. ,. 
1llJ e- ) .. , - , . ,i , . , . 
_·,. :B;i fi~ranÌ1o) rutÙvia i poc~J.i·, ,c_be ho rac-
toJro. a dimofirare Jl fifiema ch"e ferbaro- / 
:11-0, e- che -per, 4ua.ntb è lor, ·poffibik fer-
bar ·- vorrebbero n d lo fiato V ~nero , per~ 
chè. confropta-ti ~,coo quelli c~e -dimofiran<> 
il ,foro paffato~ e p~efenre lifiema n'egli- al-
Jri Dominj , f~rù1no e-ritrare in ragione·-
~ole fofpetro .anche i men .avvedut~, che ---
. _ tale fi fi<ima :-fia· 'fondamenta!~ ed univerfa-
_ Je nèlla~Compa_gnia di Gesù' e ·perciò-per- . 
· '- 'V :i1iciqfo, ·come fi dimofiro ad ui:i~ , parte ,( J 
. , così, pure rJ Cr,Hi ianefimo inr~ Che fe LJ 
-akuni de~ · più _ irn peg~ti, neHa divozione .: 
v.erfo i PP. 'Gefuiti crcderam{o - tuttavia di 
~ on ave,r: occhi m~ntte ye.ggono, ~ -te _ m~~ , 
ranno ~ -mcorr-ere rn colpa -cercando d1 TI• · 
levar~ la v2ri.tà , poichè vien foro ·detto , 
·c~e ~qu< che !a -magi{e.fian'o Torrò· malig,ai, (:; 
cmpJ, ed atei ( -a);_ la. maggi_at ·parte' pe,j,_ 
· rò -
.. ~ -
! 
; 1· -
~ -~---""""""' .............. ~.'!"!""""~----·----
·t . ' ._ . . : ' ~ . 
. i/ef dovere. :il ;pr,endere diligente\__;noti:;zia ,dc:Ue .. ;, 
.. ,ofe a loro ,aJlptttc-nenn .; ma \effi .affi~~-r.i i&i~ -
·- loro ,ra1.1odn;j rlon '·s' ., .iuca:ricano ,.pi.mto delle 
·. ~ppoilC't _:ragi,Jnic-. Sembra-:che qudl:o-'J4a . ua 
pi.ano ·generàl.c .~el:ta . lo:r:o.··condotta ~) FGi:òll.! , 
·nell-e lorp -Apa·k>gic tfi . leg-g.e ,un~ ,continua: ;Ùe- . · 
. · ·,clalmaFLione , <Contro le L\tt.ere. ~tovineiali :.i - "-. 
~~©:te .aUa :m~ggior par, e .<\' i;alia ., , ~~ invct.ti,- . 
, ·ve piene .d1 "Zelo , p~_~chè ·fi legge :un -tal -\1bre, 
. pror-bi-to ·\~elf.lqdice: Jomano. Hu~ effi fram-
. ·parorio,'..n,~l T~mo ,. %V .-del ·!3ot_t~gnfi u,.i J1ott@ 
,del "Daniele cçntro le . Provm.c1a-h eg . ual ,mçnte_· 
,\ _.· .- ~oibi.to nell' Indjc._e., ~a 1~i gi_~ perfc.tté(met11-
( . ic o.Qnfurato d.al · Pebt.t - d1d1er ;fenza Jt'lcancarft· 
~ ,affatto ·-~(fauo d5i -.ri(pc>eder~ -·a ~tal·e ~oQfu.t-atit:1-
. ·-nè. Anç_ne~'.j'} de110minare' ,nhziigni,, ''lreti.cì.-;, e& 
• -,~mp}/im::; hi :Scri.~t.òrj ~ '.be~~·~è ~eppur h_ ~bJl·o- _. 
· •foap.o_ ·.v ffglt ·è :µn forzath1 ,, a ;r1 {pendere, _ca~~ 
. :già 1"rì~~-~ -eoandr_o :ne' _Mo.':1?ll. ~h~ .da, mal-
• \-1iagJ i .-buone Jf ono .ilonommatt peffmn ,._ · 
t • } -tJezio -Ddla Deb'b~lt?.z.a .dello 1fJ>it1ito uma-
.;na ~ib _ l~, ·~~a_p.~ Xl. , . · · 
) 
j 
\. 
,) . 
\.. 
t 
f. 
:y .o :~red'o· élre trna ·- Sode tà· i.riferita: f•· . · 
· ~1:· qaakhe Cie:ttà -o·Pril'l;cip~i"c;1Ji ·· rè~da· pà-
\ :·nh:fofi ·atJà Città ·-_e )?rin~iparo ·me·deflm,a 
· folo per rre, .mbdvi. I. ~1~»,fo 'abb-ia nel~ 
'J.e fue private· ·forze __,,e ~ ndl!' foa iiìfillenza 
,fiducia di- .fµ~per-a-re -tuttociò -, tbe· •. b µ;ro: 
pone. di . otrcnere :·_ I~ Q!.1a1nfo negr' utfiz;! 
che · fi affume manchi ai dove·ri , per . cui. 
·ogni •Cittaqfno . dee, r'end-r.rfi vat~tagg'iofo 
~g-lf a-Itri : _· Hl. ~:mùp finalmente- fi , di-_-
- tmrghi ò ~ifi_(ugga. con àn'·o~c_wh_~-/ao pn· 
, -- · yato Sifkma -· il. Siflejnà~ cl:e-1 ~ Pn11c1pa_to e· 
':~iv~ ._fo~_to _ tf: l_~~~gi _)del · _qual~ eff a ~_viv~: · .: J~_'-
::. ·_Qydh Pqo~1pJ. fono-. per .fe medefi_m1 e- 1· 
, -· v,i-0en!:i, ·fle . v' ha mefùèri: d-i -piov~ :.Dìfet• ~ ~ 
. 'tO egt:i ·è cèr_to 'rifp·etto al' Prirpo , c_h' · d-
'fH1dò il cuore umano· naturalmente traf .. 
. v.oiJato: _a~W ~mbifìQ.iJ·~-; . fe un· Pri-nto, 0 -
~,uha Socdetà pri'vata ti crederà sì :.ppffénte, 
che poffa _fufterare qu-a1tlnijue ,fua \_ i-ntrapre- · ·. 1, .. 
fa -~ a~bjr~-di formontàr~- ·i- lìt:rliti prefifii - .r, 
'~aHe Leggi ' e p~"rci ò terrà. {e. m p·re '.:allar- : _. l 
( ;m~ri q~f JJi ·., che ~ne ffanno alla c'tiiio'~ia· ;· -1 --
-fi :::arro.gherà gli uffizj:_ o '- Ja ·robh.a ~Htr{1i .; è '_{ 
·~ddlerà perciò liti; ~umùlti, e fcori'ce_rti tra i 
"i_ ~i.ttad(ni · flur~ft1~fo_ fa puhbli~a _-tr~rfq,uil- f 
)1Ja: .,,J>er:_ta~_ n}~lIV? un -gran Politico •, he~ l 
- . ~:~è I ~ 
I~ 
t- •• : . 
~ ·-. . /( -9 ;~ 
.'C~~ ·'.emrm-·per -i.fua•i falft\ principi -- ~i: Re~ 
. JJgmne , .anncverò · tra gli , effetti . f.~dhi~lri 
~--c~he pu~ :ayere on•, chtadipo .. sì _ fatta prefutli~,-
. tnofa lperanza_ .. di (np·er,are .· ttit_toèiò .:, .. ç_h:e: · 
fi ~pr~fig_ga di otteùf te. lntt,r effeélui [editi?· 
fos; nume-ra~4a. efi e/i11m>{p.es_ vzncendi (a) • . E 
· ·qt1efio gen i:o fovverdii~tor.e _ a,ppuntq .fem~ 
• -br.a formar la haf~ del fifiema tle-' P.P. G<;~ . 
foiti -, f e fr ri-gua._rdi gen.eralmeme _ la loro. " L 
.Stod~:.per rapporto .a t_utt,i 'i f~éft. ,nei quaJ-i 
ft .fiabt}.irt?~o ,-e fe fi efarni-nj iM., ~ueili Monu? 
menti }a forò cQndo_tta, nello 'Stato Venet:p ~ · 
- I mJ,erciochè . pr(tna _che . fi. .. fiabili{I(rO -~ 
· V en-ezia , e ·u.tW atto h~.ffo . _did Joro ftabi.: 
:i_.:. -- ,H~cnto -- rr:c~ron.9 · .in qtJ~_Ua, Citt'à _' per t~l 
"i mo-tiv~, ·turb.aziÒne .,~ rC_Oritr~fiQ ._Egli è ·_1ne~-
,·t ·. ravighofo :, çh,'_ çffi cpn :ell-~e~.a rficurez,z.a -
;, vmtin.9 _ n~J lcito Li·o7i' èdi. i!,ffçre ftati ,-dap~ 
.j:/ .pertutto chiam2.ti\ pregati:, fopplicatf, ,m~.n~ 
.tre . da,.gli; aute11tic.r docut)l_enti dì va.rie C::it"" 
ità', 4, r ileva pel,' lo contrario ·, ch,e co-n in~ 
Jififnz.a -c,d.. artiijzj s~ -inttufern-; .9 .almeno. 
traffero nel loro parti,to vomini fe~plici .e 
·ricc.hi -- ,.,-•per .fc~virf~n~ .. ~i.-·0pp<?~tu110 · {ho~ 
·1nent'o ; : o-n~e 10finuarv1fi • Cosi t_entaronç1 
ip ·v~n/ zia pèf"' 1--o mezzp · del Lippàman~ 
~pfifii~o: ~e,oatore ·; :ma, trovarono. dapt-?,ri-
ma-in qùelr avve~ut'iffi~ . Senat.o _ forti ,,.e 
~...:'- ', '._~......_; ·. ' re-., \ -
(al ~o~~rq: ~~?Ò~s,-i·~e., C_iy; -,~p:•~ r .,~u1~-~ ti~ . , 
.. 
} 
f 
·' 
(, . . ''- I ---.... -+ l (i , ,, ' : 
I(, 
/, 
), 
:,. , 
\ , I 
I 
I 
\ . 
Te , 
repplkate Tepul{e,.~ ( V:; ·Monumento I.,: 
,, .• la francheùa .del· ~toro ,P • .. Salme-rone , 
~e> --~èiotp Ja ·fui .dmfa ,, tiè l! :alfctitatih~~-
tà ·.idel .fùo ,.aftuto ··,.Co1t~g1a Lainez :,eh~ .vaca. 
•3-·-:a.g,R ltffizj -priwatf a,otev(ano ·,co;n ·rep.pli-
1' '" ~ite 1atlanze piegare ,que1 ·prndemiffimi P~~-
~ cri ,. ~Gbiun<Jae fa ., 1--che· ;a ,<iue' .tempi, .ed m 
\ 
•ppreffo m~iite Religioni . nuoie--f~1!'ono··.ac-
~~lte __ ; -éd .àòche teliiamat,e Abeni.go.am.ente 
41~1'~ _.pietà ".'Veneta ,può irilev:~re:, come ~~) 
"1fna: Oimotlr.azioae, -che {e -1: PP.. Gefum 
ioff ir<>.vM'ono fa1~p_pi .doveano dferne rben 
itavi. 'le_ ~a,gfoni. fo;fat~i quei prudent_~ffint 
-Sen·a,tot-r .nen 1i firma v.ano 1 folàmcnte nel.l 
~tlr~~~~-o. ·-a~.o_m,~t_o- ·de·' tum,u1:ti .ch'1 -erano 
u1ihrt1 ,m· io_gm . p.aefe ··ov"' e-ffi .-avev-ano ten,- · 
fat.ò -:d-i flabili(rfr'( .a)., e ,che "voleva.no di-
luriga.t-i~,idal, ,foro franquillo Domlni,o .; ma 
.ènt-1vedendo · ,quelle :confé:guenze~ funeil:e ; 
·-<~ J>fte~a~O ·_ ·t~àrft ~~~ ,- lor.o. 9ae~~-i le 
iua)1 -!1 P~rla.menta ~Rr- ~l.angr iJ~- ique,tlnd-
t1m1 _ g1.orn1 fo!tant~ r1kvo .c,h-iar,amente ( {i j, 
- • ·_r . - duJ,f .... _ 
l 
;/ 
/ 
• • \., • ·' I .II 
du.bitàvano -d' intorbidare· la ·quiete . tielle 
_lòr·o ·Città c·oU' ammetterli" Tunavia fen-
do·· tlato l',an"imo -· dre' Sct1-atori Ve11ei( fem:.. ' 
p_re r f)roclive al-la --benificenza ed umanità 
s.' i ?dwfer9 ;~n~hne~_t_c ad acco,gl_i~rl~ , ~-~ 
. curV, eh.e· la Joro v1g.1lanza avrebbé m o-
; gni _.temp~ fren_~t..~. quàlunque intrap.refa di 
q~~1- .Padn, c]le _.weffe potut·Q ,effer~ per- · 
mz1ofa alla R.epublica ed alle Leggi. De-I-
-la' qu~l grazia .effi che fdegnano·, come ai- . 
tefia il lom R. lncoffer dì rkonofcere da -
ichi . fi fia -ben~fiz.io ( a ) ,- ne attrib}:1,ir'ono , 
. , l' ori·gine 1ad · un miracolQ di · S. Ignazio 
( V~ Monumento I.), ~enchè i, mezzi -af- -
: fatto P-i-o(ani\ ·che . tent:arono }i poffano leg-
gere .yìçhc· oggidì in molte Storie ~_ { b ·} -
.E ìbene egli è age~ole )~rgomentarel, che 
qtL_eHe arti il:effè . le .quali ufaro,no pel- cor .. 
fo o _ì_._ -quali · 50~ ·anni ond' eiTere reflituiti 
·· in. Venezia dapoichè furono sbanditi ( V. 
' Monum. L'V. :) tentate pur-,ave~er,9 .anche 
, nel pri-n_cipio per iMrodurfi . E · di fatto , 
\ Poich~ entrati a. pè·na nelle Stato_ ·y eneto · 
· .- · · - , , collo 
. ~___::...;__.......;....~~ . ,· ------
J ~ ) _ ~è!la Mona~chia de fo.li - eÌìi: . : , _ , [ ~ ) V! ·pag. 356. col. 1._ delle A,ntt~ht!a Venet~. 
V~di ax.rcora T.~I. pag. ~6. dell Hiflotre , àes Re-
.Jigie.ùi . d~ ia ·Compagme de J.efu-s fO'f!ten,ant ,.(!f-c~ 
pour fm.m·. de /upplement a . J Hiflotre E~_clefi~-
- . ftique du XVI. XVIi. XVIII. ~i~cle • -.4 Vtr~ .. _ 
. -__ -,lit 1111 drf~nf,! d~ la çfmpagn1~ J74h 
12 /,., 
,.-e-ollo Jvilupp-ai;fi ~del loro~ frfl:ema na.cque_ro, 
fieri fcompigli. neW,Univerfi~à di P~tdo:v;a, , 
òivifione. nelle f amigl i_c, ~ trdfero a gra- , 
vi _t~avagli .e , pericoli ~a) ~.èpu~lica .·1i~~, 
flr andofi itz -ogni ttmpa ·per tantt vie ed_ .!1! tan-
te •. mflnier, con tfempio d' inau.dita , in;,.ratitudi,ne 
inimiciffimi della quiete-e libertà ' i/leffa de~ Do-, · 
minio Venet:o ( y. __ M_oriumento IIL. - ) , _ e · 
furo:no ._per-- tal ·, m-otivo coq efempio nuà-- ' 
v'o , e -fingolare · n;eHa Ve·neta_. Repub1i~a. 
folemiemente sbanditi, rivelar-0no ~viden-: 
temente le- loro maffime tendenti · a ~fupe-l 
ra;r_è . uer q-~.iaHilia mezzo i_l Jor~ . 6ne. 'I:oi--: _ 
~ ~hè fop.bene ~per . pubblicò Pro,cèffo ·cqn_:.. 
y.iQti tei di graviài{rÙ delitti.~· quali -- dov.rò_. 
·con rì\)r.ezzo rimembrare più .abbaffo ·, ri·on 
. efitarono _ .di prefen'tarfi . :ird1tame.nte ,per 
.~ffere jndufi1 nell' a·c'c:omodamerito. tra la,' · · 
Sere~1illima ).lepuhliç·a~ ~-d · i1 .Ponte fi.cè· ;paQ~ -
· ~<> V. rmnulo l' efempio , di. Demofiene df/J'. ttc- 1 
fordo fra i Lupi, 1 e le . f. eco re -. efclu/i .i e ani ri;.. 
pu_tazid()_- tutto iì ·mondo /Ùco/e che ah/,ian() bi~ 
fogno dellt, ltJr?,. cuftodia,_( y. Monumentb XI ) 
o più tofio affòmigli~ndo quel PrJn.c~pe .i .2 
~effo . d~- e I irp-plor~.va~o grazi~-· :fii_ Lu pj :-"~ 
e,. quantunque ef~lufi dal~a cofi
1
~nz_a dtl> ~e'7 , 
nato ,. non~ fi refl:a-rono . €lltanao.· di ~fàrne 
Jlm puntò d)-onore . ·alfo '.Poté~~c- ·-médi~tri~-· / 
e.i_ ed irite~~lfate ( v·~·: __ M~·num: . . ·xi/ -y; .e. 
9..~ando d' 1nterporr.e tcolf ìnfiiknza -<li ·qua .. 
- . . :~ : .. ,·_ ·, fi 
. \ 
J 
'I. 
I 
I 
l 
;t,-
1 
) ' 
I ;, '·. "}5 
·fi 5,0. anni '·~li · uffizj di . tutte · 1e ,Corti' 
.( V. · M:oouìn. LVII. ) . ' Ma poichè conoli-
·-berb T ' -àriimo V-enéto ad ogni ~uffizio, ·in-i• -.. 
fleffioile , credettero di aver forza ond~ 
·~io_lentarlo ·' fu<? : malgrado; nè paghi . delle 
lattre e maldic-e nze -' con -'CUi ·a.vevanò ten~ 
l at~ Ai 'render ::òdiofo a tu.tta _I' Europ~ · 
-tiuel Go'"v'erno ( V. Mo-num. XXJI. XXUI. 
XXI~~ .2SXVII_ . . ec. X~VIlI. ·ec.j pr_òcu·~ . . ~ 
· rarono · d1 rnette.rlo ;l cimento coi Sovra'-
11i; e-perciò ct~lvolt~ gli tràmarono.· gt1er'~ 
1 
_·re-fpirituali ed àn(he temporali ·· prdfo i~ 
, \Pontefice irrit.ariaofo a mtove rotture -col-
. Ia .Republica--~ CiY~· Monum. XLIII. ,~LIV. 
,.ed · a·nche" Moq. XX_VI. cui aggiugrii ciò :, 
1
che _v; ha i;n tal , propòfito ne_ll'fflofia ~el11 
·Interdetto ) e ~al.volta tent:~-rono di·· fufci-
!·targli .il fuoco di una gùerra tempprale ~.o i 
Pri-nci~i iluz·; :ic;mdo il "Re di Spagna (V. 
; Monum. XLV. )'-F Areiduca d~ Aufiri-a ~ V. 
Mon·um~ XLVL) e il Re,-· di Francia ( V. \ 
·Monlim. ·XXXVII. XXXVIII~ ) e .ptocu·;. 
, ,rand.o -,,H fed'urre ed ingannare fino i' Go-
;verna-tori ·Jùba1térni' delle · Città · e Provin-
de ,perchè fi face{f~ro minifiri, d el loro . 
-fd.e_gri-o. · c-~\l' o~traggiar~ le Arma_te ea-· i 
, R~pprefentan_tl .y enetl (_ ,v. :~o~~mert,. 
-xX~IX . . Xt VU. ) petche ne der1,vaJfero 
. )!npeJ~~i ~. l~ti ·.-~efie: ~~fe f~no.~~ra~,en-
te ,forpre:~4ent1 j nè fac1h -~, GOOC-_Iharfi col.a ( 
le - . 
,. I 
\ \ 
, 14 , · ,_ - I , _ • 
. le prot~lle del _loro _(}tne,rale _Cofim~. ~•-
~hel ·( a) fa~te .a noJn~ della fua $oc1eta > 
the · non~ fi · c-ride·ttano ~ difcialti ·dall' Qb.bligaz.iont_1 
•elle preci dovute d' impùg;are le Joro o't~t;tzjoni 
1er-là felicità dJ qu_et Domini(} , . e non refiarfi 
ìi ,fercitart qf{tlld gratitudine, cJJe '!Òn può_ ef.· 
f~-re lrJro impedità ,da 4.~c~n ejiglio (V" Mo~um .. 
LIV • ) Afiìnche "' POI ognuno cottfpr,endef-
fe quante vi~ fapefftro _. e . potefferQ ~1entf • 
re- p.e-r confeguire l" :effetto dei Iorò de,fi-
. derj .?l n'on .giovando· .. ll!aldicenze , ,infidie, 
(J tumulti tentati co11' j n_finua.rfi , benchè 
ban_ditL,, :nèllo -Stato VeJ1ç,-to . trave fii ti , o 
"-.,tfogentiu i'pufG çV. · Mpnum.- Ll{ . . ) ofa-
. · ro;no~ ve.r-àmente con inefc11fabile temerità / 
'~fferir-e , _no~ ind~rettanrent~ , ma , per Let-
tere'),. aUa Repitbblfca apguffiata ed efauri-
Ja. da~la f pietatHlìm~ e lu-og.hiffima gqerra 
di Candi a ccn to ~ cin{\uama mille Duca-
ti tratti .Jàlltt loro povertà ,. che ptr:_ altro· è 
loro_ ~ar:,Jfi'~a ( 'V!. ~onuni.: LI.V~) fpeun~ 
· à·o d1 compe,ure li loro ritorno c·oll' ifief• ... 
fo mèzzo det:etfabi le "con cui -vien-e· foro 
~pertaJ)!ltnte rimpreverat·o . negli ,édierni- ~ 
fcrtt--
.. ~~~~~~--~~ ..... 
' - - / ~ - . : ' 
:( c__,JI , _· Yulgàrmenée io, tr~vò il'. n:ome·~ di_ que!fo .Ge'-
n.erale effer~ {l~to GosWino e·~non· Cofimo • · 
tuttavo•l_ta. 10 fie·guo fèdelme1tte il MS. traf~ 
~elfom1_, da~1,erfgna ~ili&entill1~ ,,, · .· 
,/ 
. . l'J . 
. . féri'tti _ { "· ·j ,~ . -cfte1, rend'arrt7: J'a·- fedeltà ~e"'. · 
Mini-~ti afrèn'C: oggJ·d_L ligia:'. dc~ lorq, Sit.ie-
~a. .• · !ba llìag°'amù-Htà-.Verreta _r-iggcùò; C'QIJ . 
· rfd:egho. si viJe\çl •indegn:a,1otfènz~ n;cfo1 tt.· ~ 
flante .· eh~. ,Ji , ~ò-rag.im::: · pr:eqj;pitofa · della: 
gy,e!ra:: -avef{e-: ,cli . . lun:g.à\ ma~ -,aifor&iti, i 
fuo-1 _ Te·f~r-i'.: __ m:i JlOÒ J p:tir~Dò:· ~ Jitta1Jer<J 
1ue: Lt:e.Hgtofi·:-.datla foro1 /&rpFemfeur;e _itt4:-, ..
fifhmz:ai ; ' ~mii ave,,11d,o ., affaii . ag:e»of.e -/,H mo-· 
,fo'· d: inrercffare tktrJpte .4uaklk1 C;trre . So-
vrnna; ~Ha loro:. rurcfa.,. q,u~~o fo'è-orra,; 
t · _ n9 cli -fJu;alche, aFuai) 'QJ fde.g~o· -~-in.,pe,gn•--
... "' · _,,r(mp la f r~nc;i~ , . .fei jJ. Pon~e-6:c<r AJeif:a• 
:· . _,fro V_ n .. ~d offC:rJ~ :Ne_n:al~~ alfa·-· Repablfc• 
l' · 1gli ajtiri: ✓ti~ ·cpitia~<~; unj1a!folotg' .. òi'f<?g·n~:~ 
. .con,hz-fo_:~antd€l.ii .c·o~ -,l~t~·-. rit0·r~_ {:.,V.:~Qiir 
J)tim ... LVI. ~~VrI-t;• LVIU; ) ,,é'n·de, .:alta ~~e: 
e-f?orctn:~·o,_ sì;-·g1~àÌìid:Pr~tti·ii1 tfa-Ma ~~epwhJj; • . · 
ca'. an,gµf.Htt a .per· .u'n:aì, ._p:an~ ~o)t". gn:er'.r e,. ·t , 
inJme·nf e- { pef e .;. per,. J>. :alt·t ·~~; d~a \ ·n_flj·.Z jJ :,, . dt -
t: -preg-fr~~r.e· ,~ aa l~ifotghe; ;T. ed ·~git:ai~\. ~n:coi• 
I I ' èaf \f~·ggio timore :,r. eh-e· U'.Oll· :, ~-e tri:ifc a.nri-
,, _ · ) b·ù,it~r ~a · .fLra _fov'e __ ichia~ >~i~i~e~ni. ._I'.~· ·p~rd!r~a, 
d'.i · Cand-~~ -é b.)~: ~a' . gr-~·z-ra·· d:e·" Gefo:1_t 1;, m·~'l~-
.·,: · TOffO' ,foec·orfi·. nàcclii o; inremp:cd~Hvi ( v., 
~Monum·~. LXl:X~ '_) come: iy'.ca, pr.ctlctto l(~ 
· :_. · · . ~·· Ne:-·· 
-------------------~-'-.,._.-.--. ...... -
_, it l ~-~di· -,1:a· JJf a~0fa ·e /ri~z.a~ te . Lei·~cr.i~ .. alt,.. P~, 
- _ Gen"Cral~·-Rfcc1 della. ~ompa'g~- dr G~si .. 
. · ✓ G· )1, Non· -Jic# /;-,miru111 -t/fe f~pe ita ut volt- /1 r~· 
. · ··_. !'i?J','nit•i: . : _-: ·· -- ~PCDt·ioE&àNi_: _A4\. · ly. · 
,'i:J 
. ·, ., " 
I . 
}-
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Nobile- Ve-neto ,-'fV\ M·on.um. LV/) Af ··qua:., 
-le' fe tròv,ato ,(i· foff~- .t)ell',.anualè infriifiè~ . 
-~o -dèl:a ~~p1:1hlk~ ' ayr~bbeao~f e 'collaf u~  
·el())-q-u·enz·a . p_erfu-afe, q4:e_lle .- cofe~, che· 1 e- _ . 
. fi:to : -dimo·ittò.-~pienamente giufiificate·. ; _. .<' 
i· · -~efl:à fidMi~a ~ di,vincw1 (i:he"· confideram~ 
n,.o ·ne~ PP.. 'Gefutti' qùando s' o{linarono 
d' infinuarfi -aèllo Stato· Veneto -1r·può èoil• 
· 4id.eirare èo~-e -u'if ,,ofoivo'=· fiftem~ .'.fonda.; 
1 
.\ 
1 meritale · deUa.., Jorn sSqoktà og'no.ra·, ·che fi 
·mettano iòfi_elll,e , ttttte · le i.Sto.rie -particola'" 
, ·1i -déU~-'Ci-t-t.à , in cui pii-r-è :-0 con violeri.-- . 
-z-a:o· ,cQB iftr~-M-ge·m:i- s'fotroduffero·; della 
<}:liàl cofa non . Ifavt!J .fag.g.io· trarre . . ne .può 
· ,.ci~fohedunò· '.d.àlJ,e '"Joro; ·_ controverfie :. colf a 
·Città· di .8ergamo 1 ~eh~ -,qùa .. pi·,~fen-to '( V:~ 
Màn~un, .. ~ .. tKX.~ }~: ."t,{a '.~ fo . .fo{fe . tnfo foopo, 
'ii:'!}la'?eggiaré ::qùeta:à ·- D im,oftraz.jone , ne· 
-<iar:ebbe ;u tt'.H-ntet-o ~com pini e 11 to · iffàr rifl et .. , 
, _ ,ter~ ~- che- il ·i&e-:. più: magn.anim·~ ,- ·c11e ; ab:. 
abi~/-avu~o h f t:an_cia '. Arrigo·· IV. -fi crede1f!-- . 
,,te· •forzato ' per' farvez:z 4 fuél • .e, :.dd fuo . Sta- · 
rta:· di · richia'triarl:i .- alfofchè e~ranodla.ti sban-
•~iti- d~Jla · Fr.à~t:ia (.a-); e.cl i. tet6biJ.j·'avveni-
,,meAti. 'èhe . p-oi ·m~rammo· .''ai d.ì noftrh ·nel 
:.;l??r_t°,gaU.o :, le gu·ene -' centa~e -, .te,:ri.bcllì_o-
e1 fofienute, le- con_giure attizzate, .j" Re"" 
' gi--\ 
~-+-~----~ ~-~~ ~~ 
(.(a:~ ½~di l' Hijfoire, d~ ,Due. _d; ] ojeufe . p~g 29~-
r • .~d,Jn,che L,. ç:Jec1r11o"J!!_s Roy~J,~ T9m; 3 J>~&· 6H 
' -
gicidj macchinati. e per fol~ lrtiracolo ~?c;n · 
pie.nai11_e'nte effetttia;èi. ,1 cd. altre cqfe , . _eh~ 
. il fiil:,dna de' 'np~i. tèµ11pi non permette a 
privata p~nna porie,in luc;e, fanno ·age.y9l- V) 
n:~?te co~cludere, che · quella p:a~one '. fe-
, cltl,lOfa . non · fo1 fu p_er lo-- p~ffatcf .l' apima 
reggitrice de-I.la .Compagnia di Gesù,, ~a 
è mttavia la meddima.; · / 
Ma fe · i 'pp_ · Gefuiri a;~1uti delle loro 
,forze .e ·maneggi cr~d-~ttero di pote.~ f q pc~·, 
rare ·- la refiHe:oza de '.Princi i,i, egli è. ag..e.'~, 
vplè l' àrgo~entare con q\_\fnta maggior ;.in~ , 
fifl:enza · ah~iano affrontato i Privati . ogni- . 
volta eh~ cre4ett~ro , che gr impi~ghi da 
quelli fofl:enutì ·-COnveni[ero . aL loro fifl:~--. 
,ma • Il q~ale e'ffendo a{fài gi~uUo perchè e•, 
.. fige; èhe fi rep_dano dip_enden~e . fa volon•·, 
· t.à e . r- arbitrio dc' ,,Po,poli ,. debbe per nec~f-
iìtà renderli fcmpte bifogn'ofi di -qn~lch~ 
cofa fcèòndo qud .àct_to , . . · 
. . _ piulta petentz:bu.r . 
, _ Defun_t . multa , · _ .. _ 
·e perciò feinprc inoffiziofi e. turbatod de} 
la ci.vile ed .um~na. fo~ierà '. . _, I 
Lè due .. f9rgend _c~e tr-afportano m mo- · 
to ,lei _pri:v·a:ti la yolontà e dipendén,zà, _di · 
un _ ,BopolQ-·{ano pri~ci_pal~ent~ ~ue : _ l' e:-
duèazio11e,, -ed i . 1110;1v1 d1 ·-Rehg1one: \ e,t 
intornQ alt' eàucazi9n~ della. gfoventit - i . 
PP. Gcfuiti fc . ne: ,mQilrarono femp,re a-vi• 
- . B' ) . - difu-
\. 
1S . ~ 
'-~hflìini, e l; Attirirono '{~~pr~· accortame,n-
.tt! ·al ld"rò maggior:- •'vantttggio •. - Impncio-
c-hè··ta Jaro edu-c11zi:o;ne·, jiceou/e f h-,mn~ rdefcr,t-
'ta nelle Joro ·co/ì,i-iuzìoni, ~e 1icco1m · 1" pràtica-
M ~a i~-~.'ifpogliare 1 alt!1f~() di ogni flh"bligazio- · 
nr 'Cmfo ìì_ Padre,r, verfo J'a Patria, _ fJerfo il · 
Pr~ncipe naturale.; ~ f ·voiÌ{1r tutto J' amòre , e 
·' l timore, .vùfo ·if . P ad-re Spirit,u11le_ dipendendo '1 
dai . eenni ·, e· _moti"' di 9.,_tfello ·, ( . Monumepto · 
XH . . }•·· N~-lì puè ·g-i_udi'<;are altfimentf, o, , 
fr · ,m~tiderino tri: · etfetti delle- loro e.duca:- . 
rziorii'{ o .. i -~L sfor,z·i firaòrd_inar{i , e ·tumul~ : 
. tuou èÉfn _f- ._ qu~ì i;" ~f.pirarono ~--fc:ri;ipre aQ~ 
_d1e )éoll~ :n:,·;3ggiori vioknze ~di ~ette~f~-
·, ne ~l po!fellh ·.( ìq,on erauG ·-~ncor, -bene 
1 
Q~-b~l'_jct-i·- in R-ado-u, che , fi a.c{offarono , le 
0Scu0le' dè;·1a Gr~-mma-tica, ma• poi Je t_rafctt-; 
;· raton0; tq-cal,rie-nte -.a -fegn.9 ·, ~-; che· non · vi , 
-c·r~. più alcuna .f~G'ola, di-Gr~mnJitiça'in quel• 
1~ çittà (.Vedi · ~09.umento IL .§ 1. ) per . 
ufurp~rfr le féuolè · m~ggiofi -dçfiìh~te dal-
le~ pupb,]i'che . .Le,ggi a.i foli Profeffori ddl' -
~Uni~e·rfrtà ( V. Mò~up.t. II •. Jil; -,, ~er ton-
. fegù·1r.ne l1 intçnrq ·non foJo ~ufarono n~fei 
lice artifizio· .~ja fpa_rg~r~ ·· p-er rt~'tta: r E.uro- . 
pà, ·çbe le fd1olç~ di ù-ua · ti cefèbre · Uni~ 
ver(ità eran~ frmti1i ; . ma da:ndclft mano 
~appertutto m,iftj'darnno- i~ ,P~·qovà da ·tut-
. tl L" Paefi ·. dd ··e:;ri"fliine fimo .,J~ )giovcnrq 
rreve nuta con:tro. f pp-bbJ~-ci · Lertorj (ivi) ., 
, "-· - A 
A 1. d"r . . JtJ t-a 1 - 11pofizioni ag_giugnendo il fiélum · 
aifoluto, che loro ·riufcì tanh~ volt .. felice 1 
pofdo -~ar~~Ìli' ·ruonaroO"O Campan~' in: 
fr·gnar~no_ .a porte .· ap-ert~,,,, eç · .arrogaio,nu 
corY\pnvato arbitrio. i prìvil-eg 0 f -<lello Stq.-
di~ p.ubbl!ç_o, e con qud gentile iharagern-
m_a, ·che h r~e_re- djf potici della metà _della 
,. Francia, -cioè: di _dividere · per commanoare , . ,, 
almeno ad _ trna metà ·, piantando .divifione-
p_er me~~t,Jr{ì àlla t~fià di _µo ··partito, acce_-
~fero i fervi pi animi de' gio:rani di no tll:~--
mohuofo 3rdore1 , onde ddlinguedì 'in ·due 
·claffi _, provocarli · con ingiurie ·, e rjfle : ,- ·e 
·rnr-hare il tran.qaillo foggiorno delle' ~ufe-
- ( V. Mon_uhi~ Il. § 1.., 2.) ✓• E ,-p;rçhè , ·.il 
.corpo de'Profeffori 1'enfava d -ri~correre àl ... 
là fu pr'e·rna) ·.autorità per ' i.od e-n.ciizzar_ la Jua 
'quiete~, e difendère ) i fo~i Pri v ifeggj, ih-
-tim?ron_~ al Rè~tore deff U~ivedità• e_ agli 
~Jtn . capi ·pubblicamente. e~ - dpr_e~a11:1en~te 
~I.e- ceofure, e le✓• fcomm_u.I)rchc, e d1d1ia-
. raro'oli oimiici dei S~çr:unem,i_{e lo ., avef• . 
\ -fero intr?·F~~fo ( V. Mo(mmento HL} CO• 
\ fi_cè h è Je, _tr:o V a,tu -.! ve ifer,~ ~ im j d ezz a i n_ qtt e • . 
1 Profeifon: onde · fi. atter.r1ilero alle mm2 c:- , " 
. .'ce, ~o men.:.:rifolur~ _vol-oytà nel Se-nato td-i · 
rimanda·i:è inafooltat t i loro uffizj , _ ~ re..:.. 
.firigncrl-i de'ntro '-i foro .definiti confini (." V. ~ . 
Moniun~Jv. ' v.· ) come a_:Vev_ano _trovato" · 
in .altr.LPdncipf', {ar_c;,bbdì _ 2nniéqtap0 lo 
. · B 1. · . . :- fpkn-. 
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fptèndore/ di que'Il',Q~iVrerfr!à _,r è,hé fu · fe~: 
pre" di 't·~nta· ,gloria _ al , Venet? ,nome_; ~ ql 
y,anFaggio aHe l_ettere:, ._ come ~ra&, ec~~tff~. 
1 t~~ ,a .qud , tempo lo fplendore ✓deil Umver-
fttà di R-01na col mçìzo ifteffo CV._ Mo-
nurnentò I!. § ,'r. ) . , · 
.. ,.· Ma ·<iueifo impegno di' aver ·nelle ,·mani 
' l'educazione Mlla gioventù Veneta fi (,i· 
1.µpE.ò p~ù chiaramente dapp~iéhè furòno 
sHanditi da tutto . lo Stato Veneto per pub-· 
_ ~lico.Deèr~to .~ J mpe_iciochè non :Iafda'r_ono 
.- _artifi~io 1ptent}to per attirarfeJa l* dov-e era-
r n-o. J ì:abifoi ·; ·è_ -qt1:an_tu_nque .1·eplicatame_nte· 
.il' Senato , a tutte -le Città · fuddifo vietaiie 
· 'fo' part~ ola~e 1i_l ma_nda1~e fa, gioventù ai ~oro 
ç onegj , ed . i-n · g~nerale ne. diy_ùlgaife i fuoi 
Decreti ( r:. Manu~. IL. LUI. ) -non per-
, _e'~~ )i ritràffero d:all' imprefa ... Colf avye .. 
. ~lJt.e~za ,,. eh, è il IorQ Jtartaggio poiitico 
coafide:raroo.o 1che Cafi:iglion~ delle · ~tiver'e -~ 
era -quafi · ~m _ pµato ·ceRtrale -degli Stati 
:V cme.~i qi T_erra feqna e '43 rè·valendofi op-
J1onunamen.t-c ~;e.I bi.fogno in cui;éra il Mar-
dr~fe Gonzaga p~rone di ·ql.l~lla~ Tér·ra, 
-comperarono da. lui ·Ja p.errn-iffione ·_ed il 
foo P.e: ergervi ·un . çolkgiq,_., e _- piantarvi 
un' Univerfirà, [agrifièand() qt-(ei pòv.eri ahitan- r. 
ti a,l P:fo "di millè 1ggra'l!j (Iy{ontunén.t-o XL. ). 
p~rche-~-yeffero nelle -(m.a~i · 1~ copfinulte 
(, gJOYf lltU VençJa. ~.- E. _pèr , ~tyiJ;..~nii' ancora r 
· _, ,uelJ~ 
I ', 
I 
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qfa~lla ' p-i~te ' più Jonranà, · che· abJtava ~e:,I 
friuq,. ·c-òinpei-arò-ùo uh_. Palazz(? in Go-ri- , 
--; ·zia per . fary'i 'u~' altro Cpllegio ~ perverti~ 
\ re con -quef(e · indirette ·viè "i fudditi dat/e folitt 
difcipffne, t _ ,tira·r~i f~ttò_ .la Jii[ciplin'tt 1or.o,~ p}r 
pr1terli poi co,,for_me i nat,;wali infiituti loro am-
mae/Jr4re ( Monutnent. XLJI.-.) ."Il s ·enat·Ò· 
Veneto per p~efer"varè J_e · rue Leggi viet-_ò ·, · 
~gni. corrifpondenza i fuoi fadditi co' PP.. 
, , Géfùi_ti ( l\'Ìonnm/ L. ) ; · cd interd~fe · a 
! -,,qud Rel__igiofi ogni'- adito,-d,i entr_~re •neHo 
Stato Veneto, ·còme facevan-o per · fubòrna• · 
re 1a giove'Òtà, fravdl:ic,i ,,- Q 'fi;ogetitiG. · ef--
. pulfi_ ( MòJ?umenrò LII.)·;~ · prµ '.'volte pr.oi• 
'b! iJ_ ~m~n~~r gi?~anL ài ~?rp -.C~J_legj [' ~-,' . 
richiamo · J . pzrtm ( Mom~me!lt· .IL. LI1I. )._ 
e ve1111e an~~-e ~-· q'~afohe 'fever'a~/<iimoO:rà... · 
·, zio ne, .Cd!} ,1uelli, eh~ Geco me '.•è!, .-rnH\tral 
1 
tal-en to h~~~aré il viet~f~ , e:·~n:q, men ?1:·o~it'i 
ad ubbid1r-e 1 • Ma.. tu t tt qu-efh provved1n1en- , 
'. ti 11011 tolfrro ·ai P,P. ~~fu~ti l( àrde~te iin.. , 
pegri'o '-di i ed~1~an~- la .~i~?,ent_i~ Venrta 1 fa. 
pendo b.en . ~ffi ~ual . frutc(?. fofl.e per re~a: 
-a loro '; e,d~.--~nzt dl:efero J loro_ a_v.v edut1 · 
·maneg~ì Jin7 ad- un confi_ne-, -i11 __ éui r1areva, 
che· ·brava~ v,,çil~ff~rq la Reptib11ca .• lmpe·r~ -, 
, çiochè éonfi~ati_G ìn ·quell~ _for · famofa 1ri..: ~ 
velaz;ion·e ·ito!Jl~, •vobis propitius .ero ~-fecero 
in R.o-in_'a-0gni'sfo-rìq. ~ ori.de ri~igliadì co~ltfo 
. r ef P,~e9"a /TTien~·e_, dé:Bn,a ~e,pnbFc~ i'l_ Colle~ 
I_,- . 1 _ ~ , . r g10 · 
J . 
i 
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gfo dei G:reç-i-c-h,' effa Ìn ~R~ma te~eta_-C a)_ 
-~ V. Mòq~um~n,t,o XH o1 >-: ed a~,chL_tettar,o-
1n·o 1.rn pian-o a-!fai iftge-gnofo cql ~è~pr~ . fe: -
lic.e·.'. pr-erèfl:o· d.el, _ hehe: -della - Ré.~1gi-one d1 , 
fondare ·· un Co11e,gio in R_agLJli, -e con ·pei1-
fioni 'tratte_ a.ai .Vefoo.vadi vicini, çhe fo~-o 
tutti di .. "Verina diz ione m_antenerlo (Mo-
numento _'X~I.) ~-ed attirarvi pof~ia i. fud· 
/ ctiti Venez.iani', rv che (tav:a:no intorno intqr. 
BO al ' co1Ù1ne .• -La qu~l cofa il Pontefice ) 
ehé per ntaflìm~ foqd~mentile '.era ~ffai 
c6-nd.ifr.rlde,ute.·.a ~ q1,1ei R.eligibfr non· )afciò -~ 
di ·vèntifarè .- in -1C-on-cìfioro ,- -e F avrebbe . _ 
facilmente de_t.,er1n-inat,i, fe per-l' efecuzio- , __ _ 
n e -non fo{fé fta.ta necéffaria la volontà _del · · ,,. . 
V:eì1eto- .Senato. .- -
-~ lt\ ·•fatti -come , poteva rcflfiere aHe ri-
chiefié J'e' PP.1 Gèfùiti ·un Pontéfice' ·dti- ' 
poçhè ·un' altro ~ rnlle _fue Bolle· lì aveva 
_ òei\inati_ ad dfere -gli ' univerfali Madlri 
. -~i · tut~a Ia g~ov_entù 'del_ Crrfiìt nefimo? E' 
•1 ,b.e~1 \;Oro eh'. dli n~n trovarid.o -pront.i ~ut• 
u- ~. p~.efi -~d a,c.c.ertarié , ufan:Ù)o ·f peffo 
' fir~tagem,mt :, f pdfò :maneggi:, e fa . forza 
-- · .. ~ ,' \...:.. an-- · 
~~~:__-- -.-:.~------- . 
( a ) · .t:a ~co·ria ptecifa _di q uefio , faf to · e J' rnte--
, _ro eCrrato deila Se-rittt,1ra acénna ra· ~èl Monu-
-rnento XII.,_fi- banno~ dalla ele~a-nte ed ei-udi:. 
ta · nenna de_I - ~i_g • . Franre/co 'C:{-if~lini Veneto; 
nelle memorie Anec_,dote. fp_éttant-1 a· F, P <,10/o &c. 
_,Parte _I V. pag. 302._ e fegg. fiiiz.. ~-
' I 
- ' "'~\1 ' 
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-;ancor-a,. com~ _non foJo pe ,renclo.nd tefli .. 
. 'mooiactza . i ~!on.ume-nti' Veneti .chè"ho ré- . 
:caf9, .J~9.-µaG' )' IH·c;>r)a ge.ne:raJe.- · tli ·-tu~tùr , 
le . tJ I?ìvfr{Jt:à_ d~W-.E1ìr~p~ .• ?f Qiiperciç>çchè 
' :peffgi:io igiwra .gli .: f compigli\. ~he _fi .. fufci,. 
t.ar-ono ,neUa famqfa , UQiv·~rfit~ ·( _:(ii :; Lova-: 
ni_o, -pcl loro impegno _ ;cr ìnnp·d;1:1rviG i-n 
num~rn_di qu~ùord;id.:( A ) ·e gliJcompigli 
f le orribi_ti -tuJbole~1Ze. e· la / fa.tal g,uerra 
che _fi' ' ac,;~:fe -dbpo ch_e" col p.atrodnio d:ei e 
Regj · n,ini_firi e(1n1gnaron0 J~a·reJHlc:~za dd 
PròfefforL, giacchè .· fa -:vampa de{olatriçe_ 
· à_rfè, mifera,mepte<ta Fi~_nd·ra _, . e. comuni-
catafi· nella ... y,iciri~ F~.ancfa J,à:~ ..dé(olò' , . e 
tutt~via_ l~ defoJ~· mif~~amente · { b )~ Ne al~ { · ,B 4:1 , . ·, , . ·cd:_lJO 
. ·- . • ' . . 
------: - . -..-----~ ....... --( ~ ) La " Sç~Ji~ del Giàn·ftnifoio. ikÙ' Àbb'atc·T~-
. fin i T. 11 • . · - • , 1 - ·• 
C. ~ ,] MicheI ~aj?. Pro.ferrare fa~ofiffi?18J':1 f uhi: -
to ·1:olto, ~1 mira -.dà.gli · ofp1t1 novelli. · Alcun.L 
· cr.rori inferiti negli· fcritfr~4i l\li 1circa· dottri-
. 
1 rie a!ìratte 1 e f.ublimi ·; e -refi talvolta equivoci , 
!dalJa varfairiter,prètazione ·dì 'una· Yoc~·fa·reb- · 
~bero ·fcorfi Ienza grande· t~!fervazione , e forf<: 
·forpalfati '~falla Chj~fa uenigna· , eh.e· iìc,ome 
_ . at-te!lò · il ).0 grari · Pont• B~nedett.a XIV., , n,on 
- "k approva ·g.i'à .: · m~ in aLc_~ni · vot3:1i~~ f~_mo~ 
fing~ di_ D'Ofl _v~de_rli, fe 1 _l)P.., , G_ef Ulu :'non ·~t 
av~fféro fv1luppatl ., . ed att11,iat.o mòlti erud1- -
.·· :~.i . ·, . t~ -~·~ife(!dçll~lì' per -i,rµpegno~ tant~ _Bill /~e al:: 
., Jora non e .endo contl~mnat1 ,potcano _1qtrener-
-
1 
· - . fi cÒn .maggìor franch.cz.za ~ -Q.tJi'ndi i,l Baja-
. · · · m~mo, 
--. .. ,;/;. • fl' • • __ ...... _ 
/-
.. ___ ) 
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cuuo legge· fenza fremere: le inquiete:zze 
e torbidi i11 cui inv&>lfero ,, univerfi rà <li 
Coimbria , onde iJ 1oro · 'Saòto Infiitutore 
Ignazio fi vide afl:retto .a. feveramente fgri-
da-rneli .- I dibbattiménti eh, ehbe con lo• 
ro · F Univ-edità df · Cracovia fono ·noti 
per · le querele, ch'_,effa divulgò colle fiam• 
pe , e · per la -rifoluzione · di fcacciarneli., 
Ben' ,è .. vero, che il dolce ge niç di quegli 
cmdifr Settentrionali placatafi richiamò i 
P:P. Gefuiii , e còn · 101:0 le n.uov~ loro 
intraprefe, de11e ,quali' u.n~ parte fi ha al-
le fl:ampe da frefchi monumenti ( a), ed 
trn' al~fr<i pane , . cioè le _decifi';ni Regie , 
e Pontificie chiamate in Joro foccorfo fi 
divulghera~no ancora. _Ma pjù nqti ancora 
fono , tra noi gli sforzi e r impegno con 
cui fofienn~ro in Parigi l' in tra prefa vera-
mente· ardita di alzar a fronte della Sor-
hona unJ Univédità, e bénchè. fconfittj in 
. pubblico giudizio dinanzi il Parlamento , 
- d' in-
nifmo, e quindi 1a prima origine del Gian-
fenif mo , d1 cui le fiammelle fi tenta oggidì 
lanciare ndl' Italia nofira c~n ingiu(li firata-
gemmi, e con le franche accuf e di erefia che 
fi a VVQi'Ìtano ·non folo contro perf onaggi rag-
• guardevoli , . ma contro i.ntere Congregazioni ' 
di V omini illu!rri. Quandq fi leggono di tali 
accufe principalmente negli f critti eretici nien~ 
·. te ~ più yantnggiofo , di rè_> con Eoripide aell, 
\Elena, d, uria {.rudente diffidenz.a . 
! a) v~ Il Tomo I • delle Novelle Int_çrelfand ~~ 
d'intereffarvi iI folito mezz'o de'Nunzj ~n: 
tificii , .e di affediar 1a Regina aJJora Reg-r 
gente coi più prcff anti , cd i.ndifcreti uf-
fizj .' fino_ ad indurre il Nunzio a pregar~ ., 
Ja ginocchione , affinchè cofiringcffe il Par-J 
lamento a difi:ru ggt re la foa famofa e dap-
perru t to . venerata Univerfità per compiace-
re ed avv·ant,aggiare quei Religiofi :· Dc11a 
qual cofa fe non ref.taffero ndla ceJeiare A-
·zione del Sig .. Servin A no-uto Generale 
più monumc·nti anche fpettanti ail' Italia 
noflra ', e fe llon foiTe divulgata la Storia 
per molte frampe avrei particolari monu .. 
meati, onde farne aut~nti-ca prova. Qye- , 
fle pubbliche e note intrap,ref e, fenza eh>' 
io -e·ntri ne dettagli part.icolad provano ba-. 
fiantemente , quanto i PP. Gefuiti fi cre-
dano .autorizzati dal lorp fifiema ad ufare 
'lualfifia arte o forz~ per ottenere a fron-
te di qu~lunqu_7. rcfificnza 1: cduc.azionc della · 
giovenrn, e l impegno, d~ coltivarla nelle 
lenerf! . · 
Reflerebhemi a. dimofirare, quanto traf .. 
ponati pur fieno ne!l,' impegn~ .altr_ettanto 
più gelofo 9~ant? ym. va~o d1,_a~ttrare a 
fe . medefim1 1 m1mfter1, d1 Rehg1one per 
· cui fi poffiede· lo f piri!o, e la dipendeqza 
dei Popoli . E ben egl! agevo~~ da ~OD'17· 
prendere, che come dice' Gelho 
rJ 
I 
. 26 ' , 
\. 
- 1 -~r4 plt/J.,, · ljcet ']ff!lf# -,f!' t,-;y.-p!i,1 · f:lull · 
. ~ , -,:. quatJZ lif~t. -·. - , _ ( - _.· . -- . 
Sen-z2 :che io c-ri:tri ·a fv.ilu1ipar~ -~troppQ nu-
. 
~ . 
.. . nut:·an:iente lì; àji_ica~: ina_teria, . dìe · ,,,co~-
- p~eri~o -~i : ne-~dfità ·. te:l~~-ioi1i_ }l~n~ è?:~Y~ ~ 
, · n1:eì~tut ~1o_ar,gop1cot.Q .' b,afiera gm~.r ! · ~c.-
. \ chichfol ·.Monumen-tò __ LXIU. ove -e tcnt-
\ ( 
- '- _ . 't~ ,- th{c~nvù;1ifl ,;nerè J.alta .r.ub!,Jita _vigilan-
zil' e~ ·mat.R.rità /' ,,cc-1,io att.ento. JJ/le , unioni tht 
. . PlY tt'rJV~~turà/fua,elefftio Aontrar~t Alle Leggi i!Jc. 
pérchç ognuno . ffibifo-. comprenda qualche 
. · p0i~H~· i_n1r~_pr(Ca-,ae~_, PJ>µ.," Gefuyiti ~ _fofa~ti 
· ; i .ftefchi. -ài v.:enifoènti~ dfrnofirag0 ~quafi por-
-te'i¼tofa :-la fidariza.: cile ~-hanno · n-eUa ·1oro 
_" •jQ!ifièiJza -d~i ;:confeguire ,qµalu1rque: _cofa ft 
· - pr,efiggàno · di ., ,otte-né·rc _f 'A-vve_gnachè l'-<?· 
.perar~ ·_con· ·-~rhitr-io privàto '. éomro le Leg-
·gi è aro ha .. -,imprcfa .. , {/ -opèrare ·.i;ontro , 
. qùcllè I.leggi' _ che a noi . f pezialrrienté foro:-
. _110 pyre,h~e~ <_1ua~.do fu·~~o _ ~gg,t gati, àlla , 
,- Soc1eta ,Ct~tle_ e ,. t~m~,Ttta.:.. -L -Q.perar~ çon-
. -tro le Leggi m .quel_ tempo, 'in cui-Je no• 
. _ft!e ·. P!ù pcr~c;,ol-ofo~ vjc~nae , v-ot_gf}no . ("9pra 
~-1 ·n91 Jo fgu_ardo d_~-:tuni; è· patzia •: -Ma _, 
1 _op~e~are contro.le Legg-" . dàppoithè fap-
p1aino e~er~1 la :P«4'f4èa~ ~~igil11n~.~-moffa~· a. 
n~fi!o rigua,rdo- ,a ."n!JUO;v~rne la pte_mona, 
dtrç(~ effe re:: l',cftrep-ìio éonffné tftll' um.ano 
tr~fpo;r~to ,_~-fe -r.tan (è ,._n.e _ ,J:aif=è :Un :g:ra-d9 an~ 
C0'/11' eèceil.i,vo , , 'lUai"è • ~~- ~oro Cfpt 
'---
/ 
fi oraiOi ': -e· int)1ri~zionì_ pi-ecife di o:ler :-'' 
, v arl.~ 1 t ~J1t1sa~in~ 4~ · ~htdcrle fogli "occhi 
fi~-0:1_ · cJel · Le,gis'latore •col prQporci di èo·n-
fé'g~rrc' . ~~tto=- alu:o a_fpetto, per · quanto ·ne 
fia-po·iftbde, alcuno qegli oggetti defJtlei:.atL~ 
_ Q9e~o .P}~no f~~ qua~I~ fe~1pra ~--1ché ' · i 
P_P. ,,,Gefmu regolino-la _Joro condotta c·ol 
-P.rì_ncipi ·quanço fi pr-éfigg..ono· di ottener·e · 
g_u'al~hé minifiero di ReligiOfl'é' làfcia ben ' 
com;,pi:endére quanto folicemcnte 1' ef-egui- ·, I 
fcano , e l'abbia.no_ efeguiro a!fo'rcl1è l' in-
dolènza ·e 1a pi;openfio'ne. dei Sovrani -ne -a~ 
prì loro · 1~-- firpsfa; e dafirìe> -a divedère ·di . 
· qd-aòte arti, :.uffi_zj ~d-infifiènza, poilano -far· 
uf9 coi · privat,i· cittadin.i .• Infatt.i· · le lqfo._ 
Fabbriphe ~, · g1tt Ornamenti . ~cclefiafi'.ici -', "i , 
loro, affol làti'' eonfeffionali , -le· ford Pre.di~; 
èhe , · i foro _fàt~ti Eferçi~j' Spirituali .; ( le 
Direz-ien'i ne' Mon_ifierj di Mortac~e , 1a lo·. 
ro impègaat_·a Artillenia a ricchi moribon~f, 
i foro Oratorj ., e . Gon'gtegazioni, le loro 
Miffioni' in fine fono fl:a;re fe.mpre una·:for_.: 
, gefate inèfauih di( l_J tr e l_agff~nze · d(C~n~a~ 
Jini _che · fi ._ quetdarono· degh occupati . lo-
. rb t·;rré~ 11.i Eredi d?:e · frèmette~o p~r ~, 
. _1e ·-perdii~ec.l9m Ùeq_itA ~; --~i Fam~gl~ei,?' cJie. 
fi doLf~ro" delta-fog,g1ogata lo~o l1berta, _d1 
- Privati / -.che·-fi . offef ero -d,~gli _attentati fui 
· loro :dfritti _; ·di Perfone , c~e J ichi-amàr.~mfi 
_ dd vi0lc-11ta_to loro arbjtrio; di Vefcov
1
i_ ,, 
· ·· ' che · 
,.... 
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~he· credem:ro . invafa la ldt*G)' autorità; di" 
p ·arro~hi , 'ché ~fi "1.igna·n~mçY per 1'· ·ufu~p~"!' 
t )il lor.o giuri(dizfone ; di Città: , -· èhe: .cr~-
detrero difconvenirfi al foro · reg_ol~m~nto 
~pielte .ìinioni ovi n_oh foiTe apert,O. e lihe~ 
ro .1' acceffo; e di P.opoli infine che ,fem- ' 
, · p-rc derifèro , e derideranno le grote'fche 
' ~comparfe ·delle l9r~ Mi ffion.i ,. le .,ilravagan• 
ze · ed. av.idità de' loro Miffionarj , e la fir~-
- ·1ra infiituzione . d' io.tradere a forz.,a ·i•Mif-
,fioni in mezzo . delle 'Città . le più.- èofre-.é 
lé_ .più cattolich.e. Tal, /cofe -, '·che fr reo-
.do.no ef identi' a.Ila :giornata:·- in· N~rj Pae~' 
,t che poì fi poffono imptinernente negare 
fçj~merebber o in ogni C1ttà' in 'cui.-fono fl:a .. 
_J?iHti .i. PP. ,GefuÌti, un . _par'ticch:re 'j e· ben 
- _gfofi'o_ Volyme,. Ma _ per ,a_nnoverarle .' mi 
_co1;verr~boe entrare in pard'co1ari detta gJi-, . 
. d-,~~ quali la mia .. Diffe_~t~do~~ _ è aU~µa ·, e 
per : prnva.rle -~dd1tare 1L 11ome parncola re 
di 1?olti . tdHti10nj , · . .dalla quàÌ cofi è fc}1i-
, vo 11 m~o coftume , . fendo· 'feriapre _fiata '·mia 
lll~·ffin;ia ~quella -~i I Mar z:iale: < a) . . .. 
... ·, Hunc ·,farvar~ mqdum- noftri n:~vere libelli, 
, . P a.rcere-perfonzs, d{èeu · d?- vitiis • . ; , 
· <lltefia parte della mia · Differtazi.o.ne-1 a-
vea· per ifr?po- il dim9ihare . r '.d1e·1 _pe~ i 
Monumenti che efpongo rifuJt'a.~iTere ne' 
. ._ , '. )PP • 
....__, . • ' ~ I ·, ~~~.~ 
( a ) .Marziale L1b. X. ,Epig. 33 • . · ·. .. . · / 
. ( . -- ' ( 
I. , \ ,_, •r 
PP, 9"efuitj la .'fafa1~ fi'dània. nelle lòro pri~ . 
vate forze 4i o.t~,enere a fronte di ogni Q• 
ftaèolp.c.i·? ch_e fi,,.erefiggo·no , · J.a-quale, fidan-• · 
za .è· con'fid'.e_ra-r~ aifai pe'rniziòfa ·al pubbl.i-- · 
cp · -be~c· : ed .h~: il ~a~lore di a-vedo pro. 
, vato. ' , , J 1 I . , • 
. . . ( . 
. . \ . '-
D Affo _ òra, ad çfaminare jl 1dqvere gene·-· 
L rate di tutti gli iron1ini confrderati CO -
me . mç·mbr.i · _e ella, Soçictl· ci vi'le ," il qu-a.le 
è, dìè~ , il PuffendorfiQ, cne ciafc~e'du-no ,ieb~~ 
be contrihui,tr pèr , quanto puJ commodamente 
fa;:lt1.~ at_t' ù#lit-,t;·· ·4egli altri ( .4 ) : locchè 
prima di lÙi ~vearto fup:pofi~ Jè ~.egg,i u-
mane, · e ~le · .. èìivine ancora come · p,rinc,ipio 
incontr?il:a~}le di natur.a ·~ t~iti. ?otò ··. ~ 
quefio ·. eh' e un _' dovere d1 umamt~a e d1_ c~--
rità ìn . tùtti :, diviene un dovère precifo di~ 
riP.0
1
rofa giufiizia, cé?me ha offervato Gio.:. 
·'(}:,mi ··B~rbey.ra·c·-( b ) ;n c~loto . i quali -fè 
ne fòno adoffaçi l'obbligo per convenzione. 
,- . · . - ,E 
i a ) : L~ froi/ìemé d;evoir genè>~al a-u que.l on eft te~ · 
· nu i . c' ·efl que cha~un -d<iit cont_ri,buer auta1Jt 
, qù' il l_e _peu(commodeme\t .à .i' u1ti(itè d' aufrùi. 
·ruffendàdf, l es . Devm\s I dt l' Homme .. &- du . 
, Ci tojen • 4. ). chap. 8.. §. e. de la vàfion -de 
Barbeyrtc~ . ·. \ · · , . . 
( b· f •-Barpey'r..z·c-' note· al tràhato-· fuddetto d,i' P11f-
fendòrff L. I. cap. : ~{§. 14. 'Not~ 1a 
'E t~rcÌb oocor~hè fi conveoiJl'e. nel ptl~-
èipiQ antievangèli,co del GtO'ZiiJ e a J -, ' che 
aliuno : poffa .e(entar{i d.al c.qntribuire · ~ all' -
al_t,i-ui -tnilità pel -' titol.o di ·ol~blfg-a'zione : na-
turale~. fi <{ovr.e.bbe · non6ftan~e- eot1feffare . -
còl medefimò -, che neif~no può ìnanàarvi, 
quando aggiunta ,fia -atr obbligazion natu-
rale la coa.ven-zLone ancora. E(fe.ndo dun--
que obbÙgÒ, dì natura né\' p,p~ G ~fuiti di CO• 
·<?1tera·re ~all'.~lfr9,i_yantaggi~, diviene più firet• 
to il -lor.ç, o:qbfig9 pei: legge .~d~ __ conv~nzio-
~-e ,;_-per: c~uiAi Jon·o .·adoffati~iii .\'.eff~re wriH 
· -aU'_u-ma11-a · Sode,tà -· c.oll' fofitnire 4a ·. gioven-
t1\ neHe 'Letteti · , ,e., -(aòtihca.re le _ anime 
co}1a pietà •1_ ·f~r ·,Ùl oggetto a.ppu.nto li .o.i- _ 
f~ri:v.~ :.c~n .-t~nti :e,logji Al~ff af)d-ro V_II. alla -
Re1p1J~lica ,Veneta p:rr. • utile delle amm._e , - e 
/ p~r:. '!llevate i g.iovanptti · c,ogli ftrlilj delle , buoni' 
, . artt e della p.iet.à {'-~on~mento LVI.· ) ; e 
_ 'J.uell:~ fi affunfero effi med~fi-mi ~ome lo'" 
io proprio mini/làq . é!i' C()/tivare ,team po sì hir-
giJ ,, sì no bi/è.,, e· sì acconcio a ,da.u frt-('tti copio- .. -
_f'!/firni'i· di pietà .e .dz'~ 1 ·dottrint1 ~( -.2~fohumén• 
to LX._ ) : e _pe.r :P~Ù ampiame1Jte .. coltiva- , 
!~ campo sì fertile ufarono if mpre ·ù111tò 
. impegno, inftfie,Qz_a-, é Y-!?le1tze_; co~1.e ~, è 
efpofio .. -Se p~ro. J1 loro iiile~a l~ cofirm- . 
g,<'ffe , a tradire. _quefi~ obbligazfone natura-
~ • · · · • ~ ·• · - 1;,• · le 
1 
~ .----~~-·- -- -~~~ 
{ a J Groiio' de )u~e B~lti& Pacis-- .L'i'b·._ lI, cap. 14. 
,./ .. . 
,1 
'r' 
' ''. 
:/ 
fo, civile, ' ~ HJ èo1wellziòne:, il lorot~e .. 
,ma ~~rr-~be ~rion . folo aU~ uman.i~à_pern.iiio. 
, fo.l_!113 r l~l' -loro 4kffi_ · produ(rtbbc_, ~ma "'l'.Ci~. ) 
.tà. 1~nefcufabile .. : ~, e, '1q_qelft3~ rehà · a:bvrehbe , , 
co:nfide.ra.r~ 0 Ja-ni.o;: · p~ù . eno~m~ 3 ·.: q~~n~~~ 
c,he daJ mup!l:er,:- -~ppunto c.Qe ".\li, :aJTumo-
no ·· ,- dipende , ·unicament:e Ja . cO'.ffu.ri, delle 
.( Cfttà, _ I~_, r:ra?qui!lfrà.·def; P.9po1i. :~·- , H · ~~t- . 
. bo e la ,, fo;.z.-a de1_ P-nnQJ-paJt- ., . e ., -J~ Jdutc - -
--. degli · v<nnini >· , ~- t · " • < , \ . · _, ·• .--
:·Efaminaadn ~:pe,rtanto " (uU~ t,racçi~ de~ 
nùe h-nio:nuniend U j11inifl~roj dè' ·PP. Ge--· 
iu~ti ·•pe·r ~~pporr~ .agli {lt~di. ;> Ci"'· ~ileva.xd1j 
eill--entrati a_:Ppena: :n~llaJorp ' pruna lon- . 
àazjoqe di :P~dov~ ~vev-anò del"\Atut.to ,,di-. 
fli:uf te J~ fouble d~ ~ Gr~m,-1~~ttjca, , 1 lç quali 
· fi ' avevan0 ad..,do(fate ·• L" .. qu~. è.of~l re·m-
bn~t~b'bè lt)j:reqibile:,, fe , no~ l'~àV:effe atte--· 
ffata :ad uìf A1ùgu.{fo. Stn_atq, telHmonio~d-el · 
l _ v.rro, n1ttà, intet<;i, r 'uni ver~ t~ "dJ P.adòva ·. 
IH!~l~, .f ua . fùp.pliç~ ~~ ç rei: boc,ca dç1 fqo . 
i:- · Arnbafci~dor Ct5!muni~o .. · C.Ve<li · Monum. _ 
. _ JI. §.'' 1f 'i.:J p!'ènn·erò dittv,.i-egli, quèfii . Padri po-:-: 
· (Jtri ·,ri -umi:ti/flm'4 fèmbianz;a i i11caminciaron:~ . . 
a-il · ùi/egnar, :/ii-(frf1~r»atica. a_i fanciulli. ,· •.• ·t : 
per c4giqne_-~cJeJ. mede/imi?:avvtnuto del/e . s~u,o: --- ~ 
l~ ~i Gramma_t1c4 ,, cbe , zn 1P11Jov~ npn 'lii ~ ç.. 
piH alè.(l~a ~ ~ •. ; ... ~ R.om-a, giacd,è. -ho fatto mè.n.:_ 
zio~. di Lei pu~_ ~/Jere . un giove1f!t>1è efem;io 
1 
. ,lllltf ~tf U:~iica -Ji I Venezi.11 :;, , t/[e,nJq J o Studi~ 
• . • : , , < ~:,. • • ~: _f.11--b--:-
.... , I< 
\ . 
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~ ., Pubilico per .,, intr,d.u%iorit .J.~'(\ Cojlegi .Jj q~e/li 1 
Padri in tfla diflru(tO: '.- affQ/ut~rr,ente • Qqc!\:a 
_it~eiTa .,_~iferz,içf ~é ·tlagJi :~ftudj · çi. ~ilevò . pure 
' doeo·· ·il loro rttorno mr · V ene-~1~, atteU~n~ 
· cfo :.un g~aviffimo Senato.re (. Monumento 
LXIX~') che· :AVe'f!Jano aperte le .Sc-u,ole ', ·e che 
n.d :, pri,ic,pio ·1a'q",'Qa àJQuto . -concorfo ·, il quale per 
moltre, fJUZgaJ~ Joro. man·h,·nze eriA- andato ~ poco ~ po,cofcemandlr~ E: qudla 1 (cm~bra effet( fra~ 
-fa, èd. e'fT,çre i·tu-tt-a-via l' uriiverfale, fagnan-. 
• z._a· di ·'tut_tj i. ~aèfi: .bv' ·\~-ffi, iòt_raprefero·· d'· 
-infegnire -leLct'tére 1• Rer ·non rivangirç tan-
, ti :~ntidli :fàtti,il C,;ird_- Arcivt.fa. di Vien~ 
·na, Mìgazzi.-n~ .diè "ttmt _fr~foa prova nella 
. Scrittura; ir.t -cui {i gjufi:ifica pteffo il Nun-
·z:io Ap.oilolicq . per ' a~ere ~Uontapart , 4al 
foo Collegio. i ~.P. Ge(uiti ( a ) • Afferma· 
t,gli '" -che .non folò aveva trovato . il fuo 
·ç~ero 1h un~~. profooo.) ign9ranza ;, ma .che 
. av~ndo · ii~caricato i PP. 'Gefuiti ·,' d\e n.e 
~vè,ano c.ura, di erudirlo c·oà · miglior mc-
tod~ , ~·non- pe ::aveva rilfvato·. dopò .lunga 
pa·z.1e~za akim vantaggio', ·ond.è\ fi 'era · ci·e~ 
· duto ·Ul ne.ç~ffi-t~ di allontanarli da 'ta-l mi-
. . :aH~ero , ·come_ pèr altri ·\l'loti vi ne ,erano 
~ati allont_a11ati · ~lcu.ni éaU' Uni v.erfità , e 
\, d ~ · da 
-~ -~_:.;........;..~ ... --.................. .....--
l ÌI ) Si. ha ) nteta it · Sc~itt1:1rà dcli' Em~nc~rilfis 
-~o ~ardm,aJ\e·, /\-rcixef~©VO: Miga,zzi 'aef Te-
.Jll(t 11 . .d.el)le Novd le ,.n.te-reifanti .• _ 
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da altrj impieghi L~ttc.rarj . Nè mçn.o e-
yidente pr~>Va ne adduce il nuovo piane 
d~,g}i) fiudi _il:al?Hi-tplì in Portogallo. Si m,a-
mfefi~ da qu,~11~ ,, ·c,he _ .i f P. Gdujti ·,'qua~-
fi Joh tenen<l:o I~. Scuole, -àvçy·ano i nvo.l-. 
t.o l' unil'erfa,k del · Reg:na nell~ign.oranza·, 
e av~v.~no . refo fcabbrnfi gli fHidj ~. fogno., 
-che 1 1ar,1cmll1i p~r fette . e1 11ove .. ·anni era .. · 
r1.o t ~attçnut,i _,-nelJa fola~ grammaticJ. La 
, ~ualç. fc,,opert,~ _{iccome rende i1n' ilhiUre · , 
dò:g_io _a '_quel faggio Mhiiflro ,~ eh~ colla · 
vailità del. fuo: geQio h~n folp, fo!licne . i~: 
più gravi cure , pia -~if~c(é ai più minuti, 
dèttaglj per be,n incamminar lè fcie~ze , 
così dimoftr-a quant.o .perniziofo ·fr foffe a 
qu.~l Regno .il (ìfiet?a .de' PP.(Gefu-iti', c4e 
avèva.no efpofiQ l;i · le:ttera~ura Portòghe_fe 
. alle derifiojnj· , ed ·agli amari fali di ~anti 
critici, d,~-~ quali akuni · fono ancor v,.ivcn-
ti (a·). Qy-eft;a µle({~ off~rvazion_e, fi ,può , 
eitcndere · a ",tutt i_, quei , PaeG , nei1 quaU i 
PP. 'Gefoi(i foli · fofiengono .le fcuole , . e -
dii1ribuifcono . le la'uree , .. paefi "'--Oei qualj 
l' ignoranz•a, più àa{fa ,fiede tt-ionfa~te fu~ 
groffl Vohuni dei ,Pnfiihil~ , e tripudi.a de": 
I • ·• e bac~ 
---~--_:_-JJ._~-----~.._.. _j__ . ( ·-· 1 ~o~p f i~a~fi d_i fcherz._i in .ta(_ Pf9P:)fit~ gli 
, fcr,ttt del Voltaire .del Marcliefe d, .Atgen.r, ~-
di altri fim igl ianti offervatori dei cofrun;ii I e 
delle qùalit!a. ·dei ' l?opofr, , · , · 
I • 
, / 
-3 4 
· · n· · ..1 1 • • ·· e' , • 
·_ b ad:àttte tra r-e. g11c~ lOril ' ueg 1 :.uni ver af r ., 
e ~<l'ci gtadi matafiJici ' con _i~n t'~- m~ggfor 
meraviglia del inondo · erncii fo ·, _q~1a1~.ro piiì 
· fo -queHi cqlti . terµpi g~an co_pia ;d~ mete,-
- di Iucidiffimi -ap-pi~nan·o lo fi.udrÒ alla gio:-
vèn.tù. · Se lf àbbi'a ·avhtq pdtari_to ragi,çne'. il 
Veneto S~n~t_o di forpa~are'· c~n p~udent~L 
diffim1=.1lazfone · (, V~- Monum. DVIII: ) gli 
~Iogj ,coi qua•li" AleCf aµdro . 1·V:U. av~agli 
·pro~_-o~lo· i,& P<9~ftìh{_ ,per _ la"·.éultu:~ del~ 
, fa -g1ovent~~, _ 1'_> d).~Rofhano glt---1~tt1 ; til 
; g/o~rni pò/ltrirlri ·, ·ben . Jiffe Pindaro ; fono 
téllci'mo'n} fapie11,tiffimi ( d). ~ -:. · 
L.a caufa ; -dfrò così , materiale di un 
t_a-1' ~iford ine ,r él~e li rende inoffiziofi all' 
ùri1ana Soc.iètà ne-1 loro ·m10Hlero è cono-
fti1ita' chi;!li3fl1·eme da Hitti ,' e fu loro più 
'irolte r'f n1proverata, .q_~ando fu~ 1impugnato 
H foro_ metodo · d' infognare··- :· Anche ,in , 
9uefii Veneti Mònume-1Hi~ fé . ne Ja cenno. 
Dovréi, , '• ~-.iceva H famoto Cr.émonino di~ 
naòzi il -,v,cnùo · Senato , <dire ·àlcune ·cofe 
-J~f {oro metodo d,: irifeg~tà_re , / ~igli è ./upérfi-
. _%1a/è o foin~ato ; f~ _y/i Vomiì1i' pofiì in Cattt-
. dra da loro 'fono giova~i ,, dt,i ·eferèitare fe fief-
fl,, ·o pro_vmi ec •.. . .( Monum. II.. ) Ipfatti 
neff uno~ 1gnorà , -che dal metodo coli çùi 
vien, _t,rattata .una difciplina .•fi -aeohe,i;, CO-
, \ \, · - - me 
......... ~---:--~~ --·:_~--
.Va ] Pinda'ro ,Olymp. - I. - -,· , · 
b •.l'J , I • •1 I ,t. I r3; _• me en . nn·ette.v·a 1- .Mo;emro ( • )_ rormà~ 
gip1iz·to _della _ bo_ntà <;>· rliffètto della ··. dif~i~ 
~I t?à _ttç
1
ff~·,_ :_ e_d j,l l?~t~do ~l'e' PP. Gefu~-
u e flato ,ll'.loA:rato 111,1lle v<;>ite •matenuu-
camente andre ~elle ·ultime fhmpè (' b ·) 
difettofo pe-l_la .. fncap·adrà de'Ma·ditr, ·pelli$ 
G!Ualità dei Li:bti , ·peJia inu:tilità- delle Qg~-- - ) 
fHoni , e ,p:er. moltiffime ~mmi!Iion.i , che 
p~r nt3ee_[;u:i-a il,lai,i,onè cofiitttendo gli fhi-
qJ Joro -knza fon_damento , e mal teffuti 
li '_r~aèlono ~-=deprav~d ed 1infelicf · , 
· Ma ·poichè.effi fe.bb'eoc jm_pugnàti dai r-dqt- (-
ti, plfrc · fo:no frmpre flati ·tfmat,i e c_o{hn-
ti '.~nnadori 3id loro metoèi'o , ~ ven~e· in 
penfìere a _qiol('t_ :di penetrarn-e l'_o~cul~o--fi.. 1 
11e ,per ·'· ctti ~~ muovono ·-a fotlened,ò •· - Im-
i-. . perciuc~è df-e~,clo ce:ttiffirho, -~Jre u~ ; i-R.:e~ 
1 . ligioG della 'C,th mpag11fa, hanno fiòrito ,' ·, e 1 -
fiotjfconQ ·tttttav.i~ vomini· dmtì'ffi rh i, e nel- ~ 
i~ più p-rofòn(}e cognizioni verfatiilirni, non 
· è poffibiJe , che · ci;_edano. di 19ènde re ., JJh~ 
- "" - · C 2 _ ~ b_uo o a -: "--
. "'r:-:n. :, Eg:~~ ·d,_fèiplimr a;i~uj11s fo,\im,are!Il 
· . , ,_vèl -pra'v1tateru a f~ndàme1H1s 1p!Jus, toto-
:;-:·que · ~'?ntextu arbztror effe. met tendam _. A 
.Ci \ -- ,, -M4em~o nelle note ._ al ~cud~o.rth. _T. 1. 
, · , pag~ s·~7• . r; .:; · , - . · ___ _ i ,· ) P_o-ffo.nq · .ved-erfi trall_e àl~~e le !htnpe del 
...__ Portògàllò _relati-~e ad! ihl'af- Letter,a n. ad 
·tina Da.tria nubbiofa . &c~0 "L.l grà•tiofa Lett~ra 
• .al' P~ Generale "·d.e·t Gdu1tt -&c. · · · 
• I ",. 
• ,'>_ 
~ ì - ... 
/ 
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buona· caufa• difendendo cçn_ ~anto -~hlpe:--
g~-o il !-0~0 ~aJfo __ -met<:>d<>--, · _eh~ - oécl,lpa la _ 
gioven,.tu · 1n··1fl;-u~'J vam ,, e d1 ;atu~. p~o~tto. 
~l',vqlgo impedto degfi Scrit,toii .li ac·cu(a 
hragionevohnente :d' igp.oranza ; ma alcuni 
Fùofofi p,iù p~rtenanti efaminando gl1 ef-
fetti ,dell' educazione Iorò hal)n~o - cred1.1,to 
di . -~ile~ar~ u1:1a -profonda politica, p~r cui 
nd.teducaziéne· ~della gioventù non_ fi pro-
. pongono -di èrudirla , ma di -formarfela di~ 
pen~·ente ~ ~Jo ·P,,refento ip _q_uefio p-ropofi,to 
· 1uno ·oei •più hcl'~i è j.ritcreffa_nri Monumen-
1 ti ( Monam. _, XII. ) ( a ) eh@ poiiano ~a-
de-re fotto .i __ rifleili di qua.lunque- Città o 
Princ•ipato, per cui da uno d~ p~ù gtandi 
vomini , .def fuo Secolo fj fvUuppa110 mera-
vigliofamente .i funefii c,ci ·-at·rociffimi .dan· 
1~i che apport~. · al ·pubblicò ,bea.e il, fifie.ma _ 
· deU'. eduéazfon~ de' PP. Ge{gitì; e la oc-
cul t~ c_aufa , çhe muove la . gran. macchina 
·ad aggir~rfi nel · folo ce_ntro · del loro me:. 
todo Jup~r-fizfale ( Mo_numento LXVIII.)-. 
Chi 1ib_rerà) rìfleffi . di qu,el , grànd' Uomo 
-colle-gmfl:e regole del ,1 buqn.-_çriterio . • e 
_cogl' altri Mon;u-mènti ( Vedi Mo·nume:1ro 
· r ~ XXVI. 
~_;,,,__~~~~~-~ 
· ( 11 ) ~a int.çra Scrittura . dcJ · :celeb-re F. Paòlo di 
I ' ç}!ll_ quello M~num~nto _·rappoiit 1-!fl'_.f.~Ie fquar-
ClO p~ò 1eggerfi p1em~mente efaminaia èiall' e-
greg~10 Autor:e cl-ç-!J.e Memorie -~ne&do-te_ Jpet~ 
__ t11nt1 ~l S arpt • _ 
I 
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XXyt '- XXVII. XXVILI.,) ~nr•à -pur trop- -
po 1.l ,tam~~fico èli veder.li non capriccio-_ 
fa mente · efpofl:i, ma con verità: e· quindi -
potrà rilevr~re, · éhe .s~ è _perniziofo a,Ua u- , . 
m'àna Soci1età ,cM _n.dn -rie ',coopedt ·al-' van~ 
taggio·, e ingiutlo clii tradifce un ' minifie-
r-o aifun~o vòlonfariamente ·~ i PP. Gef~iti 
che s' inc~ricario , dell' ed ne azione della ,gio-
ventù, effendo .obblfgati <ial loro fiHem.a a· 
tradj rè uffizio cqtanto, gelo{o ~, fon o refi 
dal loro- !iHema meddimo a .. tut-'taJ' uman·i-
tà pcrniziofj ed · ì,ngi.tifii -. : ,- -, , 
" .. Ma a{fai più intè_reffante e delicato è 
l' ahro · impegno che hanno ;c61Ja ;Società 
civjle dei m ifierj · .di Religione prì .néip~ft. 
· · rhente confiderati nella direàone delle a-
, nime . . Ritrarne i 1volentieri la penna,, da, sì 
odiofa ricerca fe. _non 1 .foffero troppo ~.ana-
loghe k ~onc'luiìooi de' mi,ei M onum.enti 
.con tan1ti lcritt~ ·divulgati contm l a loro 
morale e còn t1anti -orrid.i fatt i avve nuti , 
, . d" 
·per neceifaria·'-conre·guenza I ·q~ella -~ai ~O.i \ 
ftri -te1np.i. ,Pofio pertanto .tra, il m1 ~ ·ge-., 
nio · e ·'-1 . rriio dovere po0:1q u iar 1'1 dpref-
fion~ di ·ique~ Talmùdii~ z guai fe rivelù·,, ~1 
guai [e _(no_n °r.0iveterò ( a ) . '.,~ t' bbe_ne ~ che 
fof pendere 1a _penna ,
1 
{e gu Scn~ton del-
. _ e 3 t 1a 
---~ ........... ,-----------,, . -~ 
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(a) Nel libro ta,nto pr~gìa-to ·da~li Ebrè.i , che. ha 
pct · titolo B gran Smodo · Seff.~ I.· j. 4. 
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1a Co,inp.agnia Ji Ge~t'f!W dan-no . il moto 
col:- v.an.tadi di; ~vere ' nel.le. loro mani · la 
-ri~ ·P.~ t~, delle_ -_a.i1ime G~.i!1:iarie . o i~ei- ~?n:-. 
fe{houal1 ~ o · ne1 Co.Ue-gJ, o'"- nelle M 1 (ho-
ni ,·o nt;gH ~fetcizj, o . n~g}i Ù>;a.torj ~ (-a) 
H l'oro ·vanto- 1:ne,t fimo<dj un. tanto mi• . 
_ niH~_ro chiam~a alla 11çcdlìtà di eJa~a{narè 
come l'-·ef.eguifoanQ • )3 · ben.e-.è --ceno ,,: eh~ 
debbuno iiofegnace te ,dourine fiefie , che 
, irìfe.gn_ano oei lo.ro 'lri,bri ., .e. _che credette_-
. r~ - effi: jne:dç fo;ni '. poter .praticar~ ·ricura- ' 
menté . -1\.vvegnachè · (e jnfeg-nar(?no nei_ 
Li_bri- ··ate.une. ·douri-oe , -e , 'le çli{Iùo come 
btio~rn-· nelle tl:a"mpe , ,_n.dle. -qtiali _çiafche: . 
4,u'no pu~ efam.in~de cotIJtnodamente ~n .. ,_ ·
che -coh an~ino ofit le , -ed' acerbo , ella è _· 
· 11atur_al 'eo(a_ , che, le '\ i pfr,gnino più fran-
came-o te·'\,Jaddove .il fagro velo · d-ella Reti: · 
- -gi'q_ne. oafconde,•; e . ren-de· inv.io,Jar~. il fe- . 
greto , e preferva ~a · ogni cc;nfora :, e fe 
. effi , i qtJali p·ur ·fi lufingano ài effcre in .. 
nocen,tt-, ed anche .immuni dai piu legge-
ri dif~tti (_ -~ ) ~rede~tero _dì poter·Je pra-
- · - · tica-
- ;" . 
[ a ) _Sono f parfe dì ~~ tal1 yanti ehcor~1a.ttici ali 
O.pufè9.Li A pologeti,éi , che formano ·1à Racc~l-
ta delle ,A p~logie loro {fampate, dal Bottllgrifo, 
, ,o fia Anta 10 · Zatta ~ · : 
-f /, ) _ V ~dJte tl_ ~- . niof~ .. mem9~iaJ~ .9~1 P. Genèra~ l~ de G_ef Ul~l. N. s. Clemente XUI. ' .· ea 
I ,I 
altre confim1h protefle d' innocenza~ univerfa-
Jc f parf e per i· libri -correnti • . -
O' I 
• -{i , 3-9 , -
t1c_a~e 1curamen~~_:;:qu~nto più creder .deb .. 
.. -bono _di ,.,poterle .fofegnare -ficurameniè ah 
t~ui ? . Lç . dpttririe . però' che ._ i;nfognarQllOc 
n~_i Libti • loro guidan9 i_t ·Cri.(li~Q-<> p~r -la · \ 
via decl1vè di rutti i vizj •, e di{lruggono 
nd CL-=-Or _,di lui : .Ja féme,rt,tt' deHa Reìigiò-
u~; Crifij~na ; .e, -I.a. pratica, ch' -et1i'.' medefi-
m1 t\e -tenaer.o . è uniforme Jlle. · dottrine 
1t~~e-,,che hann_o ,nfrgn.ato 1 .-bu~que' 4u~- -
le a'ltr-1l' cofa, dee prefomerfi , . fe non·, fe _, 
.. I :ehç i:iella_ ~!rezion,e ,fegrera ddle . anfo,e· , 
__ . ov:e niun·-tefii!Pcmi-o v' ha· tr.à il .,penitent~ 
-~mcor~ allettato dalle ·· non · be.ne · ammar).fa-
·re paffion~, ·- ed -il Direttore .: perfuafo _4~• 
faoi libri di dove-r -affecondarle 0 ·0 bl:andir-
. }.e inf~g-ninÒ ie f\ciÌe -- cottrine; ~h', effi:Jne:,_ ' 
__ <iefimi hanno :già_ 'i nfrgriato al mondo .cpl'-
-\~ fiampe , . ep ha-111\0 -foguit,o 1 ancora'· .colla 
pra~ica ~d -•gni ~oçca!ione? ~efle t(;!r~ibi ~ -
li afferzipnì mi aggraverebbero di un ri-- -
· ' {~ofo . e ~~_-nio ,, quando n~i:i foff.c.~o e,vid-el\_:· 
,~e-me-nt(' pro,va:te.. M~ nguarào alt¼ dot · 
,_ 'rrin.e err.onèe, .,._che fon.o .ne'i ' loro"lil;>ri ,- ìa 
,eofa -~ ogg(~a.i. tanto palefe. _, _ e _ .d~mo{ha:- , 
ta -die la maggior pane dei , PP'.  Ge.foiti . 
m;ddì~i , non ofa._ - più- di 11egarla. Una 
gran ç _opia_ iii . Autori ha , raccolt.e ed u.n~-
te ·1e ,loro ,kpfavate fenten_ze, . n1or-ali ,-~ -~ 
per h1tercluder loro _og-ni_ di~~fà' ·ha ciuto 
, ~fat~~(!\m_. _ ~mC:f!t~ .q1J_ah Aut_or~ ,ddl.à --~ _orn-: ( -, - 1 - . · -_ -G 4. _pagn 1a . 
/ 
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' · jÌai~ia di Gesìr 1e , abbiano ·._inf.egnat~ , . in 
- , I t1ua~ ~ibro' effa qu,~1 _pag1~~' e di_ -qual 
edizione; quah ~ut-on le ab~1ano difefe, 
t;d in qual . fenfq)i-e-no fhne ,dai lofo At~-
"tori 1medelim~ interpretate . Tra tanti li-
bri ·, ·. che rno!frano ad evidenza il nuhrèro 
èn0rme clellet Joro opinfoni · _co~rotte gio--
'va af mio àrgo111e,nto' ·proporre . quel folo 
.fcritto con 'tQha i- fvidenza dalla. ifamofa 
p_enna del -ceJebre Eufrbi~ Eran,ifie 'Col ri-
/ tolo :Lettère ~4:· 1111' Mini/lro di"" {tata fopr.i lt 
~mo.rati -~ottr.ine· de:-Modtrni C aJifi.i e '1 _ gravi[.. 
/imi dan.ni,, che ne .rifu,{tanò al pt1bbli'co bene., 
· ~lla ~oèietà _civile; ed ai ,diritt i , Autòrità ~ e 
' - jicurezza· laei S OV~tini • fo effo , ficco me fi . 
· ,, rileva , c;he i' PP. Gefuiti- foH tr~ rutti 
gli _Ordini R~ligìi-ofi fi J1,ànl),O ~ff~mto ' di 
, , fofle~ere ,1 ·' e : ·dife~dere qt~e!:le _ y
1
erniziofe 
d·ottrme , (a), .CQSI- la _ qqah_ta delle mede-
, fìrne è, Ypeci~càta . Impei:ciochè · da uli 
con~annat.e d.o-nrinc ·. fi den;>gàr all' ·autori-
tà dei Principi . Letteraì X. s' i nfievoJifc(! la 
· forza, e 1' olf~rvanza' deI.Ie L_eg:gj,~ Lettertt 
JX._,.[1 ,facilitaqtf gli omieidj-- lJ~ttere /1.111.; 
li _ a·bbandona ai -m~ld1centi J'.o_nore , e la ~ 1 
fama ~el 'I~ro~mo L~tter111V. ; f inquie-
tano 1 Padrom -n_e1 ·rranqu.illo~ -e_ ficuro Pf f .. 
feffo delJa loro rohba -Letter~ Y'. PI. · ed 
\ • I • ., ' 
, · oltre 
._:__ ~_,.....__~~~~ : '. . . '\ 
(ti) _Prcf~z. pag. X,V, -·'è -rc~~- · , . ~-
' 
OÌtre altrè iìÌ~gittimC permiffioni co!:ra.- . 
-rie alla Le~ge ,di Dio Lettera VIII.; qtiafi 
per leg~·rle lnfieme , e,d. afficurarle fi giu- r 
fiificano_ ~li-_eqhiVOfi~-, -; le ,. amfibologie ;, J 
le refl:nzwm , men-tafi Lettera VII. \ ·· 
~dle "dottrine 'infognano i PP~ Gefui--, 
ti nei loro < libri',, ·ne ·vomo ·che fappi'-1 ··1eg;;. 
gere può , 11·egarlo ,; poie·hè , fi .· rifcontrano 
efattamente ; refi-a a ·d:mofir-~xe , éh' etli 
... med_e limi\ le pradcario -ancora • ' _ _ J 
En~rata \_ la- pe.fatiffima_ ·Re p,ublica · Venèta 
nel d1gionévole· impegno · di .. protefiaf J,a 
n_u!li t.à de }la cenfura di Paolo y., e per.:. -
.1_ · ., ciò profegmr- l' ,ufo ,delle-- façré uffiziaturè " 
iq V_enezia, i · PP. Gefuiti diiT,ero con -a-
perta bugia, ~he fi fottomettev~no ai com- J 
mandi Sovran'i (Monumento HC § 1.,,Mo~ 
.num. XX~~· e -.Mon. ,,XXV ) _.nel ·tempo , 
:dre non folo avevano .configh,ato il ·Pa·pa di 
venire _alf Interd\etto ( Mqnum. XlIL e 
LXVIII..) ·, ma ,avevano maudato in pofla 
il ·p; Antoniò. ijarifoni ad udire gli o~rdini. 
, P9ptifizj _ ( Mom-u7m. VL.); e -fi fapev~ pel-~ 
' .lo St:,ito ::.Pootifizio ,· eh~ era fi!Tata la loro 
· ri.foluzione : Ji 
I 
partire ( Monun~~ ,' VII. ) ,. 
·, Aache· con_ -ap~rta bugia .òòn_ folo , negaro-
ì no di" aver tr~fugato robba ·n,ella loro par~ 
t~nza .,- ,ma. in, certo .modo- Pe,· dnvocarono 
_fa ,tdfonon,ianza Divina, con quelle paro;-k 1: ·-~j()~ et.guardi.' ~h_e faceffjmo_:que/ta: /àppiat, 
' - \ • • 1 , ,/;, 
I • • 
I ' 
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,ehe fl1;1mo venuti qui non ptr rohhtt , Ja quale 
non bramiamo' , ma Jol,o per ferv.ire . a . J?io , 
1 
• 4/la Sereniffima R.epublic-ti , e per giovar- illl' a-
nime ( Monum. 4V.), e . pure non folo fu-
rono ' veduti trafugarla_ ( Moo~m. XVIII.), 
ma ne fo. tratteìluta porzione ( M_onum. 
XVI. ) , e fi trov,ar9no fo!in.o .i cori_giuoli, 
i quali con rnuova puerile _ J>ugia -difi.c:ro 
fervir loio per modello di herette , mo-
·firando <ii avere -Jpofato queH' ,anticriil:ian~ 
prindpìo , .che .. è hellA ,la bugia , quando tor-
na in vant,.Jggio il dirla ( A ) • Alla bugia ag; 
:giunfero a_nch~ la arditez,za delle re!lrizio-
ni' meqtali loro favorite , · e da lor cre~_te 
per ·falvar J~ deforme apparenza d.ella.me~: 
zogna; poichè ri,mproverati in Senato d1 
non voler celebrar Mdfa, mentre .avev.ano 
~ffi<"-urato la Maefià ,del Principe , ch,e a-
·t.Jrebbero· continuato j. -divini uffizii, ,rifpofero , 
-che non av.e.ano mancato .,alla .loro .ar;.tica- pro-
meffa; impe czochè .la Mejfa per la fua- eccel-
Je~z_ar non. è -compr,efa [ot:·o ·,que/lo-no'me .di Di· 
~tnz uffiz; ( Monum. -- IX. §. 1. ) ". Nè <li-
mofir~ronfi . I?eno perniziofi :al pubblico 
governo nel formar.e le altrui cofcie nze er-
ronee .pel p~-o_prio fi_ne. po Litico , .o .quando 
tentarono .d1 fuper,b1a I Cappuccini ,( jMo-
num. 
·---..:..._-. ---I a J E'. c!i Eliodoro ~el.;~omanzo .delle cofe E .. : 
.tiop1cbe Libro I .. 
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num. IX. e XVll. ) , o quando {i vanta-
rpno d1 aver _negata l' affoluzione ét quei 
Senatori , che aveano lriconofciuto , in Re 
di Francia contro l' im'pègno di Roma A r--
rigo IV. ( MonUim· X. LXVI. ) ; o quan- ' 
do proteft:arono di ave.re gli a.nimi dei s,- . 
nato,ri in mano per tirarli --a cooperare iJ .-
"le loro i-ngiuilizie ( Monum. II. §. I\ e 
Monum. X.-e Mçnum. -LXVIII.) o· quan. 
clo rapp,refentàrono come peccato gravlf- , 
fimo Ja difef~, che faceva. l' U niverfità. di 
Padòva de' fuoi Privilegj ( Monum. III.), 
o quando infinuanmo alle Monache la di-
fubbidienza al proprio Principe , e V efco_ ... 
vo ( Monum. XXI. ) ;/ o quando femina-
ron9 generall),lente la difubbidieriza ne'fud-
diti , ,e prin.c.ipalrnente ne, rozzi Villani 
( Monurn. XXII. ) , i quali fecondo tutte . 
le Leggi Civili, e Canoniche, e Naturan . 
non mai potevanodfer · legati da una Cen-
fura , che non era ne a·ccettata, ne pro-
mulgata , nè ben da' loro conofciuta ; o ,,..,, 
quando infine chiefero nel partire la be~ 
ncdizione dal Vicario Generale , il qual~ · 
con tutti i Ve-neziani ·decantavano eff ere 
fcmmunic~to , nell' atto fieffo ,- che infi-
nuavano ai penitenti non doverG ai Supe-
riori Ecclefiafiici ubbidire ( Monum. IX. ). 
La mormor~zione , e lo fcandalo, fu pur 
confiderato da effi come perme!fo. lmper .. 
~io-
44 ' r r d . h .11 • i r r. sioche 1e 1011ero anc e nati penuau , co-
me n6n lo erano ·( Mon. XX., e XXV. ) 
della validità delle cenfure di .. Paolo V. ; 
neffun Teologo p~trà' porre in dubbio , 
che bon, foff e mormorazione unita a fca,n-
·dalo Ja efec'randa maniera con cui predi-
cavano cont-ro i Veneziani nelle Città ( Mo--
numen. XXIV. e XXII, e XXVII, e XXIX, 
e XXXI, e ~XXVI.) cui nulla {i appar• 
teneva il fatto , dell'Interdetto i Pa'dri Gon-
di, Sarmierato ,' Gagliardi, Stadera, ed al-
tri , per non dire ' come parlarono in ogni 
Città del Crifiianefimo . Ma mofirarono 
ancora di creder lecita l'a calunni~ ( Mo-
num. IX. X. XJ,.), e per ciò éhe {pa'rfero 
per la Spagna, ed infinuarono nel)a men-
te del Cardinal di Tole'do ( Monumento 
XXXVL), e per ciò che divulgarono per 
·· la F~ancia ( Monum. XXXVII. e XXXVIII) 
e rappref entarono al Re dell' intelligenza 
dei ':,enezian~ coi .ribelli del Regno 1 e 
per c10 che d1ffufero fin ai confini Vene· 
ti , che l'armata della ~epublica avea la 
pefie. ( Monum. XL VII. ) ; e per qudl? 
che Inventarono fin contro i fervi dei M1-
nifiri Veneti per infult2r la Republica ( Mo-. 
num. XIL. ) . 
Anche i libelli famofi pieni deHe più 
g~offolane, ed atroci ingiurie moftrarnno 
:di credere pcrmeffi contro ogni principio 
E van•. 
E I \ 4) vangelico non folo perthe f.afciaron ne• 
loro difuepoli un rio prur~to di icriverli 
( Monum. XXXV. ) e fiimolarono nella 
gioventù da, foro educata gran v~ghezza di 
divulgarli ( Monum. XXVIII. .) , ma per:. 
chè effi ne fcrifferp apertament.e di orren-
di ( M0numenti XXVIII. e XXXII.} quai 
poffono vederfi. a loro eterno rimorfo fiam-
pati , e fem,' àlcun riguardo. li fecero dai 
loro fcolari , metter tra le mani de' Mini--
firi V eneii ( ivi ); e per frangere ogni ri-
tegno di convenienza l' inviarono ai pitì 
gravi Magifirati Veneti in Venezia con• 
indrizz-o· fcritto di proprio lor pugno , Ja 
q_ual cofa riconofciuta dal Senato, l' obbli-
gò a citare come un reo di lefa Maefià 
il P. Gagliardi ( Mo,num. XXXIII. ) , che 
n, :·era fiato l' autore. Le lòro Dottrine 
fang~inarie infine di omicidio, e . regicidio 
fi rilev.ano chiare da quefii Monumenti. 
Noa mi prevalgo delle convenienti con-
ghietture , con cui l' Autore delle Mema ... 
rie A.necdote fpettanti a F. Paolo Sarpi di-
mofira , che agli emiffarj che feriron~ 
~uel dotto , ed utile MioiHro della foa 
Patria fu pofio il I coltello in mano dai 
PP~ Gefuiù; pqichè effi ebbero partico-
lar cura degli emiffarj fieffi , dei loro fi-
gli, e ,della lor robba; e gli fcrittori Ge-
fuitì ben intefi fembrauo .confeffarlo; mat 
credo> 
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credo,· che dai Monumenti-, che pr~fento 
:fi poffano abbafianza fcuoprire f pirnnti fan .. 
gue u-rnano, e agognanti di f pargere il fan .. 
gu_c Criftiano. Dalla" Storia di quel tempo 
fi' fa , che fe gl'-intralciati intereffi dd Prin-
cipi , GriH.iani aveffer0 permeffo a qu~Jche 
Corte cuoprire col manto delJa pr(?Jezione 
Pontifizia Ja fua ambizione" , fare15bdi in-
fanguinata l'Italia, e che il Papa attizza-
to da loro nòn mancò di fare l' innrile 
fpefa di e:iualche Sohiacefca per avvalorare 
coi fatti l' i,numana dottrina nata nella bar• 
barie deil' ignorani~ , e ip finuàt;~gli allora 
,cfai Gefoiti di 1nover le armi te.rnpor.ali, e 
·_ difpenfare i fudditi de' Principt Crifl:iani 
dal gil!ramento_ di fedeltà (a)., Così in-
fegnarono i PP. Gefùiti nonchè ne11e pri~ 
vate conferenze , ma o-elle ,de;zfamazioì1i 
<lai Pnlpiti per if pargere il fangue Veneto 
( Mon. XXVI.); ma noa avendo coh1portato 
i tempi il fanatifmo di uoa Crucciata an-
ti - veneta, non l~fciarono di tratto in trat-
to _f~condo che recava loro opportunità J-a 
F?litJ~a cognizi.one de' fatti dei P_rji:c ipi 
eh attizzare contro cti lo · o or l' ar%! Spa .. 
gnuole ( Monum. XL V. ) .:, or Ip Tedef-
che ( Monum. XLVI. ) , e direi le Tur-
chefche , fe come ve ne ha tradizione ; e 
J con-
---------r---------o, ) L' Iaoria dell' Interdetto. 
l h ✓ , • l fii fi 47 cong 1ettura, co~1 •o ~e ~ve 1 - 1cure pro-
ve. E perchè I thiarament~ · fi · veda qua nto 
fegui ff t: ro nella pratica il \loro fifieJJ} a mo-
rale, non lafcierò d_ì, notar'c lo fpirito a, 
perto di vendetta, éhe ditnofirarono c'o·n~ 
tro la Itepublica :. Poichè non potendò 
dopo l' accomodamerito avvenuto ·tr~ la 
Repu blic•a , ed· il 1Pontefìce più colorire. 
i loro· t-raf po~ti , , e 1e,~Joto ardite in-t ra-
prefe collo -fpeziofo ·:manto di Religio-
~e e _di ~onrifizia ·difefa .. ~. non " perciò 
defifiettero d-alla loro 11rivàta -vendetta , 
come rifulta cla tutti i monumenti , che 
produco alle fi ampe pofieriori di tempo 
all' accomòdamento avvenuto dentro l' an-
no 1667., e che protraffero per v~nti aI_l• 
ni , finchè la· difefa ddle Gett1i (effe peri-
ricolofe, e ter-n·~rarie, che .,,volea fop pri-
mere , ed infatti foppreile Url:rn no VllL, 
li pofe in alrì, è più gravi penfie ri . Per 
tutto qud teni p~ non lafciaro·no intenta-= 
· ta alcuna via, onde far . fentire ad u·na po• 
tenza fovraòa altifiimi _danni per averli 
sb'anditi, come fi manifefia dalla metà dei 
miei documenti - , che ognun può- conful- . 
tare . 
Mi farebbe affai facile di provare am-
plamente , che · f).fatta mora.le da ,loro in-
fegnata nelie fiampe, e nelle occafioni prai· 
ticata, infiillarono così pure non folo pri-
. ~ - ma 
) _ 
4S 
ma· del lòro Barido ( Monum. IX §. 2.. ) , 
ma fo ogni tempo; ne mi .sfuggirebbero le 
prove, che ,potrei trarre d,a tutto il Cri-
, fiianefimo in quefio_ ifl:effo tempo in cui 
fcriv,o, fe voleffi farmi lecito nominar per-
fone , e cofe prefenti per autenticarle . L1a-
fciando dunque tal cura a chi è più dili-
gente nel raccorre· i fatti giornalieri , che 
p~r fi van traf pirando dai fogreti dei Con-
feffionalì ( poièhè Terrore non fa fempre 
CtJO'pridi ) rappo'rterò foto ) perchè fi veg-
ga, che dalla loro' origine fu pernizi9fo il 
lòro miniil:er.o dei Confeiiionali in Vene-
zia , la confufione recatavi un' anno folo 
dopo che vi fi il:abilirono • Molti Autor~ 
ne hanno fafta menzione, ( a ) , ed il P. 
Sacchin
1
i , Hl:orico Gefuita I.a riportò. fran-
camente , benchè afcrìvdfo a calunnia im .. 
putata ai fuoi Religiofi l' efoo fortunato 
dei loro maneggi • Subito aperto il loro 
Confdlionale in Ve o.czia; fi ,, attirarono 
,, le pripcipaJ.i Madrone , e Mogli dei Se .. 
,., naton, e li pretendeva 1 che tentaffero 
,, pel 
---------- ----[ a 1 V. Hiftoire des Religieux de la Compatnie 
tle J ~(uI . &_c. L. V. n. 1. e { egg .. 1 e v.cdi ,an-
ch,e J Hr{lotre Gener'!l~ f•1r la naì/fance & pro-
ires de la Compagnu de J e/ur &ç. ifampatt 
·nel 1761. ~om. I. pag. 196. 197. d' onde è 
.fedelmente ntra:tta la· narrazione , e volgariz-
i..ata .. 
\ 
1 1 I • 49 _,, pe · oro mez_zo d1 pe~etrare i fegrçt i 
,, della Republlca. Moltr reclami ne fu ... 
,> roQo- ~at~1 _ a 9-iovanni Trevifano Patri- · 
,, are-a d1 Venµia, che dopò .avere dafe-· 
,., fieifo efami1~ la cofa ·, trovò' ben fon-
,, date le accufo, e _fcuoprì anche cofe di 
,, pi? perniziofa con{eguenza. Sorprefo da 
,, ta1 fcoverte , prediff e in prefèni~ di af-
,, cuoi amici; che i Venezi~ni fi penti-
,1, rebbero un giorno di ave.r ricevuti nei ' 
,,. loro S.ta,ti i Gefuiti , che ne farebbero 
',, .alfìn {cacciati, ,e che. la Republica i neon- • 
,, trarebbe qualche difgrazia , fe non gl~ 
,, prefiaff e fede . La co(~ fece impreffio-
" ne /fe ne trattò in Senato; ed .un Sena-_ 
,, tore , eh' era fiato incaricato dì prend·e-
,,. re informazione riportò: che i Gefuiti 
., {i mefchiavano i~ moltiffimi affari civili, 
,, e a~che nei pubblici': che· fi fervivano 
, delle cofe _più fante , e rifpettabili per 
:, fubornare le Dame, che ·· non contenti 
,, di trattenerle lungamente nei Confeffio .. 
,, na\i , le fac.eva no andare i_n cafa loro per _/ 
,, _conferir con en;e : c_h~ ~~a~o le \D~me 
di pri111Q rango , cm 1 piu autorevoli tra 
" . • ' J 
, i Gefui-ti -fi attaccttvano: che conveniva 
,: rimediare a tale abufo .fubitamente., in-
ziche differire, o èacciando1i tofio , o 
:: cominettendQ d'invigilar foprà di loro _a 
,, qualche perfona · di autorità, ç di men• 
D - - - ,, to, 
r _ 
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,, to; qual per, ventura era)l Patriarca,," 
,, Il Senato fempre fo(ave , e r,efato. nel 
,, ve_nire agli eflrem:i ~ fi con tentò di . proi: 
,, bire alle Da111e , di andarli . a confeff~re a1 
,, Gduiti ,; . (a) -Si metta pure in dt1bbio 
la narrazicone qei mezzi, con ~ui dite .d! 
aver riçavato l'Autore, che i PP: Gefmu / 
' :fi fchermifferQ defira.rt1en t~ dall' efTére al-
lora fcacéiati ( b) ,.perc'n.è. notl'.- fono · di ta-
lento di rivangar ' Ifiorie- oltre. i miei Mo-
numenti; m,a ·ft m.et-ta ~gù~lmen'te in -~uh• 
bio 1a fiarrazione dei mezzi -, · che adduce 
il Gèfttita Sacchù;g; poichè de·bbefi. fcufarl.o 
fe ·non come Storico, almeno come Stan-
co della Co~rrpagnia. Qpalu-nq~e fii i.lata 
la, caufa, .per cui allora non ·furono frac ... 
ciati ; io folo riguardo 1~ .autenticità 'del 
fatto rilevato pur.e nel Proc_effo, che in-
fiituì pofcia il Senato contro · de 1 PP, -Ge-
fuiti all' ocèdione .drll'. lnterdettèJ . .. Oltre 
le colpe attuali , fi ·giufiificò dice il · Sarpi 
nel foo rifiretto compendio, eh~ divulgò 
I 
. fùgr 
---.. ............ ~-----~---~...-
[a) Pare che in qualche Famì·giia attaca'ta .alla 
ficurà maffirna de_gl} antichi , 'fi tenga quefia 
regolà anche .oggid1 .• 
( /J ) Hifioire- Generale &c. [ivi) T. T. pag. 19g 
Un melante adroit dt politique & de flaterie 
/ut le moyem dont /e /e'r1.,irent ces Peres poro-· 
parer le c(JJ{p. Ils rep;-~fenterent le Prela't ·,()m.-
11Jc 1m' am/;itieux érr# · 
fui/ occ?i fl:dli di eh.i l' avea co~JI~t<J 
ed efammato, , che è quanto dire· in · un 
c?m~enpio autentièò .( V. Mcmum .. ,' X._) ft 
g1ufidico che . .1* e1:ana ·ingtrit'i nei ·negtJzj del 
Governo ; che avevano abufi: to de'Ila divo• 
zione vetf o . di loro dè~ lor penitenti,~ e del/f 
donne irt par tic-o/are ; .chl : avevanl in/lillate 
'fl!affime_ molto contrarié• d-l gover'lla , è agl itt- • 
/liuti della Republita, i [tiYono ho·v11tt!' CQ/tJe: 
non /alo nei parttcaiart di /(J rO ,· ma ttricht n.d1t 
univerfalè della Sociecà molta piÙ' 4i queiio , 
che fi avre6be potuto penfare. E d1 9ue.t e i-
tleifo colpe {e ne rilevò aUora un'attuale 
prova, d~lla qua(_e ve· ne ~a _qù.,khe' fag. 
gio ulteriore. ( ~~onum •. IX. §·. 2 . Momun. 
X, Monum, XXL Mont1m •. LXViIL ) , e 
potrebbe prodtirfe~e -di più pal pabil ,,· fo Ja · 
. neceffità lo e !igeiTe • · · . · 
Se dunque i_ PP. Gduid _in1~g11ano nel-
le il:an1pe empie dottrine , e le _difendorì<;J 
francamente, fo le pratjèa'no effi H:dfi d,ap-
pertutto ;. conie '-è 1:1:anifdii ffim~ p.et c~ò 
che ho r,ìporuto _dei Monumenti V cneu, 
pe~ ci? _che · <li~hiàr~ · il ~arlan~erito ~i Pa: 
rigr fuff autentica \d1fam111a det . fatN , eh 
erano corrutori . della gioventù , perturbatori 
delta quiete pubblica , inimici del R.e . , e J.ell~ 
Stato (a'); pèr ciò _, che rilevoffi. ai nofiri 
-O 2 · tempi 
[a) Nel . .Pecre~o emanat.9 da·l P.arlarùentq d! ?a• 
--tli:l 
sz , I • • 
- tempi av~r effi (?p,crato in P~togallo, 'do-
, ve la- loro .condo eta inùmana, maliziofa, e 
-vendicati va fi dUucid.ò_ ta_nto chiaramente,. 
chi è diffi ,- che non pofla, anzi -non deb-
ba de·d-urre , che le fieff e · còfe infegnano 
/ 
·pure ~i Confeffionali 4ov_e. no.n ha~ t~-
. fbmonJ per. effere redarguiti, e convmt1? 
-E fe , rifolt.a J' abufo· dei loro Tribu11ali di 
Penitènza. fo Po.rtogall.o, dov~ Bermifero ed 
-- av,valorar-onç> .- ndl' act-.uile direzione delf 
~ anune la rnormoniio'ne ·, la - vendetta, il 
regie i-dio; _in Vi-enna dove- confeffavarìo àn:-
che fenza p_ermiffione -dell' ,Artivef~ovo nei 
. Monifierj' -di' monache ( a) ;. in Roma , 
nella ,quale guidano certi puo-ri d1 - cofci-
e9za con difapprovazi.Qne dell'Europa; ed 
in. tante altre-_ Cìttà àel Cattolichif mo, dal-
'le quali .fi può ritrarre · quak4e autentica 
prova : fe fi -richiama della loro Confeffio-
ne fin la mifera afflitta· CriA:ianità in Tur-
. . . chià 
-~---------...-
rigi con~ro i Ge_fui~i nel Decembre de) 1594. 
Agg1ug.m .le ult~nor1 fent'enze ema·nate tn que-
. fii gio~n.i , e Te prove con cui le gm(litkò •. 
[ a J. Le~ge-~ le Nove!!~ lntere.ff anti nelle quali 
v1 è 'd1. il_e famcnte raoportato_ lo fcmto cleH' E-.. 
mmentJffìmo Cardinale M-iga·zzi Arcivefco-
., • vo V1ennele; e· vi fono altri fatti fu d1 que-
fto argomento, ~he rli,mofirano non folo uni-
verfale l' abLJfo che fanno i Gefuiti del Con-
feffionale , c~l fatto , ma · 10 provano dalle 
~onfeguenz.e • 
h. ( h ' · h-. . 5 J e 1a a); o gia provato, .e e le dottri"' 
ne perniziofc che infegoa no · nei libri e, 
1 
fieguono nd~a pratica ~~- meddimi, deb-
bono anche tnfe'gnar ne' Confeffionali . . . 
Dal perverrimento pert-aaro delle foro 
difcipli.ae J~c~er'arie'. , e· m·orali. , che · per 
fatti autentici fi prova e(fe_re lor proprio;-
e dalle neceffita in çui . rutti i G d uitt · {i 
veggooo dapperrurto dj fernpre cooperare 
per fifiema ~uo fieffo ·perver-rimento; può 
dedurfi legitimamente, che fono pernizio• 
ii a titolo dei loro minifierj a tutto . H 
Mondo Crifl:iano • \ 
§. JII. 
) 
Es{ruol_fl:t. l?_ il dann·o , 'che recano i pp. Ge- ... alla gioventù l ·ed ai pe ui rt nti 
colla loro d irezi-on.e l etterar ia , e m o rale ; 
e però a t~ttte · le C ittà . in cui efr rci.tano 
tali minificri , ne fiegue, · _che fi debbono 
riguardare in ogni .più _regolata -Socieuf con -
ragionevole ., e fonda·tr~m_a. gelo Ga .. · Im-
perciochè !l pr~n_cip_al fine --dello /l~bihme~t(J 
I.elle Societa civ1l1 nfletteva b ·ne 11 Puffe n-
dorfio ( b ) egJi è· di prefervarfl con un11 · mu-
.- _ D · - · tua · 
. " -
( a ] Leggete le fieffe No ~Ue Interdfanti To~ 
11.. pag. II 2. ~ - · _ _, 
( h ] Puffendorf. della Verfi9_ne del Barbcyrac , . 
. , , L~s 
I' 
/' 
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tua dif~fa dvii danni, e. dalle ingiurie , che gli 
-'Vomini temonfJ, e cbe , ricevo rio fpeffo gli uni 
' .tagli. alfri 1: ondé liccome chi coopera a 
qudlvo Bne. è ~uon ,Citt~4i-no,,. ·così chi -Io 
òilhug-g·e come ·✓dii, che coll mcqlta cdu~ 
-caz ione, e · colle inique ;permiffioni fomen-
tano j perniziofi>Cittadini . ed .acerefcono 
il , numero dei rei, Hrugge la fondamentale 
maffima delle Socittà •· Perciò .le 'Soci~.(à 
,rnedeiìrn~ ·~r èonft:-rva,re .I' oggetto· per cui 
ti unirono, diJlribufrono a ciafchedùn par-
ticq)are v~rj i in pieghi , e doveri; ad. alcu;. 
ni, o ad un folo, conf9n11e Jl genio- dei 
Popoli fi-(fati, -o in Governo· di Republica, 
o dì Monarchia, -ad9ffarq"T)o Ja cura, e l' au-
torità d' invigilare alfa pubblica tranquil• 
. Jità, e ~1Tar le Leggi oppç,rturie fecondo 
i l.e varie efigenze dei tempi , -·ed a tutti gli 
a.Itri refl:arono i doveri di Sudditi, i qua-
li collle han ~vyertito ·Groz.io ,Pnffendor-
60, e gli ·altri trattatifi.i del diritto di na-
tur tt, e clel ~ond_amènto delle Leggi , ·.{o. 
po· o ge.ner~h, o particolari, · I d6veri ge- -
nerali 
~-~--~.........._-~-~ 
Les devou_s de ·j' }lomm,e, & -dù C'itojen, Lib. 
,r. ~ap'" 7• §. 3. ~, ;e princip,ll but de l' èta-
,, bhffement des Soc1etei Civiles efi de-fe met .. 
,, tre a convert par un f ecou,rs mutue I ·des dom• 
"' maies & des iniures, q ue Jes homne-s ont a 
,, cramdre , & qu~ 1ls re~oivent' fotivent . <le l~ 
,., _part Ics Ul16 des aufres,,. ' 
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-~erah dei Suddm nguar9ano la fomm1flìone 
e l'attacco -clie debbono avere aiMagifira-
ti, .che li governano. Sonp efpreffi così 
chiarame'n_te quefii · doveri dal Puffendorfio, 
che in grazia dell'argomento , che tratto 
.mi convien i:appor1tarli: ,A nguardo , clic' 
egli (a~, di quei che goper114no lo Stato, o-
gni fuddito ,debbe /oro · # ri[pttto ·, la f e deità e 
J' obbedi~nza , .che tflgge il i<1ro carat_tere. D;n-
de ne Jiegue, che debbe elfer. contento del gover ... 
no pr~fentt/ , -ne fo.rmar cabbàle , o /edizioni ;' · 
p,ttaccar/i ag/ interejfi del f uo Princip~ più , che 
a quelli di qualun~ue .altro; nfpettarJo , ed 
. onorarlo da Sovrano,; _penfar van_tag,giof4mente 
di lui, ~ parla1' con rifp_ett~ ,della f ua p.erfona ,. 
e delle fue _tizttmi. I doveri particol.ari dei 
Sud-diti fono dipe11denti dagli , efçrcjzj ed 
impieghi fpeziali_, che .eferèitano, ne' qua-
.li debbono porvi tutta la cura, ed atten-
_,zione, non ambirli , ~uando ,non _abbiano 
. D 4 Ppa-
,.....------ ' --~--( a ) A · l' ègard ~es ~onduél:eurs de I' ~tat, fout 
fojet leur · dv1t le ref p~çt, la fidelitè ., & l' a:.. 
be·ìffanèe que .demande l.~ur çaraaere ~ D' où 
il s' .enlµic, qu~ i l faut .étre ,con_tent du gòver-
nement pref em, & ,ne former n1 çabale , ni 
fèditjon; -s' attach~.r aux inter_èts de fon Prin-
ce; plus qu' a çe_ux ,çle i o.µt ;nme ; lç ref pe-
aer & l' ·honnorer fo_uverainem~nt ; p(!n[er fa.. , 
vorabiement &-· pa.rl~r àvec ref pe8: ·de fa.· p,er,. 
fon ne .& de f es à8:ions. Puffendorfio I. c. Lib. 
JI. chap. 18. §. 3• · 
' -
~o - . , 
·t~pacità corrifportde.nte ·, ne divertirli · ~al 
ben pubblico, per cui fo~ò inftituiti. Con .. 
:fiderandofi pof i day-eri f pezia_li- de.i Mae-
, firi di cofiume, e di ,~ fcienza ; (non debbo·. 
nq ne .tlterar la Religione àm dogmi er- , 
ronei, rie avvilirla con . princ1pj . fallì ; o 
inutili, o ridicoli; q~ offufcar le fcienze 
éon vani metodi, o infruttnofe quefiioni, 
. o perniziofe maffime ,- o . qua_lunq~è, altra 
· cofa c~e non fia . ~i alcun vantaggio · a.W 
. umana vita e ~oci~tà ( a ) . Pofii ·q~dli 
varj dov-eri di ciafchedun vom~, che vive 
i_n Sodet'à ·, i ·qùall fembrano dat fifiem_a 
del Puffendorfio ~ontrappoflj al fifiema pe, 
PP. p efuiti, egli .è , evidente, che. ficco-
me le maffime loro fon.o pemiziofe gene• 
, ,ralmcnte, ed incompatitili q>n quah,wque 
fiafi Società , perèhè ~difi:r'4ggpno int~ra- · 
mente i doveri Panicolari, che fi affumo-
no come fudditi ·, lo che ho mofirnto §. i, 
così rendono i loro membri perverfi Cit~ 
tadini nelle attuali Proiiozie · o ~Città . in 
Cùi fono incorporati ,. poichè H rendo.no 
in~a_pac~ di :?ffervare i doveri ·generali di 
ogni C1 ttadmQ , che fono la di pendenza , 
e I', attacco alt' Principe nAtÙrale ed alle 
Leggi·. ~efia parte ·della mi'a Différtazio, 
ne 
~----:--------( ,~ ) f uffe~i4orfi~ lib. cit. §. 8. e_ 9. -Vedi ciò cht 
VJ aggJugnc Barheyui,. · 
ne è d-imoflrata da imo dei recenti A·i:eai' 
del ~-arlamento di Parigi; ~el. q-uale ana .. 
to?31zandofi ~e .Cofiitu?ÌOJ1i ed i privilegj I r 
dc PP.. Gefuiti fi . fcuopre com' effi da una 
cieca ubbidienza . al ~oro . Generale legatì , 
e dal folo ·vantaggio : loro, guidati nòn ri .. 
conokono autorità di chififi.a o Pontefice, 
o Sovrano : locchè non era sfugpitÒ a-1 
dottiffimo Sarpi, c_orhe può v.ede;t: d~Ue 
riflefiìoni €he fiende fopra un- loro Manu .. 
fqitto inti-tofatp. R.egul~ aliquot fervand~ i!lc· 
.( V. Monum. IX. ) . E ~i fatt_o fe ogni 
corpo che fi . regge con particolari , e fe-. 
creciffime maffime difiinte , ed indipen-
denti dalla ~maffima generale fu in ogni 
tempo, -e in ogni l~ogo coniìderato come 
perniziofo al puhhlico bene,-e fu fempre 
spandito, ed eHerminato da ogni ben or"' 
dinato Governo. , ~uanto maggiormente 
convienfi tal regolazione riguardo àlli PP. 
Gefuiti , che non folo in ogni Pade vi-
vono fotto un fifiema .loro particolare , e 
difiinto , ma che -h~nno oggidì fcoverto 
tanto · il braccio perniziofo , çoficchè o-
gnuno agevolmente c_apifce, ·cht quefio I_pr 
particolare fi!le~a fi forma ., e fi corrobo-
ra colle rovine del fifiema foci ale dì tutti 
j Popoli, e che abbatte dai fondamenti le _ 
ma{lìme di ogni Città, ov, efiì fi travaso ;' · 
e che quanto è ·maggiore ,r affett-o , che 
un 
/ 
r ) 
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. un _Popolo di qualunque Citt~ ha verfo d1 
>) loro , tantQ è per neçe!faria• confeguenza 
I -maggiore il · dann9 ,_ che il Popolo fieff o 
dai Ge(uiti • riceve ( V. Monum. LXVIII.) . 
. Per rapporto al . Dominio .. Veneto ave_a 
ben rilevato ,H,ttte {}Uefi:e · confeguenze Il 
.celebre Teologo Paolo -~arpi quanto · pro-
fondo nelle ,cognizioni, 1.ahrtuanto ~man-
te della ·,fua Patria,. · .P~rc-iò -metteva- fem-
pre fotto gli ' occhi' al fuo Prìnci pe .quegl! 
odioti . motivi , che : •valdTero' a tenere -1 
PP. Gefuiti _petp~tuameote sbanditi da un11, 
-'11igna cotanto ila l~ro amo~eggiata,, lo ho 
ripofio tra i ·M.onumenti' autentid ., eh~ 
do' all.e Hamp,e' .;alcùni fquarci frani · digh 
, Scritt1 di · quel grand' ,vomo ( Mpnum, IX. 
r \X. XL ,Xli. ) , bencbè non ignoi-afli pun• 
,10; che .-j PP.. Gefuit3 lo .accufar.ono .fcm• \ 
pre di effe re fiaro tor.o .aperto nirnico ; ed 
il Siguor ,/1.melot d·e la Houffaye lo abbia 
, anche in . una nota alle Ope.re di detto 
.Sarpi .apertameme diçhi.arato { 11). Poteva 
, I 
· · ,o mmfa • 
----.....----·-··------
' a ) A.melo( de la Houlfaye _al_'§. 5,3. del Tratt~-
to dell.e Materie -Benefic.iane '11 Pa9lo Sarpr. 
Quefto_ Signore ":ffen<lo fiato Ambafçi.a..dore in 
Venezia., pa_!v-~ unpiegaf(e il tempo d1focupa-
,to :del fuo m11~10ero _nell' inve!l:igar in tutte le 
f~rttture, .e L1b:r1 c?(e, con cui potelfe cen-
. fu~are e formar .faure çon.tro il Paefe in cui 
JJiede,va ,. · Ame-. 
- 1· . h' l fi rr 59 ommetter , 1 , por.,c e e eue cofe , çhe fi 
tr~wano in quelli, vi fono pure negli al-
tr,1, Monume~ti che prod~co, 'ed in molti 
pm ,che potea produrre, fendochè tutte le ' 
Cancellerie ·dello · Stato Veneto, e· Jé anti-
che raccolte di memorie ·di- molte nobili!:. 
fone .F3.miglie' ne ridondaRo , Ma pe'rchè 
.appunto fi .rilevi r efattezza ,, e Ja · verità 
degli Scritti de·1. Sa:rpi, che fono ( princi ... 
palmente fe {i parJi della Storia deJJ' ln-
t~rdetto da me allegata , un' impafto , ed 
un" efirano delle Pubbliche Scritture , e 
bene { peffo ·le fieff e parole -di que llé ; e 
perchè -deb~ rconfidf!rarfi CQme un' auten-
tico Documento , mentre fcriv,eva in un 
tempo in cui aveva tefiimonj delta verità 
delle fue afferzioni tutti i Senatori della 
foa Republica, t~1tti i Cittadini della fua 
Patria , tutti i Minifiri dello Corti , e tut .. 
te le Città d'Europa , onde ben·chè lace-
rato nella perfona non fu g:iai confutato 
ne' fatti , perçiò _ l' ho prodotto" 'Nè fono 
già a negare > -ché il Sarpi vedefie di mal' 
occhio i PP. Ge(uiti ; ma egli rilevando 
le loro colpe dal Proceffo ifiituito çontro 
. - di 
------~-------:--"'-
Arnelot dice il Voltaire Opere T, .17. p,. 181. 
Ed!:' di Ginevra Je froyait le plus grande foliti-
que de t' Europe; cependani , il ne fcut jamais 
fe tirer de 1a me'diocritè ,. & il mot1rut dans li 
tnifere, · 
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di foro , credeva .di potere . come buon 
Crifiiano, ed amatore della Legge di Dio 
abbudrli ·.per elçzione· a fomiglia_nza_ del 
Re-al ·Profeta, -che diceva di fe .· lniqtJoJ 
· o#o hahui , & legtm tuaf(J _dile~i ( j); e CO• 
.me Coofulrore e :Te,ologo della . fua _ Pa•_ 
· tria doveva çffere Joro nimico per nece(• 
fttà , a. fomiglian.za __ del Confole Cicerone, 
che attefiava d' .incontrnr ; .nerchè · amàva 
Ja Patri~ J !'Ol1o_J}tària . lnimidzia· 'çon tutti 
i perntzioG Cittadini .: §2..uoniam 117eofato P . 
.c. fieri dic.am_, ut nemo hù an:nis' · viginti rei• 
pubkic~ bo/lìs· fuerit , qui non bellum · eod~m 
tempore mihi quoqu~ indixe,rit-? -.._ • ' ••• nemo 
flloru m inimicus mihi fuil voluntarius • Om'J' 
nes a me reipublic~ cauf[.ì ~ lar4fiti ( b ) • Si~-
come' l' odio del Sarpi ,non e-ra pàffione 
_fua partjcolare , che fuol prorompere -in· 
traf porto di fconvenevoli •parol~·~, ma dimo-
il:razioni · f vif cèrnte del fifiema ,- e , ddla 
, c<?ndotta de' ~e fui ci, così ripi=efo di fa! o• 1 
elio ,avre?_be r1fpofio come ~gli c_retici · già 
S. Ago{bno : ceffate di rendervi perniz10/i , 
ed io cefferò di odiarvi . · . . 
Da quello )?-u-on ·_Cittadino dunque fa 
• ' -- fatto 
--------~-~---( a l ~f. CXy III. · V n.i• 
( b) ~1ccr. P_hd1p. II._ Poteva anche il Sarpi con 
p1~ _ragione agg iugnere ie---k---g_uenti 'parole ; 
1m(11 P<ZrJ.a_turr: il/i plus 11:am optdrem dedmmt. 
P01chè gh diedero ~ferite moi:tali. 
6ì 
faùo riflettere di quanta_ gelolia clov<!an0 
effere. in una ben re,golata· Republica i PP. 
Geium , che col' ]oro SiHema ne fovver-
·t~_vano .dsl!ç radici · Je maffiine: nè io fia-
ro ad. aff?ftare a ·quefto argomento an-che 
le r~g1001 _ _ evid-enrnlime , che ho prodotto 
nel! antenore Paragrafo, in qiì dimofira-
tofi ,, che gqafi:ano 1' educazi<?ne ·della gio-
veotu , e conompono le cofcienze ; re fia 
pur d'imotlrato , che fono pèrniziofi a11a 
ci.vile Societ& ,- e perciò dtbbono_ cadere 
fotto il rifleifo di chi è cufiode del.t' in-
d.ennità_ , e felicità di que Ha • Solo foiJe 
traccie di lui sfiorerò alcuni de'miei Monu-
menti, da cui . deducendefi ·; che hanno i 
PP. ~fuiti v_eramente un Gfiema a parte 
ed UQ ,' fi~ema unico . in fe , ed indipen-
dente ·da tutti i Paefi ove fono, un iìfie-
ma in fomma poli.rico , che tenie o ad 
ammolli~e , , -o a rovefciare - tutti gli St~ti 
per ifiabil ire la fua grandeaza , poff a eia , 
· f cheduno trarne per conf eguenza, , che ve-
ram;nt e anche per motiv'b di fana politi-
ca fi rende il loro fifiema pernizìofo in -
tutti glLStati deJ Mondo. Ad un Princi-. 
pe, da cui profeff avano di aver a'l!uto [e-, 
gnalati benejizj ( Monumento LX. ) , e per 
CUI targhi ed in/ignt be»ejizj . . • • • {i cre-
devano- afirertr di efercitar quella grati:-udine 
che non può e/fere impedit11 da niu1i ejilto l Mo- _ 
num. · 
.I 
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'tlum, LIV. ) nort aveano n1ot-i vd d1 inten~ 
tare r attroce guerra, che intr~preferd con-
t.ro i V· ene/!iani , mo/lrand() ,fuprema ingr•-
titudine , pt~'Tler fa animo ,- e, cattive .qua/itd; 
( Monumento VIII. -} co1ne f e ne quere-
la va .il Senato .• Se aveifèro anche èredu-
to effer in pbbligo 'di pattire per uhbi,dir 
al Papa , p aì_ loro Su pe,r_i.ori , _ Jo~chè· 11or1 
credevano ( Mo'nun1. XX. e .XXV-.·) nefftt• 
na. legge ' p.erò Ìu~arta ,. o div:ina · potea co• 
- ftdgnerli a fèatenarfi cos(furiofameute còn-
- - tro il · V çndo nome. Mà ) -quel pdnci_pio 
efecrato tanro in -MachiavelJo di 'facr.ifica-
re o~efià_, religione ; e dovere dì natur.t 
al prnprio intereffè fembra 1 , che li .traf • 
portaffe i Sin a quel punto avevano _ fiera-
mente rififiito al Pontefice Paolo V. ~no 
a minacciarlo di in1pugn~r~ dieci ·mille .. pen-
. ne contro di lui. Ma il Pontefice dfolu-
to nelle fue . delibÙaziorii ,, non· piegartdo 
ad uffizj ,. ne · temendo minacce già li con~ 
dannava , quando effi cdn accorto firata-
gemma lo impegnarono nel di(parere ·con-
tro la Repuhlica ( V. Monum. LXVIII); 
e fcatenandofi fieramente· contro di quel-
Ja tenurono acquifiarfi una bene111erefiza1 
che efponendoli allo 'fdegno di un Prin• 
dpe' , che poi {peravanò di placare, li pr.e~ -
fervaife da una condann~ u·niverfale , e per-
petua. Ecco perchè· effi fouo· l'apparenza 
dei 
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dei loro Minifl:e.rj covando idee più va ... · 
. fie , . ~~n _ folo ii fervironq di parqcolari 
Comen ( Mo,nutneryt. V:IL-) ..facendola da 
Sovran.1 p.o(enz;ti; -ma f pediron per• la po-
fia il P • . Barifoni ( Monum-. VI. ) , e- pri~ 
ma aveano fpedito .- il P. Gagl'iardi Pado ... 
vano ( Monum. 'I~. §. i.). a perfuadere . il 
Pontefice 1· . ché più avrebpero cooperato 
nel fofieger l'impegno dì lui contro i Ve-
- neziani fiando in Venezia~ 11 qual confi-
glio volpino ~ çhe avrebbe . infatti teca-to : 
graviffir110 danno alla Rep,ubblica ,· {e effi-
con app~renza di_ ubbidìrnti fudditi . foffe-
ro refiari à perturbarla nei fegreti dei lo-
ro eCercizj, e Confeffionali , come fecero 
a dì nofiri in Portogallo , e come aveva-
no' fatço 11e1Je guerr~ civili di Francia 
( Monurrt. _ LXVIII~ ) , non fu ben capito 
dal Pontefice , che come fono gli fdegno-
fi ~ e di fobitane rifoluz_ioni non era ca-
p.ace del!_a ~reddezza P?litiè~ ( v_. Monu: · 
ment. VI. ) ; ma )afc1a .. ~en . capire -~ noi 
quanto rei di ~t.roc_è Jefa:-Maefi~ fi .fo~èro, ~ 
quanto incapaci. d1. q~et ~overt d1 _Cmad1-
no , che nel pntl,C1p10 dr qudro Pa,ragra- -
fo ho difpiègati ." ·Anche -_èofe più rccondi. · 
te cht non fi po/Jon() così bené efpr-irnere ÙJ -1 
/et:era ( Monum. VL) di un Minifiro con-
feritone col Pot1tefice, le .quali henchè ft 
fappia j ch'erano un ,piano d.~lle . forze del~ 
/ la 
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1a RePiuhlica , jlelle rendite di ciafcheduna 
F:amigli~, dei · fenfr. di- ciafc,hedùn loro Pe-
nitente ~c., no11 potendo i~ ,ora compm-
,varlp con fib.td Monumenti; tra-lafcio. So-
\ lo accennerf per piena . èi-inofl:~azione del 
loro animo· aif-um~no , verfo la Patria ·, ed 
, intento folq a~ -ingr~dir il loro fifl:ema, 
~he reggendo e~ · il Pontefice ià~apace di 
'
;1, r~ggfri politi.ci , e . di artifiiiofe macchine, 
/ fe nè ,ad·doffawpo ~ pre~o dì ~ui la ·_dire-~,io• 
ne ( Monµm~ XIU . . e 'LXVIII.-) per com-
. perare l' anim~ di lui çot fagr~fìzio dell' O· 
nòre· della · Patrìa, e fo.rfe del ·fangue .· dei 
) · ~~ttadioi . ~e~a . im:m~~i_tà di ~a-grificare d: naturale1 lor Prmc1pe agi' ~fler1- quando 
. lo eiìge il foro interdJe, e di fagrificar!o · 
anche coll' ortendo ahufo delle Confellio-
ni ( V. _Monu_m. X. LXVIII.-, e{i ancòra 
M•òn. XIV. , e XXXIX. ) fi icuopre -chiii-
mente 'uniform_e anche oggidì (lai · monu-
, menti ·<li varie Nazioni , e f pezialmente 
del Ponog.allo i;, ma egli è, rnaravi-gHofo , 
che anche a Pontefice è da loro. fag.rifi-
cato àl ~rof rio i~t.ereffe, come ·al Ponte-
fice fagnficano gt mtere!li altrui ~ e .baita 
per. illuminare in tal argo'mento~ il Libro . 
mt1tolato Appendic-i alle lt1fielflo11,i .ec .. il ,qua~ 
le fe.bbene non conte·oga tutto ciò , che 
~ ~a _.in y1l ?1a.teria, pur folo balla per ·tut-
p ii l1bn fcnu1, e .che. fi poffano f.criver:. 
. A 
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A qual fine . tenda tant' amhizioner; tan-
ta politica, e tam i raggiri,. io: non lo sò •. 
Solo rilevo <lai Monumenti. miei ,r che ol- . 
tre i I m~zzi de Ha . violenza ·, della infelice .-
educazione , . della rea , moi:ale , e della 
pratica di bgni, tra.f porto ,·· le quali cofe ho 
già · di~ofl:nte, han altre vie per giugner~-
vi, che · meritano d~ quei-, · che invigilano -
al la ficurezza de i Popoli alcun· rifleffo ; 
L'adito, che fi procacciano con inlìfienza 
im perturbahile preffo _ i Sovrani nelle Mo!"' 
narchie ,, e preffo i Magifirati aelle Repu~ 
bliche , e nelle Città ; e la cognizione;. 
che acquifiano degl' intereffi . di -ciafchedu-
no ·( Monum. LXVIII. ) { piana loro la 
ftrada., on.de renderfi neceffarj, o col por!" 
gere de' lumi opport~ni all' u~o ricavati 
dall'altro, o con maneggìàr le prime dif--. 
pÒfizioni de 0 matrimonj-, o c~n- giovar-agl• 
intereffi <ii uno Stato, colla potenza che 
hanno ·nell'altro , onde· ne ottengono qua .. 
fi per grati tudi1:1e , anche _ forz~tamente · gra-
zia e favore .. Eorfe _ non mi mancher'el, ... 
bero Monumenti autenii.ci per d.imofi:rare :,, 
c-ome teutaffero dopo- il loro ritorno in 
Venezia di captivarfi l'animo di que' gra-
viffimi Senatori a fpefe ,e difonorf! altrui; 
ma fonza toccar per ora sì odiofa mate,. 
ria, mi bafh il .ricavarne , la -prov,a -<!a.: quei, 
~he prefento.. Siccom.e ·aveano nel 1606. 
E '-- .. '~ -.. in --' 
r . 
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Jn -y enezia fieffa la protezfone· degli An,. 
.·baf ci adori de,J~Ì-inci pi < Monument. IX: e 
r XV-1..ll. ) , così _prcffo tutti , i Principi fi 
vide --_poi , che ~,eano . sì alto f1vore , oh~ 
.d~ . ilJl-EegnarH o . c;ontro l_a R.epublica nel 
fatto dél11 Interdetto, o al fianco della Re• 
publica per-obbligarla éon uffizj ed _infi-
ftep:ti preghiere " a richiamarli. E' ,:degna 
di rifldlione l' qniforme diligenza·, che u• 
ì, !arnno. pe~/ tutta r Europa.· : poichè nell' 
atto ffeffQ .che .. fotereiiavano, .·bei loro af- _ 
J~_r( tutte _I~ Corti::. più gr,andi , e f paventa-
. "vano dat favoreggiar,e i Veneziani le Cor~ 
ti mi pori , quali erano '}UeHe .di Lorena, 
e. di Tofcana < Monum. XL ~-- 2. e Mon~ 
XXXIX. ) non perd:evano : di · vi ila fin un 
pugno di- Cattolici ramminghi - per r In• 
ghilterra , Monum., XXX, ) i quali attiz• 
zavano contro la Republica. _V -ardir }oro 
r~f9luto,. e fra~co .non folo nel . prç'fentar-. 
ft, ma r1butat1 non atterirfi ( -Monument. 
LIV. )' rende loro anche oggid1 ; come al-
~ora , agevole il form_~ntari alfine ogni dif-
iicolt~- a 'front~ di qual.un que oppofizionc, 
che 11 contra!h ( .Monum~ LVII. ) • Efii 
~on rif parmiarono giammai parole , vfo•. 
Jèn ~e, denaro, e neppur la vita , Mon_um. 
XIV. )_pe~ confeguir quanto ' intraprefero; 
. e t ~_nt1 d1 loro !agri6cati fo i Patiboli nd · 
te~~ fa[aio ,. e quei ,he. ··fou9 in pro-
- ,i11t• 
/ 
r'/ 
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cinto oJ ei1er b oggidì in Pottegallo rlè fiHI 
chia~a fede. Siccome -gl' friterefli intralciàti 
dti: Priridpi . teftro per lo più grato in ujia 
parte quel -eh' e~a bdiofo per f alfra . èasì 
éol pericolo anche di q~ualche 1oro· parucd-
lare Sogge~to -~ ac
1
quiftato.!}o fen1ptè Tauraj 
e _la ~oten~a di ttn ~tincipato per poi man~ 
tatgh a v1èe~nda. Pe1r tton traèéìar prove 
1oqtane: ·col Porr~galio refillettcro ~1 Pon-
tefice Benedetto XIV , ed oggigiorno ,Per un. 
éontfapoHo .ajuto trionfano .in qu l luogo ò 
V altro -mezzo per tui maittenn'ero fem ... 
pre il loro fifiema, fu I a ricchezza · diflri-
bùita con ~ fagacità rheravigliofa ; poichè 
1addo,e fembratono più poveri , _ furo~d 
più ricchi • Sotto . titolo di Caf e Profeffe 
l!ffettatono .povertà , e fotto titolo d,i Co" 
leg; amma,ff ~rono rié~~ez~c incredibili (V. 
Monum. XXIII. ) • ~a la povértà delle 
Cafe Profeite, che p r altro fono pothif-
filtte, rtgn peréiò vietò loro giammai di aè-- . 
cogliere erédita le più pihgùl ; é èontra ... 
ftade iri giudiiio, coniè al di d'oggi éoti 
taro ardire dif purarono un' eredi_tà qi qtiat:-
trotei1torrtil1e Ducàti contro il N. H. _Laz~ 
zari in V e11ezia -, nonofiante , ché per pub-
, blichè Iegu_1 , non mai rivocafè per quan-
to io fappia, ne foffero fiati dichiaràt_i in.-
tapad per femp_re ( Mohtim. LL_ ~ LII. ) f ' 
e le ri,chezle di it!) partiicolire Gollegi_o fi 
- E 2 diftrtr.-
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di{l:ribuifcono ad ufi politici, ed · _i'n paefi 
lontani come il loro fifiema lo efigette ( Mo• 
num. LIV. ) . ~e fio ammaffo di ricchez• 
-:- ze . ., che p·er 'l'una parte .{i fa e-ifere fuper-
fluo allà· lor~ vit~ frùgale , e .- per l'altra è 
evidente d;ai loro mercimonii , fe mpre , 
nonofiante qualunque canone ·, .bolla · , o 
.reclamo pratic~ti, delle -e_redità ottenute 
dai penite-nti , o datle donne in particolare con 
11Jolto danno delle .Famiglie ( ' Monuti1. X. ) 
... anche coa abufo dei Sacri ·Mi.nifierj (a) ;1 
4ai groffi ~oni ,dei deboli, ·~ divoti, ~ da 
' 1-niHe altri raggiri, · quefio ammafio, diffi, 
di ricchezze fu feD;lpre volto a fofienere 
il loro fifiema p~li tico , çome il fangue 
f9fiiene. il corp_o uma~o. Si è m~~ifefiato 
anche m quefi1 tempi\ non folo l 1mmen •. 
fità" del loro commerc'io , ~a il giro poli .. 
tico dei loro danari da'.Lisbona i·n Roma per 
quanto potero i Regj ~inifiri rilevare dai 
Libri ,~che non brucciarono i.PP. Gefuiti ; 
fi manifefiò in Roma,· dov' ebbero perpe--
tue botteghe,. ~>nde {i potea dire con una 
voce del P. Calirti i guardarobbieri . di ttit-
ta la Città; fi mahifefi~ in Ge11Òva , do•• 
ve 
---------------( a ) Sarà perpetuamente commendata la modera-
tez'la del N. H. Laizari , il quale potendo 
p~cdurre ~ella fua caufa qualche monumen~o 
. autografo m tale argomento, lo fopprelfe , 
·1 /l . 6') 
· \'e i van() F onàaco, che tertgono nel Por.., 
to fomco è · altrettanto efpofl:o a tu"rti. 
quanto celato il giro ciel guadagno ì nutil~ 
a. q~e' Gefuiti ' affài ben p_rovvttduti d~~la ' \ 
p1eta Genovefe ; e {i mamfefl:erebbe affai 
più, fe fi legaffero infiem~ tutti i Monu-- · 
menti autentici di ciafche'òun .Paefe. 
. Ma jJ meizo più pofiente, che fempre 
unì, ed. unirà Ja loro tremenda · politica 
egli . è l' aifoJuta dipendenza che ha~no tut-
·ti i · membri dalJa maffim,a generale per 
quanto . f embri inagionevol!!, e l' uniforIJ?e 
penfare, fcri ve re , ed operar di tutti , fenza 
che la maggior parte fappia l' intrinfeca 
ragione per cui debbe pcnfare , fcrivere , 
ed operar così. lo tralafcio mille offerva-
zioni in tal proyofito: ·che uri; opin ione , 
o libro benchè erroneo di qt;1alunque di 
loro fu fempre difefo da tutti : ·che dichia-
ratoG il P. Generale de' Gefuiti per un 
Principe, o contro un Re, per un fifiema , 
o per una opini9ne , tutti i Gefuni del 
Mondo vi fon (empre concorli , e che ·a 
graviffime_ pene fu fempre fogge~t~ chi un-
que volle mancarvi , ancorchè mancando 
ubbidiffe al Pon te,fice ( V. Mon. LXVIII. 
· verfo il fine ) . Qyefie cofe benchè fcritte 
in moltiffimi __ Volumi, e provate colla. e.• (_ 
videnza, non fono però mai fhte credute 
dai loro div.oti. Ora però, che il Parlà-
E 3 mento. 
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)fieqço dì Parigf h~ dimoJl:rato l'a ·r~gi:On~ 
in quel filo famofo Arre{to de·~ 6~ Agofto 1_ 
-'1ovrarp10 crederlo ~Il' c:videnz~, ed io ne 
t4ggiu~m:rò . un'altra . ~rov-a trat !a da' _miei 
}rfon__µqientt, Era fçnumento q1 alçunt PP, 
~eTititi Veneti 4i refiarfi tranquilli , e4 
nbbidienti al ,fno -Principe n~lla Jl~trià au• 
occafione deW lnterdettQ di-Paolo V., ( Moni -
. JX,. X](. xxy. ·); ~4 il P~ Gagliardi ave~ 
r ~ oche pr~d~tt_e le_, ragioni -Cao°:nic,hc.·, che 
l' auton1,zavano, :Woaofl:ante pa1chefu con" · 
trari~ la rifoluzione del loro governo po· 
litico, · ubbidirono prontamente ; e pron~ 
ta~entc paff ando ad un' eflremità oppofia 
, fparfero mille infami' dicçrie cont_ro · là Pa-
tria ç Monum~ VIII, ) , e lafciarono io 
· dq.pbio alcuni foiocchi, fo dovçffero pr~-
ilare al loro Principe , ~d ai loro Prel~ti-
'q,ué}la q.bl,idienza, ehe avevano effi pocan:!-
;i r.rovato effe-t~ dovu~a per r3gio11e Ca~ 
nomq. ( Monum. xx~ ) . Noqoftanfe il P, 
Gagliardi PadovaQo, ferbando forfe qual-
çh~ rifpetto al fqq Prinçipe, non folo de~ 
fi!leva d4llo f parlarg .contro Ja fua Patria 1 
com.e. fac~vano gli altri, ma .lfçoltando un 
fao Prediçatore in Mantova mancar di rif-
petto al!~ Maeftg' Veneta, pubblicamente 
pe}la Chiefa fieiT~ lo ripref~ ( Monument 
XS!L ) .- Ghi nqq ,apifce, che µn Gefoi-
f3 de~l>e auçbt , {)Qffi~ r f!Hefiav;t in pieo3 
· ,~qnan~ 
adunanza ull !aggiri . Relfgio(o cÌéUa ' J~m-
pagnia di Gesù ( a ) .fagrificare la foa co-
f cienza, e l'· anima fua • -al fifietl-ia: -aella 
Compagnia, fappia, che- il G~gliafèfj' me-
-. . de fimo fu obbJ igatò a predicare· n-Sla Chie·-
-1a fieffa contro della ,fua : Patria/ e ·che vi 
· pred!cò con if cando lo così grave di tutti, 
che 11 Duca di Mantova {i vide in necef-
-fità ·di ca~cfarlo via~ ( -'Monum. XXXI. ) ; 
o che per . di{}inguerfi nel zeJo di mofitarfi 
più dipendente, che Cittadino, o Crifiia-
no' fcriffé i ' più infami libelli che ufciffe-
;ro in quel tempo, e sfrontatiffimamente 
gli inviò ai Magifir-ati Veneri , onde eccitò 
il Senato a citarlo ( Mon. XXXIII. ) con par-
ti'colar dimoftrazione , che {i c.!igeva contro 
un rubello cotanto temerario, e sfacciato. 
Anche nel Be11~rmino potrei produrre un fi-
mil~ cangiamento di opinione tanto piì1 me-
ravigliofo, quanto che effondo egli Cardina .. 
le fembra dovcffe cffere indipendente dal 
commando politico della Compagnia ,e var-
1·cbbe il mio tdonum. per inferidì nei Pro-
ceffi, con c'm tenta~ la fua Apoteofi. Ma 
pafiì offervare Jo fcateoamento generaìe ed. 
uniforme • che traf portò tutti i Gefuiti con_• 
.E 4 r tro 
[ a ) Il f~tto di cui ho uditi td limonj . viventi ~ 
rapporuto anche dal dotti!ftm0 Euttbio Era-
nilte. LettM ad .un Miniflro ,,. T. I. pag. 
·· i.48. nota { a) 
,~ I - , ,, 
tro" Ja ~rt3ublic~ f t1~quell' incòntrq; confrfm• 
t'~rlo èo-U' un:iont univerfale dei Gefuiti di-
·chiar~Ùfi-:.una· vold 'per la Lega contro i 
dl~e Re ~i Fran:cia Arrigp IIL·, .e.d .Arrigo 
IV~ , ~ cçmbina-rli colla -preienre uniforme 
·loro ,c0nd-0tta 1volta non folo, a -riegare un 
.Regi_cidiò . avidameqte- ·tentato -in , Porto• 
gallo., ma, a lacerar.e qu~l Sovr_a11-o, e quel 
M i,n~H~ro ~~n graviffiµ,:ie calunnie 1 ·. e mal-
d_icenze-, ad.· inferii fin ne' fogli giornalie-
ri dei _. p~di. ereticj· ,e. H~ffe falfità, e det-
•tarle nelle .Scuole :, perchè .fi -rilevi la frn-
golar . uni_onf!· ,de.i GefÙiti nella dipe-ndenza 
d'1lla ii_ilema,i:c.a politica_, clre·· li dirigge ~ 
. . ~1e,il:e cofo già note .a t utri i Vene·zia-
ni. ( Monum. LV. ) ,molto meno 'erano 
·· .ignote aL ~c· 11ato Veneto; -che perciò nel 
tibandire i Gefuiti. per connivenza ai Prin-
cipi interce[ori ( Moum. LV-II~ ) , ~ nel 
.refcriycre al Pontefice ( Monum. LVIII.) 
:n?c~ mofitq di . effere punm perfuafo dalle 
daggcrate J9di, con cui gli avea efaltati 
~< Monum. LV I. LIX. ) : ,e benchè , i Ge-
.fuiti abbondanti in parole uffiziofe . pr.omet-
teffcro gran cofe ( Monum. LX. e LXI.) 
alle quali per altro mancarono ( Monum. 
LXIX. ) come ·era fiato pré·detto .( Mon. 
LV. LXVIII- } , non Iafciò di circofcri-
verl i con molte legg~ . Di quelle una pot-
1 zione è nota dal!' ufo, nè io ~.µ,derò ora 
• ~ I • a 
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a r1yang~r e , po1c e quelle frefchiffime 
l1egg1 e he Ii riguàrq.ano ., ò circa la con-
danna del loro . befiemmiatore B , rru.yer 
( V. Monui.n~ LXV. LXVI. ) o circa le 
· vietate unioni ( Monum. · LXIII ) , o ~ir.-
ca altri 'punti an~or~ ( Monum . . LXIV. ) 
fembrano effb e o leggi antiche rinoveJia~ 
-te perchè .le frange van~, o leggi come iJl 
altri Paefi. apertamente violare , così da 
loro non ·punto confiderate obbJigarode·; 
fe non fe in quanto\ veglia l'autorità a 
confervarle. (a) 
Eff endofi pertanro dimofirato per l' ef-
pofizione dei Monumenti Veneti il fifie-
ma dei PP. Gefuiti . per.niziofo al pubblico 
bene I. pe~chè li fa prefumere ndle. loro 
forze , ~ .nella loro infifienza di fuperare 
Gtrnlunque cofa fi propongano a frcnte di 
refifienze pubbliche, e private; II. perchè , 
li rende manc.anti ai doveri che h a ogni 
· Cittadino dell'utilità pubblica ; III. per-
_chè forma di eOi un corpo privaco indi-
pendente anzi contrari~ _a1_le rnafiime del-
le Città , ove fono ftab1.h u , e ,potendofi 
conofcere col confrontare i fatti da me 
prodotti con quelli delle altre C ittà e 
Prin• _ · 
. . 
. -------.-----------
( a ) V ecti i Joro privi legj , che Ji rende efent_i 
dail offervama di qualunque legge negli ult1-- 1 
mi Decreti del Parlamento/ dì Parigi. 
/ 
.; 
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Principati o~ pr~dotti , o da_. produrfi , che 
un tale fiftema dei PP. Gefuiti' è tiniver• 
fale-l in tutti i ·Paefi., e fi eftef~ pe_r tutti 
-i tempi , ne · ftegue- per· confe·gue'nza , che 
anche \i .più fempHci e traf portati loto di-
~ voti debbono accordarli nel confeffare, che 
-i -PP. Gefuiti per il 19rò fifl:ema fono re-
u pernizioli · al pubblico bene in ogni Cit-
tà, ed in _og-ni ten,po ~ · . 
Nè' ·alcuno può Iufi.ngatG, ·che le , loro 
promeff e e 'giuramenti punto vagliano a 
'ritrarli dal loro fiftema, poichè a quello 
ritornano ficurameòte~-, come Jan.. fede le 
molte' co(e da loro in Francia _giurate , e 
poi violate , ed io poff o provare __ chiara- ' 
mente col Monum. -LXIX. per cui , fi v-e,. 
de , cç,n}e infi(li·aff ero ' le Leggi Vene-te ap-
11ena ritor-nat,i dopo . tanti im-pegni. in Ve-
nezia ? nè alcuno .può-prefe-rv_arli colla vul-
ga:r cantHena, -che· nel tale luogo "110n dan 
motivo di . lamento. lmperciochè rron deb-
-bono già que' foli:_.didi pe(njziofi, che at. 
,ualmente rivolgono Je -loro ·.macchine -in 
dan·no ~lt~ui, e tengono V animo intento 
per · eflerminare -r uman genere· , e difgre-
gare. la Società ; ma quelli , che nelle ocr 
cafioni fono fpinti dalla lqro maffima , e· 
dal loro fifiema a fa r lo , (ono pernizioli 
ancora _ n~Ila gu1ifa_ fteffa che un calzolaro, 
fcdiT~ ,l'-impareggiabile Eroe del Settentrio-
. ne 
L 
I ' ,, 
ia~. {a) ~tiaudo olfervf ~fattamento gli uf~ 
fizJ a> lu1 appoggiati nella Soci~tà è un 
grand· vomo, e la fua efattezza e diligen-
za lo renderebbç, egqalmente un gran Ge--
ner~Ie , fe 6 foff e applicato al m~fiier deu~ 
.trr;u ~ ed un gran _Se>vranQ, fe foffe nato 
Prrnc1pe (b.); così un'vomo çhe Qffenda 
la rociet~ civile in piccioJ~ cofo , ma pe~ 
fi.fiema, f off~nderà in cofe ltlaggiori , ed, 
intereffanti ogngr che fe gli àia r oppor-
tunità, il tempo , ·e 'J luogo~ -Nè debbe 
alla fine 3bbagliare lo fplendqre d<;lla Com-
pagnia di Gesù, per le cofc operatq , per 
la vafiità dei Paeli' ove 1i difi:efe ; per gr 
impieghi ottenuti, ~ finalmente per- il me-
ritò _par~icolare di alcun Soggetto, che tra 
Jgr- fi diOJngua, lmperciochQ le cofc illu-
tlri <!e' Gefuìti debbono efft;Fe qna confe-
gqenza n~ceffaria del piano generale del 
loro fj{lema, il qu-ale abbracciando tutto~ 
e arderitemente trafportandaH ne' fuoi im-
pegni , forza è che produca azioni e çofc 
grandi così nel bene, come nel male< V. 
Monqm, XlV~ ) ~ L.1 a~ion~ impre~a ne! 
membri della Comp~gn1a d.ovea fof f•g~erh 
. in 
~ - . - -- . . ~~~~...........,.~ 
( a ) V cdi J?i fco~fo fatto per. fuo ~ffatc(Ìtpo ~al~ 
la M. d1 F~ 11 G, R, d1 P. 1n ~orte ~1 s. 
Jacopo Matteo Rei,n~rt rarte -~ 
- ( k ) V, _f l\µtor~ {le; l f:f rm, Qifçourf~ JV,: 
,,. # • ' 
·'. ·16 , 
~in tofe_ efireme; pokhè L-à natyra fcriffe 
, faggiamente Aleffandro Pope (a),, ci .dà 
,, per virtù ·quelle azio~i , che · piu con-
'· ,~ .fìnano, e; più fian dappre{fo ·ai vizj. La 
· <·,, ragione è quellà, che ·inclin·a la pallio-
-,,. ~e dal ìnale . al b,,ene. La , fl:effa ambi zio-
. :,.;. ne proquce o la perdita , o la falute ; 
·,, infpi-ra egualmente il tradi,cnento, .c-he i1 
_ .,, zelo. per . la Patria. . : ;,.-
Thus Nature gives us ( let it checK our 
; pricle ) . - , , . , . 
The. virtue neare·fi .' to our _'vie~ ally, d_; 
Rcaf<,>-n tJie by~s turns t_o goqd _ from ill, 
,. • ~ • . 4· • f> . • 
. . . . . . . . ' 
The fame _ambi don c_an defiroy or fave, 
And maKes a patriot, as it maKes :a 
Knave. · , , · 
Non è 
I 
perta-nto_ che fi riprenda dagl' 
vomini faggi . alcun Religiofo della ;Com-
. pagnia fingolarmente confiderato_. imper-
ciochè i PP.- Gefuiti generalmente riguar-
dati .fono fobrji., difprezzatori .~i ogni cul-
to e vanità, ma nel tempo fieffo compo-
fii , offiziofi , fofferenti og9i d.ifaggio e 
travaglio , parchi nel cibo , dotti , ed ap-
plicatiffimi ad ogni impiego • Ma fi ripren-
de 
__ .,_,,___, ________ __ 
[ a 1 Pope. An cffay on Man: Epifl.le If. · 
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de .il loro fifiemà, e la loro politica am-
biz 1one, che rivolge· tali doti dai partico-
la_ri. membri n~m, al Vél'ntaggio, ma alla per-
. mz1e della foc1eta. Anche,, Catilina fcrif-
" fe Sal1ufi:io, nobilmente· nato, fu di gran 
,, for~a d'animo, e di corpo , ma di genio , 
,, catt1 vo e dapravato ..... Ave a il cor-
,, pg paziente fin all'incredibile inedia, ge-
" lo " fanno ; l'animo audace , doppio , 
:p vedipelle, pronto a fingére, o ddftmu- · 
,, lare qualunque cofa, avido deJl' altrui , 
,, prodigo del fuo . .Era violento nelle paf-
,, fioni , . a fufficienza eloquente, poco fag-
" gio . Il fuo genio vafio gli face,v_a fem.-
" pre bram~re cofe fmoderate , d mcredt· 
., bile riufc1ta , troppo alte ec. ,, 
Non fembri dunque malevolenza, ma 
{i cenfideri dai PP. Gefuiti medefimi co-
me effetto dL ·amore per l' umanità il nm-
p rovero contro i loro trafporti. ,, Che 
,, poffiamo ragio'nare dice Pope ( a ) di 
Dio o dell' uomo fe non per confe-
:: guen~a degl' effetti, che ne riconofcia-
,, mo? · 
Say firfl ; of God above , or man betow , 
W b11t can we reafon , but from whatb 
we Know? 
---------------"•·= =~ ( a ) Pope fagto full' uomo• Epif .,}a L 
\ 
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· .< AVVISO DELLO STAMPATORE 
I· Seguemi Monumenti n~n fono flati difpofli con ordin~ cronologico , poi--
chJ l'Autore della Dijfertazjone pre-
liminare P.ha refo fupl1.fluo, ✓riùncr1doli 
fotto determinate materie, _a cui tut• 
·ti li ~ichiama.' . · , 
Spero, che ·s'egli potrJ raccogliere quelti 
che mancano , com' egli l'accenna 1nel. 
J~ J~a Dilfe~ta_z,/one, vorrJ trafr-:zetter- -
mel,, perche to pojfa appagare I ·arden-
te defidcriò nel Pub_hlico co~ divulg11r• 
Jj, come ho fatto di tJùejli, ~Jh flampe • 
. . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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MO.NUMENTO L 
' _ R..el~z.ione /lorica dello /lahillmento de' P P. Ge-
. fuiti in Vene-zia tratta dai• più fedeli ed 
accurati Scrittori deJJe cofe , 
Venete • 
I Gefuiti non poterono fiahilidi in J .. talia colla facilità , che incontrata a-veano in 3ltri Padì. Il P. Diego 
Lainez dfendo fiato in-viato a Venezia l' 
anno 1542. ed effendofi grandemente inli-
nuato nella buona grazia di Andrea Lip-
pamano Nobile Veneto , e Priore della 
Trinità , feppe' in tal guifa difporlo a fa-
•ore de' Gefuici, che quefro buon Signore 
credette ' di prefiar - !ervigio fingolare alla 
Patria, fon~ando loro un Collegio in Pa-
dova .-per P educazione della Gioventù. Ri-
lafciò loro a tal' efft'tto un Priorato con-
fiderabile , ehe pofiedeva in quella Città; 
cd. af pettando che il Papa approvata avef-
fe la donazioi;ic, mandò intanto S. Igna-
zio alcuni de' fuoi a Padova , dove Gio • 
vanni Palanco, e .Andrea Frn!is allora iln~ 
F diavano 
, I 
I 
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,~iavano, e che ft;rono pofcia i · primi ;·eh~ 
gitt~rono infieme ì fondamenti di quel .. 
Collegio. · _ . .. 
Nel 154(5., impetraron egiino da .Paolo 
HL il Priorato, ckera fiato -loro donato, 
ma due anni dopo; prefenraro avendo u-
na fupplià a1Ia Seren{fiima Sig~oria di Ve-
nezia per effer nielli' in poCTeffo di queHo 
ricco BetJefizio fecondo le • Bòlle di Ro-
ma,· ttn Senatore fire_tto P~re·nte cJel Lip- _ 
pamano , vì . G op-pofe con grafi . cofianza; 
_e ficcarne era qtfrHi_ Soggetto dì gra~ cre-
dito· , die<ie - molto· èhe fare al taiùet e 
al Salmerbr1'e ,· che manègg iavart 'l'affare,, 
Eober eglino un bell' atingare in, Senato, 
sfoggiare la piu fina e·d infi11t1ante eloquen-
za, ed i'nalzare fì ne;:> al Cielo il. meriro e 
l'utilit-à d~ella Compagnia·; che non furo-
no tuttavia afcoltati,, Il Senatore 1 a cul 
s'unì r _univedità di Padova, ritrovar fep-
pe oppofrzioni fi forti , che. Lainez ~ per 
quanto a pile egli fotTe-, · difperàva co' mez• 
zi natural i di poterle formoorare· . In fat-
ti fcrifs-' egli . a S:~ Igrtazio, eh' era pe~dnu 
· -0gni èofa., fe Sua Paternità non afferiva 
l' Augu{litiirno ·Sacrifizio della Me!Ta , per 
impetrare dal ·Cielo una grazia ,, che non 
'.poteafi ph\ afpettare· dall~ Terra .. Offerì 
S. Ignazio quello Divin Sacrifìzio agli 8. 
'di Settembre, giorno per ,lui fortunato , 
per• 
I• 
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perchè f! quello , in. cui -la Ch1efa folerì ..; 
nizza la Fetla della Natività deIIa Glorio~ 
fa V.e~gine,_Maria, d1_ tu1 ~ra egli ~iv9ti_f .. 
fi_mo Cav_aJ1ere: ; Ripieno dunque di_ fidu- . 
eia per il poffente aJitto dé11a fua Protet-
trice e Signora: Ìo ha /atto q·aei che avete 
bramaid ,- tJ( pof~ egli a_ Lainez; ahhiate co-
raggio, _, Jiate fic~ro_, _ ché ·c-aminerà og1i cofa 
d feconda de' rib/lri de/ide_rJ. , II fucceffo per 
verità cortifpofe alla fuà predizione ; im- ;,~, 
perd~cchè , fe creder vog~iamo ai R,iba. 
dc:deirà_, otfb gtbtrii dopo _Ja ce~e br~ii<?nè 
di quefia Melf a;_ l' affàr~ fu deéifo ìn Se .. 
baro à favdi'e de' Gefuiti; fenza veruna ìn-
terpofizione. dei _ lord A~1ci • , . _ 
~andò fi vJdero con _Gcureiia . {bbi_liti 
lo Padova., affettarono di fare Je Idro Le-
ziotii & porte ~p~rr:e -nell' or~ inedeft~e , 
the l' U niverfità pubbJica facevà 1e ftie • 
Le arim.tnziavari'o èorrì' effa a ftìdn di __ èàrrì-
pana , e . éorì _cartelli _ fi:ampati ; ~ fecero 
pubblici dif~<?di per efort~té la __ • Gioventù 
ad andare .al loto Colleg_10 , chiamato da 
foto il eotleyJo d'; P adava .della Compa~nza 
di Ges~. L' U niverfità portò i fttoi Jamen. 
ti al Seriato , ed. ottenne ai 23. di De--
èe1nbre delì' anno 1591_. tin , DecretC!, che 
pròib1v_a ai Gefu1ti. di far pitbbfiche L~i_io-
ni, e di detog~re •~ a_lcun modo àgli Sta-
. cuti e Privikgj deit U nivedìtà .-
F 1- Art~ 
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A0drea Lippamano, ,non costento d'a .. 
verli ilabiliti in Padova ·, donò loro inol-. 
t -re nell' anno 1549. una ,Cafa , ed una 
Chiefa · in Ve·nezia medeGma. · N' ,eran e-
glino· in pien · pò!feilo , quando ,nell'anno 
1606. furono fcacciati 4a tutto il Domi-
.n10 ddla Sèrenifµma Republica , a moti-
vo dell e differenze _inforte con Paolo V., 
che a Lo ra regn'1va. 
~ efio Pontefice -' ~veva m_inàcciato la 
Republicà di Venezia dei Fulmini Eccle-
fi afhcl , , fe non confegnava in mano del 
fu.o Nunzio un Cano'nico ~d un Abhate, 
che avea fatto imprigionare per Jlcuni de .. 
liet i da loro · commeffi; e fe noQ annulla-
va due D ecreti, l'uno de' 10 Gennajo 1603 
che pro ibiva di fabbricar Chiefe fenza la 
p t.rm1ff1on 'del Senato ,. e l' aJtro de'i6. 
Ma rzo 1605., · che impediva l'alienazione 
dè' beni Secolari agli EcdeGafiici : Ma 
l a R.epublica di Venezia fiçura di non a-
ve r con ciò fatto cola/veruna, c:he fonda-
ta noa fo ffe . fu l J ns , . che ha .. ciafchedun 
Sov r ·•.no ne' proprj Stati di gafligar i mal· 
fatrori ) e di promulgar L'eggi tendenti al 
bt n de' fuoi fudditi; non volle rendere i 
àue ' Prigionieri, nè annullare i Decreti . 
D ic hi arò Ella 3Jl' oppofl:o, ch'era rifoluta di 
!lon far_ é! l~~n pa[o, che ridondar poteffe 
m pregrnd1c10 della_ foa Sov_ranità. tempo, 
rale, 
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.rale , e che faprebbe conferv:1rl-a contro 
umi gli sforzi di coloro che intrapreodef-
fero di violarla. · 
~1efia fi celebre e · magnamina coftan .. 
za commoffe in sì" ftrana guifa il .Santo 
Padre ., che fulminò li 
1 17. Aprile dell' an-
' no 1606. un ,Breve di Scomunica con-
/tro il Doge ed il Senato , fe nd tenni-
ne di 24. giorni rivocati ·non aveffao i 
d-ue Decreti acceonat~ , e fè non ·confe-
gnaffero ·il Canonico, e l' Abbate ndle ma-
ni del fuo Nunzio. 
Subito che il Senato ebbe noti zia di 
quefl:o Breve,- io dichiarò nullo ., e va_1za .. _ 
mente ed illegitùname·vi te fu lminato .. Pro ibì 
pofcia a tutri 1 Vefco·1i, Vka rj G~ntrci li, 
t'd altri Ecolefi.afl:ici di far pubbl: care ed 
affiggere io luo go alcuno quefto Monito-
rio , ne verun altro Breve di Roma ; e · 
. commife loro d•j continuar co me il fol jt.o 
I. ]a cdebrazion.e del Servigio Divino , o dì partir dallo Stato. 
I Gefuiti : , che aveano ' fpedito a Roma 
uno de' fuoi, chiamato Achille G;igfo~rdi 
per intendere àa Sua Santi!à, fe . giudi ca-
va appropofito, che per bene del fuo fer-
vigio fi fermaffero in Venezia , promìfe-
ro, quando fi fè faper lcro J' ordine dd · 
Senato, che celebrareLbero l'Uffizio Divi-
no. Ma il Papa conGderando , che non 
F 3 offer-
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~{T~,rvan.do· .eglino , J' Ln~çrde.rro, nuocereb:!' 
J>ero ~1_1·~ fµe _pretenfioqi più di quelJp, 
çhe giov~r gl; · poteifero cpi loro· fegrtti 
µ-ya'nigg-i , com1riandò ]pro di· ritii:arfi, e ' 
nul).tidi'ineno pi prolungar qu~antp p,aj for 
je poffibil~ il te-mpo d.e-}Ja lor9 p1rtenza. H· 
!i ·~unque fecero · çorr~r voce , çp' e q1no -~ç,. 
1 termipatf di ter,.narft; m~ ;eff endo fpl pi1-p-
: 10· ~ii. fìpir;u-~ iJ Jer,Jnin~ prefcritto ç;tl MP· 
pitòr,io ·, chjawati per imen~.ere ·tioalmep-
te l' pltipia l'oro fi[9JtJ·zione ,, ricufarono 
~ll~:>r~ ap~!~mt.~te ?·i dir~ la . ~frn\ e quçl 
· che fovv1 111 . c19 ~1 -p~rticolar~ fi \e, chç. 
' 1,refeferp , çhe qltdla n,ega_tiv~ pon fofTç 
punto contrarja alla ,prom~ffa , çh~ fatta 
aveano di celeprare · r Vffiziq- Di'l!i~o per l~ . 
Tàgione , diçevapo çqi, ·: che la Meff ~ a rn-
·gione ~idl' eccellenza (µa pon e-ra coµ1pre~ 
·fa fou9 il f~_p-pin~ generale· 4' Uffizio Pi~ ' 
vino~ 
~~egnato iJ S~µafo tkHa Jpr Jl'}al~ fed e 1' 
cornrpandò Jor9 di panir fubito pa t.utt ' i 
Juoghi ~el Po111inio' d~Jl~ R~pµb}ic;1. ~fii : 
partirono ìp- effetto }i 1 o. Mag'gio., dµe or~ _ 
, popp p:1ezza . notte, e divulgarono fra i)orQ 
divoti , çhe G~fµcrHlo ap9andopava ço t11 _ 
loro i V enezhmi , 
· Ritirati(! -negli flati cirçonvicini, diffç. 
ininarono nello Stato Veneto un' ·in~nità' 
d.i Lipelli fieni , di nere ç~lqnniç çontro k 
çon '! 
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condotta, Religione, e Governo;della Re-
publica, t;" macchinarono mille garbugli, e 
cabale pér move-r ed eccitar fediiioni con-
tro d1 e ifa ;- / 
Il Senato avendo. ciò faputo_, , ed en"e;11 .. 
doli il tutto beni!Iicno verjficato, -li bandì 
per fempre co.11 Decreto irrevocabile , _e .... 
manato/ Ii 14. Giugno · 1606. Il . Mefe di 
.Agofl:o fegueI,1te proibì con altro Decreto 
.a tutt' i Sudditi deHa Republica di qualfi-:-
voglia grado e condizione , fotto pena fr. 
remiffibile di Ba odo da tutto lo Stato, d' · 
aver alcuna corrifpondenza co' Gefuiti; e 
19 . fieffo Decreto comandava , fotto la ftef-
{a pe_na .a tutti quelli, che aveano Figliuo-
H , Nipoti, Parenti, -o' altri g·iovani da lo-
ro dipendenti, nel Collegio della Compa-
gnia, di tantofio richi_amarli, e di non più 
mandarli ,. 
Ai due di Maggio , eh' .era l' ulti~o gior-
no del termine accor.dato dal Papa .ai Ve,-
_neziani , ordinò il Senato a tutti quelli · , 
che aveff ero qualche fcrupolo a .col)tinua-
re nUffizio Divino, di ritirarli. I foli :Cap-
puccini , che ti èran l~fci~ti fedur~e dai 
Gefuiti , elelfero quefl .ultimo partito , e 
feguiti furono dai Teatini , e dai Riforma-
ti di S. Francdco, refiaoào nell' ubbidienz~ 
tutti gli altri ,. 
,Arrigo IV. offerì la fua mediazione. Effa 
F· 4 fq 
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fu accett:ùa da :imbedue le. Parti intere(. 
fate . . AIJa fine fr · conclufe l' accommoda-
roento ai 21. ,d'Aprii.e del 1607.dopo mol-
te dHlicoltà, di cui una delle principali ri-
guard~va il ritorno dei Gefuiti, che il Pa~ 
pa volea eGgere ·.come ,una condizione, da 
cui egli di'ce,va di non potedì efimere con 
onore. 
l Vientziaili -non rivocarono le Leggi, 
nè richiamarono , 1. Gefuiti, nè • fecero cos' 
alcuna, che poteffe. dar mo·ti vo di credere 
che aveffero fallato . Le Cenfore kvate fu. 
rono fenz' .alcuoa cer.emonia ; ed in quefl' 
incontro non vi furono ;1llegrezze di for-
ta nè pubbliche } nè private. Non fuvvi nem-
meno alcun Tratta-ro d' accommodimento. 
( ·QJ_1el10 che app_arif ce fiampato, ,e che con--
tiene molti , articoli, è affolutamente falfo. 
Si giudica che il Cardinal G~etano ne fia 
l'Autore. Mem: de t' Etoile ) Accordoffi_ fo. 
lamente al Papa la fodisfazione di .confe• 
gnar i' due' Prigionieri aH' Ambafciatore di 
Francia: e quello ancora fi fe'èe con pro• 
tefl:a di farlo fe n za pregiudizi o dell, au-
. \ torità, che ha la Sig.noria di giudicar gli 
Eccleliafl:ici • Fugli altresf accordato il 
r.i.torno de' Cappuccini e de, Teatini, che 
non aveano commeffo altro errore , che 
, quello di aver per fuggefiione de' Gefuiti, 
obbeq.i to all~ Bolla .- , · 
Gre{:o• 
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_ Gregorio XV. che fuccedette a Paolo 
V. fece ful principio del fuo Pontificato 
premuroftffime infl:anze in favore della So-
cietà; ma febbene Lòd.ovico XIII. le fecon .. 
daffe con gran calore , ·quefio Pontefice non ' 
potè ottener cos,' alcuna. 
I Gefuiti non fi pe-rdette~o tuttav'i~ di · 
corraggio. Andavanfi eglino confolando col-t 
la fperanza, che il t~mpo prefenrar potef-
fe qualche favorevole congiuntura per. il 
loro dfiabilirhento, che· arrivò finalmente 
l'anno 1657. ,I. Veneziani attaccati -da ogni 
parte dal Turco,e co{hetti ad implorare I, a{-
fifienza de, Principi Cattolici , s' in,drizzaro-
no al ,- Papa, cd al Re di Francia: _ Aleifan-
dro VII. e Lodovico XIV. Prorettori ze ... 
lanti della Società intercedettero caldamen-
te per effa; e la lòro interceffione fu tanto 
più efficace, qo"nto che promettev~n que-
fii due Principi alla Republica degli ajuti 
conGderabili per Candia. 
Co~ì i Gefuiti fono debitori del lor.ori-
fiabilimento alla neceilità, in cui ritrovav ~{i 
allora la Republica di compiacere al Papà--, 
ed al Re di Francia , de' quali ave a allora 
efi:remo bi fogno. Ed ancora non acconfentì 
ella al loro ritorno, fe non aif oggettandoli 
a ihetti{µme condizioni, perchè non reca!-
iero in avvenire alcun .danno a quefio g,iu{t.o 
e religiofo Governo. 
Tal 
, 
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Tal fu la maniera con cui i Gefuiti fi 
ltabilirono in Venezia, e vi ritornarono 
,dopo -la loro -eipulfìone ~ Se poi :abbiano e• 
.fe.rcita_ta .dO,PO a loro =ritomo la pubblica 
vigilanz·a nel t.e,nçrlì rifke.tti in Huei limiti, 
che furono loro prefrriui al loro rifl:abili-
"'ll'le·nto ) quefta è materia di non difficile 
i ,difcuffione ,. 
·MoN~0"MENTO II. 
t.,razione rtr:#ata- .. al S_eret;iffima Principe, ed al 
'Co/Jegio· µal Sig.· Cefàr, -- Cremonino per far 
· iesr,ar lQ /i.udio de' P l'., ,Gefuiti 
r ·in l' adòrµa .• 
D.A .quel t_empo, Se.r_ef1i~rno Princip~, . Sen~,ron Eccellentdftrn1, .che Padova,, 
Cicrit/ al tret.tanto per ogni gr~d_o d' Eccel.len-
~51 rifplende.nt.e, ,quanto per _ .antichità di 
na:fçirne.nto riguar.d~vole e veneranda, ven-
. ne · f pqnuo~amenre a riçever le Leggi del-
la fehci ffona R.epu_blic~ Vç:neta; lo tludio 
d e.lla medefima Città iflittJito ctal fecondo 
F ederiço ;Irn peratore , ftudio ,da paragonarG., 
frim3 çhe fo!fe -divifo e difooito, come ora 
.e , non pµre con · lo (}:udjo di Bologna, a 
concorrenza del quale egli fu · eretto da 
.q~-- 1.la Maefl:à, m~ con 1? ancica Accademia, 
e col farnofo Lic\!o, pervenne infiememen• 
, te ad 
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·te ad dTer regolatq d~Jlo l}effo Seren iiflnrn 
Sepa_ro Veneziano l e quel çh' çcc~de J~ più 
gr~q lodi , çhe p~r !i -poffano ,id ogni pubt 
plico Reggimento, fi t; il rimemprare · çon 
(}_uapta . ifeJofia ç(fo fiµdio tia /lato frmpr~ 
r1gu;m.iaio da? Priqçi pi Sereni{ijmi 'di que ~ -
Ha Rep11piiça, _con quanra fo11~cituqinç fi~ 
Hato fernpre provveduto alle nafcenti oççor~ 
renze ; çon qua_nra vigilanza lì lìa fçmpre a~ 
vuta cqr~ deJl' açcrefçip:iepto di Jµi, ben~-
fìçandolp di opni poffibiJe favpre, prjvilçg-
giandolo per tutte l' efeQ.zioni, ,ii11plifican -
dolp dt ogni autorevpl~ digqità ~ Ed è pa'.! 
rimenti gr-·an maravigli~ jl rìpeu[µr~ cpn 
q u~ntd gri4o, per oççafion~ d1 qu~fio Stu~ 
<l19 , fi.a p;t!fata aIJç re.motifijme Nazioni h 
-gloria della M,ag'n,anirrihà V ~nezi~na ~ Par-
. }o cofe , S~repjffimo Principe, Senatori Ec-
. cellentiffimi, fapqte peniffimo da t4tti voi ~ 
j quali int~ndendo ottimamente qqanto im-
port~ ~li~ djgni_t~ di qu~fia Sereni~qia· Re~ 
publtc~ l ayer 1n Padova ·µnq · fiud10 µia~-
firevoJe .e fiogpl are , (eguitando le gen~rp~ 
f~ v,eilige . dç' voftri Antçpaff~ti il fenno di 
voi mede(irni, tµtto gi9roo l' ariçchite di 
grazie;, e ci' jmrnunità, e radJ.JQ.ate çon ? :o 
gni fpefa i primi Uomiqi, ~cciò li confç:r~ 
vi i l dççorò e la Maefià di luL M.a, Prin~ 
ci pe eccdfo , rna, favi!4mi Se11atori , a che 
giova la qil jeenia, ~. i provveqirpenti per 
· · mante.-
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mantener .10 fpiendore · e la magni6centa 
dello fiudio -v.ofl:ro , fe vi è gente in Pado• 
, va , che in concorrenza vofira, avèndo in-
trodotto un·o fiudio ·fuo, ha di già guafio 
e corrotto il votlro affolutamenre ; ·e quan-
to alla giorn~ta fatte - voi per la ·grandezza 
di lui , tantQ alla giornat~ ella disfà. Ac-
cordatè· voi le efenzioni e i privileggj per , 
aggrandirlo di· numerofe perfone; ed effa 
con le fue inve'i1zjoni non aùende ad alt ro 
falvo che a -diminuir la frequenza oefidl -
rata e proccurata da yoi. Vedete p_ertan-· 
to, Sereniffin10 Principe, q1lÌ a v ofiri pie• · 
d.i lo Stud·io• di Padova venuto a far in,ten• 
dere a Vofira Serenità lo fiato di fe me-
defimo ·, ed ~-fuppliçare, che non gli fia man-
cata in quefia così grave importanza quel-
, la calda pr.otezione, la quale ha fem pre 
tenuta di lui quefia Sereniffim'~ Republi-
ca. Si prefume dunque,. che ave.ndo i PP • . 
Gefuiti di propria autorità . contro le Leg-
gi di Vofira Serenità , introdotto a Padova ' 
nafcofiamente in èoncorrenza dello Studio 
della Republica un', altro S-mdio , eh' efli 
chiamano il fuo; quefio fuo Antifiudi-o , 
che così fi deve chiamare , Ga levato in 
conformità delJe- Leggi del Senato Vene-
'ziaoo ; della quale propofia io così depu-
tato , e comandato mi sforzerò di porre 
innanzi a Vofira Serenità bre vemente ak u-
ne 
' I 
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ne rag1011.1 , af petrando poi l' efecuzione con• 
forme ali' onefià della di manda, ed al giup 
fio fa pere di lei me,defima, e del fuo Se-
nato Eccellentifiimo. Ho detto che i PP. 
Gefuiti di propria autorità ~ ·perchè non 
veggo quella Joro introduzione di fiudio 
ave.r fonda mento fopra Decreti del Sena-
to Veneziano. Solamente ha~no prodotte 
a'. Rettori Magnifici dell' ~ niverfità delle 
Bolle, in materia delle quali non è offizio 
mio il ragionare, fe non quanto abbifo-
gna per far rif pofta ai Privìleggj, de' quali 
fi vogliono valere contro l' U oiverfità , in 
virtù di quefl:t Bolle. Mi convien dire , 
che l'-U niverfità dello fiudio di Padova , 
in p-articolare di fiu_dio, non conofce altra 
autorità che quella del Sereniffimo Prin-
cipe di Venezia; e fe quefii Padri prcfup-
po ngono diverfamente, e, pretendono, che 
altri Principi poffano ad effi concedere 
Privileggj, e dar loro facoltà nello Stato 
Veneziano; que{lo tocca a Vofira Serenità, 
e non ha che fare con la caufa nofira • 
Ho detto, che· l' ifiju12ione di quefio . fiu.: 
dio è contro le Leggi d.ella Republica Ve ... , 
neta. Leggafi negli fiatuti d~ll' U niv .dità 
de' Signori Artifii il capitolo nono del Se-
, condo Libro, il Capitolo decimofeflo de' 
medefimi; negli Statuti de' Signori' L eggi-
1li al Capitolo fecondo del Libro _fecondo. 
In 
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1n quelli ·s_t-aruti . fi ~ìeta fo~to _ grav~ pè,.;; 
tta:;che le' le/i~ni ·; 1e quali :. fr legg<?rìo nel .. 
le fr~wle del Bo 1 poffaoo _effer . · le~te } rt 
qtta1Gvogfia -J?òcfo, <la al tti-i fttòrd&.6 .da Dc;. 
putatì a · quelle .. Letture ~ E fe __ t1uefii fl:a-
tuti non ,ifpecificario· ·nominatamente i1 ~a-
fo per li PP. -Gefuitt; non è pet queHo; · 
the non .vèngat10 éo1n1--trep , ffoféÌdcthè ba-
t1a ; thè la , f_agipne di~ fate . èffi fla:ttttì H 
c·oinp~end~ e'Cpreff artteiite , . QudH fiatùti 
rìon fort fatti per, a}tro ,. .che per èonfer~ 
vat il dtèor.<1 dello 1tudid 1 e mantenetlo 
in dign-ità:, p'eri1ehè· tianto p;iù éomprénd_ond 
i PP. Gefui-ti',: quà,mto cfre ji {egger lord 
è appunto : unic~J1.1ente· éolitrd la dignità 
~dio {htdi·o. g n·ori -{i .poteva -già, lfuan-
. do' qtielU ·ftatuti fi ,_ feceta, p·art~cdlarmeri.;i 
t'e far me~tione di quefii Padri; petéioc· .. 
chè· non fi · ~açebhe m~i potutd indovipa-
te ,- che· ve niff ero J)e tforte . cfa patti sì l&rì .. -
t_aoe a __ volet in Padova· Città ddlà-- Reptì-
hli-èa Venetà , -dov' é· uno' fh1dio H ptirrid 
cld -~dodo·- ,. piantar dfr un' altro-- {htdio .. 
E chi 1'.l<Yi:t sà: ,· fe· fi foff.e pedfato·,, che at-
e uno f~ife s~ atdfro· ,. che , prefùmeff~ ~i 
~òler far a Padova un nt.,_ovo fiudio\ che 
. fi _fateh_heto fulrriinate coµtro di lui re-
più tig.i'de pene , che {ì po·(fanò i'.m-mao( .•. 
~ate. ?' V ~g.g~~ in fimi! cafo qùél d1e p~·e• 
·v·~.dde G.iuil·111•ano .Im!1e-ratore . S er2no in-· 
ttodot..: 
-I 
. ~orzu"; anto rt.,• - , _ _ tJ, 
trodottt aléum _fenz aver faèo1tai Ja]l· Im d 
pèro ( come· appunto~ noì1 fi fa che àb..,• 
biano q udH Padri da -Venezia1 ) ) i 11 Alef--
fandria ad infeg~are. La quali cò'fa i.nt~fa: 
da ~iu~i~iano; ,· f~~ono d~}, !Jl~-~~fimo'. per~ 
fegu1tan co11 que~ feY:et1 Ed'1_tti-,·, che fi 
leggono anco~a rtélle fue · L tggi• .- Ma che 
parla di Giuffinràno ?- Stt mi foffe conce--. 
d-uto ,- Se-t:enHitmç9 Principe' , d' acfdu·-r altre 
Leggi: ,· che le m~defime·. dr V' ofha Sere...-
nirà , 1. non m:i rrta-ncher~Mfe.fo Decreti e·· 
ConfigH' a favore cfell' U 1iv•er.Gtà ;· non mi 
mancherebbero affte Leggi ci/ ImP.eratori • 
e di Giuffini'ano ,· e· di- Valentin iano. Ma 
reputo 1 cne _oocr fi . debbano allegare· in 
quefto _aftre ~ofiituzi.oni' ,. -che le proprie, 
della Rep·ubltca Veneta .. Fd,· re- quali Co- -- ,,,------
fiituzionr della Repubhlica apprdfo aJle 
addotte finora , in cdnfermazfone·' e di. ' 
èhiaraz1orte· di effe' , vi fono· ultimamente 
lettere de·gl-1 Iflu{hifs·o' Signori Riformatori 
con le quali fi proibifce' che chi fr fi~ po{fa: 
leggere o in pubbHco, '!. in }'_~ivatò la- N9-
tomia nel temp~, che· 11 Chirurgo ,depn-
tato Iegg~ , e· fia .in dfa in1pie·gato :· Nè· 
mai per ricorfo che· fi ila fatto a Vene-
zia fi è potuto per graiia· orten:ere div-er-. 
famente-. Orn fe non fr ottien grazia,- che 
vien creduta df qualche benefizio defiò· 
fiudio, quanto più è da vietarfi, che al..-
tri 
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tri (acciano profdilione 4i legger in e-on-
, _corregza dello fludio ·,1 e a diHruzione . di 
effo? s~ conven,ffe, S~rèni'ffimo rrincipe, 
che la RepubbHca Ven~ta 'fi ·regolaff e coli' 
efempio• degli altri P'1e!i i addurrei . Pifa, 
Pavfa , Boldgna , · Perugia , Ferrara , e· gli 
, altri1 luoghi ~di ' ~udio , falvo Roma per 
inter.effe proprio di q!Jella Città, ~ove non 
fi permet'te .altro · fiu~10 , che il Pubblico; . 
e Roma ·, giacchè ho · faHo menzione di 
Id, può effer:e uh g_iove:v~le ,cfempio ·alla 
Repubblica 4i. V en,eàia; : efiendo lo fiudio 
~ubblico ,per )-'.intro~uzione de' Coli~ gj di 
411uefii Padri, in effa' difirutt,p a{folu.tamen-
te; ma tralafcio·: .tutt~ qùefie cofe, è ri, 
torno alla pro,po(ta .·. · \ 
Ho detto~ che hanno fatto quefii Padri 
un' Antifiudio. ·•edete mo fe ho detto il 
'yero? No-n voglio per provar il mio detto 
P-1:~ppor. morte cofe fuorchè que Ila, che. que-
fh Padri vanno luftngando . oli Scolari, ac .. 
. , d b 
c10 va ano allo ·fiudio loro, e lafcino quel-
, lo della Serenità Voilra; perchè nel lorò 
fi fa pro~tto grande , e giovevole , ed in 
.quello di Vofira Serenità {i hanno poche 
lezioni, ç vì fono tumùlti intìniti : quafi 
che lo fiu8io voftro, Sereniffi,no Signore, 
iia male illituito ne_li'' ordinar le lèzioni ; 
- .q~tafi che no~ bafii no 1~ leggi di V ofira Sere• 
nità , e 1,a prudcnz-a degl' IHufiriffimi Signori 
R.i• 
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m_i ~i Pad~va, ~ mantener gente in quella 
Cma , ed •~ quello ftudio ·; e. quafi n.on fi 
vegga alla giornata , che r aver effi . eretto 
un' altr~ fiudio iti coflcorrcaza del Pubbli,-
co , partorif ce la .difunione de' Scolari , ef-
f rnJofi . di già formati due partiti, di mo ... · 
· do che altri fi_ . chiamano Gefuiti , altri 
Bovifti , come i Guelfi e Gibellini ; e çhi 
fa che perturbazioni I fie·no per ,nafcere un 
giorno ? Q.ttdlo è certo , che tutte le di-
vìftoni. fono prave e· perniziofe . Non yo-
·gl io ancora porre in . campo , che quella 
opinione feminata da loro ·nello fiudio vo-
firo, Sereniffirrio Principe; capitando a Pa-
dova molti Forefiier.i, fi và f pargendo per 
l'Europa; e lò fiudio di Vofira: .. Serenità 
ii và rendendo vile, e difonorato. Tace-
_rò parim~nti qualche configlio pubblico 
dato · da. quefti Padr~ !1cllc loro Congrega-
zioni a' lor Compagni , ~he fi afiengano 
dal co.nverfare nello ftuclio di V ofl:ra Se-
renità. Benchè tutte 9udl:e ·co~. fieno di 
g.randiffinu co~fid\-raz10ne : '· ·ho 10 da d1-
moft.rare, che 1 P.P. Gcfum h2nnò . 'atto 
un' Antifiudio da toccare un punto folo. 
Qlieili Padri fanno il Rotolo, lo Hampa-
no con titolo in Gyrnna/iò Patavino Societ"• 
ti1 J efu , . qua(i debba effer in Padova altro 
ftw!•io, che quello della Repubblica di Ve-
G _ , .. ~ezia, ' 
/ 
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nezia, 1o pubblica.no -feèond·ò la --CeTe tf10 .... 
nfa .dello Hudjo, . con una· Orazio,ne ,efor-
tat0ria a tutta la _Gio_vent·µ 1 che; va.da a 
loro\ .. con qualche : ·tacito, pregiudicio ·dc-
/ ffe altri.; nè que~o b~fia·1 l.~, affi-ggono pe·r-
, tutta la Città, , a·cciocc-hè . fi pU-b_blich,i mé• 
g_Jìo. Hpnno -. a,nch" effi: le fue·· .Sçuole <le-
, ptltate J . fuooano fa f,ria campanà , hanno/ 
· · le ·ore . JeU~ Lezion_i i-n ordinanza , oP.ni 
cof~ _ in -pubbl-ic}r\.for-tna ~ com-e ·I~ fiud\o 
di Vofira Sere-nit1L 1Vegg~fi pe-:t',, grazia ,.fe 
_q'uefi9 · è fare, co1i1/ e-ffi di_concf\~ ·uno-Jlu-
-dìo p·er li fooi N-9viz.j , .- o~ fe ~ p~u-e ,tgli e. 
fare ttnà'.-manifrfta ioncorre11iajallo ftudìo 
della R.eptib&liça :,~ daÙ-a< quale t~oc(!rrenza 
nafce ~i·rninuzior1e nòtab.ilç della dignìtà di 
dfo -fludiq_, . mancando per : q-ue{l~ cagione 
in 1-ui 1a fre,quètiza 1 eh~ ,. -già vi Joleva ef-
ferc degli Seòlati ;· e , pérchè:. pare ., che 
quèfi1 Pajri ·va·dano proponendQ di lafciar il 
-~ nare -rldla catnpan_a , . e di far ~ il Rotolo, 
~ e cèrt' alt.re pubbliche çirco1lanze -, giudi-:-
co bene di tne t-ter in con.frdérazione ,, che ~ 
quefie cofe, . oltre 'contro i Privilegj-del- ( 
lo fiudio ·, non ·1eva-.no la difunio~ tanto 
importante del .' med'efimo che· vi faran-, . 
no parimenti . in Padova due forti' di Sco-
Jari, e de' PP. Gefuiti .j e dc.Ilo ·fiudio Pub-
blico, da eccittarè tumulti e fedfaioni maf~ 
fimanien~e fia-ndo , c·he- finora· fe. gli ·sco-
. lari 
j . 
j ;) 
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lari de' Gefuiti vengono alle ScuoJe d-d 
~o __ , .fe, .l?li g~ida dietr~ ,,: fµori f_. ifefui._ 
t1 ; ,· ed 11 fo1111e fe quelli dek.Bo van-. 
no all~Scole . de' Gefui~i 1 _ e_.- mi parei an~ 
cor~i d.1 ~ver dire, che, il. far quefta ~d-: 
f~ .e µn cot1f~ tm~re le Jor<? . Bolle , è fl~~ 
b1l1r lo · ftud10 loro ; oncJ,e arte·nd.o effi 
_e z' a.utotit~ · fatto tanto a danno ·de-Jlil 
fludio puqblic~, abbia~o poi per l' ay-veòi-
te a far molto più _. Io ~)uì1 p~r 1 avventu~ 
tà acciocchè nòn ft creqeffe, che g1i fco- · 
lari anda!Terò ~i PP. Gefuiti, come a fiu-
dio più perfetro 1 dovrei dit~ .al~una c,ofa 
del Joro modo d'infognare, s'egli-è foper~ 
hziaJ-e, o ·fondato, fe gli Uomiird polli dà 
' lord in Cattedra fon() 'Giovani da eCerci-
tar~ fe !ìeffi ; a ptovdti da i{hu-ire gli 
, ~Itri; fe leggono fu ·-quelJ_e carte, che ten--: 
gono innanti; dottrina . ch' effi int~ndono; 
o dottrini tolta ìn prefiito da altri ; fe ~ol 
molripliéare t"àot~ lezio_nì, e f4r un vol~ 
per le fcier.ize . fanno d~nno o profitto a 
chi li fegue ;_ J~-dov~ei forfe an_ch~ pr?pdr-
( re ~on . che, me te t1_ta~~- qu~lh .f adn aJI~ 
fiud10 le Perfon ; f e fono modi lodevoli 
o modi ingaon . voli~ fè fono mezzi ~on_-
vcnienri, 6 arti . e_ prete fii; fe rivolti al be- ~ 
nefizio di quelli che vi vanno, ovverd per 
propria auto_ri tà • · Ma paff etei, dilataµdo.~i 
in 'iuefie cofe) i temì1ti1 deU'.intenzion mia, 
G z . e 
I 
r 
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e d~l .c~mando che io ho per le Univer-
- fità ·· dello ·fiudio · di Padova~ Non fon ve-
. nuto innanzi a Lei pfr rimproverare a 
· qudU ~a<itj difetto ~fruno ; fon venuto per 
fervirc . a. y o·ftra Sere,nità ·. col met. eri~ i~\ 
confideraz1one lo fl:ato · dello Su_tdìò d1 Lei 
médefima; dim.andando che fia"provifio, che 
, tutto quello che fi · legge nell~ Studio _di 
-Vofira Serenità, fia lafciato di leggere da 
qi1ef:li. Padri, pe-nfando le me'dèfime Uni- 1 
vedità di fare · con . quefP uffiilio il <iebi10 
d~lla . loro devòzion.e ; e c•ofa di . ~otabil 
fer-y-izio dj'~q-'--~ft)a Ser~111a R~pubblica; 
1100 potendo . 10 (e non c~edere, ·~che_ Vo .. 
ftra Serenità · con q,uefio foo Collegio Ec-
cellentiffimo , ~ .. con tutto il Senato Ve-
11eziano , !ia per aver . gran zelo di çon• 
· !ervar la Madl:à dello / ftudio di Padov,a,, 
·. rìcordandofi , c~e quefio fiudio è fuo :ftu~ 
dio dal quale ienu ì PP. Gefuiti fono 
1)ef tanti' fecoli inn.aìiizi ufciti tantÌ Uomi-
- nì fegnalati; ond' 6gni e-rninente dignità, 1 
) e Configlieri di Principi, e 'di Re, e Pre-
taì, ., e Vefc'òvt , e Cardi~ali ,_/e Papi ; e4 · 
•è quello fiudio.~ che ha fatto a 'quefia Se• 
reniffima Re pubblica fenza i PP. Gefuhi , 
tanti Uomini fingolari 1 e di quelli , che I· 
morendo hanno laf<.~iata fama immortale 1 i 
e defid~erio di fe medefimi , e di quelli, ! 
che ora vivendo app(.)rtan·o tutto il dì he, 
/ · -- nefizio 
;) 
I., / 
_/ 
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nefizio a queflo Sereniffimo Dòminio .. Re .. 
fiicuifoa ., S.erenifiimo · Prittdpe, refl:ituifca 
• \ ' I Vofirà ~enftà ,. allo fiuqi~ ~ foo if decoro, 
le facte mura d1 quel Palagio • avventura-
to, deputato da iei Sed(e d'.el1o fiudiò. le 
qual i folevano effere negli ·aµni a.d~içtro / 
tanto onorate dalla frequenza di tanta -No-
biltà, éd ora fono povere e vuQte, pèr lo 
nuov~~ !}ud i o it1itrodotto. •. da quefl:i Padri . 
Se avdféro anch' .eff~ , come ·_ non hanno, · 
1 · ngua, · e . fave Ha, che altro direb,bero; fe 
no·n con pietolìffima voce: Sovv~nga'mi Se-.' · 
·reniffimo Principe, di no'i; ricqrdatni di 
Voi medefimo, di effer Voi il Principe di 
Venezia, e non i PP. Gefuiti. La Gre-. 
eia tutta ebbe uno fiudio foto, e Padova 
ne ha '<Jue.? Dunque vien - •altf8i gente a 
fignoregr,iare· in concorrenza con la Re-
1,ubblica Veneziana, nelle Città proprie di 
Lei? Ricordatevi, direbbero tutte le Sco-
le Pubblic_he ad una voce, fe poteffero ra-
gionare , éh~ Jo fiudio al quaJc Vioi , Se-
reniHimo Principe, ci avete de,ilinate , fu 
fatto dal f~vio Imperatore - Federico per 
concorrere in dignità, con Ia /Gittà di Bo-
logna , e eh' ormai egli fi v-a riducendo 
non pur a cedere -a quello di dignità, ma 
alle più -ne~lette Açcademie d'Italia. Pa-
dova, Sereniffimo Principe , per infegrhr 
le fcienze non ha bìfogno delf ajuto 9e• 
G J PP· 
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· 1 PP. -Gefoiti, fiantè -~ -la · Provvidenzà Ve ... 
n·e ziana ·, ,:·~a .q_uale va_ per ruttò a qudto 
.. fine .fci~g!'iendò gli Uo,rnirii, i quali·_ è fa-
cil ·cofa, eh~ fent_endo dfore ~q,~ ~u~,j in 
Padova_,~· ~entendo fce~l,ata---f,à) d1f>tl1ta del-
,1,o Jfiud10 ~~1~1lefu~bli_ca;_ n~,n ~1- co:rano 
' per ,, -ayve·~15.:e· COSI_ ,.vo!eno·er~, coipe . bar 
no .fatto --per lo pafhuo ; onde· .~vvengydel-
le Letturè _ddlo · Jl).ldio per c~iione ,di que: 
,:fH Pàdri :q-uell,o -, ·che per èagr~ de'-~e .. 
d~ì _è ~v·vep9'p· ·delle Sèi1o'l~dfJlà Grun .. 
,:natie(, thé ,fo P;.id~ov;t non :ve ·-n'è pià ,al-
/ / cuna _; ·,ofa che ,non è or~f hlogo· :~a cop-
!iderare fe fia di danno ,·. o , di ·giovamen •· 
JO. Ilo pç✓tt6 µltimàmcnte che quefio fiu-
) dio contr~rjd" ~ile Leggi ·vo-tlre' Sereni{li,. 
mò'ì.Prin~i~_2 co.ntrario ;di-a voflra Mà<!-J\à ; ··è fiato Ù1trodotto ha(cofaJJ,1ertt~ , e 
fu ·~etto il vero. 1Vennero· ·quelli Padri po~ 
veri in , um.-ili{Jima (embiania-, incominda• 
ro·no ~d in:fegnar~ la Gr~m~rj:latiça ai ·Fan~ 
ciuJ~li? e_ ~o ì ~ poco a_ poçoT così pian r.i~-
no , -lo non so come , acçurnuhindp nç· 
----
-chezz.e ~ ai mano in mano jnfipuandofi fo. 
no r.erven~ti ad ihfe·gnar tutte _ l~ fcienne, 
con_ mtepz1one, cr~io, di fadì in Pado-
va 1 M~na_rç~i. de~- fapcre, ptirchè anche u 
çontentmo ·di ços1 poco ; -e --trionfare del-
~ lo tludio ~ella Reµubhlica Veneziana, di-
1lrugge9dolo .? come or or a lo dicceV.;8 1 , e~ 
l'lanno 
· MonumtntrJ u. to 
ha.nno" · trionfato~ d'elle Scpqle della Gra\u'. 
matica , c.he le ·hanno ·. in Padova éfiinte- · 
del tuttò -. . . · . } ·1 
.. ~efie~ ·fole ragioni vogJio·r1~ e!fere pro-
poi~e di . molte-, che potevano proporre le 
U mverfità ,dello . fìudio vofiro·, SerenHlimo 
Pri_açipe, :le qua-li non hanno rimuto .di 
venìr per quefl:a caufa · ,a, piedi _ votlri , _· an.,. 
~orèhè gli Avverf-arj-abbiano .cercato.di fpa~ 
ventarle, e con Je:Bo.ll~ cl.i' io-diffida prin-
c.ipio·, -e cbn : proi,orre- di p~tèr tanto in 
quefia. ~epubblica ., che 1a fat .ica farebbe da 
noi ·fpa.rfa in dnno .-_Non hanno temuto le 
. Uni verfi.tà ,deUP fr~dio, per~iocchè -fanno ·r 
Nobili di queO:a Repubblica efferfaviffirni, e 
giufi:iffimi, e t.di pru.deriza tal.e, che non fono . 
giammai per favorir a1cuna,caufa per .affet-
to particolare .. contro Ja dignità ,com;Une , 
.amm~efl:rati . ihe· l' Uomo;1•pubb1ico non giù-
dica, ,e non ope,r·a . ·,per intereile · priv~to. 
Pian.no tl.ico voltito proporre .quefie .ra.gio-
ni, affine .~.he V o{l:r:a Serenità ~per 'a ·pru--
denza {ua·., atte.fa il ferv_izio di Lei,mede .. 
Jin.,a, -del q-uale .tanto .gagli.ardament~ fi 
'.tr~tta in -quefio nego~io .. , attefe .I.e Leggi ... 
òellò Jlud10 fatte dalla Repub.bli~a :_ Ye·ne1-
•ziana ,. allé quali tutte fi contr a(là ., attefo 
_il · vero pubblico benefizi-o ., e · non i prete- ·. 
Ili delle lor,o Reveren.de Paternità, attefa , 
:la confer.-wazione- -della · quiete- ,. ,he mak . 
· . , . G .. 4. _può 
r~/ Mtmumento n. ------·, , 
.pt1ò rtar in Padova con· ··due {ludj in ·con• 
. ieorrenza, attefo in fomma -l' ·onefio ; e il 
· dovere, voglia in efecuzione degli. Stattuti 
del_la Repubb1icacçnfcrmare nel p(imo fuo 
flato lo.Aludio pure d.i Vofi:_ra Serenità, e 
dell-a me~efona Sereniffin.a Rèpubblica, fe 
non fatto çl·~ Lei, a·ggran~ito dà ~ei, rego-
lato da . Lei, / privilegiato da Lei, e levare 
· l' altr~/ Antifl:~dio irìtr_od?tto nello .. St.ato 
v9fl:ro, Seremffimo Pn nc1p~ ~~gente ifira.4 
niera, di pr~priz autorità; e qu~fi<? coman-
. . dando, eh~. la Supplidl deH' UnivhJìtà fia 
1 Jet-ta
1 
nel 1uo ·Confeglio EcceJ1entifiirno di 
Pregadi, ed in 9ue,1Jo _determin'ata l' efe-
cuzione. Ho dett~. \ 1 
) ) f • ' • 
. §. 2. 
Supplic11 Jelf Vniverfitìi di . P 11dov11 contro i 
, Gef uiti . , ,, 
,Serenijfimo Principe. 
S, I fupplica Vofha Serenità, a volct · ~ffer fervira ,di htornare \ Jo fi.udio fùo ..ii Pa• 
dov-a·· nella fu~ prima . ,dignità e_ -perfezio• 
ne ; comandando che i RR. PP. Gefuiti fa. 
rimanga~o di foggere tùttc quelle Lezioni 
e materie, de Ile quali ·in e{fo fiudio fi leg-
-eono, in Gonformità .delle , Leggi del mede .. 
I • ii~ 
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fimo fiudro, fatte e confermate da Voffra 
Serenità, e. da' fuoi Serenifiimi .Antc~effo-
ri . At~~fochè · qùcJl:,~ Padri, i quali venne-
ro um1h e poveri a Padova , ed incomin-
ciarono ad infognare le _prime lettere a Pa-
dova della Grammatica, ovè ~arricchiti .e 
~atti grandi , . fi f 0110 pianpiano infiauaci a 
f~re ;F.Y_~b_licà concorrenza ad effo fiudio ,e 
d1 ; Roto1Q flampato, affiffo per Ja Città, 
.cqn.tit'olo di _Gymnafio Paravino,Socittatù Jef11·, 
e de Ila cam P'3na, e ddle S cuoJ e aperte pub- . 
blicimente, e delle ore ordinate, ed ogn• 
altra cofa non meno, che abbia lo fiudio 
della ,,,.Repubbfica, il quale effi con quefia 
concorrenza danneggiano in molti -modi, 
ma in '-½ud.lo pa'rticolare, che Jo mofirano 
in dif prezzo , è lo ayvilifcono , effendofi per 
quefia cagione fem~nato non folo i11 Pa-
(lova, ma · in tutte le par_ti d'Europa, mai· 
fimamente dove qucfii Padri hanno le tor 
Congregazioni , che lo Studio di V ofira Sere-
nità · è mmultuofo, e! non vi fi fa profit-
to alcuno, onde nafce, che venendo a Pa--
dova · g,Ji Scolari così· impr~!Ii da' Gefuiti 
delle ai tre Città, e poi eifendo a Padova 
]ufingad dai · medefimi , vanno allo fiudio· 
loro ; e la -frequenza e dignità dello fiu-
dio Pubblico rimane tanto diminuita, eh' 
egli non pare a . ehi l'ha vedu_to f;lorido 
ne' tempi paff ati d' cffer più lo fidfo fiu--
dio di Padova • A tt~ ... 
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· ,. Attefo di piì1- gli $t_~tuti ,- e Priv.i1egj dr · 
e{fo Oudio il çap. i:x . . e :x:v 1-. ,de~ _(ec.ondo · 
_ ·L~bro :, ·i. ·.quàli prov~ggono; .~l{e le -Lezfo. 
ni che 'in fui t'f ;kggo-no , _ non p(?fiano èf-
J~'~ lette :in pubol'ico , nè in priv.ato, alçro-
ve, ma nè .a:nche ·ne I, .m·e_ddimo• .fl:udio da 
altri 1, ,eccett? _ .che .da_i . J?~pu_~a.ti:; ;e_.d .. attefa Ja c_oh[e~m~z1one_, e d1fh1~raz1~n1 1,fr eili ft_a-
tutl .cosi · farta nel .vplu!Pe dç1 _._myd.efim1 , 
.cdmr per .le _let t-~r;e fctJµ.e-. 1· iri -particolare 
'.dal ·'Chiru~go d·i 1eifo• iltidì'o ., · per· le ,quali 
comanda 1o .fte.!fo>. Ai quali · ftatt:tti ~ueffi 
P~d~i ~efu";!ono di .p~ter . COJ?traveniie _ in 
v1rtu . d'~lcune Bolle , 1e quali han.no pro-
d~tte .ai )\ett.òri Magni~cj de.11' p _niveriità, 
_.murnccian4oli .di ftomt.tò..iça, -e Iùed.efima-
~ente ad .akupi de1 Letto ri dello ilg'dio " 
-· Attefo, .ancora il .convenevole, .,·non· pa-
re.ndo_ ben~ , che fiano fo un luogo ·due 
_ ~~j ,in conco_rr~nza , .onde. per ·l' ordina-
/ ~"16 non fi · tollera il · leggeire di quefii Pa;. 
\ <lri_ ~~tre · 1~, prime Jéttefe_ l}egi' '"~ltri lt10-
gh1 d1 .fiud1(>' , . ,come· a Pa·na , Pifa, Bolo-
gna , . Peru_gi~ ., e , Ferrar.a , ei~ahre :; ~nzi 
. veden4ofi , ·c:he Roma per l' int.roJuzione 
· .de" medelimi P.adri ., ha perduto affatto lo 
flua.io Pubblico ; , e ficcome· .. . ero .dicono ~, 
.leggo,no pure ~ · Parigi ; ·e percbè Parigi 
.non e iuogo d1 fludio .1 . ma di"molti .Col- · 
Je.gj , per · la gr~ndezza d~Uà Ci.foi , e per 
il . 
/ 
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i l numero delle Perfone ~ e là forfe {j to!~ -
lerano pi- altri particol~;i, chehdebb~~ ~ 
no t~c,er , gl' irttèreffi deì' quali non fono 1 
in. Pa_doya-, V:ofira ~erenità · pert.anto è fup... . 
plica t'a d~dl' lJ ni vedità délJo fludio di Pa-
doY-a a vole.r · provvedere- conforme r one-
Hà della dirnan_cla, e ·quefio commettendo 
la determinazione della caufa al fuo Sena-
fo ·EcceUentirtimo di Preg:tdi, e fi ricev·e-
1à in gr~zia tingolarifiima quefi~ ipedizione, 
, 1591. 29. Dicempre, f - · 
che tia r.imeffa ai · Savj dell' µna e· 
l'altra màno ,. / 
AJvife Zorzi Z .. Mattio Pifani 
_( ·, · Gio: '/3attifta f adavin Secrttario . 
)><JioNU~ENTO IiI. \ 
,Attefl~tG di .G4pare Ivano di ~lcune minac_cç 
di [comunica .intimate ai R11ttori dell' P-
1 ni'c1e~f,tà da' Gefuiti, perchi nim ri• 
. . , çorreffero fl Venezia , 
Ex- .1..t8iJ ,Alm~ Univerfiiatis Dom:norum · 
Artiftarurri M.edicorum , atque ~lariorum 
èeleberrimi Patavini Gymnp,fii • Indiflionç 
qu~r!a, ·.die /:Untt! M.er,.fs Decerr,bris !' _, 
MAgnìficus & PeriUufiri~ Dòminu$ Aµ-i . guftinu~ Doipini~us1 _.Fu1ginas. Alm~ / 
· Umver-
/ 
./ 
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Un1ve,rfitatis Philofophorum & N'edicorum 
Patavini Gymnafii Reél:or Digniflìmus .'. an-
rjotare ,fccit, quod fob "diél:a· ~ie _Reveren- _ 
dus Pater D. Marcus Antomus .••. nunc 
M~th~ miiicorµm leg,ens i~ C:ollegio 'Socie-
tat1s -J ef u ; 1 acèeffit ad,
1 
eum_ m · DomQ fure 
Magnihcf;nti~ , · & nomine . Societatis fure, 
pofl: longum fermo-nem, o~endit quandam 
·Bull,ant, feu i<}uodd~m Privilegiun1 a D. D . 
. Nofiro Pio V. cònceffum, & deinde a D. 
D. Gregorio XIII. · confirmarum, & regu-
làtum. raH de .c·auf~' a~die~te~ jpfi A:dmo~ ' 
dum Revcrench, nomine totrus Univerfi. 
tatìs · velle nos •d}nferre V enetias ad Serè-
iffimum Princip~m exponendo, quod pro-
pter varias rationes, &"caufas, )pfi Reve,-
Te.r:tcli non ~mplius continuent in fois fe. 
étièmibus. · · · 1 • 
.Di{Te il prefatto Padre Marcantoniò, che 
per quelJa aolla io non poteva in niun 
modo procedere più oltre in tal caufa; e 
che ·per il fuddetto Privilefiio veniva •Òatà 
r a loro 1acoltà , e autorità di poter I leggere 
i? tutti gli . Hudj ;.le quali Bolle pe_rò f pe-
c1ficano quella '1Utorità, che s'intenda i·n 
· ·cafo d, inopia di Dottori , e che alcuno 
non le poteva impedire ; imponendo pena 
di fcomunica, ed altre pene ad arbitrio di 
S!la Sa~tità ai R~ttori di qualfivogl ia {!-
1uverfita; ed altn, che fotto qualfivogl1a 
ricer- ---
/ 
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ricercato colOr'e aveffe cercato in tal ma-
n i era di Hurbarli , o molefiarl i • Però· che 
, 'l ue fio ~~r interefie dr-11, a~i~a rriia , e dcll, 
onqr n1uo, per queftf ~aufa JO non procc--
dtjE più avanti , e mi ritiraffi pall' inco- · 
minciato, perchè' altrimenti facendo ., farei 
fcomuoicatò, e mi farei dimofirato d'aver 
· tenuto poco conto de' Santi . Saciamenti·, 
e di Sua Beatitudine , le quali cofe dopo 
cl.a me ·molto con1iderate , -ancorchè a 'lui 
rifpondeffi, clf io, non intendeva aJtrimen:-
ti loro molefiare, e eh' io ·onorava queJle 
~per og_ni · rif pe,tto ; ma folo voleva 
rapprefentare al Principe l' onor del mio 
fiudio , e{fendò veffa o con sf mali modi 
da loro, e confervar ·i Priv ilt gj e Giurif-
dizione di quello. Determinai pe_r tal ef-
fetto - iJ medefimo giorno, ficcome ÌO' fe• · 
,ti, con_gregare avanti di me · il M~lto Re-
verendo, Maefi:ro Angelo Antronico Meta-
fifico, ed il Molto R.everendo .Macftro Gi-
rolamo PalatiFro' Teolog9 del nofl:ro ftu-
di~, ed il Reve-rendo fuddetto G efuita, il 
, ttnale , riP<?!tate I~ loro Bolle _ furono vi~ 
fte dai fopraddett1 alla prefe nza fua ~ ed 
• inrefo anche in parte il m~deftmo già det--
to di fopra dal Reverendo Padre Gduita 
fuddetto , conclufero doverfi andare a' p~c: ... 
di dj Voflra Serenità , e farle tucto fape re • 
f "rono anche vedute effe Bolle, e mo-
ftrate 
I I 
/ 
7 
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firate /dal fuddÙto1?adre alMagni fico Re(ar . 
to( de; Leggi.fii, ,e~ all' E'ccelkntifs. Signor 
Franc·dco .ficcolòmini . _ ._ .. 
. . <1~fpa.t_~! ,1vanu1 -N~tarz·u1 alin~ Etni• 
· · . . verfitatzJ Ar.tifiarum i;Jc. 
\ . 
. M~tHÙ'.NTO nt:. r. 
n F: e R ·E T é) ' / 
DELL' ecce.L,LeNT 1ss11v1.a SEN.A.To 
... Pe.r /renai;~ f ?fuiti ~~z id4vaf 
. ·. I 1591; ~i,'-Ofrètti~ç /'? 
e-HE f'att{ v~Jljre nel çQIJc~io noftro i 
. Rerr.~~m · .. <ièl1o ~t~qro . ~1 -Pad9.::Va, e . 
. gli ~mb,M~fa~brf',JtJI'. U-nivèvfità d~' Letto-
d ,_ fia lor.o_ fattç, /lcgg~re qnant.o .. fegue .~ · 
Magqifici. Sig.Qori. Per quari_ro .!!}./v.oçe; 
~d in iforittura ton, mo1to valore e . pru-
de'11Zà ~, efp9ndt~ ) giorJii . paffa:ti ' . ab· 
biam po.tufctalÌaì chiai-ameme· còmpreodet~ 
il ?el~ eh~ è' Jl1 tutti voi àL ~mplfare COil 
ogni , Infzz~- pcHfi~ile l'·_ antica rìp.uta~:10.·~e 
C:,_ondrevoletza dello fiudio noftto d1 Pa-
d~va ~ 1a qt1àl . ~ofa_ ~pp~n2i11dod .c0n giu• 
f!a ragfone fornmo· co1Jt.è'nt'd , · per quelli 
certa _· J peran~a , -eh~ di tal . mankra poilia~-
fil.<? .fermamente· tem~re, cÉiè· ù_mti ~5c'olari 
di_ Iontanif~.cµe Prpvincie , ·e _ d·iverfe N a~ 
zioni, 
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z1om, ed _ i n.ofiri _ proprj _, ~oncorfi .a qut-
flo folo _fine rn quella Crtta, debbano far 
~olto p~ofit~o. co!l, fervizio e maggior glo-
r1a della_ Cn{hau1ta tutta. ,_ · 
V ~g1ia_fl1.0 ' però dir,,vi. jn rifpofia , che 
cornf pon~endo a quefi.o_ vofiro buon z.elo 
!' -antica Paterna pròtezi9ne , ed il conti-
nuato defiderio., che- teniamo ai conferva• 
r~ intat~-i ed. JPefi i_Frivile.t-j cooceffi a quel 
Nobiliffimo fiudio· , abbiamo col Senato 
no!}ro p~ç;vveduto çli quel 1:~odo, che -n' ' 
parfo conveniente , ·e fatta quella ·ri{olu-
zione; , la quale potrà non folo manifefia-
mente dimo-fir~re la nofira pronta vòlon. 
) tà intenta fempre al bl":nefizio di. àetto fiu-: 
dio ; e che le operazioni ed il fine nofiro 
in ogni tempo, in tutto e per tuno -con-
formi a ~uefto noftro animo , leggendo 
l' ordinanèLezioni, attendendo ad -effe con 
quiete·,,. e levando .: ~el .tutto- 1' abufo del 
de.ttare -nelle Cattedre; ma che f periam<;> 
ancora , che quefia nofl:ra provyiftone le~ -
verà nell'avvenire ognj dubbio che poffa-
no dfer introdocte no.vi tà 1 ovvero altera-
ta !a ben regofata ifl:ituzione di quello a 
No'i cariffiino {fodio .- Potrete dunque par-
tire confolati , perd1è ben pre fio vedrete 
il frutto delt effere fi:ate levate e divifio-
~.i J _ e -gli fc~ndali. 1/ MO-
/ 
' ) 
Il~ 
/ 
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DECRETO 
IJBLt} ECCELLENTISSIMO St!-NA,TO 
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Ai ·ltttJori di Paclo'lJa futlo /l1flo foggttto. 
. . ' 
,•s°Timando Noi p~r ogni , ragione molto 
neceffario provvedere fn t_utt~i µ10,;Ii ·pof-
libili, che la · divjfione e ·òifcor-4,ia nata tra 
·q-qe i fcÒlari 1 per Je ·cauf ~ fcritted d·a Voi, 
ed_ ef po'fie neL Colle_giò nofiro dai Magi_-
ftrafr, Rettori, ed . Amba foia tori deH' U m• 
,verfità dello · Stu1diò n,ofiro· in qudla Cit· 
· .tà ; non pren4a ma,ggior fondamento cori 
evidente pericolo di .male confctuenze, _e 
defiruzione del inedefimo· Studio. Vi· ·d1 ... 
ciamo· col Se naro , ~he chfamati a . voi i 
RR.. PP .. Gefuiti dohbitattf! ,far hno fape-
re con forma tal di parole, c·he da un can-
to ~ffi' poffano chiaramente ~ompre11dere, 
che I fi.ccome fal'emo fempre· pronti a pro• 
teggerè e favorire 1 Ja Idro Religione in tut-
te le cofe, che faranno conve,i'ienti , .per 
efercizio e gloria ~ del Signor Iddi,1 , c~sì 
dalJ' altro conven,endo per giuftifiimi ri(pet-
1 ii c:[croe parfo firano l' aver intefo , eh' 
abbia-
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:1bb1a110 m quella Città nofl:ra introdotto . 
c-0n varj modi una nuova forma di Hudio, 
~on fuono di campana , con Rotoli i'n 
1U:ampa alle medefime :ore , con porte a-· 
perte, e pubbliche Scuole, ii1titolando an-
che il fo-ro Gj.mnajium Patavinum Societatis 
Jefu, quaft in concorrenza , e con mani-
fefio pregiudizio di quello deUa Signoria 
Notlra, ifiituiro g·ià canti anni, e protet-
to fempre da Noi , per · il molto frutto, 
che fe ne ricavava 'in que1.tempi a benefi-
z~o della CrHlianità, fenza che alcnno ab-
bia per l'addietro pretefo mai in qualfi-
voglia maniera apportargli alcun minimo 
difiurbo, ovvero fcandalo, come col m,o-
vo fl:udio introdotto da loro. 
In te.nzione no!l:ra è , che non porfano 
leggere, fe non per effi medefimi a bcne-
fiz.10 de' fuoi proprj, • e non d'altri; fenza · 
.con tra·venir in alcuna maniera agli ftatuti 
e Privilegj dello Studio nofiro di Pado-
va, nella maniera a~punro, che fempre han-
no fatto, e tuttavia fanno molti altri Mona-
fieri di R.R.. PP. Religiofi .in Padova, coni' 
è ben noto, e non in altro modo . 1 Efe-
guito .che avrete queH:' uffizio coi detti RR.. 
PP. Gefuiti, li quali vogliamo effer c-e.rti, 
che faranno pronti nel conformadi in ciò 
col voler nofiro ; vogliamo, che chiamati -
a. Voi i Dottori Legg~nti. n~l Pubblico Stu-·. 
H dio 
0 
n4 1 Montt-"!~nto v.· · I 
dio del Bo , .. doobiate far · !oro fapere in 
nome nofiro ;· eh' e{fcodo ·tlato dai Rifor. 
ma.to.ri -dello fl:udio, p'et l'autorità che han ... 
no,' fcritto ai P.redece!fcfri · Vofiri, che do- • · 
yeff~ro lèvare la· mala introduzione del 
dettar nelle Pubbliche Cattedre' ed in"reri-
·dendo Noi . continua.re tutravia quefio per-
.niziofiffimo ~bufo , ; facciamo -Jor9. fa pere, 
che fe ne af1engario ·in o-gni modo, app-ort_an-
- ~do q~~:fta. ·manìera di legger quel molto 
. dan·ho, e forfe, maggio.re:, che gli Amba-
fciatori. tnede.fimì dèH' Umverfrfà .hanno 
efpo_fro ne Ila Scric,,tura prè-fentiH,~ -alfa Si-. 
gn~ria Nofrra ,;e fe ·alèuno ardfri. di ' con-
tra.f~e ~i . diamo licenza ed au·rorità di 
prny#ervi col\ qL•e!le pène ·, · che faran-
no /onveni~nti e,c. Dell" efecuz-ione ·ci da• ..-, 
ret~ avvifo. , facendo anche· r·egiftrare le 
pr~{enti do·v.e ftimarete. appropofito a per-
pcrua memori~. 
;MONUMENTO VI. 
I . 
'Lttteris d~( Ca'U •. Ago/lino Nani ,4,rJba[riad. 
da Rqma 6. M_aggio -1606; · 
Circa akuni .movimtnfr dei Gefuiti. 
• • • • ORA in.-~oma m~JÙ fiudian.o fo .. 
· ; pra d1v~rfi punu , eh~ vengono 
. ... ..ad 
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ad dfer contro l' autoEità , Pontificia 11ot1 
folo d1 dire, ma anco d' afooltare la Meifa 
1 
con merito delle _ perfone i.nterdette ·che 
la fentifféro, rton avendo colp·a ; ed altre 
cofe fimili dipendenti da detto Inrerdet4 
to. I GefuitL in partic-0Jare hanno manda-
to per .'1 r,ofl:e il P. Antonio Barff oni • 
che {i trovava in Ferrara per meglio rap .. 
. prefentar al Potttefice alcune ragioni, e riC. 
.petti, che· .,non 1i poffono così bene. efpri.; 
. · ( mere in ·lettera: e finalmente Sua Sanrrtà 
per i fopraddetti nuovi avvjli vénuti di 1à', 
fi riduffe-~con efcandefcenia a far fa pere \ a 
tutti - i Religiofi, che nonofl:ante quaHivo-
glia forza offervaffero con ogni maggior 
rigore l' mterdet.t() ; e bifogn:mdo , patt.at10. 
E ficcome; eccettuati lì Gefuiti, ftà dubbio-
fo dcÌl' effecuzione, così pare, che 1, pre:. -
fati Gefutti · ailolutan1ente ~enfino ubbidir-
le, e levarfi dal Pominio ~ V, Seren it~ 
con .~nimo, ,per non abbandonar affatto 11 
nido con rifoluzione di non pctérlo più 
riavere, di· lafciarvi quelli , ché non fono 
da Me<fa _1 perchè aprano le Porre della 
Chiefa , fperando con tal triezzo partico-
larmente confervar I.a Cafa, che hanno in 
Padova di piit di oùanta de1 loro fl:udenti 
di rendi-ta di quattrornìlla ducati all'anno ec. 
/ H ,z, MO-
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~ietterà de1lo fleffo ,4,. Mt1ggi~; 1606. · cirr~ 
. un Gorriçre dç' Gefuiti, 
... ; ,. LA fera dei u. i Padri Gefuiti if.' 
, . p~,dirono un Corrier~ _con. eftre., 
ma diligenza a Ferrar~ ; e p,er quanto ho 
fotr~ttQ ~ i?t?-rno ,il rµodo _ di governar~ ~ei 
)oro Padri m , quel Seren!ffimo Dommro, 
o lia per moderare l' ~m;line. del _partire rif9-
luto ~a loro ,o· per ~onfermflo : e fi dice, 
che anco li Padri To_lentini, e ··Cappuéci, 
ni poffano leudi , · fe no{-} faranno con 
pubblici comandament_i impediti ; li quali 
da loro , e- dalli · altri · Erati faranno defule• 
- rati per · pretcfio della loro ·dimÒra ec. 
MONUMENTO VIII.' 
1,606 i4. · Giugno' in- ,Pregidi , 
Ducat Circolare a · tufti li Mù#Ìiri de1la $er~ 
· niffima R..epubhlicfl e.li/lenti preffQ Je Corti 
fir4niere circa la condoit" ' de' 
_ Gefuiti. ' -. 
-. • , .. J N tut_ti i Religioji f~ trovata ~gn_i 
maggior prontezza d1 celtbr11r I Ds-
·fJini U/fiz] eccettuati alcuni ai ouali è par--
, ~ ~ 
. ) 
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fò bene di partire, e H avemo coinpiacdu•· -
ti; e fono··- Hati li Gefuiti, li Cappuccini; 
e Teatini,' ai quali fi e data ogni commo--· 
dità maggiòre , facendoli anche pagar e-
p~ovveder di Barche ; viveri, ed ognaltra 
cofa nece!faria al foo bifogno, conforme 
all'ordinaria pietà , e· Re ig1on nofira mal 
, conofciuta ·però da alcuni di etli , e f pe-
cialmente da' Gefuiti , li quali in ricom• 
pchfa ·de i fingolari bencfizj , favori ; e CO• 
modi ricevuti in quefi:a e in altre princi-
pali Città d_ello Stato nofiro non ceffano 
tolle maldicenze privare, e pubbliche nei 
._Pulpiti di mofirare la loro fup ema ittgra-
titudine con fcandalo di ogouno , ina ben 
con alfr.ettanta nofira confolazione di ve• 
derli allontanati ,di quà, giacchè fi fona 
fatti ,cooofcer dell'animo, e delle cattive 
qualità e · condiziosi, che fcrivemo çç. 
MONUMENTO IX. 
§. t. 
, B/lratto del Proteffo clè' Gefuiti tratttJ dalle O• 
péte di F. Paolo Storia dell' Interdetto L. 
Il. pag. 1.S. e fegg. in fol. · 
I Gefu~ti ~mmedia~e eh' ~bb~ro avvifo _del Momtono pubblicato tn' Roma fpediro-
H 3 ~o 
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JJ.Q ,1'1la volta ~.el Pon;te~ce il P •. Achille 
·· G~gliar4Q Padoy~.l!O per figni~c~re a Sua 
S.t;Qtt~~ J.' (i);ji'.efe, ç-he avrebbero potuto far~ 
a fµo béne-6.z(Q quao.Jo ·(offero rdl:ati nel-
lo St,~~o; . p.erlochè fian_do ,i_n afpe,tt~~ione 
d,ell;1 .r~fpofia da Rom~ _, quando Jo_r fu in-
. tin;iat~ 1~ iyente d~! · Sen to a_veyano par-
lato il) app~re.ot~-.c,ome g~i .altri, noodime-
n~, o perch;, fo{ferq d~J?~1 della me1ne,del 
· Ponte,6c1e , .Q pe,: ;a1.r,a ~aufa :,_-val~t!ifi R-fl .. 
l~ loro [qJita -:Cq.l}ivocaziop~, ._differo, che 
~vrebbero -cpruinu~ti i divtni uffizi, lepre-
d)cazioni; ft: Foµfe~pnj fec<?n~ò il Iòro con• 
faeto : pia j1 · Po9t!fice i_nte(~ le propofte 
è·e1.Gefa.1~ti, çonfid~rando, cl;1~ µiaggjor dan-
no . a.lJe cofe foe ~vrebben> fatto col non 
' (er,v~rc l' Interdetto in pubbliéo, ,ehe be~ 
l),e cogli uffizj i~ privato, rifolfé, che vo .. 
lev~. c~e ferv~ffero l' {n,ter4~1to, e mand9 
loiril comaodan~ento per lo fteffo Cor-
rierr , che portò 4'1 Nunzio rordirte di par. 
tir : perlochè inte fa- Ja mènte _del Papa a-
, vevano pr~fa rifolu~i~ di ,partire _, diffe-
r~nd.o pero _quanto po_re~. Feceronon-
du~eµo ufctr fama, che avevano delibera• 
io di rè{lJre , aften;ndoft dal dire l~ Meffa 
i~ pu_bblico_ fo_Iamep-te, fe.guitando però i 
div 101 uffiz J fecondo il loro folito, Pare-
va loro ~ffer con molta diminuzione del• 
là propria ri11utazione, çhe quaètdo parrif. 
- ·· · tero 
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fer~ é ffi ,. i Ca ppucç_i~i re_fl:affero: e per 
farl~ pamre oltre. l'aver u{ate molte arti' 
\ - ' cosi per mezzo del Nu-nzio-, come ·di qual-
che ailtro . MinHlro di Principe , che per 
due giorni c6ntioui andò ogni a1 al loro 
Monifiero: finalmente gli vinfero col dir 
loro, · che ~utto il Mondo mirava ne'Cap-
puccini , e che · la loro rifoluzione farebbe 
ilata una fentenza ·definitiva,. fc---ii- Moni-
torio _del Papa foffe valido, o no .: perlo-
chè dovendo effere abbracciata da tutto il 
Mondo l'opinione feguita_ da loro, avea-
no grande occaGone di mer"itare .appreffo 
-la Sede Apofrolica: Dalla qual' arte rella~ 
rono così g9nfiati e perfua{i, che andaro-
no al Principe per dichiararlì di non po-
ter reHare ( Si.egue P<?i circa tal argomento 
alla pag. 30. Ma i Cappuccini de' Territorj 
Brefci2110, e Bergamako, dove non era• 
no Gefuiti, che pote[ero· fedurli, non fu- _ 
rono -concordi . ; refiarono ; è atte(er.o .ai" 
.f~rvigj Divini fenza far novità; pe.-rlochè 
furQno anche 2ccerhamenre perfeguitati .da, 
loro Superi~ri Romani ecA)• Ma app-.roffip1an-
òofi iJ termine di 24. giorni _ prefiffo nel 
Monitorio , furono chiamati i Gefti-itt il 
dì 9. Maggi~ per a~er da Joro .e.erta rifu- · 
luz.io1ie ; i quali allora .dichiararono l' e-· 
quivocazione for-0 con n~gare ~dj poter dir 
!a _MeiTa _: il dic non era contrario .all_a 
· .H 4 l oro 
I 
c·f2'0 Mtmumento :oc; , 
·· 1or·o antica promeff a . lmperciocchè Ja Mef-
fa per- la fua ecceUenia· non è comprefa 
fotto queflo ,nome d~ uffizj ·divini. B'eJlif-
, ,,, fima certo era ··l' invenzic,ne, offerìrfi di di• 
re gli uffizf divìn , , ed -'efcludere poi ·-da 
quel numero la Me,{fa. per 1a.fua e_ccellen· 
za , ; gli alcri , tutti ,per non effer folit ·i di 
:celebrarli'; e p~r tal via prometter tutto, 
e non ·aueqder niente alìa Repubblica 1 e 
refl:are, nello Stato, e infieme fervare l' In-
. terde.tto fecondo 1a · mente del Papa · La 
cofa fu mdfa Jo Heffo giorno; in._confuha-
~zione, e fu. 4eliberato · in Senato., _che fof-
fe m4 ndato il Vicario Pà'tri arcale a rice-
ver in confegna 1a :rdbha ddla Chit;fa , e 
a,_i Gefui 'ti fo(Iç _ corhanqato' ,- che immedia-
·,ie partiffero: e ft,1 fermo a' Rettori delle 
Città" che (~ii _fa~e_ffero parti ~e. d~~ Iuog~1i 
della loro g1urifdJZione nella mam~ra llef-
. fa . I Gefuiti a Venezia intefa 1a ·.delibera-
zione chiamarono . tumultuariamente alla 
,Chiefa Je ,. loro divote1 , dalle quali otten• 
n~ ro fomma di danari aff al graride ; · e fe-
cer?- uffi~io .éQ' CJppuccini , ci)e partendo 
ufc1fferc Rroce-ffionaJmente col Crifio in-
nanz_i' per concitar la pl~he fe foffe fiato 
.-poffibile: po'i -v.enuta Ja fer~ di mandarono 
M inifiri . pl_1hblici_ a' Maginrati per Joro ~-
curezza , f <]UalJ anche furono mandati, 
. nè contehtari<iofi di qiUefio:., mà11darono a 
riccr .. 
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l'icercarc l' Ambafciador dV Francia die , 
-gli faceffe · affifiere per guardia da fuo'i fer-
·vidori, il c~e rion fu giudicato conv·enie·n-
te da. quel Sign_ore, effendovi la guardia 
pubbl rea • Partirono la fera alle due o re 
di notte, ciafcuno con un Criflo con lo-
r9 .-Concorfe moltitudine di popolo , quan-
to capiva i1 .luogo fuori del1a Chiefa, cò. 
· sì in terra, come · in acqu~ ; e quando il 
PrepoGto, che ultimo entrò in barca di 
mandò la benedizione al Vicario Patrial"'-
cale , eh' era andato per !icever il luogo,. 
-fi kvò una voèe in tutto il Popolo , che 
in lingua Veneziana gridò · dicendo : an·dJ 
in malora. Aveano occu·ltato per la Cit--
-t& ·rnfi e ornamenti preziofi della Chiefa; 
e la miglior fuppellettile di Cafa, e affai 
Libri; e lafciarouo la cafa quafi vuota , e 
nuda. Vì ,refi:arono anche per tutto il gior4' 
no feguente reli9.uie di fuoco in due luo-
ghi, dove aveano abbrucci~ta incredibile 
quantità di fcritture. Lafc1 rono ancora 
alcuni -corigiuoli- da fonder rrietalJi in buop 
numero; delche effend~ :---ufcit3 la fama 
per tutta la Città , che dava fcandalo an-
, -che a que' pochi di\'oti loro, che refiava• 
no, il P. Poflevirto fcriile, e la lettera fu 
veduta pubbUcamente, che n~n eran~ per 
- fondere ori nè ~rgenti, com1 erano calun-. 
niati , ma p~r governar berette .• Nella Ca. 
fa· 
-u:, ~,Mo1um,1nt1 1~. · 
{a non re!lò co·fa di momento , falfo ,_d1e · 
J.a Libreria donata Ìoro· per legato dàl già 
, Arcive(co.vo Luigi Molino Vefcovo di Tr.e-
11ifo, ne' fuoi armari , e una caffa di U-
l>ri p-roibiti" a par.te - M,a i-n Padova retl«-
1.o_nQ , moire copie cli una Seri ttura come-
nente di:ci~tto Re.gol.e con -t~efio titolo: 
-~egut. atiquot [er'lJ11nd4 ut , "'"' 'l?rtodoxa _Ec.• 
, ,kP• fJlYI f mtiamtt.t. Nella decima ..fetttmJ 
delle qÙaìli fi comanda · a Pre4iutori· il guar-
- èar-li \ dj -.tròppo incukare la grazia di Dio; 
e nella ter~,a .li -ordina di creder alla Chie• 
la GeJa.rct#~a ·, s' ~)la di~à e~er nero ,nel-
~ , che, ~_tl ·occhi par_ bianco. Jnn-ant1 che 
· partiffera l~fc.iar(?no a1 IQ_ro peni te nei ifiru• 
;1,io,ne, .:o~e doveffero g-9vernarfi neU' of-
. fer,van.za ~eH' ln-ter.det,to .. , · · 
.. .... l Ge(uiti partiti 6 ·ì-itfraron.o in 
F e-rrara ; Bologaa, e rvJantova , luoghi pro- i 
" pinqui , '·e d<>ve potetf ero · ricever le .con-
fultuio~i de·• foro , e fa~ Je .rifpo.fie prefia. 
mente, ,e .adt>per;1rG pec concitare più fa. 
~ilmente , ~Q.n. p:ie~i , o ieue,re frequenti 
'iuakhe fedmon.e •. ·.... · · . 
. In P°.~pnia ri-ttovan.doli l;uigi F9fcarioi 
Ambafc1adore .dell~ Repuhhlica · .andato ef-
_preff~mente re~ c9ngratularft'1dle {µe DOZ• 
ze, d Nunzf.O .del P<0Rte.fice in ' 1uel . Re-
gno _, l! i Geluiti opera,rooo quanto -fu pof. 
1ibile t',e.r fa ~gll i-icev.er.c :9.u1khe ~roet~ ... • 
Alla . 
. I 
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A I la Corte ·dell' lm peratore . •. -.• venuto il 
giorno del Co-rpu1 Domjnj nel quale è fo.., 
1 i to fatfi una folenniffima pr9ceffione a' 
Gef ijÌti, infieme con cutti i Mini.firi dc' 
Principi, fecerQ i . P~dri uaiziQ coJJ' 'Am• 
bafciadore-, _ eh~ rell:affe d' interveJ1irvi, iJ 
quale avendoli ripr.eG af p-rJmente , rifoJfe 
d' a_nd.arvi per ogni m-odo , come fece ec • 
. . . • In Spagna ,, -.. r. li fece in -Micirid in . 
e.afa, e -al!a prefenza del Cardinal di To--
1 edo una Congregazione di I J. Teologhi, 
e ·· fi pote in dtliberazione fe fi. dovetTe am-
metter l' Ambafciador ( Venet.o ) a1 divini 
uffizJ ; _. f,ct:Qdo non folo il -Nunzio, ma i ~ 
G~fui_ti ancora molta iO:anza per r efclu-
fione: La_ qual congrega.zione al (fine ( 1100 
fentendo cont-ro, la Repubbliça alcuno tra 
· queJ numero delli n. fe non i Gefuit• / 
foli ) conçl\lf~ 4_i .non efcluderlo, 
§. ' z. 
Lo fieffo pag. 25. 
IN V 1nezia il ·Nunzio Apofl:olico, dopo l' avvifo- della pubblicaziòne (. del Mo-
nitorio) {i tratteneva tutto il giorno nel- · 
la cafa 'de' Gefuiti, dov'erano Padri molto 
cofpicui per le azioni loro paffate in ri-
-voglunento e _ negozj di Stato, a1 .quali era 
Pre-
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Pr.epotito il P. _Berna,rd,ino _Set1~fe_ ( ~h_i 
fi trovò anche co_n fim.H c~nco m Par1g11 
quando i Gefui'ti furono (cacciati ~:t· quel• _ 
la Città -) ··e il P. · Antonio Poffevuto mol-
1 to noniiri:aro per Je cof~ fatté da lui in 
Mofcoviaj e Polonia, tanro n(tempi, quan. 
do fo in· perfoo·a-in quelle regioni , quan .. 
-to anche dopa·, con -martèggi ,_ e trattarti ; 
il -P. Giovanni B.arone Veneziano an·cora-
. perfo.na molto entrante , eh~ nelle Cirtà 
dòv.e abitava nqn permetteva che foffe fat .. 
ta- cofa aloun·a iliotabile· fenza là fua pte-
fe.nza; e · il P. Giovanni Gent[es perfona 
verlata nella :profeffione, che fi ch'iama de' 
Cafr · di ~ofcienz~; ef pertiffimo pe~ · danna-
re, ~ trovar. -éhe riprendere in ogni , azio ~ 
· n~ fatta fenza darne · contez·za ai · Pairi, e · 
p~r &i.nlhficare qualunque a~ione :-de' loro 
d1vot1; ed · altri Padri tutti ·buoni efecuto• 
ri · del loro quarto voto eç. · 
MONUMENTO . X . 
.\ 
Siegue lo fieif o Pr9éè1To 
' ( 
1 
· Lo_ fte/fo ,Lihro Terzo .-pag. 41. 43. , 
· M ·Entr~ quefie cofe 1i trattavan in Ve• 
. . ~~z1_a , a · Roma , e nelle Corti de-. 
Prmc1_p1 ·,- 1 Gefuiti non reftavàno : di far 
ogni 
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ogt:1~ fi?ifir<:> uffizio contro là Repubblica; 
fuori d Italia, e dentro nelle Città, dove. 
fi trovavano , feminando molte calunnie: 
così ne' ragionamenti privati , come nelle 
pubbliche ·predicazioni , e nel Dominio 
della Repubblica con léttere à' loro ade-
renti : chiamavano anche i' loto divoti a 
confini, entravano ellì nel Dominio tra-
vefiiti, e fconofciuti a· fare finiilri uffizj. •· 
DiiTeminaron varie Indulgenze a queJli , 
the oaervavano l' Interdetto, e a eh, per-
fuadeffe altri · ad offervarlo, o prefialTe al-
tro favore alla caufa del Pontefice : fcri f-
fero lettere falfe, e le dHfeminarono per 
tutto fotto nome della R.epubblica· di Ge-
nova a quella di Venezia, ~ ne feminaro-
~p.- anche in molti luoghi un'altra fcritta 
da un loro divoto fotto nome della Cit-
tà di Verona . alla Città dt Brefcia : le qua-
li cofe vedu,e dal Senato fu commeffo , . 
che {i formaffe Pro ceffo delle f ediziofe a-
zioni da cffi fatte , così ultimamente in 
quefie occafioni , come anche ne' tempi 
préced~nti in diverfe altre: e ·quan~o alle 
- cofe fatte in quefi' ultima occafione (i ·giu• 
Oificò abbondantemente, che nelle Predi.· 
· çhe avevano parlato çontra la Repubblica, 
chiamandola Eretica, Luterana, Tiranni• 
ço governo , abbominevole , e con innu--
merabili altri Epiteti; e ciò nelle Cirtà di 
· Fer~a~ 
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-Ferrara, Bologna, P,irma, Mantova, ù1 Ba •. 
ri , Palermo, e ~Itri luoghi : che le . ope-
re, e foggeflfoni lo-ro furono caufaèli tut-. 
f. i mali in-contri avvenuti ìn- Spag~a , ·e , / n1.Boemia a~i All)baf~iado_rì_ dé11~ Re:pub-( , Héa; e che Jfl Frané1a _, e m Poloma a-
vcifero , tentato- di -farle ogni ingiuria.: fino 
in lngh~l-terra e_'?' Ca~tolici -di _quèJ;: Regn_ò 
hanno- fatto · ogni J fimfiro uffizio , ( &no n -
pren_dendo . ·che _la ~epubbli~a "te~ie~ . l1 it 
bafo1adore prcffo a q,uelfa Maefla, e~f}a 
lo · tendfe · in Vén:ezia: con di~e per ·· ifou-
fà degli -altrì : Prin.dpi ; che i lor~ inte.ref-
_,,fi ,lo co~portavàào ; -ma non militare Io 
. fie'ffo per b Repubblic~: che 'focero fini-
1firi ~fflzj ~01 Principi d'Italia , ic~iò non 
permerteffeto·, che ' la . Repubblièa affoldaf. 
fe · nello Stato foro ; e non eile'ndo loro' 
fucceffo . quefiq , att<latef~o pe·r i Villaggi· 
deteftando _il nome VeÌ1eto; e mina.ecian ... 
do arrabbiaranie41t-e . chi , fo!fe · andatoà lla· 
g~erra. Le' !edjzi_oni, che fi trovarono ec-
citate cfa lpro· nel ,Dominio con lettere, 
con Hlruzioni , con· tratta.ti'.Qni .a· bocca , 
. tenute · cc( fo~diti,èhe pér qualche· acciden-
te. andava~o nelle Città dov 1 èffi erano,' e· 
alla con·fim dello fiato co" di voti loro chi a.: 
mati là, furono innumerabili • Fu giufii• 
ficato anph~ ,. che -r~ti· de' dilturbi dari 
dal Po~efice•ut quelle occaftoni fono pro.. 
1 
1. 
ceduti 
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ceduti. da ifligazione _ loro. , e da f peranzé 
d-attgl,, eh' eili aveffero -parte nel 0 overncr 
d~l!a Rcpublic~_, e -che potevano ~ettere 
d-1v1fione fra I Senatori • M:.a dellè' Q!C'-
p~ffat~ fa giufii6cato, che quando·· Ja Re•t 
pubblica dopo la morte _ di Arrigo III. die•-
de titolo ·di Criftianiffimo al prefentc R-C' 
di Franci~, -e-ffi avvifarono Roma di a_y,tt'-
fatro di ciò· cofcienza a molti Senatori 1 
che percio trano pentiti , e · avevano ne5 
gat-o "lqro l' affoluzione fe oon promette-, 
vano ·di ritrattare ; e eh' era facil cofa, c-he~ 
iftando il ronte1ice, ogni cofa fi rivoltaf-
f e : per - la qual perfùafione il Pontefice 
fece l'ifiania :· nè effendo fiato foddisfatto , , 
paffarono molti. dif gufii e travagli: che in 
_ di verfe occafioni s' erano rnot}rati fautori 
di Pr!ndpi grandi ; e perciò s'erano inge-
riti ne' ncgoij ' del governo : che fpend~-
vano più di cento feudi in porto di let-· 
tere, che arguifie la mo1tiplicità de' nego .. 
zj , , e delle corri( pondenze pertutto. Si' 
prov~rono anche _mol~e infidie ,tefe -al.la 
robba de-' loro penttentJ, e delle do~e m 
parricolare , con molto danno _deHe ~a-
migli e. Fu anche coofiderata la dottnna -
)oro nelle cofe poJitiche in efaltazione. 
della Monarçhia , e 1deprcffione dell'Ari• · 
ftt>crazi a con certe maffime molto conp-a- -
rie al governo. ., e agl' inilituti della tle-
. pubblica 
( 
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pubblica : oltre efferè fiati _autori e firu"' 
mento · di tùtte .le follevazjoni , (edizioni, 
d.ifordini , e danni fucçeffi a, nofiri -tempi 
i~ tutti i (Regni e Provj~cie del Mondo: 
p~rlocqè furono trovate colpe non foto 
ne' partfrolari di loro , ma anche neJr u-
niver(~le · _de~-1a · Sodetà, molto più di qucl-
i-0, -chè fi a'lJrehh, potuto pe~fare. Fu pro-
poflo il tutto al _Senato _ , _e fu da quello 
èeliberato fo'tto i 14. Giugno: che efsen-
. do fiat·a ricevuta -•la (.o,ngregazione -de'Ge-
1 fait,i -io· Venezia ne~ primi · princi pj del lo-
ro naf~imen,to. :- e_d efsendo fempre fiati 
favoriti,. nè avendo · effi ufato mai _ altro, 
che ingratitudine contro la .Repubblica; 
' -èd efsendofi . fe.mpre mofira~i incJm~ri a 
fa~e ognj -uffizio pregiudiziale_· a quella_, e . 
vedendo eh~ al pref~.nte convenivano con 
· infopporrabili _moleffie , mali uffizj, e in-
folent1ffim~ màldiçenz·e , proccurando di 
Qffender!a, non porefsero mai più efsere 
ricevuti i_n a,Icun luogo , dello Stato _, ne 
quella deliberazione potefsc efser rivocata, 
(e non . letto . prirnét il procefso formato, 
c .,con conffglio di tutto il ·co11egio con-
f?rme , ~o' voti di cinque fefl:i del Senato · 
ridotto m _ numero fopra 180. Ed è chia-
riffim_o. argo~ent~ . le loro · colpe .effer e-
normi ed ev1dent1, che neffuno di tanto 
) _12,Umero parlò .. a l,oro f~vore; e; nello fcrl\-·. 
tinio 
ì -
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tm10 fatto per voti fcgreti fi trovarono 
tutti conformi a ~ecretare -la perpetua lo-
ro efclufione ; con tutto che di qùel nu- · 
mero ve ne foffe qualche parte , che per 
Jo · paffata li foff e confeffata da 1oro , e gli 
avdle in altre occafioni favoriti affettuo-
famente ec. · · 
MONUMENTO XI. I 
Lo /leffo• Lihro v1. pag. II 1. 
Sitgue lo /lelfo Proceflo • 
IN quefio mentre i Gefuiti in Roma , ~ in Spagna, ma più in Spagna face• 
vano follecit:i uffizj per eifer inclufi nel 
Trattato dçH' acèordo , mofirando i loro · 
gran rnerit_i colla Corona, ia poca riputa- · 
zione del Papa fe fi conchiudeva con ef-
clufione . di quelli, che avevano fofl:entati 
più di tutti gl' intereffi del Re , il quale 
parrebbe che non aveffe forze per ridurre 
i Veneziani alla ragione: e portavano~ l'e-
f einpio di D emoftene dell' accordo fra i 
Lupi e le Pecore, efclufi i cani; riputan-
do tutto il Mondo pecore , che abbiano 
}>ifogno della loro cufio~ia; e mandarono 
fuori una Scrittura fopra quelle aonfidera-
zioni; adoperarono anche in quefto il Cori .. 
J ... fdiore 
13ò Monumento X I. . 
fe{fore d.ella ' &egitia ,· Religiofo della forc, 
·Còrppagnia, H qùale apertamente andav~ 
dicenlfo ·.nQn folo al . R.~, m~ anche a tut• 
ta la . Corte , che non li poteva con buo-
na .co!denza . cornpotrè quefta COtHro~erfia1 
fenta r inclu·fione oe' Gefuiti -1 e_ fenza ob-
bl_i_gare 1a Re public~ . alla loro rdlituzio.nc. 
~. 1.i 
t b fleffo ·L·itr& vd. pag, 1~29. 
N. O~ -av'~va pqtùt_~ -il Padàvino, ( Mi• n1firo, Veneto . 1n Lorena ) ne alcu• 
no di cafa fua .. ,onfcffarfi · pér o.pera fatta 
dà" GduM còn turti i Confeffori ,di Nan-
si. Ma ~ent1cà'· la' nt1ota de11' accomodamen-
fo, ~il Padre Rettore · di effi Gefuiti man-
dò · a fcufarfi, offe rendo, che gli avrebbe-
rò data licenza di conf ei'farfi , fr · voleva 
i;romcmere di nò'n operar più cofa contra 
il P~pa ., _,!,.. ciò egli tif po_fe , ~he non a-
vendo pu~--_a~lo~a in1p_~rato àlle foro Scuo• 
le ' · .non V(.)lcva , d'ar prindpfo in quefta · 
~afò ec~ · 
. ....  
MO-
" 
MONUMENTO Xli. 
ScritturtJ di F. Paol~ SarpJ in otca./ton'-, eh, i 
Gèfuiti ~entaròno_ d'introdur./, ntl ColJegid 
dè' Gréci in R.._omd ; éd e/eludere i 
· /Jo·menicani i 6ì2. 17. Nd~ · 
. . .'iJembre ~ 
,. ~ .. . L-- J Educai rotie dd PI" . . Gef uit-1, frè-
' · come r hanno defotitta neHe lo-
ro Collituzioni, ,è ficèome Ja pratica op fra 
= in fpoglia:re l'Alunno ~a ogni obbligaz(o-
fie vedo ii Padre, verfò la Patria., verfo 
~ ii Pd_~cip~ ri_atu~a!e, ~-volta~ t_u:to 1~ a1rì~--
. té e il t11rtore verfo il P. Sp1r1tua1e , dt-
pendendt> da' èerlni ~ nìotti di qtiello. Qye-
. fra edtièàzionè e ùtile per la grandezia de--
. gli Ecèle~a~Jci; ~ ci~ que i Princìp_.ati èori 
li quali gli Ecclei!-a!l:ki vogliòno effere fog-
. getti; ed ~ verilti~o, che in ben ma neg- · 
giate qtidb( li _Gefuiti tìon harìoò parì: 
ma quanto è migii.oi•e pèr_ qiiefii; tanto è 
· peggiore per q-uei Governi, dove i1 fine è 
la libertà , e_ la vera virtù • • • • .. Dalle , 
· Sèuole de; Gefuiti riòn è mai ùfcita tiri 
:F igl_io ubbidiente al Padre, affezionato al- · 
là Patria, devoto al foo Principe • La èau--
ta di qùefio aÌtrG> non e. fenonchè li Ge-
foiti attendono a levar l'amor .naturale, e 
I i 1, 
. ../ 
1.3?, · Mon-umento ~ I I. la -ri verel)za patern~ ~ del propri~ Prin-
cipe . Dove che. p_er una Repubblica libe .. 
ra • non vi fonò maffime più utili, quanto 
·qudle del Vangd o , che ne.ffuna obbliga• 
zione · Jega maggiormente, che .Ja P.-atern.a: 
e quella di · San _ Paolq ;· che il Pri.ncipe 
fia ubbidito non foJo ,per- timore ., ma per 
cofcienza. E ficcome li Gef uiti non han-
no pari ·i-n alienare li an-imi dal Padre, e 
dal P..rirtcipe·, è· p~r _ tanto mer.it_a.no · -d' ef- · ftr fiimati e . loda.ti d~~ chi 111ira ad ingran-
. dire con · Ja. depre.{Iione . degl' altri .; .così_ 
quelli, che· f econdd la · Dottrina Crifiiana 
ftimano effere' virtuofa ]a .. riverenza ,p,ater• 
na ,- e la divozione al . Principe , non pòf. 
fono fe . non abhorrire quella . contraria. , 
Non · fi può in Scxittura efprjmere quanto 
alli Governi, e delle Ca,fe , .e delle Città 
importi no k maffime co~cepjte dai gio-
vani. · · 
Ognu~o :può efperimençare in fe . , ,he 
ciafcuno ·opera fecondo le m.affin?-e ~redu• 
te ; e creM quel te , che· /(ono ,dalli educa• 
tori infiillate nell'animo , le quali quan-. 
do hanno fatto . radice, è impoaibile fepa-
rarle, . 9nde ndfuna ~I tra cofa è più atta .. 
··a mutar i1- governo d' pna Famiglia , o ·• 
Ci-ttà , che 1con l' educazìone contraria a 
'luello. ,Io conclud9· , che l' lilufiriffimo 
~Nunzio ha d~tto . veriiftmo; Ji G~fQiti n~Q 
aver 
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aver ?,a;i n~_l:1' educa;ione, ma non in quel• 
la, cn e ,utile a quefi:a Repubblica ec . .. 
_- MONUME·NTO XIII. 
Lettera ' del/' -.A1!1bajciador Ptneto 
in Inghilterra 30. AprÙe 1606. 
Circa · il con/iglio tenuto dal Pontefit:1-coi 
Gefuiti •.. 
DA uao ai quefi:i ifl:rumenti éhe averno a vifta del .Papa fono avvifato in que-fta ·Settimana, e mi mofirò in unà lette-
ra in cifra colla datta del 1. Aprile da 
Roma ; che non. fapendo il Papa nie.nte 
' delle cofe politiche , ne dellç Regole di 
I l 
.. 
f! 
Stato, fi è · fi0alìnente rifoluto di rivogl 1er-
fi alla fu prema fcota · di quefia dott-rina, 
eh' è la Religione de' Gefuiti la quale è 
divifa per tutti i Dominj, ed in o_gnì luogo 
tutta applicata ai negozj , ed ai imneggi 
delle cof~ de' ·Principi ; riei R_uali negozj 
• e maneggi fi fono fatti formidabili col 
mezzo delle confolazioni f pi rituali, e del• , 
le regolaziòni d~lf e cofcienze ec. 
* * * ft * * 
lf, ,,,. .. Jf,,,. -
* * * 
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~çfttrfl 'Ptm :Arn/,afej44or C or,r,~r jn. $4VOjfl f <At= 
;o i 10. Nove1nbre 1599. çjrc{' i Gefui# 
. , ~dati in ·'(Jar1e p11rti {Jd' ~cc,it4r {oJ .. 
· /ev~_;iof!i_ ~ -
; ~ ·. ,,.11Nte11aò -~n.9Jle '1i pi-~.,-é p.e ... ì- .l,a me~ 
.. - defi_µ,a ficur;1··1 w-~ ·, çh:f; ·fono {bre 
J.11a'n<l;1te in f rancia già al_cgui giorni ~~ 
qµei ~i11ifiri '; çli-v(rf e -p~rfo1Je per far in:: 
fidiarç alla vha ·- di .qqel Re.: e,q alc1.mi_a!-
lri in ;Jil'ghH~~rra 1'ir 1t.~Nar~ ·il m.ede{img 
~~mtra -,qµella Regi4a :e che 1: .. , , . ! • d.i 
~afliglhi ,· .çhe pc;,·v.ç _fin a Jq14ffi~ ora e(fer 
par~ito ·per ef~gqf.re . Je .çon,:mi{ftoni , che 
Ji fono ·,fl.ate iqì•p
1
0Ae, e çla me :altrf~ vol-
ite r'jp9rtat~ ;itla · Sere11ità V pfi::ra, çondi1ce 
i,eco · «lçµni .(iefuiti per valerf.eqe n;lle fc;>l-: 
·.Jeva.zioq1 . 4~-,Jr1~nd3 ~ç! 
-Jtda~irm~ d~·l i~gr~t4.ria ZÙ4nn~ ·.p,14r(l!Vigli4 
· ;i_' 9.-·,Maggio 1606,· 
Circa 1' !nf!ent{l_rjq 4r.' f,1.obi/i d~~ çiefuiti. 
AN dato ·pggi ;\ ·- 9ra di Vefpero io ZQan~ _ -~ n~ ~~raviplia umili1lhnQ Segrçiari9 
. e 
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e fervo di V. Serenità, d' ordine deU' 
Eccellentiffimo· Collegio a.I Monif~ero de' 
})P. Gefuiti inlieme col R. M, Pre P,ero · 
Antonio Ribetti A rchid'iacono e Vicario 
· c!el Patriaréato, e co~ li Reverendi Giro-
bmo de Biànchi , e Prancefco Elif er E-
conomi ,. , . . • ,. ~ a ricever per inventario 
tutte le robbc: della Chiefa, e Monitlcro . 
. . ", ,. . Io, veduto il tuiro, non potei FPD· 
tt'nCrl!li di non dirli , che quefie J}li pa• 
revano molto ppche robbe ad un nuJ~r.o 
:di tanti Re.ligiofi , e maffime dj Calici , 
che non eràno {e no.n cinque : onde ci 
· conveniva far certo giudizio, che ne fo-f • 
fe fiata afportata la maggior parte ; cJie 
però mir.affero bene quellò face.vano, per--
chè bifognav~ in ogni modo , che palefaf-
f ero il tutto .• Riipofe il frepofito: Di(J 
~i guardi eh-e face/fi11Jo qr,efto . Sappiate , che 
fiamo venutt qui non p.er robba , la quale non 
· bramid-mo , m4 folo p,r Jervire a Dio , alla 
s eren~ffi,r,a .R.epubblic.a , e p_er giovar 11JJ' f ni• 
,ne ec. 
§§§ ,§ -§§§ 
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MùNUM-EN·To . XVI. 
... ... r a 
:· ·.· 1~06~ 'a' 26. Maggio 
R.élax.,one dello fieflo _ circa le cofe, meffe_ in -[er-
-- '. b<! da' Gefuiti-. · - · , · 
:U Sfend_o · _pe'tv~nutò . a riotiz~a _d~Ir Eccèl,. 
:P,' 'lent1ffimo ç~lleg10; che dalh PP. Ge-
. foi-ff nel tèmpo., .che dovevano partire da 
,qùèfl:a, Città -'erano -Hate ~are in fàlvo ·a Mef .. 
fe.r Antonfo ·fra-ni·i~i Merca-nte·qu·attro Caf• 
fr di robbe , p·arve ad dfo Ec cellenti.tlimo 
· Colkgio ·· di còìnmetter a me Zuanne Mara-
. ·~igha Segretario-;, che· infiemè con ec. do-
. veffi'· crasferirmi alJa · c~fa del detto Frah-
. . zini per far jnvçhtariò delle· robbe ec. che 
· fi ritrov".vano nelle dettç Caffe ec. Siegue 
J' .~nvent1iri'à • - · · 
' ' 
MON .U;M ENTO XVII. 
Relazione del feducimenta fatto da' Gèfuiti ai 
C appuccz~i 160.6: . adi io Maggio . 
VEnuto quella ~attina all' Offìzio delli Ecc. SS. Capi deU' Eccelfo ConfigJ. di 
X. ;I ..... fece chiamar fuori d'elfo offizio mc 
Pi~r~ Pellegrini Segretar_io di 'JUeUo Ec-
. · \ cdlen-
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cellentiffimo Configlio fervido.re umi1iffi. 
mo di · V. S. e mi · diffe. Io fono avvifato 
da·Mr .. .. '.'. Nodaro ai SopraconfoJi, amico 
mio, come ragionando egli quella manina 
coll' Avvocato .••.. ghe dilf e : che attròvan--
dofi jèri ai PP. Cappuccini detto ....•.• · di 
compagnia di -un Padre deJJ' Ordine di' s.· 
Stefano ; l' ifieff o· Padre udì alcuni PP. Gc-
fuit: a p3rlar con detti PP. Cappuccini, e 
farli grande cofcienza di fermarli quì , 
. procurando a tutto lor potere di perfua .. 
derli a partirfi ec. · 
MONUMENTO XVIII. 
1606. a' 10. Maggio 
R.el1tzione dei Capitan Grande circa alcune caf .. 
fe:te meffe in ferbo dai P P. Gefu~ti. 
; ~ Vendo l' Eccellentifiimo Collegio que-
il fia mattina fatto ricercare i Eccel-
lenriffimi Signori Capi dell' lliufrrifs. Con--
- figlio di X. di dar ordine, cpe da uno de• 
Capitani di effo Configlio foffero accom-
pagnati con Barche fin fopra i confini del 
Ferrarefe per la via di Chiozza i PP. Ge-
fuiti; ed effe odo effo Capitano andato per 
concertar r ordine con effi d' imbarcadi 
vcrfo le 2. ore di notte, ha dA poi riferto 
di 
/ ... 
i 38 Mon.um,1110 xv r J..I. 
cii aver trovat.o alla riva del Monafi:. de.' fud. 
detti Padri Ja Barca dei' Sig. Arn. ·> .. da )~i 
bcniffimo conofciuta , nella qq·ale. ~,r~pp 
p~.r im·~.ar.care fette ov,vero òttp catfe,t,~~ 
bianche 
1benHfono leg~te , e· ~on,dizfonate 
.di ,gr.andez.za di poco i;neno d; due hraz. 
z~ l'una, e che é-c .•• , ••.• ,. Di pi_ù , .cli~ 
q»efta -. notte patf~ta dalli vicini è fl:a.t9 
1
0{. 
1 {~rv.àto e(fer Rato fat.to_ dent_ro il Monifie-
1-io µn _gran ·foqco .df ·sfritture e .Carte cc. 
' MONUMENTO XIX~ 
Relazione Jf tt!"é:uni (;.o~igitJo.li ~ F o.rne/Jo trovati 
· _nelle f offe.te cl.ç' G~f uiti 
) l • · .. 
~ 606. J 6. Maggio • 
. . 
R. · Jferì JÌ · Capit~-~.io ~ran~_d_; che ~ffen-.do andato d1 ordme degli Eccellen-
tiffimi S;·S.: :Cap,i al luogo .~eì PP .. Gefuiti 
per divertir il conçorf? ddle ,perfone , ·e 
la .e .nfulione; ·quei R:R• Economi, ~he af-
tillono lo prcg~ro.no· di an.dar a. v~der un 
luogo nelJ.a foffi.ta ferrata con tavole e por-
te,' angufio 1, ed ofniro , dov' entrar.o con 
1100 de' fuoì .hotneni" trovò ~i rea 6. o B~ cori-
giuolj ed un fornelletto con graddle di fer-
ro: le quali tutte cofe ·préf~nto •eJl' Qffi .. 
~o di S. S.. E~c~llen.ti(Iime -e.e. 
MO-
I 
MONUMENTO KX, 
Lettera f!e' Re.tto'ri di "i. .r-0na fotto li S, 
Mag:gi'o J)6q6, 
Circ4 J' up.inione del B. Ga.glit,rrdi til 11,/tri .Ge., 
fuiti di fermJr/i .ed !'bhidirr /a Re-
. fl!hblicf' 
.. ,. ~ · f L R.. I?,. Lo4o.viço Gagliauìo R~t~ 
< ., . tore · df Gefoiti in q.µefta Città ~ 
apertame1m: detto, che çontinqer1nno tut-
·te Je folite funzioni ~ ceremop,ie a pone 
aper~e , allegaodo di poierlo fare fenz~ 
f rupolo ad imitazione · della · Chiefa Cat-
tep.r~le ip, vinù del Deçr~t~l~ c. ·1. ~' 
Jent. f;ccomun! ,Clem:, ave~4o aoçp.e ~opgjun-
~o , e be pred1_ch.~r,a ogm f e(l~ çgh m~~--
fi mo çon qu~lla ,çirço(pezi6ne ~ çop qu~l~ 
la maniera cafbi~ta , ~ d1fçrett~ , çhe fi 
çonvienç ; f!d. in fornma non cefferanno 
4a alcuno· q,ej lor<:> i1ffizj, ççl c(ercizj f pi-
rimali à fervizio ed edifiçazione ~i quell:ç> 
PopQlo, e fi mofirer~nno in tu tte ie oc-
,a{içmi devotifiimi ~u.a Serenità Vof\r~ eç" 
/ 
I 
MON-U-·M·ENT-0 XXL 
1 
Lettera de' R·ettori di Verona· :li' u . 
' Maggio .~606. , 
Circa al.cuni fcrupoJi ·po/li in -c~pri' àJle Mona ... 
· . cbe da' (Jefuiti.. . 
I 
- .. -.. ABhi_~m~ a_nco co·i ·mezzo , di. Mr. 
· V 1car10 delle Manac-he e. d1 M r. · 
··· Canonico : Nixuola Prelatf ' di tutto giudi-
, - zio e reputazio.ne fat.to_ levar a diverfi Mo• 
· nailerj I di · dfe· Monache · 1o fcrupolo che 
avevano di ca_f car' in ce ~1fura lafc-iand6 ce-
lebrar , ed udendo .Mdfa nelle ~ loro Chie• 
fe, avendò i l~P. ,Gefuiti prima -che par ... 
tiifero diffeminato ·· -tr.a 'i loro divoti e con-
fidenti , che paifato_ il tèrm1n·e -- del Moni • 
'tori~, .quelli che andailcr'o · alle 1v.{effe fa. 
re bbero ·efcomunicati ec . .. 
' • ~ i 
MO~ 
MONUM.ENTOL XXII. 
Lettera de' Rapprefeatanti di Verona 
2+· Maggio 1606. 
Circa un4 Predica fatta da un Ge[Nita in Man-
tova , _riprenjione che n' ebbe dAJ. P. 
Gagliardi. 
R Agguaglia , chè un P. Gefuita Bolognefe nella Chiefa della Tri,sità ir,, Mantova 
predicando:,, entrò a parlare dell' ubbidien-
" za , che dev~no i Principi al Pontefice, 
,, comn?,emorando le grazie ,)e profperità, 
,, e le efaltazioni di quelli che fi erano 
,, mofirati ubbidienti e riverenti alla Sede 
,, Apofiolica, e le avv.erfità che all' incon-
,, tr.o avevano patito quelli, che fi euno 
,, . mofhati ricalcitranti, e contumaci di S. 
,, Chiefa , come ora faceva qualche Prin-
,, cipe vicino , il quale avendo ad effere 
,, giudicato, e corretto dal Pontefice, vo- , 
; , leva effer lui il Giudice, e con icritture 
,, fcandalofe ed ereticali andava detraen-
' ' do all'autorità della Sede Apoftolica, e 
,, provocando l'ira di D io fovra di (e ,, : e 
pafs'Ò tant' oltre èolla fua kmtrità ed im .. 
prudenza, che il P. Gdgliardo, cht era in 
Chi e fa alla Predita alta.mente lo ri prefe , 
cd 
t42 _ Monuménto ix i t. . . 
éà ammonì a l~fdat queiìi iagion_atnenti 1 
e èorregget i p·et,catl ; e tractat delle Q .. 
tazioni; e d_i,giuni; the avrebbe fa~co mi • 
· _gliot ftu~fç'J · •• _ •• lJop~ avtr narrato i'J -~_6ntra~ 
_ /lo percilJ infortd triì~di loro J;egui. .• . • • ~ per-
, dtè . ci era lbw detto the akilni Gefuitì 
, p.alfavarto -in' 4ùèfio rdrdtorib fo · àlèuni 
luoghi . vicirtj à qu'e!H ccmfini a tifitar cer-
ti divod dej foto Otatotj ; apbiafil èon1 .: 
metro cc, 
/ ("'I",.-
~ 
Lettèrà Jà : Pa'lumo .. di Zacèhe·ria• Batcel.a 
.foni d.e ii. , Màggio i6o5. 
';. .J 
) ' 
Ci.reti ii cònttgno cfi ·qtte; Gè/utti neNe co/e Ve-
nite i , è toro f.icc'1èzz.é in' qiiel P!!éfe .-- · 
I • .• 
Q. · Ui ~i lhM~ ve~tttè t~omu?1~h-è co~,-t~o <4uf.l Seremffirrrd DomU110, e p1u 
da R.eligrofi , che cfa altri yierie difefa l' d .. 
piniorte _ d·1 Sua $~ntità ; e quelli éhe fra 
·1-ue·fh . faQno J1Ui t6m-orl! · fètdo lì Geftiiti ; 
parend~Ii otteifu~tò èhe àve!te V. $. q~n~ 
w . defidera ,. fate'bl:ie . pdnci picf kvarli il 
. mddd ~otèrfi m~ggiò'trrl'efite articchiré i 
non c·onre1.1naittdofi de Sct1cli . ioo. mille e 
più, che . te·ngò·no· ,fentrata: in qudla Cìt-
!à Iaf ~fatigli , t corn prati da pathl anni 
rn qua ec, M O-
t4·J . 
MONUMENTO. XXIV. 
- Detters di Ferrar~ 24. Ms!gio 1606~ · 
€irca alcHn~ imptrtlntnzt Jrttt in Pulpito· d,d 
P, GònèlÌ, G f111t11 cfJ tro Jl, Città dì · ,. 
P lnt%ù1 # 1 , 
IL P. Gondi Gefoita il giorno di Paf-qua dHfe molte cofe contro ·la Repu&,ii 
bJica , e la più c'operu fu: ,, Vi è uhat 
,, Città lontana da Bologna cento e non· 
>) foche mii;lia , nella quale fi fono 10~ 
,, mille Ebrei ; lo, •'lfliile Scifmatici 1 e 10~ 
,, mille Meretrici con buon numeto di Ere~· 
,, tici, ed affai_ qua1ùità di Mala.11drjni: G 
,, che vi prego tutti; che liete prefenti a 
,, pregar p.er queJla_ Città 1 come fann~ 
,, ancora tutti i nèHlri' PP, •• , • , ,; _Poi 
ne diffe affai di fcoperte : ma per ora 
.metto . ftlenz.~o per modeftia_, perchè dov' , 
entra intereffe de" Pri ocipi bifogna tacere ec~ 
I 
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M 9 .NU ~ E N.T O_, , .XXV. 
Lettera ,d,i Niccolò Sag-redo Proved. · Ge-
~crile in Candia li 28. Ma~gio 1606. _ 
In tui r•gguagli4 1 cl,e-i P P. dé/4iti avrebhero 
-ubbidito alt~ 4ifprJ/izioni del StnAto circa 
it Decreto. 
- . • .' , . . - I 
R.Jfe~ifc.e. ,~ che. av~n~o i,,~i~a,a pr~n_t4 N~bi-dtenza a .. tutti .,· ReJ,gzofl Latznr. S.olo 
per ~ dir 11 vero. ho trovato q,uaJche pqco 
di dubbie.tà ne' Rev_~rendi PP .. _·· Gefuiti , · 
ma aggiunto alle· parole gravi afpra efe-
vèra ammnnizi-one._, ancora-, mi . ha final-
mente il , Prei,bfito di eJJa · Relig~ne pro. 
melfo di. ubbidire ec. : . . ,\_ 
I ._• •, 
I 
MONUMENTO XXVt . 
Lettera d~ Ag~lHno ,Dolce Refi~nte in 
Napoli li 3 I • . Maggio 1.606~ . 
In cui fl v.ede cht i Ge[uiti fpargevano , tht 
__ il Pontefice doveva muo1:ere armi tempo-
rali con:tro Ja . . Rep.ubJica. 
LI Gefuiti in quefl:o mentre non ceffa. 
- no di parlare· un poco pitì altam,entc 
. ·,, · . ., di 
Monumento xxvt. 14; 
di quello, che fi convenga fopra il fatto 
dell' Ioterdetto, divulgando effi, che il Pa-
pa abbia dato ordine, che fi feriva, {e fian-
do ferma V. Serenità nella fu:t rifoluzione, 
fia lecito alla Santità Sua di mover le ar .. 
mi temporali contro queJla Sereniffima Re-
r,ublica, liberando i fuddiri fuoi dal giura .. 
mento del vafiala_ggio, concedendo Jibera-
men te il fiato a chi l'occuperà. Alcuni de 
quali Gefuiti. affermano in voce , e come 
mi viene detto anche i9 f crittura, che co-
sì bi fogna fare per fal vezza della Libertà 
e autorità Ecclefiaftica, e per efempìo de--
gli altri Principi' ec. 
MONUMENTO XXVII. 
Lettera di Agofiino Dolce ·ReGdente in 
Napoli ai 1.0. Giugno 1606. 
Cjrc,1 •Itri infulti de' Gefuiti fatti ai 
Veneziani . 
. . . . ·e Olle Predicazioni, coi particolari 
dìfcorfi , coi paffi della S. Scrit~ 
tura, e colle allegazioni dei Canoni fi af-
faticano i Gdui ti ad ogni potere nel dar 
ad intendere a chi vol afcoltarli , che la 
Serenità Vofl:ra fieno caduti in Cenfura 
• . .. ,. ,, e vivamente alcuni di effi nelle 
K. pub ... 
146 - ,'Monutnmt• xxv I 1. , · 
pubbliche fcuole dove leggono, efdamano 
I I di quefio •..•.••.. eifendofi già fatta ma. 
ordinaria 'in quelli difcorfi ' Ja potenza del 
loro dirè , e . la frequenza de 11' udienze co-
. sì pubbliche ·come particolari , de.Ile quali 
può eziandfo forgere I diverfi accidenti , poi-
chè -and-.ando akuno deJJa mia Famiglia 
per Ii domefiici fervizj , ben f peffo nelle 
· pubblic.hè flnde incontrano i giovani del· 
_ le medefime fcuole, · che impreffi n·e' Ge• 
1 fuitici cJ_ifcorfi li 1n.om_ioano , per fcomuni-
cati, e maledetti ec.' . 
MONUMENTO -xxvllìI . . 
Lo /14/o d" N11poli 27. 1Giugno 16o6, 
-T Raf m'Ctte alcune fat-ire ') •'e "predizioni 
emanate dai Gefuiti contro i Vene-
ziani , e date _da loro in mano a fuoi fief• 
fi dE>mefiici • r . 
\ 
MO• 
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MONUMENTO XXIX. · 
Lettera dèl ·Sig. Errico Cittetino Davila al 
Clariffimò •••. da Parma 1 •. Giugno 1606. 
Circa i ira[p<Jrti di-'{tJti Gefuiti contro /11 
Rtp11hbJic11 • 
.... QUe{H Gef~iti h~nno rie.mpito. i! 
mondo di querele ,e d1 ftrep1tt 
con voci così impertinenti , e con modi 
così eforbitanti ; che da noi altri fudditi 
peràfo non fi poifono tollerare ; Efagera-
no tutto il giorno . per li cantoni , è fan-
no gli A poftoli modèrni , che par, che fi 
fian partiti Ji terra di Luterani , anzi di 
Sciti. Scrivono, e parlano aperto ore con, 
tra alla Sereniffima Repubblica, e l' ha ,. no 
già pubblicata per quel p(:ggio, che fi può 
dire con voci, che hanno più dell' ofiile, 
che del Religiofo: e poi con tanta arr~-
ganza ., che par, che fi devano df er ri fat-
ti. Or fe fanno quefH uffizi qui: V. S. 
Clariffima panfi quello devono far altro-
VQ ec. 
K2 MO~. 
I 
.-, 
14$ . 
MO:NOMENTO :. xxx. 
' \ 
. \ 
, Lettera· dell' Attìbaf ciadò/ .. zu~inian da 
Londra . 5. LugHo .1606. 
(;irc11 l' irhpegno lei· ,Gefuiti di Jufcitar que' po-
. chi , C attoltci contro · /11 Repub/JJica • 
) . . 
1 
_ ••••. _ E' _paffa~~ t'arit' _o!trè l~- te111erità de' 
, Gefo1 u ; che · -q ueU 1 a!Jcora; che 
~afcofiamente fi tr<;>vanò quà non rellano 
di fuffurrare neU' orecchie de' Cattolici lo• 
ro feguaci di ··quei concetti, che fpargono 
altrove contro l'- Eçcellentiffimo Senato, 
dannandolo in parti colare per tener quì· 
un f tJo Arnbafciadòre Ordinario ec. 
MO N u ·M E N T O -_ XXXI. 
D~L DUCA .DI MANTOVA 
All' Udin.e fuo · Gentiluomo p,;effo _ la Se-
renifi1~a Re,pubhlic'a di .Venezia li 
29~ Gi~gno _ 1606. 
-
€ire• lA puniziorJ,1 di due Gefu#i che . predica- • 
, . vano contro la R.epub.blica. 
~', , • JL gio_r~o 1• della _ Santiffima Trinità 
· predico m quefia Chiefa de' Ge· 
. . '\ fuiti 
I 
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fn iti un P2dre ( Stadera Bo!ognefe ) ; che 
come intendeffimo proruppe in qualche ec-
ceffo di parole difcorrcndo occafionalmen"' 
te ddle prefenti occorrenze tra il Papa, 
e la Repubblica ~ .•• , • ed il P. Gagliar- -
do quafi per emenda di averlo corretto • . .• 
difcorfe in termini poco conven ~ voli ...• 
abbiamo fubito fatto chiamare quefto Ret-
tore del Collegio de' Gefuiti ; e dopo a-
vergli detto quello ci è parut'o convenir-
ft a Ggnincazione,' dell'animo nofiro , gli 
~bbiamo ordinato , che immediatarn nte 
facc ia levare di quà non folo il P. Ga-
gliardo , ma ancora il primo Predicatore 
ritornat_o per continuare il corfo ~elle foe 
Prediche ec. · 
MONUMENTO XXXII. 
Lettera del Podefià di Chiozza dei 
2.4 Luglio 1606. 
, Circa parole e Scritture di Gefuiti còntro la 
R.epu~blic11. 
~ ... I Gcfuiti non ce1l'ano in Bologna e 
Ferrara di far moltiffi~i uffizj , e 
vari _ dicencJo, che fe la Serfoità Vofira a-
veffe ragioni valide le avrebbe già mani-
fefi~te al Mondo. Si è divulgato anco una 
. K 3 certa 
I 
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certa ~ettera pef opera loro, che pnJcrit-
t-a . da un Gentiluomo· Italiano che· fia in 
Parigi.; della . '4Uale-, tuttochè ~ontenga mil-
le (cfocc-hede, ho, voluto- nondimeno~man• 
dar ·(;opia alìa Se_renità V ofira èc. 
. . ! . . 
M<>NUMENTQ.
1 
XXXII~. 
~6<;>6. .aA -~ ,i _ug~i.o, i~ l'regadi • 
. o· Elib,erazi~ri~: d~ ç~tare il P. ½Odç,,ico 
· _ . Gaglia~4<? a comparire term~11e 6. 
gi<:>rai p~.r. ~~_nder ; ço-~tò. di aver {p~r~a~q 
(u.1. Pu.lpit~ d~ M~J1tov~ contro •~ Serenif-
fima Repu~~l.ic;a:. · - 1 .• 
MONUMENT'O XXXIV. 
,, Del Prov. G-enerale di Corfù, ~ante,e Ce• 
,. falo~fia 1,2. J~,u~lio IQo.6 .. 
Circa !t oftilitd fatte dai Gefuiti di Puglia con-
tro J' 4r._mata Y.:ene,ta • 
' ., 
HA il' Clariffimo Capitano della guar-dia di Candi.a vilitata tutta la Puglia 
• • • • • ·tu_ttochè in B_ari da alcuni ·trifti , 
che con ~l_tro nome -npn li poff o chiama-
re~ Gefmti, fofferQ; fatti_ gagliardiffimi uf-
fiz J· fotto. pretefto dì Religione con quei 
Miniilri , acciocchè ad effe Galere foff e 
negato 
Monumento xx~1v. Jf I 
negato il Commercio , e fcacciaffero dal 
Porto . Il che non Je riufcì, non avendo 
acquiflato p~r quefia Joro azione altro che 
H man.ifeftarfi .con più chiari fegni odiofif ..! 
fimi Uomini, inquieti , e di mala natura, ec. 
MONUMENTO XXXV. 
Dai Rettori cli Brtfaia 16 Ago/lo 1606. 
S I. trafmettono al_cune Satire affiffc · per la Città dai fautori dc' Gefui-
ti , che cominciano Gtnmzz;iont di tJiperl 
canaglù, fc_omunicata te. • . . • . çhe Di~vo/o 
·vi ha fatto la R.tfltrtndiffima Comfagni• di 
Ge1ù lume di tutto il Mondo te. 
MONUMENTO ·xx~vr. 
Del N. H. Francefco Prioli Ambafciador 
in Madrid I.i 30 Settembre 1'607. 
Circa c•lunni~ e Prediche dei Ge[Hili ~ntro 
la Repubblica • 
. . . . MI diffe il Cardinali di ·Toledo, 
che le cofe camminavano a nùo-
va rottura non volendo!i in Vene2ia ad-
metter al Papa cofa veruna fino a ntgar-
gli la pubblicazione dcll~ Bolla òi Si fio V. 
ç9inra 
I ; 
15i - . Monumento xxx.vi. 
c·onrra gli ·Eretici , e·d impedire , .che il 
Patriarca lo riconofca per Sommo, Poote• 
ficé; oltre All'averli protefiato , che quan~ 
do non concederà le -decime del Clero, {e 
' le piglierà la- Signoria di propria autoriti 
con· molti . altri concetti di fimil natura, 
, che nè ,di ·coHì, nè da_ neffuna altra .par-
te mi fono -fl:a ti fcritti • ~ • . • onde fof pet-
to venire quelle. voci dai Gefuiti, li qua-
li non cè{fano d appenu t to di sfogare la 
loro rabbia .,· come -· veram~ente . .dubrro che 
fia ,· perchè da. più pe.tfone .fon ,· fiato in-
formato, ch''cffi v anf!O. _ fofie'htando per ve-
re le cofè detremi ctal Cardinal e. Al ,qual 
.. propofito , non p0{fo · lafciar · _di riferire alla 
S. V. che avendo fin.o nel giorno ,.ii, San 
Pietro predicato in Siviglia il P. Sarmien-
tQ deJla Compagni~1 di Ges.ù ; . trattò cosi 
malamente le Eccellenze Vofhe , che da 
diver!ì mi fu fcri tto, effer nec,effario , che 
egli (i ridiceffe nella m_edefima . Cattedra-
le, dove ,./contra ragione le avea nomina-
te per . fcifmatici e de,tra.ttori dçll_a Chiefa 
Romana. . 
Narra ln appreffo , come vanamente afpettì,... 
la foddisfazù;ne promefJaJ!Ji dal loro Pro'lJin-
- ciale ; e dovette far ricorfo , al granae l nquijito-
r~ ed al Segretario di Stai-o Brada .- Agg:u~nt 
dz àver.ne mandato cop.ia alt'· Ambafciador Con-
Jarùu in R.o!na ,__ptrciì Ji potejfe toccar ,on mA• 
n, 
· . Monumtnto xxxv 1. J H . 
no /11 ragione ., per cui non volt'CJIZ 111 Repubbii-
'" rjrnettere li Gefuiti nello St11to ,. 
MONUMENTO XXXVII. 
Lettera dell' Ambafciadore VeJ1eto in 
Francia a 23. Aprile I 609. 
Sullo /leffo Soggett~ • 
L I G e fui ti non ceffano di fare tut-ti quei uffi z j , che poff ono peg-
giori per efacerbare l'animo di Sua Maellà 
contro VV. EE. Dicono, · che a lei appar-
tiene , come primo Figliuolo di S. ' Chic-
fa il mantenere la fua dignità ec. 
MONUMENTO XXXVIII. 
Del fuddetto li 6. Maggio 1609. 
Circa una Calunni• dei PP. Gefuiti: 
Q Uel G~ntiluo1:10 della Can:iera d~I .. Re m1 · ha nferto , che h Gefu1 tt 
hanno cercato di far credere a Sua Mae-
fià, che l' Ectelle.nze Voftre faccino tener 
inteHig nza colli Ugonotti di quefio Re-
gno: e mi ha aggiunto il demo Signore, 
che { . bbene quefie fono materie gelofe, 
tuttavia il Re non gli ha preflata orrec--
. chia 
/ ' 
- lS4 , Mo,r,umento xxxv·111. 
chia . . • . . . . Qltefi:i fceUerati e c:ontinuati 
uffizj mi tengono in neceffità di · penfare 
.cd opera,r~ quanto ,e,o1lo; per tantra~ormi 
come faccio ec. , · 
I I , 
MONUMENTO XXXIX. 
Ellratto iii Lettera del Segretar.io Vendra-
f min Refidem,e ,·in Fiorenza li 12. 
,No.vembr~ 161,-1. 
C'irCd q'n• tr4mA J,t, P, · Serip4nclo · Gt['tl#a per 
.imbrogliarlo ,colJ' lnqujflr_io.:ni. 
( , . . 
, DA: èomto' éhe , il P. Seripaodo• Gefui• 
. ta N!Jpolitàino avoa accufrato ali' Inqui-
fitore. Ul,l (qo ,doine.ftico ,e e,ome che fo1Te di 
Nazione {ng-lefe ; ed efpone ·, Je angufiie 
del Gran Duca timorofo d_i efferc pofio 
in qualche impegno col Pontefice , il' qua-
le perciò gli ,avea comunkato .il fegreto 
dcU• lnquifitore·. F-a riflettere ·ana maligni-
~ tà ·della calunnta del GefoJta mentre non 
avca irt caf3 ,alcun:'J~glefè ec: : · 
·Mo-
~!S 
MQNUMENTO. XL 
Efiratto! (\i Lett:ota d6i Retteri di Verona 
-i· f eb~rarq 16.u. e .dei Rettori di 
Brefcia 19. Febbraro 16u. 
Circa f idea_ Jl Gefuiti cl; f11r- un nuovo ~ol 
legio td Univer.(ittÌ, in C a/tiglio.n,. 
. , 
SI rileva che i Gefuiti avendo dato de• nar-i in Roma al Marchefe Gonza,a 
Amba{. Cefareo, aveano otten\lto da lui 
un fito e pr-0porzionata entrata pel valo-
re di 60 mille feudi per ergere una pub-
blica Scuola in Cafiiglion délle Stiverc co-
me luogo che fituato .n.e\ centro tra Bre-
fcia, Defenzano, Pozzolongo , Vero9a, A-
fola ed altri luoghi vi attir~vano nume-
rofiffimo concorfo di giovani, e principal• 
mcoteNobili dello Stato. Conclude il R.et-
tore di Brefcia, che avendo perciò i Ge-
foiti pofi:o in tcfi:a al Marchefe varj /i,ro-
getti per formare detta U niverfità in CaC-
tiglione fi attiravano l' oàiiJ. di quti pover~11,-
bitanti, quali attribuifcon() ·, cht dalla f agacitÀ 
de· Gef uiti fiAno provenuti tutti i /qro 11~ra-
'Vj ~ • . 
MO-
/ 
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MON~UMENTO - XL1 .. 
Efi-rì.tto· d.i Lettera dcli' Arnbafciador Con• 
t~rini in) Ro~a a~i ·21. · GennaF0 ,;"1613. 
\ . . . ~ 
· Circ11 . un tçntativo dt' Gefuiti di formar un 
Collegio 1n R.agu/i. 
R iferifèe; ·· 1che i Gefuiti erano àndati ad ef plorare i paefi dell~ Boffina, ·e che' d_ice .. 
vàn·o di aver,, 'trovàti . moJ ti Crifiiani; onde 
aveano pro.po~ o ~1 Papa di fondar uo_ Col: 
legio in Ragufi, ed ob_bligar tutti i Vefcov1 
della ·palmazia a contrì1buidi : ful qua~.pun• 
to il Papa dovea· .. tener Concifloro. _ . 
MO.NUMENTO .XLI!. ·. 
-Leti'era del N.' H So.rànio Pro.vèa. di Ci-
vidal di Fri_ul 4;. Luglio. 1614._. 
Circa ·un Gollegio ~~' G~fuit/ aper_to_ . in _C:orizi11 • 
R iporta · ~ome i Geftiiti in Gorizia ave· 
, vano con_1;mH1e fc~i cqmperato m1 
P_aJazzo. per __ f~n4are -ùn follegio, ove at-
trafiero J fuddm, , e fa · riflettere ; che ,, coA 
fi . d' ' . ,, que e Hl i rette vie volevano pervert •-
" re i fodditi dalle foli te difcipline, e tirarli 
'' fot-
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,, fotto la d1fc1 plma loro , per poterli poi 
,, conforme ai naturali inftituti loro am-
" maefl:rarli , e fucchiar in ·un' ifteffo tem-
,, po dalle vene dei Padri di quelli le fo ... 
,, fi aoze ec. . · 
MONUMENTO XLIII. 
Dell' Ambafciador di Roma li n. Settem-
. brc 1615. 
Circa le detrazioni dei Gefuiti per 11ttizz•r il 
Papa contro i Vtnezzani. 
····QUefri Gcfuiti dopo l' efcguito di V. 
S. circa le Monache di S. Servolo al-
logandole nel già loro Convento, • ficco-
me in ful principio fono venuti dolendofi 
alquanto, hanno di poi rinforzato le mor-
morazioni loro verfo la Seren. Repubblica 
f parlando al folito, & affermando il Pa-
pa eff ere fiato un'altra volta f prezzato da-
Lei , con quelle ampliazioni, che fanno fa. 
re in aggrandire i loro intereffi, • impic:-
ciolire gli altrui ec, 
MO-
(( 
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y ·MON'(f MliNTO ; XLI-V. 
. - . ... I ~ . 
DeU' l\.rlibaftiàtlot ·O>ntadni ili Ì\bn1a tS, 
, Aprile -~616, 
· ~$uÌJo , Str/ò /oggttlfi -
~ ... e· 'Obtlnuanò.· in 9uefl~ è?.ffè· (fJD la 
- . maJa volo.riti 1 mah difcorfi con 
'sbattimento a'ffai della pubblica r.jpu-~azione, 
quefii Gefuhi r~pptefehtandovl · fempré fa 
- lorQ mala · i~dinaiioné pàhic~fttmente e,. 
~ol,u·MÉNto xtv. 
Dd Séfrètatio ·pie'ro V-iéodi . Spàgn.t li 13. 
~ , -Ma-rio 16ìi. 
. . . \ . . . ' . ', ... 
t:i,ta I tenflifivi Jei Grfuifi di' mùo,le't la Spa• 
.. gn11 contro_ la Ré]itllilicà • 
fi ifir~t ~~• !~-#Jtil~ difp~JiZ!olj{ d~~ erifll, 
, :R. Mluif/ro derzfJaoano per I Géft11t1 che 
non mancano per tutte le viè di perfùaae .. 
re a quelli Signori del ConfigHo di St-a• 
to a difporre i1 Re, che fr dichiari con-
tro la Repuhbffu.a, afferen<io, eh' ella è fia"' 
ta quella, che ha inferito le crudeltà: e dan• · 
Jli nello St_ato Arçiduca1c •••• li Gefoid 
I • fiei 
\ ( 
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fieffi fono fiati quelli , che hannò perfua-
fo l'Arciduca a non a~confentire alla frrit-
tura mandata dall' lmper~tore ec. 
/ 
. MONUMENTO XLVI. 
Del Proveditor Generale .Brizzo a Pal-
m~ 4. Ago fio 16 J 6~ 
Cir,11 un' orri~iie Or11!dfJnt -rttit1lt11 J11i Gt{Hiri· 
11tllA Mtffa centro i Ytnrr.ù,ni. 
' . . . .·MI \'ien riferito_ da perfona 6data, 
, che li PP. Gef uiti da Glatz e 
Clanfurt abbino fatto colletta per l' Arci-
duca Ferdinando di 40.mille Fior ini, e che 
gli fieffi nella celebrazione delle Melle can-
tino la prefente Orazione; Dirigantur 11!1111 
ngflri non Ad pa,.,~, jtJ. ad majorern Dti ilo-
ri11m ,, 
MONUMENTO XLVII; 
Eftatto di Lett~ra del Capitan di Golfo 
Donadò li 3. Settembre 1616. 
Cìrca gli drtifiz.j dt' Gef11iti ptr diff lfmm f 
Arrn,1a VtntJII. . 
Rlferifce, che in Ancona il CaffareUi Ni-po e di S. s. gli av~a ufa.te molce di-
mo.t: 
•• li. ',,,. 
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mofl:azio11i di onore, benchè i G_efuiti a-' 
veffero tentato di farlo f cacciare pubblicaa.: 
do, che vi era la pefie nel!' Armata: ma 
che intefo da lui efferfi f parfa tal voce dai 
Gefuiti diffe : , , che fapeva e cooofceva 
,, beniffimo la natura e intereffi di que~ 
,, fii , Padri , e infieme quanto la Serenità 
0 V. co' fuoi Rapptefentanti eran gelofi 
•, ., di ' fi_mil ,materia ec,. 
MONUMENTO XLVIII. 
B4nd~ · de' Gefuiti da V1Mz--ia • 
, ( 
1606. -14. Giugno In Pregadi. 
QU attdo la Compa'gnia de' Gefuiti fu in-trodotta in quella .Città, fù ella am-
meffa e ricercata, conforme al particolare 
ifiituto della Pietà e Religione deJJa Re-
-pubblica NoHra, con molta prontezza e fa-
vori, in così fl:raordinaria maniera, che ben 
.prefi:o li · andò dilatando per )tutte le altre 
Città dei Dominio Nofiro; avendo in bre-
viffimo tempo tanti comodi, e così rile--
. vanti benefizj, quanti ne · riceveffe giam-
mai alcun' altra delle più vecchie , e più an• 
tiche Religioni , com'è ben noto ·a cadau-
110. Ma· e!fa' all'incontro· rifppndendo con 
altrettanta ingratitudine, li è· dimofirata 
, -fem-
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fempre maliffimo difpofta, e molto incli-
nata a far in ogni occafione diverfi mali 
uffizj pregiudiciali alla quiete e bene della 
RepubBlièa ; avendo , in luogo d, apporta-
re quel fervizio, che fi dovea ragionevol-
mente afpettare d~ buoni Religiofi, parto-
rito anzi mille kandali , ed effetti di mala 
confeguenza, che , più volte hanno dato 
ragionevole caufa a quello Configlio di pen-
fare a farvi convenienti provvifioni; e non-
dimeno ella è ftata con grandiffima pazien-
za fin qui fempre tollerata, il che · però 
non l'ha potuta rimovcre dalla preceden-
te fua mala di[pofiaione, poichè da diver(e 
ef pofizioni ,Scritture, Lettere, ec. a f\Uefio 
Configlio, refia· ottimamente informato ca-
dauno di .quanto -fcandalo -fieno fiate le 
male operazioni fatte nei prefenti moti daL-
la predetta Compagnia, la quale e fiata la 
prima a mofl:arfi difobbediente agli ordini 
di quefio Configlio, avendo con infidiofe 
maniere feçlotto co~ì in quella Città, co-
me nelle altre dello fiato nofiro , altri Re-
Jigiofi a feguir il loro cattivo efempio; e 
facendo effetti molto perverfi, hanno fe-
minato ed impreifo in diverfe occafioni 
fafiidiofiffimi concetti in molte perfone d' 
ogni feifo , con .pericolo di difunione , e 
fcandalo nella Religione , ed inoltre effen-
dofi COJ:) artifiziofa maniera fervit-a effa Com-
L pa~ 
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pagnia ·fino ·del tnezz6 de 1 fooi Confidenti 
per confeguir i fuoi mali fini in pregiudi-
zio del bqori Governo, e della qqiç=te di 
quefia Rèpuhblica: al c~e s' aggiugne l' a. 
ver eifa · o·ccultato ed af portato con vie e 
modi Ilravagar,ti, c~nfro Y intiniazione fat-
taie· per ordine pubblico, ]a maggior par-
re· delle robbe appartenenti al Culto Divino, 
le quali ~ngrandiffima copia·, e di molto 
p:rezzo e v1a'lore , fono fl:ate in diverfi tem-
pi ·offerte al fa fua C:hiefa da I motti Divd-
ti in fuo fervi.zio., eél a gloria di S. D. M. 
cavàt~ dalle vi'rcere rdella propria fofianza 
de' Nobili Cittadini, e fodditi nòfiri. O-
perazioni rutt:.e, che in quefia còngiuntu-
ra di tempi fono r;ufcite tutte_ d_i grandif-
:fimo_ pregìudizio alle cofe -pubbJ iche, e d_i 
· altre'ttanFo mal ·efempiò agH ahri ReHgio-
fi, ed all' univerfale di quefia e di tutte le 
altreCittà dello Stat• nofiro. Al che s' ag-
giugne l' eff erfi inoltre ,per cofa certa ip-
tefo, che in diverfe Cittk d'aliena Giu-
rifdizione, akuni di ~etta çompagnia ab-
bi_ano ne' pulpiti liberamente, e Jic'enziofa-
mente f parlato, con molto difonore e vi-
li pendio . della nofi:ra RepubJìca . Però non 
eifendo _più da differirli quefia rifqluzio-
ne , mediante . la quale fi manifefta al Mon-
do il giufio rifentimento, che dal canto n0--
fire fi deve fare contro detta Compagnia di-
chi- , 
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chiara tafi t?e' pa{fati tempi, e· ~e' prefentl, 
per tante vie ed in tante maniere, con e .. 
{empio d'inaudita ingratitudine 1 inin1ici(-
fima della ·quiete e libertà fl:eff a di quèfi:a 
Dominio , dal quale in pubblico ed in pri~ 
vato ha ricevnci notabilifiinai benefizj ,· cò• 
me s; è detto. L' anderà Parte, · che 1a pre-
detta Compagnia_ de' Gefuiti, o alcuno Lia 
chi fi voglia di detta Compagnia ·, non pof .. 
fa in alcun tempo ritornar ad abitare in 
quefl:a Città~ Terre e luog~i del Domi-
nio noftro, fenza ef preffa licenza di eiuefto 
Configiio, {e la Parte che , dovrà pro-
pon u non farà prefa co~ tutte le Balle 
del Collegio, e dell' intieto numero di tutti 
gli Ordini di detto Collegio, propofia a 
quefio Configlio, e prefa con li cinque 
fe{H di effo, cdngregato al numero di 58. 
in sù. Dovendofi prima di metter la Par .. 
te leggere nel fuddetto Collegio ed in 
quefio Configlio, oltre la prefente Deli-
berazione ) anche tutte lè (cricture , che 
parlano in materia delle molte operazioni 
fatte da effi Gefuiti, E G.a dato carico a 
due Savj del Collegio noftro di far metter 
infi~me tutte le predette frritture , acciò 
in ogni tempo {i abbiano unite e pronte per 
ogni cafo che poteffe avvenire. E la pre,-
fente Parte non fi poffa alterar, fof pen .. 
der, rivocar, difpenfar,, dichiarar, ovve-
L 2 ro 
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ro interpretar -per alcuna via, che dJre, 
0 . immaginar li po{fa, niuna eccettuata , fe 
JlOn · con le 11:1edefime condiziony; lettura 
.d~ fcrittufe, _e firettez.za _di B~allptte fopra 
dichiarata). . . 
A N N O T At_Z I- O N É. 
TratttJ ,daJ/, . m,mo_ri, anecdotte · di F._ Pa,Jo. 
pag~ 84: 
Aì Fronte ,_ di- q. u.e.flo Decreto non_ fi può )eggerè fenza efiremo )lupore , ed 
· itldignazione ciò, ~che -in quefio propofito 
. ha -0fato fcrivere il P. Sforza • Pallavicino 
ne( fuo Libro i otitolato •· P1ndicatione1 So-
cieiatis J efu· alla pagina 405. Qgj vi in pri .. 
mo luogo dopo aver bugiaràa'mente detto, 
che la partenia·. de' Gefoiti da . . Venezia av-- ' 
venn~: Non fine .multa Stn4t'!/ . repugnantia, 
~ .. qu~ bui~ in fummjs _Poteft11til11u proxima eft, . 
~en/iont difce~mus. Vuole fimilmentc dar ad 
intendere , che il bando loro da Venezia fia 
ieguito dopo l' accommoda:mento: Tum {le-
"' 'rO reh.u1 cum Pontifice tompofitù reditus nobfr 
·inttrdi8_u_s; -qu.in 01:1nes ptrpetu;, 11tqut inde-
·,oro :tx1!,o mullah • Secondariamente co-
.g_li efe!Dpj di _Socrate, e di Arifiide puni:-
t1 d~gh Atte;111e1i ~e di Ca~illo, Scipion~, 
Mano, e Tullio .-~a Romani, ha jJ corragg1Q. 
J •• \ 
. · . di 
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- di tacciar d!_errore la Repuhlica ne] pro~ 
f~river là Co pagnia: Sapitntijfima quidern t/1 
V-enetorum Refpublica ,[ed hoc ipfum ejus fapitn• 
ti-e e/l, nofc,re nul/am efl~ inter morta/es [11pien-
tiam e,m·a ale11m ,rrorù; adeoque non putàrc 1 
alienurn a fe quod laudatiffimè iJJ~ A.tbenitn• 
fi"m i!1 R..omanrnum Refpublic~ l,umanitus 11-
liqNando funt paff~ -~ ut tx faifa ptr[uafione in• 
tegtrrimru àmdemn11'lltriot. Gran franchezza, 
per non dire $frontat ezza ! Vivea ancora il 
Pallavicino neJl' Anno 1657. quando la Re-
publica fece loro la grazia di refiituidi , ed 
, avr~ intefo, cpe' non per capo d' innocen-
za, tagliando , per ufar la frafe del foro 
Veneto, il Bando, ma bensì gli ha rime·ffi 
a contemplazione, t foJ.disJar.iont del fommfJ 
' Pontefice , e Jel/11 Co-rana di Francia ; com-
mettendo al Senato d' aggiugnere alla gra .. 
zia q ue' patti , e quelle condizioni , che al-
la fua Prudenza fembrate foiiero più con-
. venienti. 
L 3 
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.P E e, RE T o · 
D'J{,LV f,CCÉLLEN_T lSSJMfJ :SENATO'. 
·eh~ pròibifce · a' Sudditi di man:dar Figt.iuoJi a~ 
.· CoJlegj de' Gefniti ; , 
. \ ... 
,· · t6o.6~ 18. Agofio • 
. ' I , , r 
· ·L1 • ' ar1,d.erà ·. P.arte , . che fta · fatto pu_hblico 
Proclama, -che alcu~o r tanto Nobile, 
quanto Cittadino,' o· altro éc. cQn 'che s' 
intendano _pnçhe. inclufe 'le Donne di que-
:fia , ecl. a1tre;- Città ec. · nod poffa_n ri-
cever.? o fériver ~ lettere ad alcuno d~lla 
Compagn
1
ia de' Gefuiti ,ec., e {e - ne rice-
veffero , debbano itnrnediatamente portar-
le quelli di quefta Cioà nel CoIIegio, e 
quelli . d'altri luoghi. ai Retto_ri di effe e~. 
nè aver int.ellig~nza , , ne ' commercio con 
loro fotto pena di BandQ dalle Terre, e 
luoghi , e da tutto il noftro Stato, 'ed al-
tre maggiori ,~•, GalJera , e peçuniarie , fe-
condo la quahta ec. e fia tenuto cadauno 
ài ~uelli, e~~ ave~ero Figli ; Nipoti , o 
altn Parenti , o ·D1pendentì fuoi fottopo• 
fii all~ loro ~~ra, ma?dati ad imparar Let: 
• tere d U~uamta, o d altra fcienza fuori 
'dello Stato nofi:ro, dove governaff;ro Ge-
fuiti 
. J 
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fuiti, d ' immediatamente richiamarli e far-
li ritornare alle loro Cafe, nè più riman• 
darli in alcuna maniera fotto le medefi -
me pene. . . , 
L' efecuiione della prefènte Delibera-
ziotJe f\a commeffa al Còllegio ec. ed im-
mediate fia dato conto di effa a tutt' i 
Rettori di Terra(erma , affine la faccian.o 
pu hblicare ed efeguire , tolhe ii è dett·0 
di fopra ec. . 
. MONUMENTO L. 
p_ECRETO 
D egl' Eccellentijfimi Signori A·vvtJgadori di Co-
mun , che vieta ogni corrifpondenz:.a co' . 
Gefuiti. 
1612. 16. Marlo . 
IL Sere niffimo Principe ·ra fa pere , ed è d' ordine degli Avvogadori di Comun, 
in efecuzione della Parte prefa nell' Ec-
cellèntiftiino Senato 1606. 18·. Agofio. 
Che alcuno tanto Nobile, quanto Cit-
tadino, o altro _di che condizione fi voglia, 
in che s'intendano inclufe anche le Don-
ne d 'ogni qualità, di qudl:a , o delle al-
tre C.ittà, e Terre del Dominio, non pof-
fa ricevere , o fcriv-er lettere ad alcuno· 
della Compagnia de' Gefui_ti ; e fe ne ri• 
L 4 · cevef-
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cevetlero , debbano immediatame'nte por-
tade nel Collegio ofiro ,. nè .. aver intelli-
genza, o commercio d' alcuna -forte con 
Joro , , fotto pe·na • irremiffibile a tutti di 
Bando dalle_ Terre e luoghi di tutto-J~ 
Stato, e di _quelle altre pe.ne ~-aggi ori af-
flittive, ed ag_che _pecunarie , . che (econ-
ào I a qualità della , traf greffione , ei del_le 
perfon<; foiler-o giudicate app'wpofiro , e 
conv,'!n)re per giufiizia, le quali pene fa-
ranno l?Ja .. ndate irremiffibilmente ad éfecu-
zione èon.tro 4i loro da effo .Collegio no-
ilro, èd '. anche : da "cadauno degli Avvoga-
dor! di Comun, a~ qua~i è_ corn1:neifaTef,. 
cuz1one. ._ 
Item fotto le m~defime pene ~a effer 
efeguite come fopra, fia tenuto . cadauno 
·di quelli che aveffero ·Figli, ~ipoti, -o al-
tri Parenti, o Dipendenti fuoi, fottopofii 
alla fua cura, ed al Juo-governo, manda-
ti ad irµparar Lettere d' Uman.ità, o d'al-
tra Scienza e Facoltà ., fuori dello Stato 
nofiro , 'dove governaffcro ed . infegoàff ero 
Gefuiti d' irlimediaramente richiamarli , e 
farli _rirornare allt loro Cafe, _ ~e più · ri-
mandarli in alcuna maniera • 
1612. 16 . . Marzo 
Pubblicato fopra le. Scale di S. Jdarco, 
e di . Rial te per Anzo!o Gaf parini , 
Cgman'1ad0r -P.ibblico . 
~O-
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D E -C RE T O 
DELL' ÉCCELLENTISSIMO SENA.T0 
r Che dichiar~ nulli i legati fat~i in favor de• 
Gefuiti adi 5~- No.vtmbre 1619. In 
~ Pregadi • 
D Oveudofi provvedere all' abufo intro-dotto, che riefce anco con fprezzo 
delle pnbbliche Deliberazioni, mentre mol-
ti Tdtatori hanno lafciato, e Iafciano ne• 
-- loro Tefiamenti Legati ai Gefuiti, alcuni 
liberameote, ed altri d' effergli dati quan-
do ri tòrnaffero nell~ Stato nofiro , che 
riefce pu·nto di auella confiderazione, che 
' \ À puo eff ere comprefo dalla molta prndenza 
di quefi:o ConGglio . 
V anderà Parte, che tutti i Legati_ Ci~ 
nora Iafciati da Tefiatori, ovvero che in 
avvenire foffero fatti ai Gcfuiti cosf libe-
ramente , come condizionatamente nella 
maniera fopra dichiarata fiano, e s' inten• 
dono coll'autorità di quefto Configlio ca-
duchi , irriti, e di niun valore ec. 
1.70 Monumento LI . 
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.Atte/lato giwidico de/1' èfecu%Jone deJ fr;pra/crit-
, to , Decrefo :1619. ad'i 5; ~o'Qemhre. 
F... Rané:efco Tr 'vifano Comatidado·re alla porta dell' Eccellentiffimo çoUegio d'or-
aine, come diffe ·, di Sua Serenità, e dell' 
Eccellen~. pien Collegio ha confeg·l)ato ed 
intimato a' me Giulio.·Giliolo -cancelliere 
Inf erior~ per ·nome njjo , e del -Cqllega la 
fottoforitta Nota commettendomi 11 offer-
vanza ìn. tutto, e •pe•r tutto delle cofe in 
effa cont~nu~e, b' fic .annotari -requifipit. 
Effertdo .fiato' de1iber~to daJl' Eccdlen-. 
tiffimo_ Senato ~di 5. No~embre "1619. che 
tutti . Jj legati' foi',ora Jafciati , ovvero che 
nem avvenire foflero fatti alli. .Gèfuiti co-
sì . liberamente come condizi~natamente.fia .. 
, no ~aduchi, irriti, e _dj niun ·valore. Però 
.fia allt Cancellieri Infèriori · intimata l' e-
- fecuzione di •quarito è .foprafcrÙta, cori or-
òine. {e alcuno ne farà fcritto nelli -Teffa-
menti ·, che çeìl' ·avve_nfre pubblicheranno, . 
debbano , innanzi , fa _,pubblicazione cancel-
larli ; facendò anche •intimare al Priore de' 
Notari di quella Città l'ef~cuzione di quan-
t o è fopraddetto . · 
- Giulo ZilioJo Cane. Infer. 
. adi . 
,..:_; 
r-
,l 
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ad1 22. Detto. 
BL_iferì_ .Alvi~e Co~va_ Com~ndad. av_er que-
fla mattina d1 ordme . delli Cancellieri In-
feriori J~_fciato una co2ia di . quanto è di 
fopra fcntto e notato- al Sig. GiuJio V~-
f ca , & al Sig. G10.: Paulo Dario Priore 
del Collegio de' Nodari di Venezìa, inti-
mandqli in tutto e per tuttp l' offervaoza 
de~le cofe come di fopra prefe ~~  di-
- . ch1arate • ,, .. 
· Giulio Ziliolo Cane. Ducale. 
MONUMENTO LII. 
D U C AL. E 
Circa l' efaminare i· Gefuiti eh' entrano 
. nello Stato > e circa la nullità di tutti i 
Le.gati che foffero fatti o d~ farli a · lor 
favore , mandat~ al Podefià e Capitanio 
di Brefcia ·e SucteiTori ; ed agli altri Ret,-
tori mutatis mutandis 1619.. 9. No-_ 
vembre. 
Antonius Priuli Dei grazia Dux Ven, 1'{ o~b. i!1 
Sup. Yi. Io Bapti/l~ Fofcareno Je fuo mandato 
Pott. , d!J Antonio Mocenigo Cap. Brixùe, 
IJJ f uccefforihus eorum ~ 
EEfferido fiato per deliberazion del Sena-to 14. Giugno 1606. determinato quan-
to 
- ; \ 
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to foffe conveniente nel p~rtico1are de' 
Gefuiti di ,non poter piU venire, o~ elfer , _ 
ammeffi nello . ~tato nofiro, divcrfi mcon,. 
venien tL fono fucceduti .dopo per quelli di 
loro , :~he ,Jicenzia(i ·daJJa Con:,pagnia, . o 
· con finta d~ -~ffer da quella _ licen~·iati., _fi 
hanno fatto Jecitò di venire nel Dom1nro 
nofiro ; col mede fimo Senato addi S. del 
prefente · abbiamo d:icpiarato e fennamen• 
te cleliberato , c-he tqttÌ q·uelli df efii Ge-
. fuiti, i ·quali _d'op9 , '-ffere alé uni ~ anni vif. 
foti in quella Religioite, faranno · ~alla"fief-
fa fottò qual lì fia pretc;fto licénziat!, ov• 
' vero per qual li voglia rifpetto partdfero 
non · fia lo~o lecito potèr venir a fermarfi, 
riè dimorare nel Dt>minio nofi:ro,. fe prì-
m.a nel -termine dt meli' uno immedia, ' 
_te fulfeguen,tè dopo e!fer , ufciti da dèt-
ta Religione , · non faranno a loro no'me 
eomparire alcuno nel Collegio, per far co-
fiare Ja vera caufa della loro licenza , o 
partita ,, , affinchè ricevute le debite infor .. 
mazioni , polfa il Senato· deliberare quanto 
1arà -C©nvenifnte intorno al ' -carlcederH ·o 
no d.i poter v_e.nire, .o _ trartenerfi · nello 
Staro. '· · 
' E per~hè con abufo q·uaJe andava fer.pen-
~o con fprezzo delle Pubbliche Leggi fi è 
introdotto , che_ lllolti Teftatori Iafciaoo 
_ ed h<tnnp~ lafciato legati a" Gefuiri , alcuni 
\ libera-
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liberamente, ed altri da efferli dati quan--
do ri tornaff ero néllo Stato nofiro, è fiato 
deliberato , e dichiaratQ dal medefimo Sena-
to, che tutti i legati lafciati finora, ovvero che 
nell'avvenire foif ero fatti ai Gefuiti , così 
I ibcramente, come condizionatamente, fia- . 
i,o e s' intendano 1 caduchi, irriti, e di ni--
un valore. Vi commettiamo, che dobbia-
te far regifirare Ja prefente) nella Canee!- , . 
leria, fatendo an~he intimare ai Collegj e 
Ca.pi de' Noda~i , quello che s'af petta ai le-
gaçi dichiarati caduchi e nulli,. con ordi?e 
fe alcuno ne farà fcritto nei Tefl:amenu , 
che per avvenire pubblicheranno, debbano 
avanti la pubblicazione canctllarlo; e della 
ricevuta ed efecuzione delle prefenti ci da-
rete avvifo col mandarci anco copia au-
. · t_entica dctr intimazione f<;>prafcritta • 
. Dal noftro Ducale Palazzo die 9· No-
vcmbris. Indiz.ione 3. 1614. . 
Antonio Maria. Vi . . • • • Segretano 
/ 
* * • • * * 
... ,. ... 
• • * 
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I, ?vi ON U MEN T O · Ltlt · / 
) , . n· U ,. C A· L E / ... Mandàta al Conte· e. Capita.no _cli Traù ed 
· r?gli altri Rettori ~ut1titti mutttndi.f . : 
. J. 1'626. Ip., Febbrajo., _. . 
Circ~ • iJ proih.ire ai giqva_ni df a.ndart ai' Cdl/e~ 
· · . gj dé' Gefuiti., · .. 
I • 
' ~~~- (O',~ • ' 
À~t~niu1 Prio.l(J ii. à~ Du~·- venetiarum, Nd-
hi-li Viro A~getò f(fa6rieto CÒmfti i!1 Cqpi· 
ta~eo · Tragurii. -
, JNte_nde?do ·no! attrovarfi de'Sudd_it! 'no 
fin ne C01Jeg1 e Scuole 
I 
de' Gefum fuo .. 
. I ri dello -Stato ·nod.ro, contro la De'lìberai-
1 zi0c1e già fatta·; e ·replicata a qudrò pro-
p_ofito eç. Vi conim.emamo ·, che dcrbbia--
te ufar ogni· diii g~nza per v-enir in chiaro· 
di quei G_iovani ·, ·che fottòpoili alla vofira 
Giurifdiz-ione, fè?ffero fiati mandati n~, pre'-
detti CoJJegj e Scuole ; e ritrovandone 
farete intimatr ai · Padri, o Paren·ti di efii, 
che debbano imme·diatamente farli ritorna-
re aIIe loro Cafe , 'con procedere appref-
fo ec. e in tutte le occorrè11ze contro i 
tra{gre!Tori nella maniera; che' viene di{-
pofi~ dalr ingiunta Deliberazione ,. la qua .. 
le per quello particolare dfèt tO' vi .mao .. 
, diamo ec, \_ MO-
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'. . 
Supplica de'fìefuzti al ~ena,to per effer rimeffe, 
' che non f• , accettata • 
S ereniflimo Principe. 
Rlcevette la noira ·Compagnia fi_o dal primo fuo nafcimen_to larghi, e in-
figni ·benefizj dalla Sercniffima Repubblica 
di Venezia, nè l'interdizione fattaci in que-
fii ~ltimi anni · ha in, noì difciolta l' ob-
bligazione delle preci, dovute ; ben lì Gamo 
affliti d'aver perduta per lo f pazio di 40. 
e più anni , e la facoltà di fervi re ai Sud-
'1i ti della Serenitl Vofira, ed il poffeffo del· 
le' .con_fuete fue grazie 
Non fiamo refiati però d' 1efercitare quel-
la gratitudine, che non. ci può effer im-
pedita da neifun efilio , impiegando I~ 
nofi re Orazioni per . la felicità di <\uefi'Ec-
celfo Dominio , eh' è princi,Pal baloardo 
del Crifiiaritdimo. 
Gli ultirÌ1i dìfl:urbi portati a Vofira Se-
renità ,:dal nemico comune del nome, Cri-
fiiaao, e fofienuto da lei con sì cofiante, 
e generofo valore , ci hanno obbligati a _ 
riccorrere alle pre~hiere per impetrarle da 
Dio 
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Dio il {u~ ~cudo_? vede n'!o crefcere così 
la neceffita m ordme alla falvezza, come il 
merito in tiguardo alla · fua eroica fortezza. 
Ma . perchè 1 l'obbligo I e l' ,affetto ci fa de .. 
uderoii di fervire la Serenità Vofi:ra anco-
ra con l' opere, io dl è~nfenf o comune ~e' 
miei Padri Affii,1:enti ,, vengo ad otferirle 
· / umilme~te l'avere , e le vite . 
Qyanto al prefente la .povertà, .che _pc
1
r 
altra ci d_ev' _'effere cariffima, ora ci riefce 
~ giufiamente molefl:a , perchè d togli_e il 
poter d' efibir alla , Sere~ità Vofira ur, gran 
, Teforo eguale all'animo ·nofiro ed alla g~an• 
dez.za del 1bifogno prefente; ma non potelll-
do di vantaggio .le proferifco cento e cin-
\ quanta mils Ducati. Veneti . da esborfarfi 
fra ·due mefi , dopo 'che V ofir~" S~renità {i 
degnerà_ notificarci, eh~ accetta quefia no-
'fl:ra picciola oblazione , éhe çonfido fia per 
gradirla benignamente, inifurandola con la 
vera notizia, la quale prefupongo. i.n code-
fio Sa pi.enti ffimo Senat0 delle nofl:re fcar• 
fezz_e ,ì e non fa . voJgar _opinione della no-
ftra opulenza .. Delle vite poi ne _offerifoo 
quante ne abbiamo, e!fendo tutti noi non 
folo pronti, ma avidi 'di fervire Vollra Se-
renità nelle armate, con l' .impiegarci per 
I~_ falutc corporale, e f pirituale della Mili• 
z~a, dove fia maggiore il pericolo, e il pa-
t1men to. 
La 
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La fupplico in fine di riconofce rt: in 
quefie finceriffime efib_izion·i quel di voto 
affetto , che confe rv i amo in.delebile verfo 
codefio Seren tffimo O'ominio , dal qual e 
J~offiamo dire , che la nofira Compagnia 
ricevette i primi feliciffimi aufpicj de ~fuoi 
progreffi, ed a riporci nell'antica fua Gra-
zia., con afficurarfi, che non {i ricercherebbe 
da noi ' sì ardentemente il ricuperarla con 
1a dimo{lrazion prefente, .quando · non fof-
fi mo rifoluti di confervarla. ed accrefcerla 
con gli offequj futuri, ed a nome di tutta 
la Compagnia umilmente la riverifco . 
Di VoA:ra Serenità 
) 
Roma J.6 . .Agofio 1653. 
Umitif. e· Dev, Se; vo 
Cofano Njchel . 
f 
MONUMENTO LV. 
L ettera _Anonima d'un Gen!iluomo Veneziano, , 
into r n0 J' opi nifJne di c/,i vaiea favorir 
· .i Gefuiti banditi dallo Stato dél-
Ja Sereni!Jima Repùbbltca , 
SEbbene il favellar in Senato mi ven.ga proibito dalla condizione de' tempi, {o .. 
M no 
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110 però sforzato daU' obbligo di buon Cit• 
radi~o a. palefar: a)meno · quei fentirnent i, 
' che da perfon~ da me riverititlima confi .. 
cl~timi per lettera ·, fiip10 a 1,benefizio I pub. 
blico· fedelmente . traf portarli, fenz' aggiun-
gervi, nè fcemarvi. · Diée dunque·. ~1~nto 
al -Trattato dì rimetterfi i P P. Gefuiri, fic-
co me è_ fiimato da me negozi<;> _molto ar .. 
duo e difficoitofo f cosi credo farà , avuto 
in , molta · çonGd~razione da· .prudeptiffimi 
Senatbri ; E a dir vero · a V. S. liberamen .. 
te i~ · inio fenfo, non poffo creder a~11anti 
1della Patria . quei ,che non gli efcludono .Il 
,fonda.mento di non difgu!tar il Pontefice 
negli urgenti bifogni , onde fperar dobbia-
,' md e d.enari delle (Decime, che per altro 
farà per ne gare, ·e di Religioni · foppreife, 
è molto apparente a chi non penetra più I 
dentro. Se il Pontefice è Padre, e Padre 
di quella bontà, che vuol ]a fama, non do-
vrà , nè potrà abbandonar una Caufa di 1 
Religi01ie per µn . capriccio di· -.chi non cer- ·. 
ca çh~ i prçprj 'intereffi. Non farà mai det-
to di Pontefice pio: fe ammetterete i vo-
fid ··nemitd , difenderò la Chiefa. L' abb~n-
donerò fe L Gçfuiti non fono in • Ves_ezia, 
onde il timor è vano, le f perao·ze ·faJlaii, 1 
ed i tremila Fanti promeffi pdma , d' effer ! 
Pontefice, dimofirano 9uaoto fi poffa af-
, ;ficurarfi dopo aver rìcev1,1to l'iut.ento. Ma 
.. , . , . fe 
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fe qt1ando gli ajuti . g~a.tis datici dal,, fti9 
Precleceffore, delle Decime ·ed altro · fi 
voglianò in tal · maniera ririlunerare ~oq 
~an~o ecceffo; perchè piuttofio non {i trar .. 
ta rn Senato_, . che fi faccia la pace _'col -Tur-
e?,. pri~a che introdur in (}Uefi:a forma un 
mm1co s1 maliziofo nel feno? Io non vo-
g~i.~ far qui lungo- racc ~nto eUe arti per. 
nmofe, con le quali quefli non Religio!i_, 
ma Politi.ci, s_' infinuano ne' fegreti éie.' Prin-
cipi per averli a lor ·talento frgati , aven ... 
do una corrif pondenza tale fra i Joro ça ... 
pi, eh nella Corte del loro GenernJe s' à .. 
gitano intereffì di tutte le Corone. Sanno 
quanto fienò pernizioG, rariti poveri P-rin-
cip1 ucciG per loro ifiigazione , tanti Re-
gni perduti anche 11e1la Criftiana Religio-
ne, tante nobili Famiglie dalla loro avar~-
zia efie~mi nate . Lo fa la nofira Repubblic~ 
che per loro caufa fu in pericolo d' inter-
ne follevazioni , di Guerre firamere, di 
perder, e riputazione, e libertà. E [ebbene 
non comparifcano gran cofe ne' loro pro .. 
ceffi, quella determinazione sì rifoluta di tan- · 
ti Senatori, eh' eff endo al tempo de' Gefuiti, 
bifognava che foffero prudentiffimi, come lor 
vantavano quella cofl::aoza, con la .quale fino 
ad ora fono fiati efclufi , può dimofl::rar 
altrq~;· fe non che gravi ffimi foffero _i dan~ 
ni, che· da loro fi conobbero anche per pri-
vat~ 
.• 1So . Monum~nlo t.v. 
~·~te togrlitìb.rli derivarè ? Se dunque fono 
-~~ errli z_i(?·fi ~lla. P_ :litrià, s' ha~-no a_ ri. mettere, 
· 'è.tclie 11 PBnt~ficè-con. tahta Hlat1za il di-
. '~h~·~ (l\~~i ,qùefl:a .·:_fielfa premura dève 
'i1~te1tm~·~-.. · ~~e.· -0~c~ffità . han.od- j P~. Ge- I 
t't11ti d' effer rkèviH1 neHo Stato Veneto? 
-~,jmpoha~a· di Santa Chi~{a .. cne it Pòtt-
·teHce tanto fr k'bratti ? E chè Rami , e 
~~\~ _aJt.ri .. f~i .~:çì~-·~-s' ac_tò~ga.nb . d~IJa. nb~ra 
~è~òlezza, t~e Jin.~ èof~ nefat~ ratit~ fo!-
i _e ter fopòfcérfi Hf~e'1iiate , cfra ~ tohèé• 
d"à per dinòr di peh;1he · gli ajùti èfovuti ? 
-~èrdera la R.epii'obl1éa fa r~u,fazio~, ,, _a-. 
. trit~ la , ~r_a~a a 'ditnan~~, e ~i)lo~a, e~1 
-~ltn · Princìp1, c~e farango . _1mperunent1 , 
_s~a,ndo' vedr~nnè>. a ·t,~~ ~,Hni-i-tte ri~o~tp lo · 
~tato 1 che per timore e vane fperanze ? 
· è arrivQfo a vènder-e la libertà, Sa_rann-o 1 
.G;eftùti _obbligati }pìù . fhe maj al foro Pon• 
tefic·e , e non '-Jhancher.anrlo di traHire il 
~~!ho 'Prin~i'pè . ~er gratificar il fuo . Ter-
~inerà quello Ponteficè , e t:erP1ineranno 
__ ,e qofi_re. ~per.àtt~e; ma farà_ e~efna la ge-- . 
lofia. degh aminetìi nitnièi . Verrà ~ltrn 
· .S'u~ceffore, che per ilarèi ajuti pretendetà · 
shalch'_altra ·tlrav àgtmfa _, che nòn (e gl~ 
totr~ negàre ·p·er n~n i~c?r·rere·· rie' ~èdefi~~ 
1
-_ 
mah . Come fi puo fpetàre che 1 Gefu1t1 · 
rqfla~. v!~er _ trah-quill.i _i'n pbr~_o , . ..Pe~ ti-- · 
mor dr non effer hùovarhè'il"te fcàccfatt, è, ' 
-~ I ~~ 
0 
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giino che avran apprefo a coprir più, non 
a r~alafci~r · inganpi_;- e (e qr~ che fon lon .. 
tao 1 , hanno potuto, tanto , che faranno 
prcfen~i ? ~e ~rf h~.nno (ifap~ro i Tratt~tj 
de~ çQlleg10·, d~ ,me_~efi.rpt ~aiVJ 19~~ m_tere~ 
fat_1, che ilf.r~ pflcoO,o qµ'1Qdo .pJ1 avranno 
inag&iormenre _vincoJa-ti ? ~on ~ tnuo,,o, 
che 1 Pontefici pamcoJartnente m Roma 
foglio no _pefoa.re çon 11 ~P1? d! ~ro , e reti 
di porpora. · i-Soggetti che parèvan·o sì Ze-
lapti . del PubbJjco ·" in non fentirJa per )i 
Gefoiti, {i fon orp sì impro,vvi~amente mu-
tati , che li portano a fpada tratta; e qual 
11.~ è la .çauf~ 1 Ce .qon , 1' oro, o Abba~ie , o 
Prç!l~tijre pr'omeife? Qyetli fono _gli inte-
, reai pubbii,ci, avvantaggiar le Famiglie p.fi:.. 
vate : e quefio Ca~~ ,n;iotiv?, ,ppe molto pi~ 
!-_, gli o)~ligber,à. a f~r ~ _pegR~gio, Ridh· er~nn9 
J i n<;>nn n~n1ic1, ,trion1erà otpa, e . e 1cac-
ciati 11~r fua c;;u,fa i G~efui,ti, per fua cau-
fa fieno ,am~nè(fi ·, e tardi ,cJ accorgeremo 
del nofiro m;tle 4 Mi confola foto, eh' d-
{endo cQnferrpato il Bando dal gran Con-
figl_io ; dovrà ~nche 1a 1l9r9 remifii~ne con-
fermar.li dal inedefimo; e f però che la mòl-
titµdine de;buoni Cittadini -p~eval~rfal po-
co m,tmero degl' intereilaci ., Avrei molto 
j: che (crivere {e mi foff e perme(f9 , P,il_di 
anche .a Httalche --Amico que fii f~ntimenti, 
~ · 4b/4tis 11eferend~1, e le pacj9 le mani . 
M 3 _ MO-
r ,,, 
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MONTJMENTO LVI. 
Letter~ . di Papa Aleffandro ·v11. ,- alla Se• 
renifl~ma Rep_ubbHca di Venezia; 
intercedendo per il ritorno 
de~ Gefuiti. 1 
.ALEXANDER.. VJJ.. P. P • . 
. . ' \ 
Agli Amati-'~ e Nobili F 1gliu0Ji , il Doge t J, 
_Repubhlica di Venezia. 1 • 
AMati e _Nobili' Fi~1~uoli falute, ed .. Ap· '·pofioltca Benedizione. Non a6b1amo 
dubbio . veruno, che alle Nobiltà VoJlre 
notÙiime fieno le 'fatiche , cori le quali i 
'tleligiofi della Compagn_ia di Gesù , come · ·· 
, · fedeli operaj neHa vigna di Crifio, con-
tinuamerite s' cfercitanç, . ed i frutti che 
con la Benedizione del Signoré -ne proven-
gono ,; perciocchè fon'o così abbondevoli e 
·grandi; che _J' odor loro dappertutto dif.. ' 
fondefi , e in.fin dai tempi andati lo fen- , 
tirono i più lontan·i e rimoti Paefi. Noi 
che malgrado l'umiltà nofira, dà quel fu-
premo Padre di Famiglia, e Signore, fiamo 
-ilati inn~lzati a prefieder alla cufiodia del-
la fua Cafa , ed alla coltura del fuo Cam-
po, ri putiam debito della foHeçirudine no" · 
. - · - .- ftra 
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fira, e cofa degna di nofrra particola'r atte azio-
ne, che favi così utili,e così valevoli a molti-
_pli~ar i talenti djfiri bui ti dal Signore, fii e no 
m ogni luogo, e viepp-iù preifo di quelli che 
N.oi amiamo, ed a'q uali prevediamo· dover ef-
fer l'opera ed indufl:ria loro giovevole . 
Ora eifendo l'amor Nofiro verfo code!l:a 
N obiliffima Repubbfica non inferiore alla 
fingolar pietà della medefima verfo Dio, 
ed alla riverenza vedo quefia Santa Sede; 
pur troppo ci rincrefce, che priva ella fof-
fe per così lungo tempo di quelli Religio .. 
fi a 'Noi cariffimi, e di fJ'erimentata bon. 
tà , i quali di gr and' utile in vero fare b-
. bero ed a Voi, .ed a tutt' i vofl:ri Citta-
dini . Conofce appieno la Prudenza e Sa-
pienza vofl:ra quanto rilevi, che l'età fdruc-
çiolevole e dubbiofa de' Giovanetti alleva ... 
ta fia cogli ·fiudj delle buone Arti, e del-
la pietà. Dee fop,:atutto dai primi anni av·-
vezzarf.i l'Uomo alle buone Difcìpline; 
percio~chè allora gli animi de, Diicepoli 
attiffimi fono a- ricevere quanto loro s' infe .. 
gna; e quanto avranno apprefo, così alte radi-
ci proàuce, che per tutto il corfo della vita ri-
tienfi . Ed a ragione, p.er governar quell' età , 
e per ifiruirla co' fantiffimi precetti; è comun 
·parere , che non ritrovinfi Religiofì nè più 
fperimentati nè più idonei di qucfti; conciof-
fiachè Cogliono effi per lo più f pender la mag .. 
M 4 gior 
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gior parte della.loro vira in quefio efercizio; 
onde avviene che pel lungo ufo ed efercizi'o 
conofoono le vie più facili, e più utili dell' 
infegnare; e ·quello che -più i,.porta, con 
tutf applicazione attendono ad . infinu~r 
ne' cuori de' loro Difcepo1i 110n men la 
pjerà , e - il timor di Dio ( donde ha iJ ve-
ro pr-incipio ogni fapienza, ed ogni fci-
. enzà 1) ~ .he le Lettere ç le Di{cjplior.-Fa 
di ciò·, chiara ~efiimonianza l'ardente cl'dì-
derio di .prtopagar J.a Cri.fl:iana &.eiigiorie, il 
culto,d.e'' facd Terin.p-lii, la frequente . ammini-
fir.aziohe de' Sagramenti ,-e deUa ;Parola dii 
Dio, e fill,almente· \il medefimo· foro Iai-
tuto, il quale non .ha altro foop:o, cheJa 
fo)a gloria de.I Nome , Divino; ·per Jo cui -
accrefcimemo in ogni .dottrina, ed i~ ogni 
opera bµo(la · fedelmènte s'affaticano. Fa-
__ rete d_unque cofa degna della ~o_{l:ra Pru-
denza, .degna della Pietà, degna della per-
petua offcrvanza ve.rfo di Noi, e grandi{ ... 
fimamente opportuna a.d impetrare )l Di-
vino favore, ed ajuto, fe li riceve-rete quanto 
prima in codefi~ Vofira Nobiliffima Cit-
tà, -ed in tutto -il _ vofiro Don;iinio-. Che 
·. fe . Id dio vu<>l'e, . che ,ciafched uri fi 1 icordi 
de' benefizj del Cielo·, e fe Voi penfere_te 
quanto grandi - ften quelli, che la di lui 
immenfa bontà e clemenza havvi i!) ,que-
fio tempo largamente donato, dovete an-
che 
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che di ciò rendergliene copiofo grazie; im .... 
perciocch~ conofcete, che qu iud.i è per cle-
rivarne gr:a.odiffimo ~uiuento della fua Gra-
zia, e deHa fua Ii?..de • Sst,i.à ciò parimenti.· ) 
molto giovevote a conciJiarvj la pr.9te2;fone / , 
di S. Ignazio, cui conviene ieaer V .oi di ~ 
voti non men <ile' voftri M.agg.iorj ; im.p~r, ; 
ciocchè q.u.e.gJi , mentre ~i rt:a ;v;a i fonda~ 
meati .di .qu.efia Comp~gnia , ,tratt.enn {i 
hmgo ~èmp.o in ao.defta Am.pJiffima Città, 
vi diede :umolti1fun1 ~JlttHri efempj àella fru1· 
fanr.a vita, e Jafciovv, Jnd,ekbili Je fue .ri-
cordanze. ~In quant.o .a Noi , 1100 dubiti.a-
mo di · fapervene g·rado , onde Voi fare-
te per ricever.e grandiffimi ed abbondantif-
.fimi frutti .. Tdl:imonio ~ iqu_afi pegno di 
ciò 1/ eifihiamo la paterna Carità nofira, 
che Voi in ogni tempo grande riputata 1,, 
1 avete, e fperimentata non minore della 
vofl:ra immaginazione. Ed in v~ro Voi liete 
qucll i , che m?lti_ a?~i fono co_nt:o l' em• 
pito de 1 _pedidi mm1c1 della Cnibana Re-
ligione quella caufa djf endete , che difen-
der {i dee parimenti da Noi con ifpezia-1_ 
cura,. per '1_uanto comporta la nofi:ra:. de.bo .. -
lelza; ma in ciò farà la carità Nofi:ra viep-
più inclinata in avvenire; e tali fproni ag-
giugoerete alla Nofl:ra volontà per altro in 
quefi~ follecita, che molto più t incite·-
rc:te ad ajutare codetla Repubblica, 'in que ... 
, fio . 
I -
( 
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fto tempo prccifamente ,.con tutto quello 
, sforzo ed ajuto , che .piiì potremo · nel Si-
gttor~. Ciò finalmente ne farà cos~ grato ·e 
gi~condo, che ce.tta_mente vi piomettiamo, 
· c·he la Voflra offervanza e riv~rcnza a quéfi.a 
S. Sede non · mai po·trà far cofa che · fia per 
~ggiugnere 111a.ggfori fii moli aU' affetto dell' 
, animo Nofl:ro, e per cui dobbiate da Noi 
a(pettare fe gni m~_ggiori della nofira be·• 
l)evolenza· , ~cci' . quali non mediocremenw 
· te aècrefciutà •, vi fianio per dimoftrare ;' 
ficcome, eziandio ·vi "dirà · il Venerabile 
Fratello Carlo , Vefcovo di Averfa no-
, ftro Nunzio P-1\e{fo le, . Vofi:re -Nobiltà, cui 
Noi deGderiamo, ç-he prefi:iate .fede; e_pre .. 
gandovi. da Dio\ felicit•, amor~voliff1ma"'-
me nte vi diamp l" Appofiòli.ca Benedizio-
ne. t' 
In Roma preffo S. Maria Maggiore. 
fotto l' Anello •Pifcatodo addi 23. 
Dic~mbre 1656. r Anno ,fecon-
do del nofiro Pontificato.. · 
· Natale R.ondani 
.Li 10 Gennaro · 165•. M. V. 
~ Si prefentò l' Ambafciadore del Re Cri-
fiianiffimo con memoriale per ottene~e Ja 
medetima grazia. D1f-
/ 
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Dìfpaccio dell' Ambafciador Giullioian 
eia Roma n. 12 5. de' 22. Luglio, e 13,4. 
5. Agofl:o rapportano le . ifieffe iibnze 
1 clel .Pontefice , ·ed avvifano Ja, f péd1zio-
ne al ~unzio del Breve fopr•afctittò. 
I . . 
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D E C R 'E T Ò. 
'JJELL1 ECCELENTISSIMO SENATO 
Per ii ritorn<, de' Ge{uiti 1656. 19. Gennajo. 
HA intefo quefio Configlio le ifianze ef-ficaciffime della Santità del Sommo ' 
Pontefice Aleff andro VII. a favote de' PP. 
Gefuiti., ef pre{fe pi enamentc nel Breve , 
che da Monfig. Nunzio con abbondanti ef-
ficaciffimi concetti è flato pref ent~to ; e 
dovendoli in quefii tempi , che tanto pre--
mono per la difefa de I Dom~ni o , e della 
libertà, incontrare queìle grazie d' ajuti , ed 
3ffifienze che poffono con gran fondamen-
to fperarfi della bontà di fna Beatitudi-
ne , aggiugnendofi anche niente minori gli 
uffizj, e le premure conformi per nome 
della Corona Crifiianiffima. 
L_' anderà a Parte , che a contemplazio-
11e delle foddisfazioni di fua Santità, così 
Vl• 
li~ Mon,tftnent_o LY1 f~ 
v;varpei11.te tic~r~~t~, ~ per qq~H~. pure de-f., 
la Corou~ Cr,ftiamlfiJ11a; fiepo 1 Pf. Ge: 
fqJ,t~ rtcey,utL in ' ,fdtt5t}a _· ~itr!, e4 i~ pgni 1 
luQgp ~fJ{o ~!al.CJ. Jjo(tro, co·n-~JMgli PVfllp~ 
tamentj' : pd Of,4J't}l, çfµ! dqvr~PFl-8 pnm_, 
del loro/ ritorno fiàbilirft,.'da que'lfo Con• 
figlio , : , _, - . ; - . - · - , . 
• , t -
- M.O 1']JPtfiij N T O· i vtrL 
. ' ' ,, . 
. · ·. , [leat.ijJìrYJp , P, adrc 
. -o:~ (i:Qi .O;?~~f. fl.i , V.~~rll _.B_dtii1.1dil'e p'lé 
, ' 11:at~ flagU .. a-QJqll ;r.eh,gu;,~ 4e1 s~.n~-
t.'?' :ice vµ1~ .i,~ ·grAd.o 4i f ~articql~ < b~ne • 
4Il{OJle 1 pr~ .pJl J::;'Joi CO,fl agrlÌ ;WaggiIPfi~lyOe 
z-~9~e r .. Y:e,rit.a nel , JJrev~, --c~e (i è_ ~ego~· 
. t~-, P~ tr!{~e'tterci ,1·e n~)Ie g,razie. app,911M~· 
~' - ~~llJ~tu{Iimatn~nie ;,a :dJp 1 .c;çrnt~~~tC _; 
V;1gl10Qp .g~andemen.~~ p .c,onf9-Jarc1 J_.e,f-
weffiqpi di Par P.P par~i_~Hlli~,1-be~evoJell: 
~a , cpn ~µi tieneramenre ci ~ccogl1e, e ci 
affi_CQra . con~i.nua,ta j' aqille_nz;t 9~1f uo P9: 
tent_e __ Braccio ~ a (oc:cqrfo di _-cqµelh ,~ffrem1. 
!~PU?' .,E -~,ccpq1e P.er t~pte· glorJ?fe_.:op~.ra .. 
',ZtOAI PP.ll .f~O_çia{t1rfi-a. (e:g,no ,pJU ful.>1!1111~ 
\ . . 
\ 
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. H merito della !ùa R.eligio(lffirha Pìetà , 
così là noflra cofirlehza, già ri pòfla ·ndta 
maggior ftcurezza, vi fi urtiilia con filiale 
of.Tequio, ed .~ttènde pal fub fafitiffirnò Iu-
n1t fcacciate fiçaJme·nte 1' ofctfre tenebre 
òi .cosi lunghe avverlit.à. _Fra .quefii im:.. 
m.enfi benefizi, nel piiì fervente defiderio 
ti' afficurare a Voftra Santità la nofirà pér- , 
fetta divozione, ci troviatno grah,demen-
. te fii molati .dalle {ue e.ftcaciffimé . premu-
re a fovore de' PP.. Gcfu~ti, e b~hchè moJ ... 
ti moti vi .contrarj , e legami affai tenaci, 
• fi fien fempre oppofti, jn neffun tempo, 
nè per altri impuHi potuti fuperadi; ad o-
gni . modo .rifoluti di raffegnare la Nofira 
.alla fua fant.i!fona Volonfà, abbandonato 
ogni rifleffo d,i tempo, ed accidente, con-
·-co.rria.mo prontamènte .a •ricevere le vive 
ifhmze di Vo.frra Beatitudine, conceden-- -
d.o a fo}a fua .cotemplaz.ione la grazia a 
detti Padri del ritorno_ i~ qnefia Città, e 
negli altri Stati e Dominio noftro ., con 
.quegli o_r~i!1-i ed ~ppuntament.i, che faran · 
no fiab1l1t1, cornfpoodendo m quefio mo .. 
~o il Senato al di Lei giufiiffimo .zelo, ed 
a quello che con -particolare beneyolenza · 
tanto ci .afficura, a riparo de' gràviffiini 
mali minacciati , Da quefio Monfignor Nun-
zio, che nell'accompagnare~ il 'Breve con 
vrudente uffizio ci ha ef preffo ih og~i map 
111era 
( ' 
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niera i medefimi fuoi fervorofi fentimen-
: ti',. e conferinatod il bene·. della fua pre-
zioliffima . affifie,nza , li dègri,e'fà inte,ndere 
· :phì diflefa:mç~te fa confolazione de' No.firi 
· ·cuori, in qu~fio inconfr6 di poter aggfon-, 
gere a Vofl:ra Beatitudine un buo,no dif-
--.tinto tefi:imonio della riofira 'di\votiilima of-
ferva.nz:à ·, f perando d' effer fatti degni fetn-
pre pi4 de·l fqo paterno amorofi~Il?O af-. 
fetto, ·e 'de]J_o flimatiffimo · Teforò deJJeJue 
. fante Graz_fo .;· ~d a V oflra Beatitudine :m-
. 
0 urando di vero cnòre gli anni Juqghi, e 
· &Hci, bacciain.e> .umilrnent~ i {.itltiffim~ .piedi, 
e protefiiamo . di eff ere . ec. , · . . · 
. ' ~ . 
• I 
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R.eppljc~ < df I Pçntefice :. . \. 
lfgli A,nati e N ~·hili F it)iuoii ) :l- p,oge e J, 
_· R..epr,bhlica di Ven~zi•. 
11:izixAN DER v11. ·P.P~ 
. ~ 
Amati e , No6}1i , Figliuoli · Salute · ed 1 
Apofiolica 'Benedizione ,,, · ·, 
D. I grande e .rara ~Uegrezza \ le __ Vq- . fire Nobiltà hanno colmato il cuo-
re , e la mente Nofr.ra ·con quellfa Le~-
era , con cui' ·ci ha data contezza di n · 
~ ~ ;é r 
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cevcr in ·cddefla' Nobilifiima Città, e.d jn 
q tutto il Vofiro minio i Religiofi della 
Compagnia di Gesù . Faccenda in vero-2 
che da molte e grandiffime malagevolez.. ... 
ze impedita , ed in vano altre · volte tea• 
tata, abbiam conofciuto averla Voi adem~ 
pita per Noi, e folamente a No-1tra richie-
fia così volentieri, e con sì grande di~o'"' 
Orazione di ·filiale affetto, che meritevol-
.mente abbonclantiffimo ,è fiato il giubilo" 
che ricevuto abbiamo daila Vofira divozio~ 
.·ne, per l,a quale v'abbiamo abbracciati io 
if pi rito con affetto cl' amantiffìmo Padre> 
nè mai permetteremo, che tanta be_nevo-
~enza, e cotanto pronta volontà verfo di 
Noi , fia per çader dalJa nofira memor ia, 
dal più intimo . del ~uore, e dalle vifcere 
nofire. lmperciocchè ayendo Noi riporta-
to fe gnalatiffimo il fru( to della V ofira fin .. 
golare offe-rvanza e pietà; affai più grato 
farà que1lo che ' ne riporteremo in avve-
nire dall' ut!lità, e dal profitto , che gran-
diffimo vi porgeranno i mcdefimi Religio-
fi . Qyefii in vero , come buoni e fedeli 
✓servi di Cnfio, mercè l' ajuto della beni-
gni,tà vofira , e l' incremento che darà. il 
Signore , diffonde-ranno frutt i non tra]i .. 
gnanti punto dal terreno, nel ~uale foro-. ; 
no piantati; anzi circonderanno qud la for-
tiffim~ Città di nuovo prefidio a gui.fa di 
~ura , 
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mura , amma~~rando )a G1oventu nelle 
L~tterc e nel timor~d,. Dio, alla cui glo. 
tìà fetvi,;anno <li tutto cuore ; ed~ infiften. 
db collé orazioni , nelle quali fi rioorde. 
·fanno- béne f pe[a -de, vofiri benefizi, ricor-
·1eranno .à Dlo in tempo opportuno , in 
.quello 'tempo cettamenté,, qs:l quale il Sì-
gaort ci riprende nello {degno e nel furore; 
· 11etqt,1ale ~osì grandi, e co.sì ·amare fono te 
ç.à~amitàd_el -Crifiianefimo , ,ed ogni intorno 
j~forgono contro . di Noi i Figli:uoli delle te-
, l1ehtè, e i 11imictdella Croce; .contro le forze 
orgogliofé-e potenti _ de',.quali { poichè _ fi , 
/ tratta di negozio _app~rtènente- a codefia 
ri'guardevolç Citt.à) ,rion _pu r., .colle preghie-
~e, e coUe \orazioni; grideranno fe nza ri;.• 
•tegno al Dio degli Eferc~ti ; .ut .exaltetur , 
tlextera ~jur in geri.tzfnu ,_ iju<1: .invoc~nt nomen 
:ejus; tnà cblle medefime nofti:è ·forze · per 
quanto fi fientleran.no, imprenderemo pur 
. troppo di. buòn gradt> fa d'ifofa -della cau• 
· 1 . fa , e _dè11e ,còfo. vollre.. J\i.chìede •:quefi:o 
da No1 I.a . vofira gran nverenz.a ver!o .que--
:(la_ Santa Séde , 1a Maeilà à ·ella .quale a-
'1brate ;nella Noft-ra umiltà ·.; ri·chiedelo fi-
nalmente il pater-no amore .; che fpeziale 
lo vi .ave.te merit;no ,con la •volontà così 
pronta .del filiate~ animo ~oilro. Il Vene-
rabile Fratello Carlo Yefcovo d' Averla 
Jlofiro A_pofioliço . Nunzio·; Chf ha accom-, ' 
pa_gnar-
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pagnato le vofl:re con le fue caldiffime Let-
r ere, egli ancora accompagnerà quelle no-
Hre colla maggior faèondìa della foa lin-
gua . Confe·rvi Iddi'o cote-fia Inclita Repub-
blica, coniervi codefio faviffimo Senato, 
gloria della Religione , del bene, e del 
nome CriHiano ; ed alle Vo-fire Nobiltà 
amorevoliffimamente concediamo l' Appo-
fiolica 'Benedizione 
I, 
·Di Roma preffo S. Maria Maggiore 
fotto l' Anello del Pef catore , li 
27. Gennajo 1657. Anno Secon-
do del nofiro Pontificato 
Natale R.ondani • 
MONUMENTO LX. 
Lettera di Ringraziarnento del Generale dè' Ge-
fuiti alla Serenijfima ·Repubblica di 
Venez~a. 
S erenijf imo Principe • -
· JL .più potente defiderio, che ardcffe ia 
tutt' i cuori di tutta la Compagnia era 
di ottener nuovamente l' adito in codelfa 
lnclita Città, e nel fuo fioritiffimo Stato 
N affin-
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affinchè con l' efercdo• de' nofid Minifle-
rj p9teffim,o q:~rr~fnq.ndere ~ Jegr:ia1a~i be-
uefizJ , -che i no~ ri p~imi-Padri vi ricever. 
~ero,,, ' ed inJi~w~ cplti nre a glor.i~ di Dio 
campo, s~ lacgq , s) ~obile , e sì acconcio 
f1 d~r' frqqi copiofiffimi di pietà e di dot-
trina. Pari .ad un tale defidçrio è poi fia .. 
to il pofi:ro giubilq tlnivedaJe, or~ eh' è pia-
~iu-co alla DiviQa B~nt'à ,~i cq~(o1arci ·con 
quefia grazia , m.ovendo . la Santita di N. 
i. a- dc.chiederne V ofira Serenilà con sì 
-v'ive iita~~~, :e v oùra séreriir~- ~ compia-
è~rne· J~ · S~ntfrà Sp~ co.n -sì jeperofa ed 
2ffettuof ~ prontezza-. Jo rrondiin~no , ~he 
ho ir,degnament~ il gov·erno de·1ta Religio-
. •/ ne, fento alquanto temperàrmi 4uello giu-
bilo, meptre , fa vecchieu;a , le indif pofi-
. zioni , è ' la · rea qualità de' tempi , m' im-
pedifconci di \l,,enire perfonalll1ente, come 
do,vr.ei e v,9rr~~-' ~ profeff a re ~ nome co• 
mune un' opb~igo inefiimabile ,_ · éd' indici-
bile alla Serenità V Qfir~ , . ed infieme a _ 
prom~tterle, che la èomRagnia impieghe-
rà fempre · vo"J~ntieri i talea.ti, .i fudoti, e 
le vit~ -me.dèfiine per fervigio ·di Vofira 
Serenità, di codefia Nobiita preclariffim~ 
e di tutt' i foqi Popoli ~ Cred4 certo, Se-
re.n~llit!Jo ·prfo<:i.Re, e.be_ negli animi 4~ tut-
ti noi, a~_ d~)iderip intenfiai_mQ eh~ abbia-
mo d:d ~~t~~no ,ìè fu_cceduto un' altro de~ 
fiderio 
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liderio no meno intenfo d' ufar~ verfo 
)a Santità ua, e verfo la S~renità Vo'fira 
qucfia gratit1Jdine com_µne ad amenduc 
Loro, che non debba mai pentirli nè l' unà 
d' a~er impiegàto ·per rioi · così onorevoli \ 
tefiimonianze , ed ioterceffioni ,· nè J1 altra 
d'averle sì rìverite cop la Hima, e fecon-
date così con ._ la conceffione. fotanfo ·per 
incomìQciare qu-alche altro ragionamento 
che di parole, applicherò e farò applicare 
i Sacri Sacrifizj_ per impetrare. dalJa Di--
vina Mifericordia, che voglia ne' félici fuc-
ceffi · dell~ Sereniffima Repubblica difen-
dere ed cfaltare U nome Crifiiano , la tu• 
_tela del quale fia ora ripofia nel pio ed 
eroico valore delle fue Armi , ed umil-
mente la riverifco• · 
bi Vofi:ra Serenità 
Roma li 17. Gennajo 16.5_7. 
r:tmilijs. e Divotif:r. Servitor# 
Cofiino Nichel . 
N2 l(O. 
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· Let.tera Ai ringrà;,iamen,to .. iltl Generale de' Ge-
. fufti at Sereniffimp pogr _JJertuci ~Yalier 
• 
1
r pe~ -il ri~orno de' (jefu#i • 
. · i:· ,S ~tc~ijJi~ ·, .P;incipe 
. ' . 
L. '. E-O'er ·or~ il ~rincip~to d,ella ~~ren_if. . •. fima R,epubbl1ca Vepera__ nell 10claa. 
Perfona ··di y. · Serenfr.a , quanto fra ·-così 
travaglio!i 'a·ccjden\i conferifo'~ alla ptibbli 4 
~a fa.Iute del Crifiianefimo, altrèttanto rie• 
, fce· di particolare pe·nefìzid' . ali.a · nofira 
Compagnia. · Cettarnenté ili. Patrocinio di 
Voll:ra Serenità ha renduto non folo più 
àgevole, n1a più onorevole anc~ra. 1a no• 
. fira refhtuzione in -codefio Eccelfo Domi• 
ni,o , p_of endofi noi recar . a glÒri'a ,che fiafi 
ciò decretato, fo tto la- direzione d'un Capo 
prudenttt in à ifo~mere , e così zelante in 
voler queJlo, che· rifulta ad r dnòre di Dio, 
ed . al fervizi~--,della Patria. ~efi~ fegna-
Jatdiima grazia v~nutaci principalmente dal• 
1a foa ~ano, ci da . jnfieme caparra della 
benigna·_ protezione , coa la quale Vofira 
Serenità · è p,er fav-orir fempre l' Ordine 
nofiro, lo d~que per nome univerfale di 
effo 
'\ l 
' ' 
J. 
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rito vertgo a profeifar un' i'mm~nfa ed e--
ten1a ·obbligazione dell_' una , e porgerle 
un' umili ili ma fupplicàzione• per l'altra. De• 
gnifi Ia· Serertità Yoftra di conc.epir i diyò• 
ti ed affettuaG. fentimenti . , che poffao·o 
formàdì in un cuor umano , e figuratfeli 
com~ efpreffi ih quefl:o mio uffizio , e con 
profondiffimo offequio la dverifco. 
bi V ofita Serenità 
llortià 1 i Marzo 1657. 
ùmitifs. Divotifs-. Obbligàti/s. Servitore 
. Cofirriò Nichel. 
MONUMENTO LXII. 
.. . DÈCRETO 
IJE:.Lt} ECCÉLLENTJSSIMO SENATO 
Intorno la Regola:tfone de' Gefµiti dòpo il lòr(J 
1<itotno irt Venezia. 1616 2i. Luglio. 
E. Sfeàdo fiato fompte proprio della pru-denza di quello Configlio andar efa-
minando quelle regole ed ordini, che t 
rto neçeiTarj alla direzione del miglior Go .. 
vernò , a cui camminar debbono fe pre 
· uniti gli intere~ delle Religioni , tutte di-
N 3_ rett~ 
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reùf all'open~ -c!i .pietà, ed' af fervizio del 
·. ~ig-110~~ lddio ; e (o~-prend~nd~fi . nella 
S~r-itt:µra ,-pr~ letta de P.rovvedtton fo. p,r~ Mo,Qafierj , ~uant~ 1refi, dalla:, matu. 
tftà loro -efpofio érrc-a i PP. Gèfuiti, ed a 
_rigu~rdo de' De_creti de!' Senato, deve de-
iermma~li c:iQ , èhe al fine fuddetto viene 
àd eff<;re propri;o' e C_O.O\tt·Cnien.te t però 
L' anderj Parte , che tutt' · i Superiori 
de' MonaOerJ ec. CoUegj de-' PP,. Gefuiti, 
tanto in quefia -Città ", ·come -in ogn'_altra 
dello Stato, de-bb-aço e(fe,re Sudditi nofiri, 
e quando foffero Fordlieri, debbano .pri-
ma d' ~nd~r ~Il_' efrrci?ÌO di de,tt~ Cariche, 
_ prefent~r~ 11el Collegio nofiro per rice- ··_ ~-
verne l' aff enfo gi ufta Je Leggi. ':· ·· 
I Su peri ori e Priori· 4elJ~ · F a'm~glie di 
dli Monafierj ·e _CoJJe·gj , non poffano a• 
ver la permanen'z-a, c~e per tre 3QDi con- ~ 
ti~,U-~ al' più:, paiia,to j~ qual.termine avran- !!: .. 
no ad e_iTer mut_ati, e quelli che pariiran- · . 
·no_ a,bbiano di contul}l~cia- replicato. tem-
po d.i quellq dt-.Jl:a. per_manenza ;Jqrp ~ po• 
tervi rfr~rn~re ; t ciò Ha prati'cato - li n a 
t~nto, eh~ ~1 p,oq-a ,·elfere d.a (ofrjtuirli nu--
rne~o {qfflcient_é di Sù_diti 1101\ri , in, luo-
go de' qua~i dovranno. elfer polli_; e _ refii-
no pur,e offervate puntualme.nte :le Leggi 
11,ne iQ mate.da __ di arevi, ed altri ordint 
è.,cf S_upcrìori anche Regol~r'i, da: e!fer (em-
pre 
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pre prefentate nel Colleg~o. E compreu-
·dendofi dalla Scrittura fuddetta l' ifl:ìiuzio-
11e degli pratorj de' medefimi Gefu_jti in 
quefia Città, eretti fonia le dovute licen-
ze, e requifiti i1ecdTarj, fieno effi p·er au-
torità di quefio Configlio affolutamenté 
foppreffi 1. nè (i poffano riaprire fenza 1a 
permiffione di e{fo Configlio; il che refia 
raccomandato alla vigilanza de' Provvedi-
tori fopra Monafl:erj per l'indelebile efe-
cuzione. E quanto alla mutazione de• PP. 
come fopra, fiabilirfi debbono 9ué1le for-
me, che pareranno proprie , acdò fegua a 
parte a parte, portando tutto alla maturi-
. 1. tà di quefl:o Coniiglio ec. 
i ,· 
; 
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. DECRETO 
DELL' ECCELLENTISS. SENATO 
C be non fieno "mmeffi Gefuiti difcaccrati ilal I' or-
t0gallo: · e che non Ji formino unioni con .. 
trarie alJe Leggi. 
J 759. 24. Nov-embre. 
MOlto impertando ai ;iguirdi di Sta• to , ,ed alle maffime di buon Gover-
no , di preft:ar l' offervanza maggiore, on-
de non aÌ11mettere ne' Pubblici Stati• q_uei 
N 4 Re• 
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. , Re.ligiofi della Compagnia di Gesù , che 
foJiero p'roveQuti dal Portogallo , non tne• 
no ·per quéHi ,- che pe~ forte fi foffero in-
trodotfÌ, 'ìri rifleffo anche ,alla buona ami-
, 'dzia del Senato vcrfo quella Corte , e Mo-
narca· coltivàto in ogni tempo da N.oi, e 
· corrifpofl:a daHa medeGma €orte con evi-
denti ~ prove d' affçtto -. , e di 9enevolenza, 
non. meno che conv.enendo tenerfì dalla 
· Pu.bblic~ Vigilanza e _Matur_ità ., l'occhio 
attento · aJ,Je unioni, che , per avventura foc• 
cedeifero contrarie alle Leggi . Sia prefo.; 
Che _rimettendoG ~in copia ~, Capi del 
·configli,9 di ~_ pied gli .artic,oli ._deJ Difpac-
cj de ·1 rium. I 52. 53. '54· del!' j\mbafciador 
noftro in -Roma, nel propofito, con quan-
to fi ~elibha in quèll:9 gf.orno , fieno .ri'.' 
,,cercati _ a devenire col ]qro , ConGglio per 
le _vie fegrete a 'quelJe. delib~razioni , che 
pareran,no proprie al~a loro prudenza. 
MONUMEN-TO LXJV. 
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Infiruzione al Cavalier Correr Amhafciadore a 
Rom.a fu tal propo/ito • ' 
. . 
17.59. 24. Novembre. In 1P,rég·adi. 
D. ·Alla· { pèdizione fatta -dal Portogallo ·di altri no. _Gefuiti, oltre quelli an-
co.ra 
) 
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~or~, che da quel Governo divifa{i di tra{ .. 
mettere; eccedc,nti a più di milJe , rende 
intefo il Senato l' accetto ordinario Di'f-
paccio de num. 154. il quale con molta 
efatte.zza e precifione , Jo rende raggqa-
gtiato delle circofianze de I loro viaggio, 
delle ripulfe incontrate per il loro sbarco 
ne' Porti di Genova, e di Mar.figlia, e del; 
la neceffità in cui furono d' incamminarli 
c<;>me i pnini verfo Cività- Veccçh;a 
Mentre però in fegui'tO di qttanto ci a-
vete fu quefi9 particolare efpoHo ne' pre-
, cedenti vofiri Difpaccj de num. 152. e 153 
vi fi rileva a tenore anche dt> lle Commif-
fioni, che vi fono frate rila!ciate nelle pre-
cedenti Ducali 10. corrente, molto appli-
cato, ed attento ai paO:i , che dalle loro 
· Corti fono · comandati di fare i Minifiri 
di Naroli , Torino , ~ Tofcana , nfpetto 
alla rip:1rtizione di- effi PP. Gefuiti di Por-
togallo ~ voi pure dovrete efercitar tutta 
la vigilanza, e· rilevando la difpoftzione in 
codefl:o Padre Generale di collo,arne ne,. 
Pubblici Sr:ati , avrete a render noto al 
Padre Generale predetto, effe're inten2,io-
ne nofira-. che non ne fieno fpediti , men-
tre non faranno ricevuti. In tal modo do. 
vrete voi dirigervi riguardo a quefio affa-
re, nel quale rifultando a merito della vo-
fira diligenza quanto ci aggiugoete intor-
no 
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no alla fiatnpa, -del Bando ·pubblicato con-
tro quei Re.ligiofi , alle difp9,Ljzioni , · che 
fi div,ifavano · di far delle- Chiefe , Cafe, 
Collegi , Saè_ri Utenfili ed Arredi, eh' era-
/ no l da loto poffedu-ti ,ect·aua -tichi~fia fat. 
ta al '$antè> Padre dal ·Mihifrro d1 quella 
Corona ' per la defiinazione -di uno1, o più 
Soggetti , all' efame , e trattazion delle 
cofe, che _rigùa~dano effi Padri ec. 
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DE ·CRETO , 
DELL' ECCE,LLENT_ISSIMO SE?/ATO 
~ ' . - ~ ' 
Che proihi[ce le O pere· det ~erruyer 
, 1760. 8. Marzo,._ In Pregadi. 
O- ·Ggèt;to di . co~mendabile _ zelo ebbe •, -1' intervento tra Savi del Collegio No-
ftro , de' Savj all' EreGa, e q u eHi fiefii die-
.dero argpmento aJla commiffione· -J p Fe-
brar-o ·dec~rfo con cui fu ingiunto a Con-
fult~ri . nofiri in jùre di_ ·verfare e produr-
re 11 for parere fopra la Storia -del Popolo 
di Dio del P. I[ar:co Giafelfò Berruyer dçll a 
Compagnia di Gesù . A vendo però effi adem · 
pito con efattezia all'incarico nena Scrit-
..,, tura or letta ) da cui· fi rileva effe re f par-
fa di pericolofe e co-nt.aminate propofizio-
1 · ni e 
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ni e dottrine: f entendofi giufiamente com-
mofa la P _ietà Pubblica tanto fempre ge -
lofa nel cufi:odire _ incolume la purità della 
Santa Religione Cattolica, ed il bene f pi-
rituale dell' anime ,- viene in rifoJuzione 
la maturit.à del Senato d' incaricar il fer-
vor plaufibile de' Savj alf Erefia fieffi, ond' 
eccitin~ con efficacia quello Sant' Offizio, 
affinchè così la prima Parte di effa Storia, , 
come la feconda , e Ja terza con Je Di[• 
fertazioni anneffe , non chè Je Apologie 
relttti ve ali' Opera · medefima refiino proibi-
te fotto le confuete pene di cenfure a chi 
le teneff e o lcggeffe, facendo inerentemen-
te alle pratiche ufate, che comparifca e;_ 
flefo il Decreto colla loro affifl:enza . Im-
portando pure, che in un' argomento così 
premurofo fi adoperi la vigilanza degli E-
f ecutori contro la Befiemmia , farà pure 
della prude1~za lorQ il dar ordini rifoluti 
a Libraj , perchè · affolmamente non fuc-
ceda l'introduzione, la vendita, o la fiam-
pa de' Libri {uddetti fotto le fovere com-
minarorie, che riputeranno" piì1 valide al ... 
la più pronta efecuzio,ne dell~ f piegata pub· 
blica vol0ntL ec. 
MO .. 
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. BECRE'-J-o. DEL ,TRI~UNAtE 
DELLA S. IN{i)_tJJSJ'?fONE ÌJJ VENEZ!J , 
' Con f affef/enza degli Iiluftri/fimi,. e4 Eccel~ 
, ~ tentiifìmi Signori 
I /. / 
Zannantonio D_a Riva, e Palò ~mn;, 
~ 
A Y-tefe. Ìe relazion~ de" Te9logi in,torno lé Opere del · Padre lfacco Giofeffo 
~érruyer · della ,Compagnia di Gesù irnpref• 
·fe con li Jeguenti titoli: . 
, Hiftot·ie , du P euple dc Ditu,, depui1 fon ort• 
gine _jnfqu' à. lr:t nai/Jance dù Mel.fie • , 
Storia d~l f>op'oJo Ji' Dio dalla .. fua orJginejinrJ 
alla nafcita del lVI.effia. : · 
1 
Hiftoire. ,d,,, Peuple dt Die1:1, dépuil la na:f/Jart· 
ce du Me/Jie jufqu' à la fin de la Synagogue. 
. Storia del .Pòpolo di . Dio dfllia- nafcita del 
Mefjìa fino alla fine della S,inagoga, tradottt 
dal Francefe , . ' . · 
.. Raccolta di Differtaz,~oJti i feu .DijJer.fatiÒnes • 
~ui/Ju1 additur ,; Difefa delJa feconda P artr delt' 
I/torta de~ Popolo di Dio contto le calunnie di 
un Lihello intitolato: Progetto d' Jftruzion Pa• fiorale . · , · 
Hiftoire dt1 Ptwple de Dieu : T roijjrìu P at• 
tie: 
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t ìe · ou P araphrafe ùt.terale des Epiftres des llpo ~ , 
_ ffr,u d' apres le comentai ;·e Larin du P. Hardi.tin. 
Par le P. Ifaac Jofeph Berruyer de Ja Compa-
gnie de Jefus. _ 
Le Pere B,rruye;- jufl_ijiè _ contt·e · J' A~tet-tr \d' 
un Libeile intitulè : Le Pere Berruyer· J ej uzte 
convaincu d~ ob/iination dans I' A"riani/me i!J Je 
1!efiorian1Jme Cc. A N,mcy 1759. 2. Voi. 
m 12. 
Lettre à un DoEleur de Sorhonne /u-r la de-
nonciation è l' examen dn Ouvragu du Pe-
re Berri.,yer I 75 9. -
Effendofi le medeflme divulgate ìn que-
' fio .Piiffimo e ReJigiofiffimo Governo , e 
contenendo propoiìzioni ref pettivamente 
falfe , temerarie , fcandalofe , favorevoli -
all' Erdi a_ , ed all ' Erefia proffime , non · 
uniformi al comune , e unan ime confen -
fo de' Santi Padri , e della Chiefa nell' 
interpretazione delle D iv in e Scrjtture , il 
Santo Tribunale ecc itate dal Z lo, e Pie-
tà dell' Eccellentiilimo Senato , le proi-
b ifce , e le danna ; ed ordina, che n iu-
no di qualunque ftatq ·, e condizione fi fia , 
ardifca in qualunque m o
1
do, in qualunque 
luogo , e fotto qu alfì vo~lia colore o pre-
tefto , ed in qualu nque vedione , o lin-
guaggio fiampare , o far fiampare , tene-
re, o leggere le fuddette Opere, ma deb-
ba fubito darle , e confegn~rle a quefl:o 
San- . 
,· 
\ -
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' Sant' Offizie, e ciò fotto i'e- pene, e cén(u, 
re nelle pit\ rigide forme da:Sacri Càno• 
ni fiabiJite ~ · 
Dato dàl ·ttiounaié· dd . Sant' Officio 
d.i Ven·ezia ~i 27. ~arzo 1760, 
Gio: An.tonio P"iane/li C4nceJlitr,· 
. Dei' 7'rih1malr del/a S .. ln'f'Uifi.ziontdi 
. , - r, : Venez.1a • 
, Lict1J%lato per la _Stamp~ per necreto /atta 
nel Sant1 Officio il dì mede/imo, con l alfiP,nza 
deUi fopranominati _ llln/lriff. efi Ecèel/entiff. Sj. 
gnori- Zannantonio : da ~iva , e · Polf ltttrini 
Savj alt" Erefta • · . , _ 
la ·Venezia appreffo Simonè Occhi. 
... ,, ' ' , 
• 
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lb,calt aJ/i Rettori· di Brt{cia, ohe av,vaft() t• 
feguito l'ordine di fca_cciare il P. Segneri 
Gef11ita, il quale con cette firav41gan-
ti Mifjioni metteva a tumuJto 
i Popoli. 
1676. 1.7. Giugno. In Pregadi. 
ALLI :f{ETTOR..1 Dl BRESCIA. 
D A quanto ci rapre!entate con vofirc. delli 14. intendemmo la ,,prontezza 
che ha dimofirato codefi:o Monfig. Vefco-
. vo nell' obbedire alli Pubblici ordini col / 
òifponere -e commandare la partenza de.I. 
P. Segneri Gefuita, ed eilere anche fegui-
ta verfo Cafiiglione. Quefta notizia come · 
incontra nella fatisfazione del Senato, co• 
sì refia graoito il zelo, e la forma prati-
cata , e la cer~ezza che ci date , che non 
vi faranno più in avvenire tali fnfolitc fun-
zioni , a che ilarà attenta la vigHanza vo~ 
fira ec. 
MO-
ios · 
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Oraz.ione del N. H~ .' •. -: in Senato per impu• 
·) gnar il ritorno de' Gef uiti. 
~ ' ' 
... ,. . ·s·. Ono più che ficuro , çhe i pruden .. 
tiffimi riofiri maggi~ri andavano 
fof pitando · l' òccafion di liberarli da quel 
grandiffimo ·male: ( ·de' Géfuiti ) che an• 
dava ogni· giorno ferpendo nel feno della 
Republica per fovverlione. dei pr;oprj fan· 
tìtlimi infiituti, onde capitata la .congiuntu-
ra non è· me'r.aviglia , fe con tanto fervore 1, 
hanno intrapref~., e fo(tenuta . e. fe hanno 
· tanto fiudiato perchè i loro .difcen.denti o 
allettati da .blandizie, o pe.rfuafi • da appa-
, r.enze, o preffati da autorevole i protezio• · 
ne non - poteffero incorrere coli.a refritu-
zion de' mede limi in. qÌìe' perkol'i' eh' era-
no fiati fcoperti dalla loro impareggabile 
_virtù. Decretata da quefio Eccellen.tiffimo 
Senato quell~ fanti~1~1a · leg_ge del 16~5: 
nella qu·ale vien proibito agh Ec.clefiafi1c1 
òi non poter· in neffuna manie ra- acquifiar 
beni laici . . ' .• non~ vi fu alcuna , Religio-
ne, che fi chiamaffe più. altamente colpi~ 
t a, febbene tutte le ~I tre correvano la fief-
fa fort una , che quella de' Gefuiti, come 
, ·~ue i fol.i , che fianno con maffime partico-, 
lari 
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lari afpirando ad una Monarchia univer...-
fale .tanto più da effere offervari, quanto 
che anco con mezzi fopranaturali hanno 
facoltà di tirare a fe non folo i terreni, 
e i corpi , ma gli animi Heffi . . Pe~ que-
fio i _çlamori, che furono portati a Ronfa 
furono grandiffimi , e tali , che diedero ec-
citamento al Pontefice Paolo V. uniti in ... 
fieme altri poco aggiullati pretefti, d' efco-
municar la RepubbJièa. E qui dirò per mag~ 
gior intelligenza di V V. E K; che in Ro~. 
ma fù confultata affai queita precipitofa 
rifoluzione, . alla quale finalmente il Papa 
concorfe mentre i Gefuiti fi erano impe!' 
gnati, c.h.e .avendo fcan<lagliato beniffimo 
k cofciçn.ze de' principali Senatori non fo-
lo in .qualità, ma in numero, trovavano 
certamente che maodando!i. l' Interdetto; 
la .R.ep'ubli.ca avrebb.e pienamente obbedito 
disfatte le leggi , nè afvrebbe · avuto ·ardire 
cli contendere .contro la Sede Ap.ofrolica. 
• E queila .è µna tra 1~ graviffime colpe deJ 
G.efuiti , che farà poi da me ponderata a 
fuo luogo per far vedere il danno nella, 
r.efiituzione dj !imil gente,. 
Pubblicato dunque f' Interdetto, i Gefui-
ti con alcuni altri di buona vita, ma fenza let-
te.re, e fenza beni, immediate obbedirono, 
~ fi partirono dallo St.ato, con quefta diffe"' 
ren.za verò, che gli µnÌ innoccntemcn.te ~ 
O abfcn-
r'( 
f . 
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·a-bfentarono fenzafine~, e gli altri malizio(a. 
·m~.nte s' aHontanaroòo con pernizioliflimo 
oggetto, con1e l' E.E. V.V. intenderanno, 
, ~i atterrire ,i popoli~ di crollare il govérnG, 
. e di refiituirfi trionfanti coò la vittoriair-
-" · ragionevole del Pontefice_. . 
- Fonunato giorno, nel · qtt~le fi vide a 
_partir l' infitlie _ dell~ pubblica libertà 1 Por-
_' tuna ro giorno, nel quale le fcienze refta. 
vano libere dalle macchie di- quelJa falfa 
dottrina , che come · l' EE. VV. intende-
ranno, è folamente di1retta aJlo _ fiabilimen-
to di' una fola -·Mooàrchia , e per confe~ 
guenza alla difiruziane di tutte le congre-
g-az-i-0ni di 1 ibi rtà • Non ere.da VoHra 
Sereoi~à, eh~ quefio fia da mè fcelto per · , 
foco di efagerazfori, perchè i nofiri fapiefi• 
ti Progenitori am1nettanq i Cappuccini co. 
me innocenti, rejettano colle più rifolu-
te deliberazion i Gefuiti come colpevoli; 
e perchè quelle anime g!oriofe (avevano 
pur troppo notizia di quello ,- ché anderò 
dilucidando con la mia ìmperfe.iion a que-
. fio Ecceflen-tiflim<? Senato non fono rej:er-
tati" ad tempus obbligando l' Ec-cellenze Vo-
fire riella 11iù aha. maniera , _ che poffono 
effer ' rifiret-ti i r,overni venturi e foccei1i-
v,i a non 'porer1i giammai aobràcciar. Ne 
devo ommetter pi pond~rar aJl' EE. VV. 
che quel Se,~)tfo ·, che fca Gci9 in -così rifo, 
Iuta 
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litta m:ioi_era i Gefuiti, era un Senato tut.: 
to allievo de' . medemi Gefuìti , mentre 
per più di quanrntafei anni fi efercitavano 
ne' Stati della Repubblica: onde comè mai 
in un punto fi può cance-Ilar certi affetti 
imbevuti col latte , nutriti con tempo, e 
· con arte in petti, _che fono . finalmente u-
mani, mehtre il folo motivo del ben del-
la Patria noù foffe fiato quell' cforcif mo, 
che ha disfatti gl' incanti, e che ha volu-
to, che tr ionfi a dif petto d'ogni altro ia-
tereffe quello del ben' effere, , e della rber-
tà . Fnrono dunque banditi dallo Stato 
con la parte, che l' EE. VV. har no inte-
fo, la quale trattandofi ora di dfere fcon-
volta, e djsfatta, anderò difcorrcndo le ra .. 
gion, che corrono per foHenerla prima in 
,ordine, e pofcia in merito 
Cofa G può dir avvedutiffimo Senato fe 
no • , che {e lontani hanno avuto tanta 
forza de metter le piere fondamentali del 
noH:ro .••. vicini, e raccolti nelle vifce-
re avranno autorità di girar a lor modo, 
e per i loro fini la pubblica Maefià .... 
~fa fe farò veder trattando· il merito, eh' 
è peggio la reflituzion dei Gefuiti, che la 
perdita di una Provincia , fe farò veder, 
che fi riceve un venen mortifero , cqe ci 
O 2 affo-
. ·,·/. 
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. ,a{foggetti(c~ ;, -~ qu~fto pru&entiffimo · Senato 
.Jeg.cr tl 1( d~bbio.1, reballotti una -tanta rc-
ititul ton . con :. lepr~fcrìz-ioni de' nofiri . mag-
·giori , eh~. ~anno . o~erato . c~mofcendo , e 
prati cando 1 rnedem1 G efmu, 
- Qpdl ) fe r. _ paiTate l' Ecc ~}lenze Vofire 
. hani.ao ·-{èmito .;'a k gger n1,olre carte volgar-
. m,.nte, .. chìa.mate -il proceffo de' Gefuai, 
l:l 11 , è)ualì . sò che , averanno offervaro mo!-
- te . operazioni, ·ed ·nfinite _ e1prdlioni pie-· 
~·, -ne di maUgnirà - verfo quèfto _Sereniffimo 
Stato, Ìna . confdfo . Ecceilentiaìmi-Signori, 
" , - che tutte qu~ll - m~ td1cem.e-, ·e diaboliche 
invenzion in altri .tempi ·erano ftate da me 
ponderate com.e fodd i. sfa.zioni pr1efo d.a un 
nemico più dt bele, come un sfogamento 
, di' un i~egno un:i.ano · pet la cofianza di 
qud~p _Senato -, e_ .. credevo , -che valefier,o 
~p.preff fJ gl' ig~oramt , e pocp pratici degli 
artifizj de 1 Gduiti pe~ giufiificare le deli-
berazioni della Rep-ubblica ; ma fatto ri .. 
jleffo al Bt eve del . P~ntefice , . pel. quale 
vien tanto . efaltata la Co_mpagnia del Ge-
JÙ, che par , che . tutte l'. altre .Religioni 
rimang~~~o avvilite, e deprdfe , ho rnu.,. 
iato opm1on ,.mentre quelle non fon 1~ ar. 
m i de ile quali Crifto Signore . fi è ·valuto 
~in occafion di querele, in · ocfcafion dì vio-
]e'nze. D_unqu ~_ una· R ligion , : che. deve 
f~r _profç[~Qll ~r ymilt~, pretencterà ·di GO~e 
- ~ I • "° ...-,, ' 1-~r 
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t.af con quei Prèncrpi, ehe ddfendé>no 1'it4 1 
niverfale Religion, e che l'han fofi~nuts 
nelle Provinc-ie più efiere éol fangue? Du~ 
que fe aveffero anco a lor modo ricevu-
ta un' offefa daila Repubblic
1
a bifognav4 
procurar diffenfion ; tentar di fovvertir i 
Sudditi , di fomentar guerre, · e finalmen~ 
-re di metter in compromeifo tutta la ça-t-
. tolica Religion ? .1 ••• ~ , • 
Dunque fe non nafceva S; Ignazio ft 
·tlifertava la Santa Fede? E perchè lo dot• 
trine, le maffime, e le oper&zioni di que-
fia CompaEnia offendono la libertà della 
Repubblica hifogna ; che al proprio dif~ 
petto accarezzi . la fua rovina , e non Io 
facendo s' e'ccita nemici allo Stato , ribel .. 
li alla Patria , turbini tra la fede? 
Ma ibpplico , Vofire Eccellenze a pon.;. 
rlerar il Breve del Pontefice 1 che vuol di~ 
re impennato dai medefimì Gefuiti intri-
gatori e conful tori non folo delle infian-
ze ma della forma delle ì nfianze ~ , . ~ J • 
Il ritorno dei Gduiti non preme al Pon-
tefì,ce perchè fi accetti una Religione nel~ 
lo Stato della Rc.epublica; quante non ve 
ne fono in Spagna parimente; e in altre: 
parti , che non hanno fl:anza in quefio Se-
reniflìmo Dominio? e· pure non· vi {i pen-
fa. Ah, . che s' inGH:e nei Gefuiti , comt. 
que-lli, ~he diifeminav an0 ne' fooi fcriHi, 
· O 3 e ,on 
I 
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e con le 1orn do urine ' le màffime di Mo-
nirchia Uni verf al , con le quali imbevute 
da1 popoli nella faociuleàa, e dentro qud 
primi rudimeuti, il Prtnci pe laico p9i con 
difficoltà viene obbedito neìle proprie or-
dinazioni per. la fua liben"à, e per la fua 
. ficurezza . . Per quefio .Eccellenti!limi• Si~ · 
.gnori i loro antepaff~ti hanno f pefe quel-
.1· le parole_g,raviffi'me nél bando, che _, lo fan- · 1 
no per 1n!antenime sto dreUa propr(a ' Hber-
. \tà. Sapevano be·n i prudentifiìmi Senatori 
di qiiel tempo ,il cooftglio_, ~he diede Me-
cenater ad Augufio; quando li dimand0, che 
li addita!Te ~n mo.dg perchè il fuo l111.perio 
~. èonti,nuaiTe" il quale 1i rif p0fo, che dovef- . 
{e trovar MaeH:ri p_er i figliuoli, che fof. 
fero nemici della Repubb,lica, peré.n,è im-
. p_re(fi gl~ animi della gioventù delle maf. ,. 
fim~ della Monarchia · fi farebbero acceG 
11ell' amor del Principato di un folo. Chi 
non ... sà i dogmi di q uefia Compagpia di• 
retti( per difirugger rune l' altre Compa-
gnie, e particolarme,nte quelle di Jibertà, 
tra le quali runica è la nofira di Vene~ 
·. zia? Per quello un gran minifiro di Pren-
cipe in quei tempi anco poco amico del• 
la Repubbl.ica,. din:e, che tra le cofe , che 
potevano fovvertite il fuo governo , e met-
, terle ìn contingenza la libertà, una prin• 
-ci pale farebbe fiata il ritorno d~' Gefuiti. 
Chi 
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Chi non sà quello, che ferivano d-ell' im-
. · munirà Ecclefiafiica, dell'autorità Pontifi-
cia fopra li Regni, e Perfone Reali? Da 
che poi n~ è nato, che dopo la grandez-
za temporale,,. de' Pont--efici ( dfendo necd-
fario ddtingtiedi aHe volte dai Principi il 
Vicariato dal Principato) prntendono co--
fioro, che non fi pofia parlar contra i de-
.~ ere ti del P2pa bencbè fieno fuori della 
Religione , e fi vedano apertamente de-
ere rati dalla paffione , e dall' intereffe, co-
me foccfife del 1605. alla Repubblica no-
_Hra , che fu confeffato da Prencipi tutti 1 
e dallo fidfo Pontefice, che levò r Inter. 
-detto fenza affoluzione. 
Ma veda qJJdto Eccelle ntifiimo Senato 
la qualità di ., (1uefl:a Compagnia , la qu~le 
.afpirando -ad una Monarchia, prima fi ·va-
le per appoggio di fofientar con dottrine 
mendaci novelle autorità del Papato , ma 
po i fe il Pontefice intraprende di regolar 
3lcu11a cofa dei di lei coOumi, delle di lei 
procedure viene da eilì ìnquietato , e {i 
rendono irriti e nulli quei decreti , che 
contro gli altri decantano irreprenfihili. 
Pio Qyinto Pontefice di fanta memoria 
pubbl1cò una Bolla, nella quale fi affegna-
va qualche ordine ai Gefuiti , particolar-
mente nelle operazioni del Coro. Crede 
Vofira _Serenità , che fia ftata obbedita ?. 
- . O 4 Ec-
/ 
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E,cce1Iintiffimi PP·. nò ; - anzi fe vi fu aJ ..
cuno ·nella Compagnia ( perchè iìnalmen-
te tutti ~oon poffono effer di una tempra) 
che pretefero .· di obb1edirla fqrono im• 
n,ediat~ . efclufi da tutte Je cariche, , e 
per ifchenfo \furono · nominati !iluientini, 
~ Cofa no'n · diffno per la caufa medefimain 
Mi'Iano ·contra 1' Arcivefcovo) Carlo Eor-
r4>tne6 · canonfaafo per Santo? Ah, Eccel-
, _Ien iiffimi Signori,. quando, fi trat-ta del lo-
ro · intèreffe rdla quietata { abbandonata ) 
- quella Re.ligìone ·clella qu~Ie fi fervono fa .. 
lo di preteHo : per ·mett.er le · pi"etre_ fonda. 
' mentali ai . foro' I vani difegni . -~iando fi 
tratta del loro i niereff e • fi al rera 1a loro 
medefima dottrinà eon i~pudente' sfaccia-
tezza , ',CO~e fi vide partico1_armente al 
. tempo della .focceffiqne del Re di Scozia 
· , .- nel Regn·o d' Inghiherra , eh~ il ·p, Coto-
. nio · fcriffe : a pro del Re, ed il P~ Perfonio 
]i f criffe contro ambi della ConÌ. pagnia, fo. 
fornente per· aver modo d'·avvan(aggiare i 
loro fini. foccedendo in · una ,forma, o nell' 
21.tra,, mentre non ftatnpan"1 mai quei PP. 
fenza -la licenza del loro Generale , e fen• 
,za che il Iorq con figlio fegreto i' abbia da-
·to l'approvazione ~· · · ·t . · 
Ma voleffe ;Di.o Se ren-iffimo Prencipe , 
che poreffi in un · medefimo tempo e p~r-
1'lre e , tacere ·· -Ma pe rd1è .'. d..efidero di ta .. 
cer 
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eer cofe, eh~ J Ùefii non -.G. vergognano d'i 
operare in fac èia del Mondo? Chi uccifo 
Enrico III. {e no_n J acobbe Clemente fo ... 
mentato da' Gefuiti, il quale nel libro del 
P. Mariana vien efalt~t6 pèr queHa azio-
ne come un fanto, e Ci}Uel Re uccifo vie"' 
11e decre rato dal giudizio non dirò di un 
Frate, ma di tutta quefl:a Compagnia , e 
vi en·e in tradotta nn.a dottrina, che poffa-
no e!Tere uccift i Re tiranni , totalmente 
conrtaria alle S2cre ·carte. Gli attentati 
conrra Enrico ~2rto prima di Pietro Ba-
fer:o, ~ finalmente di G iovanni CafieJli non 
fono fiati fuggefiioni de' Gefuiti, come fì 
·vede dalle fentenze promulgate contrd il 
P. Guignardo , ed altri dc I Collegio di 
Clermont? E quefia Eccellentifiimi Signo-
ri far~ una Comp.:ignia da efler di nuovo 
ricevuta in Venezia, dopo che una volt a è 
flata ccnofciura, e · bandita ? A chi non è 
noto, che in tutte le Corti prècur~no d.' 
, eiTer a}l ' Necchic de' Papi, e 'de-'prirni Mi-
nifiri, e che vogliono frammetterfi in ogni 
negozio ~ e fr s' in traducono tra pochi ; 
quanto meglio lo_ fa.ranno tra molti, ne-' 
quali per necdfaà. vi fono varie forti di 
. temperamenti, di gen-j, e per confeguen .., 
za con più facili tà {ì fa colpo? Chi trzttò 
la lega dei Guifardi in Francia, che in ri -
.guardo ddle difcordie ,ivil i fu quafi 1a 
ro-
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·rovina di qt,1el Regno, adzi poco mancò, 
. ohe per ec.cedent~ non -dirò I zelo' ma de-
fiderio di fairorire i · Spagnoli, non lo facef. 
{e i.ntieramente perd~r alla Chiefa, fe non 
la Compagnia di Gesù, i di cui Padri ferì• 
vevano al loro Generale , che e(aminate 
le ~ofcienze · dell' univerf.ale, tutte erano 
per la ·lega, ond~ il Pontefice }'Joteva af. 
iìfi:ere con allegro animo, coq1e fecero al 
tempo del nofiro In\terdetto , eccitando 
Paolo ~uinto a 1naodarlo , perchè f~rebbç 
fiato cercamente obbedao? Ah Sei;tmff1mo 
Prencipe , che bifogna metredì in petto 
quelle vod ,d'oro ufcite , l1 anno 1654. dal-
la gran Sorbona di ·· Parigi , che ,hcevano 
parlando de,, .Gefuiti : SOcietatem a.d de/lruen-
dum✓, non ad t:ed~ficandum natam, .i!J. tempora-
. Jibus Pdncipibu.r maximum damnu.m, ,.' · 
Ma paffo" avanti Eccellenriffirni Signori, 
e dico , che- fe ,quefia fera fi ' rt;fiitµiice i 
-Gefuiti VV. _EE. faranno neceffitate a de, 
rogar alla l~g_g.e del I 605. ad infrangerla. 
-~1e1Ja _è fiata la , ç·aufa dell' Irìtm.t~to ·, 
·quella la ' ·caufa ~ella loro prima partenza •. 
Nqn !i • dà Gefuitifmo, e pdverr.à; e fe la · 
finezza di q_uelfa Compagnia infiin.,i_fce quàl-
,che Cafa .chiamata .Profeff a , eh.e deve re-
fiar ini app.arenza povera , nella medèfima 
Città vi .faranno più · Collegj ricchi!Iimi, e 
.quella Cafa non è altro che un' artifizio 
per 
l 
I 
I 
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per far d~ventar i Collegi più doviziofi o 
Nè credano l' EE. VV. che quefl:o fia un 
pronofiico per avvantaggio de difputa; per• 
chè fe ~bfenti, ç in difgrazia. ha,nno tan-
ta forza di fovvenir gli ordini antichiffimi 
e fondamencali, potran1:10 ben vicini, e nel 
grembo ifieffo far alterar que11e leggi, che 
fono contrarie alla loro grandezza. O~ian-
te querele faranno f pefe per confeguirlo, 
ç quanta facilità avranno in · un frcolo per 
nofi:ra fatalità perturbato, e fconvolto ? 
Penfano forfe, che Gefuiti voglino alte--
rar le loro maffime fo]amente nello Stato 
della Repubblica, e che facino tanti sforzi 
per ritornar nel medemo, folamente per 
dover effer qui un'ombra della loro Com-
pagnia? Eccellentiffimi Signori nò; fanno 
ben dove panno arrivar fuperato queHo 
pa{fo., particolarmente nelle prefenti con-
giunture, nelle quali le nofire difgrazie fo-
no i loro fondamenti. Ma per confermar 
a quefio Eccellentìflìmo Senato, che non 
fi dà Gefuiti , e povertà , anzi che non G. 
dà avidità maggior , ella loro, fi racordi-
rto gli sforzi di quefia Compagnia fotto 1, 
Imperador Ferdinando Seco~do, acciò li beni 
òi tutte le Religioni ricuperati con le fue 
armi vittoriofe dal potere degli Eretici le 
foifero tutti conceffi, efcludendo li primi 
Padroni, che vuol dir i più antichi di giu ... 
rifdizione 
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tifdizionè, che vuol dir quei prim1, cht 
. , hanno fiahilita ]a ~ofira Santifiima Reiigio. 
-ne. E per ,mover l'animo di • quel piiffimo 
· Prencipe; quV1te fallaci 'dottri,ne non an-
davano inte ·{frndo? Prima , ~i,tetano, che 
r ))On fi . faceva torto alla men te ,· de 1 primo 
tefiator.e, perchè ognuno avea - avuto l'og.: 
.gett,o del mi,'glior 
I 
bene della Religione iii 
Univerfale, onde· era meglio ·dar qu~i be-
11i ai · Gefuiti, come a quelli, che più de~ 
~li altri propagav.ano la niedcnia Religion ~ 
Pov·era Cri{foma Relig-ion quafi folameme 
xiconofciuta 'da-1 mondo ,dopo · la -c~ngtega~ 
,zi9n dei Gefuiti ! Pbveri Secolf paifati, 
pove.ro zelo de' tanti Martiri fé·,più .di tut.; 
ti . quefii · nofiri • pitagorid · moderni l'-hao.1 
J10 parimente efaltata ! Dicevano, di più,. 
che l'lmpera<lor non . dov s va av·er alcun 
fcrupolo '; perchè avea tanto fpefo in ri -1 
.cup~ rarli, che s'-erà refo · patron del pof ~ 
.feffo diretto · , ond' er;1 in •· fua - libe·rtà · di 
darli a chi voteva; e finalm-ente che paf· 
f:ati fdfaot' anni ogn'uno ha perduto ognì 
poff dfo, e ogni titoli>. Così ·Sereni{µmo 
·Prengip)e fi manèggia da' GHuiti il.proprio 
inr.ereffe; così fi voleva efciuder quelle _an .. 
tichiffi,m~ ReJigi0ni, chç otigiria.te da Uo-
mini fantiffimi, per dottriDa,, e per grazia 
per tanti Secoli prima de:' Gefoiti; avevano 
foflenute le croci e i flag.dl i per -1~ R-.eli•,. 
g1one 
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gione dì Crifio . · E come poffono eff et 
buoni per uno Staro quegli Uomini, che 
proçurano di metter in mala fede i fuoi 
fratelli, e di difiruggere tutti gli ~l.rri per 
eff er foli ? · 
~a non è fiata fola la Re pubblica che 
abbrn fcacciato dai proprj Statir i Gefui ri. 
Furono mandati fuori di Francia per i 
loro maliffimi di portamenti; e fe bene all' 
interceffion del Pontefice fono flati refii ... 
tuiti, la Provincia di Sciampagna, foppli .. 
cò il R.è a non Ii rimandAre nella mede. 
nu, di che anco rimafe graziata , cono ... 
fcendo tiuei Sudditi le arti maliziofe di 
quella Compagnia egualmente abile a fcon• 
voglier e quelli che comandano, e quelli 
, che obbedifcono . Furono dunque Eccel-
lentiffimj Signori reftituiti ~ e nove furono 
i capitoli approvati , e ratificati da loro 
per ottener la re fiituzion , E~ neceffario , 
che quefio Eccellentifiimo Senato intenda 
imo dei C~pitoli , che . doveva prima del 
ritorno eiTer gillrato cogli altri folenne. 
mente in mano del gran Cancelliere . Qpe-
fio, eh' è il quarto diceva, che tutti i Ge-
foiti prefiaif ero facramento di non tentar 
alcuna cofa in danno del Re, e del R.egno . E 
Vofl:re EE. potranno acconfentir quefia 
fera di raccoglier nel proprio feno fagget-
i çii tal hanlra? Un Re di Fr~nci~ avrà 
çapito• 
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~apitolato' che -non ,tenti no alcun danno 
çontro ,la fua Perfona, ~ Regno ; e que-
fia farà gentè da ricever. ·per avva.ntaggio 
,dei ·. Ptintipi ., e degli Stati? 
MJ1 faccino maggior confiderazioni 1; Ec-
, .. cellenze ~ ofi:r~ ~ dif,hi~o, chef e una fola 
.tefia domma 1n - un Regno poaerofo, an-
fichiffimo, & autorevole, vengo~o temute 
-•le no-virà malizìofe di cofl:oro , quanto più 
dovranno p9rtàT terror in un governo ben-
.sì affoluto., ma lento , airètto da molti , 
che vuol . dir 'di' più· fiacca autorità, e che 
-Più facilm~rtte - pu,ò effer , atta.,.ccata da.gli 
llrtifizj?. '" f . 
, <l!tefio Se:renitlimo Prencipe è -il procef-
fo dei Gefuiti, non .qùe11~ poche carte, 
-che faranno procurate d' indebolirfi come 
-carte particolari, che non pofsono aggra-
var tutto il corpo (leìla Compagnia. Mi 
hafia perq d ' aver ~etro ,' che non' ufcifsc 
-mai, foglio, che -non abbia ,prima ricevuto 
l' approvazione della Compagnia , e 1 a per-
miffione da-i- Superiori , perchè . fi veda, 
.che gli errori di pochi fono maflima di 
tutti . A q uefio p·afso bifogna , e lie repli· 
, chi una cofa accennata nel principio di 
9uefia mia difputazione , ~he (è averan 
tanta forza lontani di far romper le Jeggi 
d~lla Patri,a, come ft fa ·con que~ , che 
v-1en prop;0ll:a ; uniti ' e raecolti neUe · vifce~ 
re con 
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re con quei me l,zi arico !opranmani, ave'° 
ranno forza di fovvertìre la Jibertà. Per 
quefio la prudenza di queHo Eccellentiffi-
-m_o Senato rejerp- rà e per l'ordine, e p<;r 
il merito la prc~pofizion del Collegio 1 e 
fiabilirà que Ha fer"1 per fenipre il decreto 
venerabile , giufio , e facrofaoro de' loro 
incantami nari gloriofiffimi Progenitori . 
MON l1MENTO LXIX. 
FragmeJZtO tratto dalla Racolta fpetlante a/ .. 
la St() ;- ia di Candia del N. H. Andre~ 
,,I . Valier cùca zl ji/lema de' Gefuiti do-
po zi lorfJ ritorM in Venezia. 
SI verificò 1a Profezia di chi aveva par ... lato contro il rj•torno de" Gefuiti, per-
chè di là a poco il P. Sforza Pallav rcino, 
che allora , èra rnolr~ in grazia del Ponte, 
free, prefsato dall'" .A mhafcfadore della R.e, 
pubblica ad impegnare i fuoi uffizj acciò 
fofstro contribuiti foccorfr, ed acquifrare 
in qu eHa maniera m e rito a tutta la Reli-
gione, fi dichiarò efpreffamente ch'era ne-
ceffario prima disfare la legge del 1605. 
perchè poi il Papa non avrebbe mancatò 
di ailifiere con_ ogni potere la Re~ubbiica; 
che que{fo era uno degli qggerti maggio-
ri di S1'ta .Santità , e che bifognava render ... 
lo 
• • ~ --.I 
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1o çontento ... ..•. ~1efl:a propoil:a fu ve .. 
rament.e fentita con 'àmarezza, e tanto più 
quanto che ufciva dalla bocca· di un Ge• 
fuita; ,ond,e quelli Padri : cominciarono a 
perd.ere di credito ' anco apyreffo ad aJcu,. 
no ,,dei loro. fautori , confermé\ndofi. quì 
l'antica · or,inione a.egli !Itri , che farepbe• 
ro fiati poco ~~ici del be11 pubblico~ An• 
zi vi furono d1 quelli , eh~ pene.t randa, 
non fi 'sà fe con verità, o·, con fottigliez-
·za, diiTero , che quefii avrebbero defide-
rato , . . e·· coadiuv·àno tutte le infolicità 
· _maggi.ori . alla RepubbJica ·- per -'quefiO"male-
·<leuo intere!fe , mentrè avendo offervaro 
1a cofianza déi Senatori , refifiere ad ogni 
sforzo di preghieì·e, di Jufinghe, e di pro-
i:neffe ,' non f'Onno veder altro per confe,. 
gui.r . quefl:o fine, fe :. non che i maJl'ori pub"' 
.blic-i arrivino a tal -fegno , .che _non , rii fii 
più . arbitrio , ma che · efienuate -le forze 
.debbano le ·-rifoluzioni .dipendere dalla ' VOe- . 
lontà d-' akri più potenti vicini, il . che non 
può- foce.edere {e -non .coll~ effondere fino 
l'ultima goccia di fangue in qu.çfta guerra .. ·. 
Ma per non .mef.co1ar.e i--n ni'olti luoghi 
le o.perazioni · di q.udla -Compagnia, dopo 
il ritorno, dirò, c·h~ il P. ·Sforza Pallavi-
çino -s' .era per-- lungo tempo .efercitato nel 
fo,rmar una Ifioria , ,.che . difl:rùgge _quella 
.~h.e corre fono nome . di Pietro Soave, . , 
a me 
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A rne non toçca giudicare fopra tutta la 
materia , e particolarmente fe lo Sforza 
abbia confeguito r intento o 1:10. So bene, 
che la fatica è moho bella, e che lo fii~ 
le e la fentenza è mirabi1~. Ma nel par-
ticolare fopra la qualità dell' afferto il Mon-
do non può lodarlo · di q uelJa prudenza , 
çhe fi conveniva, mentre in più lochi lo 
llomina con efpreffa mafdi,enza trattando-
lo d' Eretico, rimproverando la fua fcien~ 
za come nata in queiJe Lagune, quali che 
le acque di Venezia foffero il Lago infet.,. 
to di Ginevra, ed il ricovero d'ogni più 
infetta dottrina, Onde fu detto da molti 
çhe i Gefuiti non potevano ancora abban.,. 
donare il mal talento , che teneva tutta 
la lor() Rel~gione contro la Repubblica, 
mentre fe foffe fiato vero, che F. Paolo 
Servita, eh' era il finto Paolo Soave foiTe 
fiato qual egli lo raffigurava , che non e~ 
ra , rpen tre i fuoi coftumi , le flle opçra., 
zjopi, e i fuoi Scritti lo faono conofcere 
z;elantifl3mo della Religione, ma amantif ~ 
{imo della Patria; il rifpttto , cJi' era ne· 
ce(fario pure ad una Repuhplica, che fem'!' 
prc jnçontaminatamente avea fofienqto la 
Religione Canolica, p.e mai ne' itioi Stati 
s' era introdotta alcuna di quelle infinite; 
erèfie, che vanno contarninando la mag--
gior parte dei Regni di Cri!l:ianiià, 4ov~~ 
· P vi 
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va far efclud~re f'e_ maldicenze, ~ maneg• 
gi'àre ,.la màteria _feriia offendere _ ·ec. 
Tuttavolu. f' Opera con molti. fi_mili tràt-
-ti fu fl:atnpata , ed ebbe ardire lo fteifo P, • . 
Sforza di do~artdare all' Ambafci~_dore, che . 
foffe lafciat"à fiampare · anco in V ~net'ia... · · 
IJ Se Òa to fen tì Cori . itidi g·naziot1e r infian-
zà, ed offervò il MondQ tuqo )a p-oca pru-
denià de, Gefuiti, i qual.i nel 1frindpio del- } 
" la lorò- · red integrazfone dovevano Ttocurar 
ton ogni · manJera di fcanfar quelle caufe, . 
che· àvèUno origi..oato la lòr'o parténza, 
Per quefio non hanno _ .'. incontrato tutto · 
quell' applaUfo ~ che forfe fi a?dà-vano fo ... 
gfiando, e che · dovevaiio ~etitarri co:n un 
Cambiamènto totale da que1Jo ,. eh' erano '. 
fiati ·il te:rnpo della ·- loro re tirata ; e f?b-
, _ bene h~nno · aperte le Scuoi·e , e~ hanno 
avuto cohcòtfo ; 1 tuttavia nòn è tlato tale 
quale fi vedeva in pripcipio ·; rna gi·ornal-
me~te per ~ue~e ed alt-re pi~ minute, ma 
puo vuJga te c1rc0Ha-nze ~ ue fio li e anda-
. \ to . fcemand-o ._. S' è. pe~ò veduta -mancata , 
del pa_ri 1a ~if p~fizione, . ~nzi la proineffa 
f~tta · dal Papa . .. . .• onue 2kuni .hanno 
creduto , che fia fiata iflillazione· 'de' me-
demi .Padri, che '~i affifievànp d~ vicino. 
r 
MO-
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Saggid delle c9nt,r.overfle d,' . P P: Ge[~iti èo,ù 
. Città di Bérg•md é" Jord tèrmtne: 
§. I .: 
E/iratta di Lùte,ra d~ Bérgamd /crùia ii i 5Q· 
Ottobre 1761; 
T ....... , E~tafonò "li ~efuiti i fin _d_a pr_i~dpiò - dd loro Hhtuto, d1 il:ab1hrfi . 10 Be·r~ 
garrio; Ma furono_ fcmpre rigettati con ca-
/.. lore da: q'ùe' Ci~tàdini ; ché . dovetteio fo-
flenerè trà dì , loro molti dioattiriìenti , e 
munirfi di precauzioni èorltro li nuovi feri-
tati vi,. clie_ poie'ffero effer (atti in _avveni-:-
re; No~ · G fcorarori<) li Gefuiti li q_ualt 
per cofhmie 
Formn animum pr~ftani rehui 
. gJ_uai turpiter ar.jdent Juv.: 
é fi proèufaronò, ed ottenrie.rò dal Parò~ 
éo di Cenate la rinunzia à loro favore di 
parte _ dei fuo . beriefiLiQ _, che_ fo _autorìzia-
ta dal Papà Gregorio XIV. Ma la prùd~n-
za, e giufiizia del Serì_atq ne impedì- l';ef..; 
feuo ~ Il moderno poffeifore dì . quefio· be-
-- i¼-efizio, dettò Propofitura ' di Mifma ud 
p t j751 °· 
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J--75 ~: Jo ricuperò intierameµte ,- e il S.P~ Be-: 
p .eiit:ttq ·l(Jf. çoq ___ ~u~ ijolJ~ ~~ ç.qnvalidg 
Ja ricupe.rd. Per4uto da' Gr.fuiti aochç q~e~ 
1'·g fonçam~nto ,, o~cupai·ono co_n forti. ~~~ 
neggi, appart'qd d' Atti pµ~gltci il ricco Of. 
pitaie ddfa MHedcordia ~ facc'ridoot é(~lud~ .. 
- f~ li PP! B~rnapiçt, eh(: lo reggevano~ 
Nel 1720. a' 13. Marzo cÒÌnp~rve uQ 
Teft~111~r:ùq 4çl Cù,nt~ q~ovallDi n~tt\~~ 
:BÒno111:e.t~i , çh~ {~fciava çredi di tQrtQ il 
f uo · dopo la ufoftutro della Moglie i PP~ 
Ge(Qiti, purchè, foff~ erret~o ~n Iqrq. Coi• 
1·~g~<> jn' ~orgo d·( ~a.Q Leon~rqo Qve fa. 
ç~~ero ~e ~c,u.ole~ gratis ·~ _g_li efç~cìzj ec~ 
C fe ~ Gefq~ti q_ori 1voleff~ro) Q_ non p.o-- • 
-tcife.rQ accett~i;, l'· ei:edit~ cògl',. o~~lighi 
!ud4eçt.i rdl:affé fofiitt1ito f Q~piç~le. ~i ·s~ 
1Jaria Madda,h;n~ d.çl B.otg<? ifieff9,. A 1 ~q 
-A?ri_l~ if -lor~- P .. ,~~peric;>rf (µppli_çò i( 
Prencrpe ·per ·l · affeofo .. Cerco p~r~ ~• fian.~ 
. (;heggiar~ la f ~a fupptica çoll' appoggio 4cl'! 
la Citt~; ~a etra aWoppòitQ in -vir~ù d~ 
J>arte lprefa a'.4· Settembre ordtn~ al fua 
NuQZiQ -di prefentar fopplic~ \co1:11e fe_gu~ 
41i 2.9. dçllo fteffo Mefe, pere~~ non fof ~ 
{e introdotta in Brrgamo alçµna nuova 
R,ligione prima ch_e foffero udite le ra~ 
gioni della Città. ContQttocià - j · Géfuit~ 
~, I 3· Marzo J 721. fecero fenienziar a Leg-
-~~ ~et forQ di ~crgalil<? i~ . Teftame~tq 
' -- ijQ~. 
. . - Mommient(J Lxi 229, 
Bonoi,letti . . La Città fi fcoffe grahdeP'}ent~ 
a tal paffo; e nacqiiè ùna moldla divifiò~ 
ne .e -rumtjlto tra Ja Citt~ medefima.,. ed 
H Borgo di S. L~onardo. favçrevole ~i P~~ 
dri . c0~ grave difcap_ito del. Pivìnç, fervi-:' 
zio , e con maniféflo . pericolo di feroci 
c~nfeguenze. Io dovrei. fcriv~rvi u.n lun..; 
ghi~mo Ptoce_ffo j fe voleffi teffervi la Sto~ 
ha di tutti gl, infidiòfi Jnaneggi ; _i ftrat~-
gcmmi, e le arti, che fi ufaro'no in que_J .. 
.i' incontro · anche con non leciti mod.i pèr 
guadag~are. i . voti nel ~o(l_ro çonfigliò, 
1:1el quale_ finalmente_ a 28. Febrajo 172.ì~ 
dopo varie di_f putazioni fu _ di . fette voti 
prefa _parte di affentir.e allo ~a~j li ~en..: 
tp de,Gefuiti ._p~l folo _Bc;>rgo di S. Leo~ 
nardo nelle Cafe del Tefi:ator Bonometth 
_·Ma quelli , che _{i erano oppofl:i . alla Par-
te ric~rfero al Prencipe , e ne feguirotìò 
vièe1~devòlrnente gran maneggi e_ raggiri i 
onde fu in neceffità il Conce Corioland 
Brembati per foddi_sfaré .~i d9veri d~i fuò 
carico ingiu.ntogH_ dalla P~tria · di ef porr~ 
ç~n merlio,riale , dei 2,3. Giugno 172.3. at 
Prencipe il contegi:io 4; quei_ Padri , eh~ 
ayevano fè~inata la difcordia tra que(H 
abi~an.ti ; e~ iòfidìavano per tutte le viè 
lé fofianze d.dle perfone mcauf~. 
Continuarotjo ~ mane·ggi in_ V_ene'zia ~ S 
11én avvanzando ,~rì . ~érle qtiélli déi . Padri, 
PJ ., eill 
~ 39 Mo1JU'11!~!f! t~~~ 
_ tffi ,teptarono µn _nuovr;, eH:raordi~~ri9 ~f-
pediep.te ! ,._-,ò~cl!ç jò ~~z?o · .~ · .qu~ite tur~ 
Jloierge' .u~l ?-?;r pt~e!~ll~rp çlandeil:in_a-
mente ·-~-~ So°?.mo Pontence un Refcnt• 
i~:n~rct:fi~!~~~Il}i~~R~~i: ~àz~~:~rf f~; 
~ue ~efì ~ail~ ·çt1iefa. ;ed ()fpìt[ile ~e)}~ 
N,l;zto~~ 'fotto · p_r ·te- Ao : ~i farne µfo per 
~ila~a~ ii loro $etr.!-Ìi1arìo ~ ~ per ma!)aa-
r~ ~-~ ~fftn~ gu~fia gepriJe impre!fa fecerq 
~e putarç· fte ç?r~iQàJi , Berçhj! · }a parren~ 
~a fo{ft •,-~kgujta , nel ~eppi,ne affç'gnato! 
La Nazione'· ebbe fobito -ri corfo al Pren-
~ipe\ ù~-qual~- ~oo · grav·~·, rife-nti1Tiept9 4 
~pp~fe ~- ço~ì j11g1µfio ~p~opno, ~ çoq· 
Ddi~er~~ipnç dç' 7~. ~ene!D!>rç , io. No-
- . -~em~r~ ., f 7. peç·em~re n:1.5; lo fece çi~ 
venir~ ,, . qu·;rntunguç· j P~Mì face~ero la 
più 1;agli~r-~a infiflenz~,, ~ ~oman~d~ffero ~I~ 
)a Nazjo~t quar~nt~ µii]le ~CHdi per ri· 
111uoverfi , ' · '.- ' 
. F ·nafm·ente fla.nca Ja nofl:ra Città d-elle 
tur~ofer?f i~~étpe ;· çhe· éççfra~ino, è 4~1: 
1 f !e elh:'rnt:! -~ngiµ!ie, . ~3 ~~- -~·faq;o n19'. 
pref; P~rte ~,i. fof p~nfier~ l' ~~enfo preHa-
Jo H ~8. f cpr~r9 · ~n.;~ ~ir fntrpdµzione 
~ell~ çoi:npagni~ , ~ pe p~efentò nuoy~ , 
fupp! rca ~l P~ec~p~- li _ ~o J\.prjle n;9. çon-
tro· li P· dri JJefuiti med-dìmi. -
- !mpiegar~n9 ,~,lora li Gefuid tutti i lo~ 
~ •·. - - - . ,- . •' fQ 
l 
•• ,-.(! ..... 
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ro talenti per guadagnare a proprio favo-
re li Cittadini ; e difatto qualche numero 
òì quefl:i incauti , e loro penitenti vinti , 
dalle loro iQfinuazioui ~ppellarono al Con-
figlio di quar~nta Civil · Nuova la Parte 
che fofpenéiendo l' affenfo della Ciuà pre-
fiato alr ingr:e!To di Sue Riv~renze port~--
va F eff~tto della loro partenza e difcac-
ciamento. Lafçiq di µarra,rvi il tumulto, 
1~ divifione, ed i perjcoli in che furono 
poJH tutti qudH abitanti~ · 
Si oppof ero pertanto i buoni Cittadini 
a così gnm male , e procurarono f enza 
titar~o la fpedizione della Caufa, fu ella 
trattata CQO grandiffimo concorfo di perfo-
pe, ~ çon fpazz.o de' 15. di Marzo 1730. 
feguì colla benedizione del Cielo il }aqd~ 
della , Parte del nofl:ro Configlio , refian-
do ii:i fimil guifa alla fine liberata la Cit-
ta da sì crud l mol~Uia, e chiuf e le por-
te in faççia ~ fue Riverenze '1i ritornarvi. 
E . perchç fiate al fatto del · lingu~ggio 
allora adopepno dalla Cjttà vi mando la 
Parte llled~ftma e il Giµ~1zi9 f~guito a fron-
te d~gli oppofitor~ ; ~ v_i 111anderò come 
vi d iffi ogni carta aµteptica che cfigetle · 
in con prov azione della narrazione che _ vi · 
}lo teff uto. Amatemi ~ mi profeffo &e~ 
--J 3~ ,Monurna nto t1ex, 
2.6. Marzo. ì 719. 
INtefà_ la ~elazione d~i Magnific_· i Signotl D eputatt , e. confiderandofi , che tuttt 
le eredità e ~ egati , (che le Religioni lon-
tane da capitolati condizio!Ji foffero pet 
confeguite dopo a\{er cun.rnlaca f~tnbla fuf. 
ficie:nte per il lor.o onefio e commodo man• 
tenimento _faranno fr.mpre a lor danno, 
· ,ldle Famiglie,· e Luoghi Pii di quefia Pa-
tria, fa quale qua'nto-men dotata di feriHe 
Territorio -;--1 a1tr~ttatHo è ben pr_ovvedutadì 
J Religidni e Religiofi per I' intereff~. fpiri-
tnale de' fuoi Popoli. Li Magnifiçi SigMri 
Deputati ed Anziani un-animi e concordi 
propongono alle Magnificenze loro là fe-
guente r arte . -' 
Che al1i RR .. . Preti della Congregàzion'e 
delle Mìffion'i refii fofpefo
1 
l'aff enfo prèfia-
tog)i con· parte 3. Settembre 1-717- qua]_e 
non debba aver effetto , fe notl che defi .. 
derando effi il loro fl:ahilimenro , in quefl:a 
Città I o difiretto comparHlero · in qu~fto 
Pubblico col far nuove ric-hiefie, e nuo·vé 
propofizìoni per eff e_re pofcia efaminate per 
Je più opportune deliberazioni; ed intanto , 
re.fii incaricato il Slg. Nunzio di, Venezia 
. I d'umi-
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d'umiliare offequiofiffime Suppliche a Suà 
Sèretiit_à, acciò tion le fia permeifo 11 1o• 
ro fiabilimento. · 
~efii Pars abbtt!otata, fervati/què de more· 
Jervandi:t excepit tJota favorabilia fexag intti 
feptem èontraria vero duodeèim , O' fic capta, 
~ puhlicàta. 
Item propo]ita /uit Pari iénoris fequentù . 
Confiderandofi, che 1a paterna vigilan-
za del nofiro Sereniffimo Prin·'dpe fe"mprè 
graòde nel prevèdere, e pto~vedere il be-
ne, e la quiete a fuoi Sudditi non ha nel 
corfo di fette ànòi aff eéondate le fupplichè 
umiliate d'a quefia Città cçn la Parte 2.S. 
Febbraro 1722. e dà tiò rifBetendpfi, che: 
l' aff enfo fieffo · a' RR. PP. Gefuiti con la 
fudettà Parte, ti è frattanto énnofciuto fem-
pre più PREGIUDIZIALE; a quefia Pa-
ttia, non ta~ to p~r le ered ~tà gi aèenti eh~ 
per le alrre notori~_ CONSEGUENZE; 1t 
Magnifici Signori Deputati, ed Anziani in-
tenti fempre al buon governo della mede ... 
fona, rifrrendofi anche alle Parti in fimi1e. 
propofito, ed a quelle feguite pochi meli 
pnma della fodetta Pane 28. Febbraro 1721.. 
unicamente contraria a tutte 1e altre, una-
nimi e concordi propongo la feguent~ 
Parte. 
Che 
~ 3 4 Manut1Jrn.ta Lµ . 
Che refii fofpefo a detti RR! PP. r af. 
-fenfo pcefla~ò ·€on la , predetta P~rt~ ;S~ 
Fepbr;fro PH• quale 11oq abpi~ ~-d. ~vçr· 
~ffetto .alcqrìo_' F~ non iq qµ~n.td_ COIJwa~ . 
~}ilero in ~tiç~q fl;lbbliç~ ~~n ~.µove rlf_.~h!içç---- , 
fte e, propo[t z1~p1 p~r Je pi-µ opppnune~ 
Jib~r~?.iopi, ):opra '1i che dovrà dfer ingioo-
Ja c9mmiffippe al S '. gnpr Nµniio dì V_ene~ 
zia ~H n(ff egn~re oBrii "'e .qu~Junqµe ùmi-
JHiirpa fuppli,ça ~l Sçr~niflìµro J?riùci_pei per" 
(:hè nel prdeptç ftMo dj ~ofe pon '{i~ per-
meffo il foo itabilimento ~ · · · 
. ~ZIJ.f "f ~.r J ;bb~lo t-~-tçi Jer~(lf Ù Jercç(1-ndi1 df 
'J11Qre exr-~iit vota . farqqyp~iìi; feiaginta unum, 
è · contrarig-de'cem --~ fJéJqi t.t· jic· çftpt~, fl , 
fUblicata f.ui~ ! 
1 
, • • ~ 
;. ,, ç ~teri.r prnrp{!Jjs· l'. 
•· ltew propofit~ fu~t fçq'q1ni f q,r1 ~ 
I • , • # " J I 
1 
r- Conpf~ép_dc,fi, ~he f ~. 111-ateri~ deJl'i.ntro~ 
.iiyzipo~ 4ç-Jle nHove R,elj_gion) è di , tanto 
pefo., qu·anJq è' tl:à{ o fçmpre confider~to da' 
pofir.i ~~}ggio,t.i ; )i M~gni,fici Signori De-
pu.taFi, ~d -An tian i un_ai1.imi -e concordi pro• 
·pongopo ;t~le M~guifiçepie Jorp l~ {egu~n-
Je Pane, •·, 
Chi in avvenir~ non . poffa effer~ refl:i-
tuiio I' ~ff enf.o alJe dµe Re"-Jjgi_oni JtJ}~ qua-
li ç flaip .f of pefo çop l.e • ~ue P~tti 'di qu~-
, . - ~a 
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fi~ µiattina ,- nè .,pre.il:ato- a·d ;ilçun> altr3 
p.i qualµnq~e al~rq Jnil:i~Lgo, fe non ço~ 
Ji qua~tro . quiritj de' Voti di quçfio M~-
gni~co M~ggiçr Copfi i:)ìo; e Ja prefç nre 
non poffa µiai ~{Ier~ ~erogata,{~ pon coq 
~ltra Pane prefa çon Je , tlreneiz~ _dei q1=1at-
tro qµinti ~come di fopra. , · 
Qu~e r ars aq~alot~ta -fev~tifqu~ de rnor~ 
fervan.dis ç xcepit 'Vota /avorflbz/ja jéxag,irz!~ 
µ num , çont~aria ve f·o p.ecem (7 p{!-o~· & fiç 
fapta i;] puhticatrz f~it ! · y • 
/1.ppçllazione de' Gefuiti fotta. nome di mql!i 
çttadini di Bergamo · contro deye P ~r-
ii' e fenten~a ~ta ! 
Jn Vene~i~ -rn-9. ~4· ~ettempre ! 
'La fomma irr~goiarità ~ell~ d1:1e parti ~al ; 
}otta~e nel Magnifico Maggior Cç,nfig!io ~i 
J3ergamo j~ ~il 26. Marzo ·pafia~9 , çhe pon 
poffqpo in verun conto fotlener4, ha <laçq 
giufio p,o~ivo ~l zelo dì mo!ti Cittadiqj 
ìii riçeorr~re ~ quefio ?.ccelle~uiffimo Con-
figUo con 1' app~}!azionç , dell~ m~detìme , 
e perci9 fegµir'à delle fieffe un pieni{fa_nq 
Jaglio a norma ~ in ço~for.q:iità 9ei ca-
pi f e puenti ! 
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.y Pruno . Siccome Ja Parte ' CQll cui renò 
t9fpefo-a R."lt. P._P:. deila Compagni.a di 
Gesù con la Legai _Pàrte _17h. 1.8 . Feb-
braro, éirca la quale a~iì fù ef prdfo chè 
non abbia ad avete effetto alcunò, e co-
me in effa noh può ·ne gadi, che non fia 
feguita con tutto il di(or~ine., e -con a-
perta èoritravertiione delle Ltggi ~ co~ì pér 
quelli e per' tutti gli altri ~otìvr, che_fa; 
tannò opponiìrtàmen~te cònfiderati ~e fie.: 
gt1irà il 1pieniffimo Taglip ,'òlìe i.Lnilment_e 
- t' ii-nplora , di qudle Ser,enifiìmo Confi~ 
glio. . .. . 
S~condo ~. E per gl~ fieffi difordini è 
motivi, ed .in cohfeguefiza per éJ'-;lel ' ~i più 
che farà èonfiderato, iegùirà il Taglio 
anco dell'altra Parte · ci rea l; affenfo allé 
Religioni faiilis b'c. fine preJ~di#o '1Jc; 
/ -. . - : ( "' / 
) 
bit 15. Menjis Mart,i i73ò ,-
, . 
In Excellentiffimo Gonfi li6 de XL. C. N. 
) -- - ' 
Ommi//,1 idc. ~ 
~od ilh1ci . caput prhnùm _c6,ntefitu~ in 
ftnpttira Partis -appdiantis . diei 24- S~p-
tembris 1729. incipie11s: Primo. flccòme' la 
Parte In éui re/lò fofpefo /' a/!enfo _ pre/l~to -a 
R.. R.. P. P. J1lt11 Comp11t;nia di GeJÙ éon Ja 
teç,aJ 
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legal Parte 1721. 28. Febbraro circa la qua":! 
le an~i fu efp r ejfo e ~e nori (l,/Jbi~ ~d av.çre th, 
[etto ~lcr,tnCJ, ~ com, in çff0;, èl· ftf· in f!J • · 
~AC/D4".fUJVI < ci<;>è r ~prrov~ta !~ Parte ) 
(htaçl Hlud fec~nd1:1m. Caput çontenturn 
ip fupradiçra fcriptura i ncjpie ns_ ~ $ec-ondn. 
ç per !i ifteffe diforclini e motivi e~ in ço·nfe-
zuenza , e per quei di più farfÌ çon/iderato, fe-
guirà # Taglio l!-~ço. detl' ~lir~ Pa.rte rirca J" 
~ffen[o 4#e ~elig/oni ,. {'! ut in e~ • 
~4UDATUM < cioè approvat~ ~a P~rtc ) 
Ex Libro D ifp.a.tiorµm e. c. 
4leff andro Contdrini N oda.ra ~ 
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Dellé 'èofè é'ò~tènute ìri qùèfid Voltinie: 
n. ·,'.\.· .. . ·· ., .. . Iffèrta'zfobe Preliminare • In cui Ji di~ 
_ mo/lr~, /bè _per . C'~nvùic~ri; ·i più ,pregùi: 
#icati del,_ non Jand Ji/léma d(_ P,.P. ~efuitJ 
, "i:onvéirre~1nfi ,forr#ari un éorpò d~Ifiò~i~-trat-
tò da lv'l.oni,imè,tti autentici di ogni N azioné 
e di __ ogni tenjpq ,. che e]piineffè , ~ Jord pèrni-
ziofi. prinéipj di/lrug.ge'!_ii il 'd!.ritto ,naturale, 
è_. dei popqli; è fe ne d.~ iin faggio ùi qiù/ld 
Djfferiaziç;ne fo.rinàtà fu i Mòrturhénti Vene-
~i, cfmfidérando ne0 P P. (iefuiti tre difetii, chè · 
fonò ii rovina de/li Citià ·5 e ·Ptin_cipati ~ P a.; . .; ., 
· Pzna 1: 
' .- o ... . · ✓ • • • • ' §. 1. f.,' avere nelle loro privaie fori.è fiducia 
-di fupera·ri ogni ~f/a:coJo puhbtica ,· o privato; 
_ che· /i .opp-cingd àlle: _lor°' mire _ . . pag. 8. 
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. ai 'dovè~i natura~i, c~vjli, è Crt/Jiani _. pag. 29'. 
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_ fifiema del Principato in cu·i vivono .· pag. 5 3~ 
Monlimento i.· R.elazzone' /torica dello /iahili-
~ _mentà de' PP. </e{difi in lienéi.ia .- pag. 81 
Mon. 1 i. ~ ~azione' di Cefaré Cretriònino per 
. lo /ludid di Padova-'. . . · , p-ag. 90· 
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·· ' Mon. 
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-S 12 13 , 'CJiva 
J 5 diffetto 
9 2 effetti 
5 elfe!lu.t 
, 17 16 giufio 
25 in d?oto 
2.4 2.9 eretiti 
45 11 convenienti 
· 60 I I ~uoniam 
63 29 conferitone 
71 10 o 
77 2. dai 
II2 '17 dobbitate 1 
I 27 21 arguiffe 
I 5 6 J I contribuirci 
20 attraffero 
195 9 ragionamento 
CORREZIONI. 
Pontifizj 
/i cancelli 
di fatto 
affetti 
affeflus 
vailo , 
in mano 
eriftici 
con vincenti 
92._uonAm 
conferirono 
e 
dei 
dobbiate 
arguifce 
contribuirvi 
attraciiero 
ringraziamento 
(_ 
" ( .. 
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